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b o d o g l a g o s  e l e t i  e z e n k e p e n  ic
Ieronymos ewfebyws new nemes emberneek wala fya ky 
ftrydonys new warofbol wala nemzwen mely waros dalmacyawal 
Es magiar orzagwal tart hatart ez zent yeronymos meg gyermek 5 
korában romában mene Es gewrreg yrafra dyaky bwtwre Es fy- 
doyra tanyttaték dyakwl zolafraa donat inefter lwn paranczoloya 
lewel zewrzéfben penég wyctorynnws bewlcz lwn zent yrafogban 
eyiel napal enczelkedwen Es ew ynnen merytte nagi bewen az 
bewlczefeget Es oztan nagi bewen ky ewtte nemynemw idewben 10 
kedyglen mynt leweleben ewftociwfnak yelenti mykoron napwal 
twllyus meftert eyel es piato newö mefternek kenyweket ygen mo­
hon olwwafna ínyért próféták mondafa пеку femmyre nem kellene 
Es ez negywen napoknak kewzepyhez mykor kewzelyttet wolna 
byrtelen walo bydeg Es goytokwan kezde tewrny hogy telveffeg-15 
wel eel hydegwlwen hol ymmar az elteto J Melegfeg czak az me­
lyeben tápot wala es werekedyk wala azért mykoron mynt halot- 
nak eltemetefe zewrzewdnenek hyrtelenfegwel az byronak yteletyre 
reytetek Es meg kerdwen ewtet mel zewrzetew wolna ewnen ma­
gát zabádon kereztyennek walya wala kynek az byro monda hazwtli 20 
mert cyceronyanws wagy nem kerezt'en mert az holot az te ken­
ézed wagon az zwwed Es ot wagyon tahath zent yeronymos meg 
nemwla Es az byro ewtet hagya hogy ighen weryek tahat yerony­
mos nagi fel zowal kayatwan monda kenyerwly en raytam wram 
kenyerwly tahat az kyk ot alnak wala az feyedelem elewt terdre 2 5  
efenek mondwan hogi az iffywnak ewr tewelgéfet megli boczatna 
Es kedyglen zent yeronymos efkenny kezde mondwan wram ha 
ynnen towaaba ez wylagi kenywet wyfelendek welern ha olwafan- 
dom meg tagadlak tegedet azért ez ylyen hwtnek ereffegenek
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myatta zent yeronymos hertelen fel ébrede tahat ew magat leie 
myndenken kenyhwllatotnak lénnyé Es az werefegekbewl kyket 
312 az felfeges byro zeky elewt zenwedet wala о walan j| Retteneteft 
lata az beleih leny tahat enne zent yrafokat kezdee olwafnya 
5 hogy fonha anne pogaR meftereknek kenyweket nem olwwafta 
wala ew elteben mykoron kedyg ewneky Harmyncz kylencz ezte/г- 
dey wolna romay zent egyhhazban gardynaryws papa waalazta- 
ték mykoron kedyg lyberyws papa meg holt wolna zent yerony­
mos kézénfeges walaztafwal myndenektwl walaztatek papafagra 
10 de mykoron nemynemw paapoknak Es barátoknak ew apro es 
feilet elkwiczeket meg fegyelmezne ezek ew reaya ygen meg ha- 
ragwanak Es ew пеку alhatatlan zert czynalanak mynt belet new ő 
yanos mefter zol wala róla hogy azonyalät rwhayt czalartfagwal 
hazaba reytek ymmar mykort nemei eyel yo zokafa zerent az we­
is ternyere fei kewlt wolna az azzonyallatnaak rwhayat kyt az ew 
ellenfegy ew agyanak melle tewttek wala о rwhaynak alytwan 
reaya wewe ygy ezkepen az monoftorba mene ezth kegyg az ew 
ellenfegi azért te.zyk wala hogy azt higiek hogy azzonyallat wolt 
hazaban kyt mykoro/г zent yeronymos latot wolna heit | Hagia az 
20 ew hytfagoknak Es gergely newo pwfpekhez nazaretbelyhez mene 
conftaneinapolban mynek wtanna penég ez pwfpektwl zent yrafo­
kat tanwlth wolna ky mene az pwztaban: penytencianak tarta- 
faert holot wdwezyttenknek kedweyerth mene zenwedeteffeget 
thwrth lefta new yanibor meg yelenty mondwan mert mykort а 
25 pwztában walék lakozandó Es az kyetlennek ew pwztayaban ky 
aaz napnak ew hewfegetwl zewrnyfeges lakozaft ad zewrzethes 
embereknek azt kebzom walaa: en hogi romay gyenverwfégews la- 
kozafban wonek helhezteethwen wtalatof wala fokaknái teftnek 
ektelenfege bwrnek ew feteteeffeget fymafagat mynt zereczennek 
so feketefeged hozta wala naponked walo kenhwllatas mynden napi 
keferwféges fyras Es ha mykoron hyrtelen walo alom meg nyo- 
moryt wala az mezithelen fewlden alyk teftnek helyet leltem ele- 
delrewl Es wenerekrol wezteglek mykoron még az melek wyz ees 
313hydegnek tetczneék es walamynemő fw zelek oly || Mynt fertel- 
85 meffeg wolnaa hanem czaak zomakoknak Es kernen wadaknak 
tarfafaga ezenkepen zwnetlen fyrok wala Es. az en eellenem wywo 
teftet zenwedeteffegwel byrom wala aaz napot gyakorta az eyel- 
wel egielyttetem fern kedygh melyem wereferewl meg nem zwneni
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wala hogy wr yftentwl ennekeem nywgodalom engettetnék az en 
cellámat kedyg mynt nemynemo lelky efmeretnek gondolatyth 
felem wala Es ennekem czak haragos kegyetlen kyetlen haznaal 
wala kyrewl ennekem czak ew maga criftws tanwm nagy fok keny- 
hwllatafoknak wtanna íemy képén nem efmerhetem wala emma- s 
gamat angyaloknak tarfagaban lennem azért negi eztendeyg wgan 
ottan penytencyat thartek ezt ygi ezkepen el wegezweén betlehem 
newo warofha terek holot az bewlczefeges lelkews ew magat wra- 
nak ew yazlahoz ewrek lakaira ada moyfefnek kedegh kenywét 
kyt ew nagy enczelkedefweel zerzet wala be zawarwan wele wy-10 
íeely wala efmegh ezen wel eegy kenyweket [wyfel] olwas wala j 
Az napot ew zenwedyetywel my/id eftweygh wyfely wala otogyel 
kedyg nagy fok tanytwanyokat egyben gwytwen zentfeges eletben 
Es yrafokath lelky magyarazafokra zerezwen ewtwen ewt ezten- 
deygh Es hat hanapiklan lakozek Es mynd ew zwletetitwl fogwan 15 
fok zwzeket tarta yolleheth hogy ez eleterewl луа1о kényben ygen 
lelywk yrwan hogy myndenkoron zwz lewt legyen [de maga ew- 
magarol ygen yra[ enne nagy faratfagra ew magat el lankaztal 
wala hogy az ew aló helyeben ew kezeyt az zelemenhez kewtelw e 
kewty wala hogi az monoftornak ew yo zokafat mynt tehety wala 20 
meg telyefyttenek nemynemw napon mykoron nemei atiafyakwal 
le telepedwen zenth yrafban yrefkednenek yme nemynemo oroz- 
lan fantalwan ew hozzayok az monoftorban yarwla kyth latwan 
az tewb atyafyak mykoron el fwtnanak zent yeronymof mynt 
wendeknek ewneky eleyben mene az orozlannak Es mykoron az 25 
orozlan ew labat пеку wwtogatna hogy meg ferwt egyben hywan 
az atyafyakat hagya hog meg mofnak labat Es nagi zeretetweel 
kezdek az feb belet kerefny ky megh j| Lewen lelek Hogy az oroz- 314 
lan lababa tywys twt wolna az yobik lababan ewneky zent yero- 
nymos zeretetews gongiat wyfelwen ewtet meg wygazta Es az 30 
orozlan myndennemó kemenfeget meg hagywan az frátereknek 
kewzotte wgian lakik uala mynt egyeb zelet leelkews thahat zent 
yeronymos lata hogi nem czaak az ew labanak meg wygaazzafaert 
de ynkab az fraterokneek haznalatokert луг yften az orozlant ew 
kezwkben boczyatta az teлvb atyafyaknák ew tanaczokwal ylenes 
tyztet hagya az orozlannak hogy az zamart a kyn zwgfegecre fath 
hordanak wala azt oryzne Es eledelere ky haytana Es ydeyen 
korán be haytana mely paranczolatoth az orozlan yo kedwel feel
1*
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wén az zamarnak ees ew őryzetyre mynt ezeffeges elmes paztor 
ydeyen korán ky hayttya wala zorgalmatos oryzetwel meg efmeg 
liaaza haytia wala myndennemo allatwl batorfagwal azért nemy- 
neemő napon mykoron wgyan azon zamart ewryzne az orozlan 
5 eegyetemben el zenderedek Es nemynemo kerefkewdő eniberewk 
ewzwerekwel hogy onnaton me»nenek czak ewnnen magat az | 
Zamart latwan leg ottan el ragadak ezenkepen az orozlan fel eb- 
redwen ew tarfat ot nem leelwen kezde fwtny ydeftowa nagi zewr- 
nyw ordyttafal kyt mykoron meg nem lelt vona az claftromnaak 
io aytayara mene nagy zomorwfagwal Es mynt egeb koron zokafa 
wala be mentet ygen zegyenli wala Es latwan az atyafyak hogy 
ew zokafa zerent az orozlan kefedelmes vdón az zamarnekwl be 
ywt wolna azt alyttak hogy ehfegel kezerytwen az zamart meg 
óttee wolna azért nem akarak az zokas zerent walo abracat meg 
is adny yge/г zolnak wala az orozlannak meynyel wgy mond az kyt 
meg hattal benne edmeg aztes Es az te torkodath tewlczbe wele- 
kewdnek wala bene hogy ha ez gonozfagot ew tetthee wolna ky 
meneneek az atyafyak az hol az zamar zokta wala eleedelet hogy 
ha walamynemő holt.alatnak yeelenfeget elmerhetnek Es fernrny- 
2 o nemo yelt nem efmerwen meg terwen meg mondák zent yerony- 
mofnak tahat őnekyé yntefewel az crozlannaak az zamar tyztet 
adaak Es fakat wagwan meg terhelwen ew welee haza hozattyak 
315 wala kit az || Orozlan bekefegwel zenwed nemei napon dolgát el 
wegezwe» el ky mene az mezewre Es kezde ydeftowa fwtofnya ezt 
25 kewaahwan Hogy my tewrténnek az eu tarfanak Es yme meze 
walo földen lata nemynemw kerefkődew embereket meg terhelt 
teweekwel ywnye kykneek elewttewk eg zamar yw wala kyknek 
oth az feuldewn az zokafok wagyon hogy az tewek egyenefben 
mennyeneek kötelwel az zamar nyakához kewtik wala azért meg 
30 efmerwen azt az orozlan az ew tarfat nagy mondhatatlan ordyt­
tafal reayok hyrtelenkedek Es mynd az embereket el futafra 
remytte ot az orozlan keezde zewrnyen ordyttanya Es az eew 
farkat az fewlthez ygen wernyee Es ez meg vedet terheelth tewe- 
keth ew előtte az claftromnak aytavanak eleyben haytany kyt 
85 mykoron az atyafyak lattanak wolna meg yelentek zent yerony- 
mofnak kykre monda zerelmes atyamfyaay mohatok meg az my 
wendegwnknek labokat ees agyatok eledelth ew nekyek tellyeefytt- 
czetek megh az cryftwfnak mondafat tahat az orozlan kezde az
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claftromban nag wydainfagwal mynt ew пеку zokafa wala fwtnya 
Es myndenyk atyafyaknak kylemb kwlemb | Labokelet le efnye 
Es ew farkawaal mynt twlaydonfaga wala czawarnia bogi olyanha 
azt mwtatna bog bynet ewnekve meg boczatnak zenth.yeronymos 
kedygb az yewendő történetet meg efmerwen az ew fratherynek 5 
ez bezedwel zola dragalatos atyamfyay az bozyank yewendew' 
wendegekneek zwkfegeket zerezyetek meg ymar meg az bezedet 
aleg wegezte wala el yme kowet ywta bogi az wendegek az ayton 
wannak kyk yeronymofth akarnak latnya: kykbez mykoron ky 
ment wolnaa leg ottan ew labay élőt le eíenek ő bwnekert wetke-10 
zetekert boczanatot kérnék wala kyket zent yeronymos kegielmeí- 
l'egwel fel emele hogy az ew yozagokat el wennék Es az más 
eemberenek beket bannaanak kérik wTala azok zent ieronymoft 
bogi az olaynaak felet eel wennee yftennek aldomafawaal kyknek 
kéréfewknek alegh engede ennek wtanna reaya kézerytwén el 15 
wetete fogadak efmeg azok hogi eztendewnked anne mertéekwel 
adnanak ollayt az ot walo frátereknek efmeg ew maradékoknak ees 
meg hadnak hogy myndenkoron meg agia azt nekyeek mykoron 
kedyg kyky mynd az ew zolofmayat tartana az mellyeth: ew 
akarna theodofyws newő éazar || Damafws newo pápát kere ky 316 
aaz ydewben wala hogi walamynemw twdomanyws bewlcz ember­
nek meg hatnya hogy az egibazy zentfeghes zolofmat zerewel 
zerzene orankeed ydeyen korán mondany kynek kérefére az papa 
reá hayla twgya wala zent yeronymoft hogy dyaky nelwen gwrek 
nielwen fydoknak nyelweken ygen bewlczefeges Es tewkélletes 25 
mynd kegyeglen egyeb hét twdomanyokban hagia neekye hog az 
egihazy zolofmat zerewel zerzeeneye azért zent yeronymos az 
föltár kenywet naponked eyel napwaal orankad Es ydeien korán 
helye/i mvnden koron tartanak Es kwlemb kwlemb mynden dy- 
czeretnek wtanna zent haromfagnak dyczerety mondatnék ezen- 30 
képén kezdwen Dwczőfegh legyen atyanak Es fywnak Es zent 
leieknek Es mykent wala kezdetben Es ma Es myndenkoron Es 
őreken éreke amen ennek wthana az epyftolakat ewangelyomokat 
mynd eztendewnked énekelwen es az tewb zolofmakat wr yften- 
neek tyzteffegere kyk wolnanak zereezwen Es ekefwlwen Es kwlde 35 
betlehembewl romafagban az felfegees zent feydelemnek damafws 
newo papanak Es az papatwl a gardynaroktwl nagi ygen dyczer- 
wen I Es confyrmalwan Hogi mynd erewk eltyg kereztyenfegben
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ereeieben alyon zent yeronymos neuo pap evnnen magarol ygi 
ezkepen yra en giermekfegemtvl fokva?? femynemvt énnél ynkab 
eentwlem nem akartam el tawoztatnom hanem mynt az en elrneem- 
nek fel emelendev voltat tyzteffegre Es fel emelt hakamat yften- 
5 nek ellene való gyvlevfegre merth meg azky egyebnek batorfagh 
volt azonees feltem myndenneemo embereknek gazdagfagot tart 
vala hyttvl zakataktwl eel válván Halat adok v r yftennek hogi 
ara voltam méltó hogi kyt ez vylag myndeneftvl fogva meg 
v talt hogi czak azt erdemlem hog vdvezyttém cryftvs dyczeryeen 
i о ennek vtanna az hayloknak elevte a holot vdvezytténk cryftvs 
az yazolban fekvek ev maganak koporfot czynala meg tellye- 
fytven életében ez vylagban tyzheyaan zaz nyolcz eztendevket 
ev lelkee teftétvl el tavozek vdvezytténk cryftvfban el nyvgo- 
vek halath agyvnk v r yftennek éreke amen ez vala kedyg zvle- 
i5 tét vtan negi zaz tiz heyan zaz eztendevben am
We g e  W a g i o n  A m e n  l e g e n  ||
A r r ó l  w a 1 о p r e d i c a c í o  m y k e p p e n  h w f w e t h n a p- 317 
j a n  m a r y a  a m a g d a l e n a  f y r a t t a  a w w a a g h  k e r e f t e  
w r w n k  у e f w f t h
Aaz wdőben az az hwfweth napyan reggel al walaa marya 
az koporíonal fyrwan ez may dwcző napon zerelmmes attyamfyay 5 
zolando waggyok te zerelmeteknek hallafara ez mai zenth predy- 
cacionak zereben zereelem yewe en elmemben mel zereelemmel 
marya magdalena wrwnkathyefwfthmyndenneknekfelethte zerete 
az tanytwanyok el fwthwan awagh el tawozwan cryfttws fogfaga 
kor marya magdalena lóba el nem hagya de mynd balalygh ke-10 
wete Es ygaz zerelemnek twzewwel megli gywlwan nagh forro 
ayttatoffagwal zwnetlen fyrwan az koporfotwl el nem tawozyk 
wala mert mykeppen az ewangelyfta byzonythtya marya al wala 
az koporfon kywol hallok maryath az koporíonal allany hallok 
hogh fyrwoltes laffwwk ymmar myerth al Es myth fyr háznál 15 
nekwnk az 6 fyrafa háznál allafa Es ezerelem tezy wala hogh oth 
allyon banath kezerytty wala hogh fyryon al wala Es ydeftowa 
néz wala ne talantal lathatna az kyth zereeth wala Es fyr wala 
merth az kyth keres wala hyzy wala hogh el oroztak banattya 
wala б  пеку rayta Es banatya megh wywlth wala merth az holton 20 
kyn elewzer bankodyk wala ym|mar ynkab bankodyk wala hogh 
eel orohztak wolna Es az banath nagob wala merth femmy nya- 
yafkodafa neem wala Es nem leheth wala Es ymmar ez bá­
natról megh nem wdwlhheth wala merth az megh holth cryf- 
twfnak tefteth megh nem lelhetty wala yeth wala marya az 25 
koporfohhoz hozwan wele nemes draga keneteketh akarwan hogh 
mykeppen elezer az előnek labayth megh kenthe wala azonkeppen 
mafth az megh holthnak tefteth yo yllatw kenettel megh kenne 
Es шукерреп elezteb labaynal kenweketh hwllatoth wala azon- 
kepen mafth az koporfonal konweketh hwlatna labayth yefwfnak 30
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eeleb kenhwllathtafawal megh mofta wala 6 lelkenek halalaerth 
azaz bwne boczanattyaerth yeth maftan az koporfoth ken liwllaa- 
tafawal megh mofny meí'terenek halalaerth Es hogh az tefteth 
megh nem lelte wolna az kenetnek 6 mwnkaya el weze awagh el 
5 inwlek De az Syralomnak kefenvfege megh tőbbwllee az zolga- 
latban megh fogyatkozek De nem fogyatkozek az fyralomban nem 
len kyth megh kennyen De len kyth kyth fyraffon Es annal ynkab 
fyr wala mygh ynkab az kyth kenny akaar wala oth Nem wala 
keth bánatokat wyfel wala zwweben kyketh fyralmakal akar wala 
io kennyehytteny Es neem tehety wala Es azerth mendeneftwl az 
banatban el merwlth wala elmeyeben Es tefteben megh fogyath- 
kozyk wala Es hogh myth tenne nem twgya wala peter Es yanos 
318yetteek wala 6 wele őzwe az koporíohoz Dee || cryftwíth megh 
nem lelwen megh el terenek yerwíalemben menwTen de marya al 
15 wala az koporfonaal fyrwan Es olyha ketelkedwm reemmenkedwm 
Es remenkedő megh maradó el weztette wala о lelkeneek eletyth 
Esymmar ynkab akarya'wala holtath hogy nem eletyth merth ne 
talantam megh lelne halwan őteth merth о nalanekwl nemelheth 
wala myth tenne egyebeth az halaal maryaban holth elewen wala 
го erzethhetetlenne leth wala erezwen neem erez wala latwan nem 
lath walla, halwan nem hal wala Es hol wolna nem twdya wala 
myndeneftwl íyralmas wala myndeneftwl nyawalyaas wala 0  
maria mynemő remenfeghged mynemo tanalczod mynemo zywed 
wrala neked hogh az taneytwannyok el hagwan temagad allanal 
25 az koporfonal Byzonyaba tebbeth erteez wTala naloknal Es nem 
felez walla wgyan mynth wk el felette wallaa marya felteth el 
felette wala ewmmagattes Bvzon mendeneketh el feeledeth wala 
annak kywwle kyth mendeneknek felette zereth wala azerth my- 
koron yl keferwen fyrna le hayla Es be tekente az koporfoban Es 
so lata keth angyalth feyer rwhaban wlwen eggyketh feyenel mafy- 
kath lábánál mondanak пеку azzon embeer myth fyrez 0 marya 
nagh wygafagoth lelel talantan yobbath aaz mynth gondolod wala 
egyeth к erez Es ketteth lelel az kyth kerez teethczyk hogh az te 
keferwfegedeth Es fyralmadath nem gondollya hywod őteth Es 
85 nem yw Es nem h illya ymadod wteth Es megh nem halgath | 
megh kerefed wteth Es nem leled koltogacz Es megh nem nyttya 
teneked az ő megh halgatafanak aytayath Oh my dologh ez íny­
képpen tawTozoth el te twleed nem twdom ha zereth ymmar tege-
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detli regen zereth Avala néha az zerzetes fydotwl ky tegedeth 
bwnofnek mond wala megh menth wala Es te hwgodtwl martatwl 
ky read panazol wala hogh hywolkodew wonal zerelmeíth megh 
zabadeyth wala Néha dyczer wala tegedet mykoron labayth draga 
kenettel kened wala Es kenhwllataííal mofod wala Es hayaddals 
zaraztod wala te kefeerwfegedeth engeztely wala Es bwneydeth 
boczattya wala regen kerdez wala mykor elette nem woltal niond- 
wan hol wagyon marya Es martawal az te hwgoddal hozza hywath 
wala mondwan neked martha yth wagyon rnefter Es hywrath the- 
gedeth О yo yeíws mynth ezth halla marya mel hamar fel kele ю 
Oh mel hamar yewe Es zokafa zereenth labaydhoz effek te kenygh 
hogh láttád wolna oteth fyrwan 6 attyafyaan lázáron te es fyral 
hozza kepefth О mel edeffen Es kegyeffen kenyergetwen oteth 
mondái пеку holoth temettetek el oteth byzon az 6 nagh zerel- 
meerth kywel teged zereth wala о attyafyath lazarth fel tamaz- 15 
taad Es 6 fyralmath wygafagra waaltoztatad О edeffeges mefter 
ínyben wyteth ellened az te tanytwanyod awagli myben bántotta 
megh az te zwwedeth hogh ygh tawozol el twle eemlekezzel megh 
az bezedrewl kyth regen montal wTala az 6 hwganak martanak ő 
felele marya yob rezeth walaztot ky || nemwretétyk el ő Wie Byzon 319 
yob rezeth walaztoth merth tegedeth walaztoth De hogh lezen ez 
byzon hogh az yob réz el nem wetetyk о tewle tahath myth fyr 
myth keres Beyzon femmyth nem keres hanem aaz myth walaz­
toth Es azerth fyrnvaa nem zenyk merth az myth walaztoth el 
weztetnek hyzy de О maria mith bankodol legen elegh neked az 25 
angyalok latafa О ennekem myczodda ez ellyen wygaztalas mynd 
nehez wygaztalok wattok en teremtemetli kerefem Es azerth myn- 
den teremtet allatoth nehez nekem látnom mygh nem megh lelem 
oteth Nem akarok angyalth látnom nem akarok anghgyallal la­
koznom merth en banathomath eregbeythetyk de el nem wehetyk 30 
angyalokath nem kerefek de azth ky angyalokath Es engemeth 
tereemteth akarwan akarnam megh leelny az helth howa tettek 
wolna en mefteremeth Es megh nem lelhetem Oh en nekem nya- 
walyafnak myth tegek howa mennyek howa menth az en zeretem 
kerefem oteth az koporfoban Es nem lelhetem kyaltek en 6 hoz-35 
zaya Es nem felele en nekem О ennekem hol ymmar en ewteth 
megh lellyeem fel kelek Es menden helyeketh megh kerefek az 
kyketli megh yarhatek nem adok addok allafth en zemeymnek Es
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nywgolmath en labaymnak mygh nem megh lelem azth az kyth 
zeret en lelkem en zemeym onczatok beew ken hwllatafokath fyr- 
yatok Es fyraftwl ne zennyetek yaryatok en labaaym Es ydeftowa 
fwfyatok Es ne nywgogyatok 0 en wdweffegem myre | Hagyal el 
5 engemeth 0  bánatok 0  wyfelhetetlen keferwfegek menden ffeelel 
nvawalyayin Es keferwfegem Es keferwfegym wadnak ennekem 
een myth walazzak nem twdoin ha ez koporfonal maradok oteth 
megh nem lelem Es ha ez koporíotwl el tawozom nem twdom en 
bodogtalan nem twddom mel fele mennyek Es hol oteth kereffem 
ío el tawoznom ez koporíotwl nekem halai Es az koporfonal Es ez 
koporfonnal allanom mondhatatlan nagh kefeerwfegh de yob en­
nekem wramnaak koporfoyath eryznem hogh nem twle el tawoz­
nom azerth yth állok yth hallyak megh hogh awagh en wramnak 
koporfoyanal temettefem fern eyel fém hobwal el nem tawozom 
is twle 0  ennekkem nyawalyafnak myre nem marathtam ez kopor­
fonal mykor en wram el temettetek Byzon maftan wgh mynt el 
oroztatoth nem fyratnam merth awagh megh tyltottam wolna 
awwagh mynd addyk wtannok bwdoftam wollma azoknak kyk el 
akartak wolna oroozny mygnem megh láttám wolna howa tettek 
20 wolna azerth mafth howwa teryezem magam howa mennyek ky 
kenyerwl faytain mykoron marya ygyen fyrna hatra terwle Es 
lata yefwfth Es nem twddya wala hogh yefus wolna monda пеку 
yefws azzonyallath myth fyrcz myth kerez О 6  lelkeneek kewana- 
toffaga myre kerded kyth kerez ew tegedeth ew remenfegjeth een- 
25 nek elette egh keweffe la.toth walla az kereztfan fwgeny Es te azth 
mondod myth fyrz latta wala te kezeydetli kykkel oteth gyakorta 
320 áldottad wala Es labaydath was zegekkel az kerezt || fahoz zegez- 
wren kyketh 6  ken hwllatafywal megh mofotli wala te pennygh azth 
mondod myth fyrz latoth wala tegedeth az kereztfan meegh hal- 
3o.wan Es ymmaftan megh nem leelth teged az koporfoban Es azth 
mondod myth fyrz 0 edes yefws de myrre remeyted ez azzony- 
allatnak 6 lelketh nagyob fyralomra mendeneftol te read tamaz- 
kodoth te benned remmenkedyk Es myndeneftwl te bened byzoth 
Es marya latwan iefwfth alyta hogh kertez wolna monda neeky 
35 wram ha te wetted el oteth mondyad megh ennekem howa tetted 
Es en el wyzem oteth Oh keferwes banath Ohjnondhatatlan zere- 
lem maria ha yefwfth keerefed myre nem efmered meegh oteth 
yme te hozzad yeth iefws az kyth kerez ymmar 5 teged keres te
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kenygh ewteth kerteznek aleytad byzzon yol aleytad yefws es ker- 
tez Es hynt mynden yo magoth az о hyweynek zyweben myczoda 
yo ieíws hogh ezth mongya marya teneked te rólad Es een el 
wyzem óteth yoíeph fyrfy Es neem lwn bátor az te teftedeth le 
wenny az kereztfarol hanem eyel azaz eftwe kelen Es pylatwftwl - 
megh kerwen maria kegyk nem warya az eftwet lem pylatofhoz 
nem tér hogh megh kewefe de batorfagwal mongya Es en eel 
wyzem óteth Oh marya ha az yefws tefteth talantan caifas pyt- 
waraban thetek lezenle myteyendew wagh en el wezem óteth Oh 
azzonyallath nem azzonyallath hanem eres fyrfyw haa az ayto 10 
tartó lean kerdend tegedeth myth mondaz en el wezem óteth Oh | 
ez azzonyaltatnak mondhatatlan nagli zerelme egh helth fém we- 
zenky feenkywel nem gondol felelelemnekkwl mondya altallyaban 
reá felel en el evezem óteth Oh azzonyallath naagh az te liyted 
nagh az te alhatatoffaghgod te kenygh у о wram yefws myre nem 15 
mondod пеку legen az neked az mynth akarod byzzal leányom 
az te hyted teged wdwezeyth azerth edef mefter kerlek ne nyohad 
towaba az ó kewanfagath ymmar ym harmad napya hogh zenwed 
teged azaz wtaannad ohayth Es nynczen honnath meg elegycze 
az ó ehezew lelketh hanemha tem magadath megh yelented aggyad 20 
пеку az te teltednek kenyereth Es ez te teltednek morfalekyabol 
telczemegh ó zwwenek kofarath monda пеку yefws maria E s' 
maria megh terwen monda пеку mefter Es leg ottan labayhoz efek 
hogh hozya bekelnek monda пеку iefws ne ylles engemet merth 
megh nem mentem fel attyamhoz az az nem liyz engemeth attya- 25 
mai egyenlenek yftenfegben О felfegees yften yogyanak waltozafa 
az nagh banath eremre waltozek nagh keferwfegnek kenhwllatafa 
nagh zereleemnek kenhwllatafara waltozanak mynt marya mag- 
dalena ez maria neweth halla yefwftwl merth ygh zokta wala óteth 
hyny marya ez zoban nemynemw edeffegeth erze ky myath megh 30 
efmere hogh yefws wolna ottan megh yewe elmeye Es megh yn- 
dwla ó zwwe ne ylles engem wgh mond Oh marya eres. Es beke- 
feges nem elegh walla пеку latny yefwfth Es bezelleny hw || wele 321 
hanem megh ylletnyes akarya wala merth twgya wala hogh yozag 
zarmazyk ó belele Es myndenekeeth wygazth wala Oh yrgalmaffa- 35 
gos mefter Es edeffeges yefws mel ygen yo wagh azoknak kyk 
zeretnek teged yme ez te zeretewd alazatoffagwal kerefe Es byzon- 
fagwal megh leie tebbet nyere annal ammyth twled war wala
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azerth en zerelmés attyamfyay keweíwk ez azzonyallatnak zerel- 
mes aytatofíagath Es fyralmath yeíwfhoz Es kereíywk batoríag- 
wal merth neem enyezty el rnagath az wteth kerefeek eleth my- 
kenth nem enyezte el ez mai nap az ótetli kereíew bwnes eleth 
5 tanwly yítennek weled nem wolthan fyrnod Es weled woltan 
erwlned tanwld maryatwl yeíwíth zeretny Es yeíwíban remen- 
kedny Es kerefew yeíwíban megh maradny íemmy haborrwíagtwl 
ne felny íemmy wygaíaagoth yeíws kywol ne wenny cryítwíerth 
mendeneketh megh wtalny kerezfed yeíwítli te zwwednek koporí- 
ío íoyaban weídel az keweth az koporío aytayarol az az mynden 
kemenfeegeth Es hytetleníegeth weíd ky the hytedbel Es te zw- 
wedbel weíd ky ez wylagnak mynden kewaníagath íyrwan keryed 
yeíwíth hogh ywyen be te hozzad Es lakozyk te benneed merem 
neked mondanom ha yeíwínak hytyben megh maradandaz Es ha 
is alazatoííagban tekelletes leyeendez Es ha maria peldaya zerenth 
yeíwínal egyeb wygaztalaíth nem weendez wmmagath neked megh 
mwttatwan wth megh leled Es megh ef|mered kynek tyzteííegh 
Es dwczeíeegh atyawal Es zenth lelekwel ezwe ereken ereke amen 
dicat omnia et
E z az  k a r a c z o n  e e í t y n  wa l o  p r e d y c a e y o  y g e n  
a y t t h a t h o s
Leletek ew melleben walwaan zenth lelektwl ez bezedeketh 
yrta megh zenth mate ewangelyfta ewangelyomy kenwenek elfew 
rezebeen megh lellywk hogh nemes azzonywnk zwz marya wala 5 
megh leletwen nehezkefen az 6 yegyefeettwl yofephtwl latas ze- 
renth haarom okaerth elezer erzekenfegh zerentli walo byzonfagh 
wetelel Maíodzor yfteny belczefegnek myathta liarmadzor ky walth 
keppen walo meltofagnak awagh magaffaghnak myatta Mondám 
elewzer hogh zwz marya leleteth wolth neelihezkefen az ő yegye- м 
fetwl yofeplitul erzekenfegzerenth walo byzonfagh wetel mya 
merth mynden efmeereth tartatyk walamely erzetmya ínyképpen 
latas mya efmerwnk zyneketh hogh ha feyer awagh fekete halas 
mya efmerwnk zozatokath yllatozas mya yllatokath yzles mya 
yzeketh tapaztalas mya kementh awagh lagyath heweth awwagh 15 
hydegeth ezenképpen aaz az latas mya zwz marya latas mya 
leletek nehezkefen о ygyefetwl yofephtwl Oh mely ygen wygh . 
wala az edes zwz marya az ő nyenyeneek zenth erfebeth azzonnak 
latogathafarol mynek wtanna fogada yftennek ygeyeth Es zenth 
yanofnak latogatafarol Es lakozek azzonywnk zwz marya zenth20 
erfebeth azzonhal három lionapyk zenth lwchacz mondafa zerenth 
yofeiih kedegh yewee nazaretben maryath megh lathogatny Es 
lele óteth nehezkefeen j| azertli gondollyatok mykeppen kel wala 322 
yofephnek ezodalkodny merth yofeph zwz maryath nem yllete 
wala feth mykeppen zenth doktorok mongyak hogh mynek wtanna 25 
walanak megh yegyeztetwen marya ef yofeph azzonywnk zwz 
marya hozza [orte] kere yofepheth ew yegyefeth hogh ky es zwz 
wala hogh egyetembeen fogadafth tennenek zwzefegnek tartafara 
ennek okaerth Es ynkab kel wala yofephnek czodalkodnya myko-
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ron lata maryath nehezkefen ennek okaerth mongya ez may zent 
ewangelyom mykorth wolna yeghgyeztetwen yefwfnak annya 
maarya yofeplmek mynek előtte ezwe ywnenek azaz egywth lako- 
zafraa Es menyekezew tetőire leletek о meheben walwan zenth 
5 lelektwl Ioieph kedegh mykoron wolna yghgaz nem akara őteth el 
arwlny hannern tytkon akara oteth el hadnya azth Es megh gon- 
dollyatok mykorron zwz marya leletek nehezkefen az ő zwleytwl 
kyk nem hyzyk waala hogh о wetkezeth wolna de czoddalkoznak 
wala myczoda ez wolnaa egh felől az ő zwley gondollyak wala 
io maryanak nagy ayttatoffagath más felewl lattyak wala őteth ne­
hezkefen wgh mond wala az ő annya zenth anna azon zeretew 
leányom myczoda ez felel wala az edes zwz marya ez az en edes 
zwlem mel keliemetes Iftennek ky tehety azth ew teremteth alla- 
tyarol mely опеку keliemetes azerth gondollyatok az edes zwz 
is maryanak banatyath hogh nem mery wala ky yelenteny az yfteny 
tytkoth azonkeppen gondollyatok Iofepheth Es hogh ky wala ydes 
Es wen Es zegeny Es az edees marya wala yfyw Es ygen zep Es 
ygen yo hyrw wgh mond zenth beernald hogh Iofeph egh felewl 
gondolya wala maryanak zentfegeeth | Es hogh nem wetkezhet- 
20 nek más feellel latya wala őteth nehezkefnek ef mynek okaerth 
Iofeph wala belez Es ezes ember megh gondolya wala gonoz 
azzonnak mynden yegyth mykepen zwnek aytatlanfaga zanak 
czaczogafa teftnek hertelenfege eetelnek Es ytalnak mohfaga mwn- 
kanak twnyafaga hytfagos ewlthezeth Es őnnen magoknak megh 
25 wttalafa ez yegyek mwtatnak walamely azzonyallatoth gonoznak 
lenny mynd ez yegyekben femyth nem lele Iofeph zwz maryaban 
hanem lele ő benne mynden tekelletes yozagoth mykepen ayta • 
toffagoth Es mynden yoth merth gondollya wala Iofeph hogh ew 
foha zentfegefb azzonyallatoth nem latoth wolna merth zwz 
ao marya myndenkoron ymatkozyk wala Es ymatkoznya akar wala 
yrafth olwafny Es yfthtemben gondolkodny ygen kewefeth zol 
wala ew hazabol rytkaan megyen walaky akores czak a templom­
ban alazatos yarafwal kewefeth ezyk Es ezyk wala czak ő thefte- 
nek taplalafara wrefkedefth ő twle el tawoztath walaa foglalwan 
as magath myndenkoron zentfeghes mywelkedetekben ez wylagy 
hythfagos ewltezettel nem gondol wala de yol-megh ekefytty wala 
Es megh mofa wala mynden napon ő orchayath az ő kenyhwlla- 
thafawal mynd ezeknek felette meegh feni wtala az edes zwz marya
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az 6 yegyefeth Iofepheth mykoron az edes marya wolna yfíyw Es 
zep es nemes Es kazdak az oyegyefe wen Es zegeny da maga ma­
rya tyzthely wala Iofepheth myndenneknek felette annak okaértli 
Iofeph feemyth nem lele maryaban haneem czak mynden tekel- 
letef yozaghnak bwfegeth mynden embery altatóknak felette ma- s 
fodzor mondám hog || zwz marya wolth megh leleteth walwan 6 323 
meheben yfteny bewlczeeffegnek myatta ez megh erewfytetyk 
zenth yrafnak regwlaya mya wgh mond zenth tamas doktor hogli 
yftenek tytkay kyk fwgnek az о tyztha akaratyabol megh nem 
twdatathathnak hanem czak ewnnen yftenfeghenek megh yelen- ю 
tefebel példa zerent merth fenky kewzzwletek megh nem twdhattya 
az en zwwemeth hanem ha en yelentem megh ha emberrewl ygi 
wagyon mynewel ynkab yftenrewl de az oly állatok kyk tewrten- 
nek termezeth zerenth megh twdattathnak ezen módón twgyak az 
orwofok a beteknek halalanak orayath nem ezenképpen wagyon is 
az yftennek akaratyarol azerth mongya az zenth yras emberek 
kezzwl ky twdhatya megh yftenek tanalczath awagh kyczoda 
gonddolhattya megh myth akaryon yften Iofeph kedegh mykopon 
latnaya az 6 yegyefeth nehezkefen Es termezet zerenth nem twd­
hattya wala byzonffagath merth cryftwfnak foganathtyanak tér- 20 
mezeth zerenth femmy okka nem wala annak okaerth megh nem 
twdhata Iofeph hanem yfteny yelentefnek myatta annak okáért 
gondollyatok mykeppen Iofeph ky wala zenth ember ygaz Es yo 
ymadwan fwta az wr yftenhez kenyereghwen kere hogh ez dolog­
ról пеку megh yelenteneye kellemeteffegeth zenth. yakab apoftol- 25 
nak mondafa zeerrenth ha walaky kezzwletek zwkees bewlczefeg- 
wel kerye yftentwl ky adva myndennek bewfegwel ezenzerel twn 
Iofeph mykoron akarya walaa ehyel el hadny Elewzewr wetemaa- 
gath ymadfagra mondwan en wram myndenhato yften te tetei en 
welem yly nagh malaztoth adwan ennekem ez yegyefth de wram за 
yften latom hog nehezkes myczoda ez hogh yly zenthféges azzonv- 
allath nehezkes legen ezeketh Es egyebeketh mondwan yggen fyr 
wala wgh mond zenth wynche doktor Es en Es hyzem hogh az | 
azonywnk zwz marya maf felewl ymagya wala yftenth nagh ke- 
wanaatoffagwal hogh az о zomorw yegyeefe megh wygaztaltatnek 35 
azonkeppeen az 6 edes annya zenth anna azzon ymmadkozyk wala 
gondollyatok meegh azerth hogh az aytatos ymaczagokat megh 
haalgata az atya myndenhato yften Es wgh mond zenth mate az
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ewangelyomban mykoron Iofeph ezzeketh gondolnaya yme wrnak 
angyala almaban пеку yelenek mondwa Iofeph dawydnak fya ne 
akary ffelned el wenned maryath te yegyeffeedeth merth mely 6 
benne zwleteeth zenth lelektwl wagyon zwl kedegh teneked fyath 
5 Es hywod 6 newet yefwfnak merth wdwezytty az 6 neepeth 6 bw- 
nekbewl eez kedegh mynd lewth azokaerth hogh be tellyefedne- 
nek mely wagyon megh mondwaan prófétának myatta mondwan 
yme az zwz fogad Es fyath zwl Es hywathtatyk 5 newe emanwel- 
nek azaz my welwnk yften azerth gondolyatok mynemw ewreme 
io wala Iofephneek mykoron megh twda ez byzonfagotli harmadzor 
mondám hogh zwz marya wolth megh lelettetwen walwan 5 me- 
heben ky walth meltofaghnak awagh inagaffagnak myatta azzony 
alatok kewzenfegwel mykoron nehhezkefek lezneek zwnek walto- 
zok tunyak Es kewanók kwlemb kwlemb allatokath de nem ezen- 
15 keppen wolt az edes zwz maryarol fewtli wgh mondnak nemely 
zenth doktorok hogh mytwl fogwa zwz marya nehezkes wolth az 
wdewtwl ffogwa ky zarmaznak wala 6 zwzey orchayaabol wyla- 
goffagnak feney Es yeleeffwl mykoron wolth az zentfeges zwlef- 
nek ydeyen merth mykeppen aaz cryftal eden hogh ky ommaga- 
20 twi zep Es fenes de ha о belewye be boczczattatyk megh gwytotli 
zewetnek zeb lezen Es flennefb ezenkeppen gondollyatok zwz 
maryath 6 neeky tefte zep tyzta Es őbenne belewl wylagoffytö 
324 zewwetnek yftennek fya az || annera zeb wala Es fenefb azkoron 
zwz marya wgh hogh Iofeph megh nem efmery wala az -wvlagof- 
25 fagnak fenetwl merth ewrek wylagoffaghnak fene wala 6 benne 
wed ezedben aytatos emberyalath mykeppen Ioffeph megh efmere 
yfteny yelenfeeghbewl ez yfteny tytkotli Es mykeppen nagh ala- 
zatoffagwal boezanatot ker wala az zwz maryatwl az welekedefrel 
kytli Iofeph welekedyk Es gyanakodyk wala zwz maryarol ezt 
so mondwan 0  aldoth zwz myre neem mondottad megh ennekem az 
yftheny tytkotli merth en megh hytem wolna neked zwz marya 
kedygh wygaztallya wala Iofepheth arról hog ew wolna yften fya 
annyanak yegyefe tarfa Es eltetewye 0  bodogh tarfafak ennek 
wtanna mynd keten nag tyzteffegwel ymadyak wala az tefth fel- 
35 weth yftentli az zwznek meheben annak okaerth ha akaryatok 
hogh weletek legyen ez bodogh tarfafak tegyetek wgyan mykep­
pen thezen wala az egh kerefkewdew ember Es mely kerefkedew 
ember mynden eztendewben karaczon napyan wendeege liy wala
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egli zegen wen embert Es egh azzonyallatoth kynek wala kwfded 
ffya yechyk wala пеку az az az kereíkewdew embernek zwz ma- 
ryath ew fyawral Es yofepheth my koron az ember wolna ö 
halalanak ydeyen megh yelenek опеку az edes zwz marya 6 fya- 
wal Es Iofeph mondwan myerth te mwnketh be foghadai te 5 
hazadban annak okaerth myes be fogadwnk tegedeth my ha- ' 
zwnkba ezrewl wgli mond wrwnk cryftws az ewangelyomban 
byzon byzon mondom nektek : walamyth tewttethek eghnek az eii 
attyamfyay kezzwl en nekem tettetek annak okaerth aghyatok 
zegenyeknek cryftwfnak zeerelmeerth kyknek wagyon tehedfege 10 
reá lelek zerenth walo adomanra | kedek myndennek telietfege 
waghyon zegenyek kedek kyk neked nem hozhatnak elew ez wy- 
lagy kenczeth hanem lelky kenczeth merth mondhath te ereteth 
az zegen anne awee maryath myne napon* zwz maryaa fyath 
wyfelte 0  meheben awagh mene hette awragh myne honapa zwz 15 
marya 5 fyath wyfelte о meheben negwen hette Es hónapok, 
nak zama kylench an napoknak kedegh 6 zamok keth zaz negy- 
wen heth azerth myes kerywk wr yftenth 6 nagli yo wotabol en- 
gegyen neekkwnk Es wgli zolgalhatnwnk ew zentli yftenfegenek 
hogh ywthaffwnk az bodogh tarfafagban kyth engegyen nekwnk 
atya fyw zenth lelek egh erek yften amen
Ez az k a r a c z o n  n a p y a y  p r e d y c a c y o  к у y g e n  er- 
w e n d e t e s  Es  w y g a f a g o s  m y n d e n  hywr k e r e z t y e n -  
n e k  e z e n k é p p e n  k e z d e t y k
Natws eft nobis hodie falwator ez ygeketh yrya zenth lwkacz -j 
kenwenek mafod rezeben mondwan zwleteth nekthek ma wdwe- 
zyttew ez wylagnak keezdetytwl fogwa cryftwfnak zwletefeyglen 
nem hallatatoth yly hyr Es embereknek haznalatofb mykeppen 
ez bezed kyn el kezdem ez predycacyoth mondwan zwleteth nek­
tek ma ydwezyttew ez aldoth zwletefnek meg magyarazatyatli be 
fogom ewt byzon mondafokban elewzer hogh az aldoth zwletes 
wolth regen zenth zemelyek mya geryedeteffegwel kewantatoth
N Y ELV EM LÉK TA R . X . ^
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mafodzewr hogh az aldoth zwletes wolth fydok mya keeweffe 
bewlczwleteteth harmadzor: hogh az aldoth zwletes wolth yften 
mya hatalmafon tyztelteteth negyedzer hogh ez aldoth zwletes 
wolth zwz maryanak myatta alazatofon tyztelteteth Es el tytkol- || 
325 tatoth ewtedzewr hogh ez aldot zwletes zentli angyalokmya wolth 
nylwan ky yelenteteth mondam elewzzer hogh ez aldoth zwletes 
reghen zenth zemelyek myath wolth geryedetefen kewantatoth Es 
hogh yoban megh erezetek ez mondaith halgaffatok példa beze- 
deth wolth egh nemmely nagh Es nemes waras nepewel kel- 
lolemetes mely waras wolt megh zaloth kéményén ew ellenfee- 
gytwl wywan ewteth mynden neembely fegywereiek annera hogh 
ymmar megh fogyatkozyk wala eeledelek awagh etkek annera 
maraada az waroinak megh zailafa awagh anne ydeygh lewn 
hogh ew ellenfeegy nem akaryak wala az warof belyeketh 
is wenny eletre fern akarnak wala ew welek walamy yrgalmaffa- 
goth tenny de fewth legottan ewketh megh ewlyk wala megh 
■ twdwan ezth az kyraly az warofnak eu wra tytkon kwlde kewwe- 
eketh Es leweleketh az waroinak ygerwen ewnekyk hogh Smaga 
az kyraly zemelyé zerenth ywne hozzayok Es 6 megh zabadytta- 
2o naya ewketh mykoroh ew hatalmas wolna mely dolgokról az wa­
roinak polgary megh ewrwlenek Es naponked geryedetheien war- 
yak wala ew eelyewetyth ezenkeppen erthegywk ez wylagroles 
merth byzonyawal ezenzerreel wagyon ez wylágh ez nagh Es 
nemmes waros wolth Es wagyon aaz embery termezeth 0 kyezoda 
as ky megh zamlalhatna myne waroíok woltanak Es benne lakozok 
adamtwl. íogwa cryítwinak zwleteíeygleen mykoron el mwltanak 
tewb hogh nem ewth ezer eztendewk mel waros wolth megh zal- 
wan naponked kemeníegw eleniegegtwl azaz pokkolbely ewrdewgeg- 
twl kyk' az waarafth wyak wala kwlemb kwlemb | keíerteteknek 
30 myatta annera hogh ymar megh fogyatkoznak wala lelky eledelek 
kyrewl wgh mond cryftws nem czak kennyerel el embeer de myn­
den ygewel mely zarmazyk yftennek zayabol ez ygeketh vrya 
zenth mate kenywenek negyed rezebe yolleheth ew nalok wala 
moyfefnek tanwiaga de nem ad wala ewrek eeleteth fém wala 
as ewnekyk ytalok az az lelky ygeretek melyek lelketh megh kyefyt- 
nek Es walaky ky yw wala azaz warof hol azaz halainak myatta 
legh ottan yrgalmaffag nekwl megh fogatyk wala Es pokolnák tem- 
lecheben temlecheztetyk uala az wr yften kedygh ez wylaghna R
wra akarwan ewketh megh wygaztalny azaz az warofbely polga- 
rokath tytkon boczata őnekyk kewweteketh azaz azzenth patryar- 
kakath Es proffetakath о lewelewel megh yzenwen nekyk hogh 
ewnnen maga Es zemelye zerenth el ywne Es oketh megh zaba- 
dyttana kyrewl ygen ewrwlenek az polgárok Es az warofnak lakó- 5 
zoy Es kwldnek wala az kyralnak fwplycacyokath kewnyergefeketh - 
azaz az ayttatos ymadfagokatli hogh el ywne Es megh zabadyt- 
tana az warofth elewzer el ywwe moyfes próféta hozwan ew fwp- 
lycacioyath Es mondwan atya yftennek kerlek tegedeth wram 
boczafad el mellyet boczatandö wagh mykeppen ygerenddew wagh ю 
mafodzewr el ywwe daawyd próféta az tellyes warofnaak rezerewl 
ekepen mondwan fyw yftenek wram yften kewlczed fel te. hatal­
madnak hatalmából Es ywyelhogh ydwezycz mynketh harmadzzor 
el ywwe falamon kyraly mondwan zenth leieknek boczafad ewt- 
teth menyekbel te zentydnek te naghfagodnak zekybewl hogh en 15 
welem || legyen Es en welem mwnkalkogligyek az az ellenfegegnek 326 
ellene wg mond yth az yras boczafad ewteth azaz cryftwfnak ze- 
melyetli embery teftben ky boczattatyk atyatwl Es zenth lelektwl 
az emberfeghez neeggyedzer el yewe yfayas próféta mondwan ter- 
nedle az egeketh Es zallanal le egyebek kegyk azaz az próféták 20 
wgh mondnak wala ywyel wram Es ne akary kefned boczafad meegli 
te nepednek bwneth az kyraly kedyk halwan az fwplycacyokath . 
azaz az kewnyergefeketh boczata tytkon egh keweteth az warof­
nak ky mondanayya az kyralnak rezerewl awagh az kyralnak zawa- 
wal megh yelenyk wegre Es nem hazwd (?) ha kefedelmeth teyend25 
waryadh (?) megh ewteth merth ywwen yw Es nem kefyk ezeketh 
abbabwk próféta mongya kenywenek mafod rezeben yme mykep­
pen geryyedetefen kewantatyk wala Es mondnak wala zenth am- 
brwfnak mondafa zerenth mykeppen yw el mykoron zwletyk 
mykoron yelenyk megh allyttode hogh latom alyttod hogy en зо 
megy erem alytodee hogy ha ez zwleetes yth ez wylagon lelyen 
engemeth 0 ha en zemeym megh latyak kynek myatta zwnek 
zemey megh yelentethnek 0 ha en zemeym megh lathatnak mel- 
lyeth byzek yftennek yrafyban Es mynewel ynkab el kewzelyth 
wala az wdew annewal ynkalh kewantatyk wala azerth laffatokeö 
mely nagh geryedetefen waryak Es kewannyak wala ez aldoth 
zwlétefth azent atyak mynd ezeknek felette gondollyatok hogh 
mely nagy geryedeteffegwel kewantatek az zenth zwletes az zep-
2*
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leAvtelen zwz maryatwl Es az zentli Iofephtwl raerth az ew el 
yewwetynek napya kezdetek az ew foganattyanak napyan annak 
okaerth azzonywnk marya Es Iofeph megli zamlallyak wala myn- 
den napon az J napokath kewanwan latnya az ew ez wylagban 
5 yewetynek napyatli merth az edes marya wyfele yeffwth kylench 
honapyglan Es hath napyk teznek kedygh keth zaz hethwen hetli 
napoth annak okaerth az zenth yras mondya cryftwfnak zemelye- 
hen en es halando ember wagyok hafonlatos egyeb embereekhez 
Es anyanak meheben abrazwltatoth azaz embernek abraza awwagy 
if* zemelye wagyok ennek okaerth twgyak wala azzonywnk marya Es 
Iofeph cryftws el yewetynek ydeyeth kewzel lenny Es kezytyk 
wala magokath ayttatoffaghwal cryftwfth fogadny azzonwwnk 
marya zerez wala niThaczkaakath pozthobol Es wazonbol awag 
gyolezbol Iofeph kedyk weth wala egh ewkreth hogh az napon az 
is zwletefnek napyan tenne nagy ynnepeth de Avgh mond zenth lw- 
kacz ky yewe az paranczolath angwfthos czazartwl hogh megh 
yratatnek mynd ez kéwzenfeges wylagh ymez okaerth akara agwf- 
tos czazar meg yrattatny mynd ez wylagoth merth megh akara 
twdny hany tarthomanyok Es han warofok Es hány emberek ez 
20 wylagban 0  Iofephnek nagh zomorwfaga mvkoron halla az cza- 
zarnak paranezolathtyatli merth czazar paranczolth Avala mynden 
embernek halainak gyetrelmenek awagh fentencyayanak alatta 
hogh mynden emberek el mennenek о waraffokban honnan Avet- 
tek eredeteth Es mynden emberek hoznának egy ezAvft penczth 
25 adwan mynden ember ew penclietli az tartomannak yfpannyanak 
Es wallanaya 6 magath engedelmefnek romay czazarnak mely 
ezwfth pénz tezen Arala tliyz yaro penzth Iofeph kedyk wala bet- 
527 lehemnek waroffabol daAvyth||nak nemzetebeA\i kezde fyrnya Es 
azth mongya Avala 0  en nyawalyaf eel megyek betlehembe Es 
30 nem twdom ha latom az aldoth zAvletefth hogh mely aldotli zwle- 
tes regentAAd fogwa kewantatoth zenth atyáktól ha kedegli el nem 
megyek lezek eengedetlen ezenképpen fém latom az aldoth ZAATle- 
tefth megh keferedAven azerth Iofeph nagy banatAval el hahazahoz 
mene latwan azerth azzonynywnk marya Iofephnek banatat wy- 
35 gaztalya wala eAvteth mondAvan О zerelmes atyam myth bankodol 
maftan ha neked eAvrwlned kellenee merth zwleíendew rewyd 
Avdoben ez wylagnak megh waltoya tahatli Iofeph megh' yelente 
maryanak az czazar paranczólattyatli És az ew banattyanak okath
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куге feleele az edes zwz marya mondwan zerelmees atyam kerlek 
ne fyry merth az the wygaztalafoderth en Es el inegek weled 
merth en Es dawytnak nemzetebewl walo w agy о к Iofeph у mmar 
egy felewl ewnvl wala liogh az edes zwz marya akar wala wele el 
menny más felewl kedyk keteelkedyk wala arol myth fognak пеку s 
emberek mondany azerth hogy yly yffyw azzönyalatoth kynehez- 
kes wona wele hordoznaya bogii ky ymar kewzel wolna zwlefehez 
azth Es gondolya wala liogh ha tewrtennek az wtban zwlny т а ­
гу anak bogii myth tenne пеку Iofeph ezekre felele az edes marya 
mondwan zeretew athtyam ne gondoly embereknek zolafirol ту- m 
bewl az ygezeth yo yftennek akaratya az hogh en el mennyek te 
weled betlehemben merth oth kel zwletny az ydwezyttonek my- 
cheeas prófétának mondafa zerenth kyth megh yrth kenywenek 
ewted rezebe Es betlehem effrata kwfded wagy az az kwfded bely 
wagh fydoknak ezzer warofy kewzetli te belewled yew ky ennekem is 
ky legyen wralkodo yz|raelben zwz marya kedek yoban twgya 
wala az bybilyath hogh nem a prophetak mykeppen orygenes 
mongya azerth Iofeph Es azzonywnk marya megh zerzek mago- 
kath az wtra Es el mcnenek nazaretnek warofabol Iofeph elewl 
megyen wala Es az zamarnak kewteleth tarty a' wala kyn azzo- 20 
nywnk marya wl wala 0 te aytatos lelek gondollyad megh myke- 
pen megyen wala menorzagnak kyralne azzonya az zamarnak ' 
hattan wlwen Es wyfelwen 6 nala atya myndenhato yftennek dra- 
galatos kenczeth tahath be tellyefeedek ageafnak proffeciaya kyth 
megh yrth kenywenek mafod rezeben mondwan megh egy kewes 25 
ydew wagy on Es en megh yndyttom menny eth Es fewldeth 
theengerth Es zarazth Es megh yndytthok mynden nemzete- 
ketli Es el yw az kewanatos mynden nemzeteknek wgy mond 
az próféta megh egy kewes wdew wagyon merth kewes wdew 
wolth aggyeafnak profetalafatwl fogwa cryftwfygh Es en megh 39 
yndythtom az mennyetli azaz az angyalokkath merth wgh 
mond zenth tamaf doktor hogy mykoron walamely angyalnak 
yftentwl megh yelentetyk \valamy tytkok legh otan megli yelenty 
az egyeb angyaloknak annak okaerth gabryel archangyal mykoron 
wewe zenth haromfagnak tanaczath az yften fyanak tefth fel we- 35 
telenek Es zwletefenek tytkyath Es megh yelentefeth kykről gab­
ryel wala kewweth awagy hyrdetew legh ottan gabryel megh yelente 
mynd az egyeb angyaloknak Es ezenképpen wolth megh yndwlth
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menyorzagh ewrenire Es wygafagra az ew eleieknek megli epw- 
letyre efmegh wgh mond az próféta Es en megh yndytom az fel- 
deth Es az zwzey feldnek mondatyk azzonywnk marya kynnek 
kel wala ky hozny eletnek gymmelczeth ky megh yndwlth wala 
328 az |j angyalnak bezedybewl mykoron megb zomorodwan gondolva 
wala mynemw wolna ez kewzewnetb towaba efmegb wgb mond 
az próféta Es en megh yndytom az tengerth Es az zaraztb azaz 
mykoron czazarnaak paranezolatyabol mynden nemzeetek walyak 
wala 6 magokatb engedelmefnek czazarnak 6 warofokban men- 
xo wen nemelyek tengeren awagh wyzen nemelyek zarazon awagli 
fewlden tabatb el yw az kewanatof mynden nemzeteknek ezen- 
keppeen ertbetyk agyas prófétának mondafa hol aztli monda megb 
egy kewes ydew wagyon Es megb yndyttom az fewldeth tengerth 
Es az zaraztb Es el yw az.kewanatos mynden nemzeteknek mafod 
is byzoyn mondás ez bogb ez bodok zwletes woltli fydok myaa hyt- 
wanwl beezwltetetli wgb mond az yftorva bogb mykoron Iofeepb 
azzonyynk maryawal wolnanak betlehemben nem lelenek zalafth 
fém walamy bazatb fém yfpytalth bolotli ewketh akartak wolna 
bee fogadny ez wala kedek barom okaerth hogy főből ewketh be 
2o nem foghgadnak elewzer az okaerth mert ywtek wala mezee fewld- 
rel Es kefen ywtotak wala az warofban merth czak karaczon eftyn 
ywtotak wala az warofban mafodzewr az okkaerth merth yol 
lebetb hogy az betlehem warafa kwfded wala de maga bewelkedyk 
wala wytezekwel Es nemeffekwel kyk walanak mynd dawyd kyraly 
26 nemzetebewl zwlettbek kyk kwldewtek wala ew kewetheketb hogy 
ewnekyk zalafth fogadnának az okaerth nagyob rezetb mynd el 
foglaltak wala kynek okaerth nem adanak zalafth Iofephnek Es 
azzonywnk maryanak barmadzor az wendegb fogadóknak fefwen- 
fege|kerth kyk mykoron latyak walaa az zegeny Iofepbetb Es az 
. so nehezkes azzonyallatotb' gondollyak walaa liogb ezek be foglal­
nának egy hazat Es bogb kewes baznotb wehetne otwlek zegen- 
fégnek okaerth annak okaerth nem adhatanak nekyk zalait 
azertb mykoron Iofepb azzonywnk maryawal be mentb wolna 
betlehhemben az elfew kapwn azzonywnk marya wl wala az za- 
35 maron Es Iofepb az zamarnak kewteletb tbartya wala legb ottan 
terenek az elfew haznak zallafara hogy ne. kellene yarnyok az 
waros zerte Es kerde Iofepb ha adhatnának nekyk zalafth kerde 
az wendek fogaddo banyan wolnanak lata hogh czak ketten Es
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az ewker Es az zamar gondola hogli kewes haznoth kewwes jTewe- 
delmeth wenne twlek monda пеку к menyetek towab mertb nyn- 
czen yth nektek walo hely fel kelee Iofeph azzonywnk maryawal 
Es mene mas zallafra Es kere zalafth mondanak пеку az ház 
ymar myndtellyes wendegel nem adhattwnk nektek zalafth men- 5 
nyetek egyebwe zallafra 0 aytatos lelek gondolyad megh yofeph- " 
nek zomorwfagatli Es az zeplewtelen zwzneek azzonywnk zwz 
maryanak zemeerremfegeth yarwan aytorol aytora de mynd eze- 
keth azzonywnk zwz marya el zenwedy wala nagy bekefegwel 
Es wygaztalya wala Iofepheth ennek wtanna menenek harmaad zal- ю 
lafra otes kerenek zallafth Es mondanak пеку nemely nagy wrnak 
el foglaltak ez hazath Es ymar mynd tellyes ez liaz azerth nem 
adhatwnk yth zallafth menyekthek egyebwwe latwan Iofeph hogy 
penzerth nem lelne zallafth kezde kerny yftennek zerelmeyertli hogy 
wa||lamely hazban be wetetnek azzonywnk zwz marya hogy ky329 
у mmar kewzel wala zwlefehez fohol fém lelhete mynd az tellyes 
warofban Es fém penzerth fém yftennek zerelmeerth foth wgh 
mondnak wala Iofephnek о megh agoth gonoz wen ember yol 
megh techyk byzonyawal hogh ketes wagy* felefegedrewl myre 
hoztad el wtheth az wtban nehezkefen az zegeny Iofeph kedegh 20 
ygen fyr wala monda azzonywnk mary^a Iofephnek zeretew atyani 
legen bekefegwnk Es kerefwnk egj'ebwt zalafth ezenkej)pen el. 
menenek neemely yfpytalylioz Es kerek hogy oketh be fogadnak 
yftennek zereelmeerth monda az yfpytaly mefter tw egez emberek 
wattok ez ház kedek betekekerth wagyon Es en twteketh be nem 25 
fogadhatlak azerth megh boczafatok Es keretetek egyebwt zallafth 
azerth ínykoron ymmaar kefew ydew wolna Es femmynemo zal- 
lafok awagh haylakoth nem leeltek wolna Iofeph ygen bankodyk 
yvala tahath yme latanak egy yftaloth awagh haylakoth nylwan 
walo wton kyben wala egy vázol monda azzonywnk zwz marya 30 
zeretew atyam yth megh maragywnk merth nem tyztes.yly wdew- 
ben yarnwnk waras zerte monda Iofeph 0 ennekem nyawalyafnak 
nem de nem lelwnke walamely hazath monda zwz marya atyam 
mynd ez tellyes wylagh yfttennek haza annak okaerth megh mara­
gywnk yth tahath Iofeph azzonywnk zwz maryath nagy t y z t e f f e - 35 
gél le wewe az zamarol Es be menenek az hayloezkaban Es Iofeph 
twn egy foporlaho: z]czkath eleyvleyvk hogy ne lattatnanak egyebek- 
twl 6 maga kedyk Iofeph el inene hog egy kewes zalmath wenne
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Es zenet | az nagy hydegnek okaerth Es az kewes zalmaczkabol 
agyath zerzenee mennyey kyralne azonnak mondwa О en wram 
teremtem myth monddaz ennekem azerth hogy en. yly aagyon 
helheztetem nywgodny az the zeretew anyadath ezen haylakocz- 
б kábán maradanak megh tyzen barom napyglan zenth mate mon­
dafa zeerrenth merth mykoron el ywwenek az kyralyok napkelet­
re wl oth az haylokozkaban lelek megh az cryftws kyralth No 
azerth alazathos zwww ember alazatoffagnak zeretewye zegenfeg- 
nek ewlelgetoye nezzed laffad paradyczomnak kyralne azzonya- 
io nak palotayath Es keweefied az zwz maryath alazatos zegenfeg- 
ben yme mykeppen az dwczofeghges zwletes wolth fydok mya 
hythwanwl bewczwltetetb ezenkeppen ertetyk az mafod byzom 
mondás erkwlcz zerenth awagy lelek zerent myndenwnk mond- 
hatya aw zwwebe 0 ha en oth woltam wolna Es en elmertem 
15 wolna az Iefwfth en bee fogattam wolna ewteth hazamban way ha 
nem wolnank wgyan ezen karhozatban awagh kemenfegbeen az 
- fydokwal nem latwke ez may napon az nehezkes zwzeth Iofephel 
az warofban de maga nem íogatwk be ewketh az nehezkes zwz 
nem egeb hanem az megh zentelth offtya melet wyfel az pap my- 
20 képén Ioíeph maryath kyczoda kezzwlenk ky melthan walo tyz- 
teffegwel- aytatoffagwaal wette cryftwfth hoza az oltary zentíegben 
megh kel azerth az my lelky effmeretwnknek hazath zerzeny tere- 
delmeffegnek myatta gyonaí'nak myatta Es elegh telteinek myatta 
de fókák wadnak kyk megh mentyk magokath тукеррец az fydok 
330 mondwan ennekem kel be fogadnom ma || egy nagy wytezth az 
az az kewwer kapanth Es egy eh dragalatos etkeketh Es ez wylagy 
hytfagokath kynek okkaertfi el wzzyk ewtwlek Es nem akkaryak 
be fogadny az cryftwfth az ő zwweknek zallafaía ez wylagy eel 
mwlando állatoknak hytfagaerth gonozfagaerth harmad byzony 
30 monddas wgli mond hogy ez bodogh zwletef wolth yften mya 
hatalmafon zolgaltatoth awagy tyztelteteth merth mykoron nemes 
azzonywnk zwz marya wolna az hayloczkaban awagy az yftaloban 
efelynek ydeyen el yewe az о zwlefenek ydeye melyeth megh 
erezwen az edes zwz marya nem wgyan mykenth egyeb azzony- 
35 állatok merth egyeb azzony állatok mynek elewtthe erzyk az 
zwlefth annak elewtte nagy faydalmakath zomorwfagokath erez­
nek Es nyawalyaffagokath teltekben Es orchayok megh hyrwad 
de az nemmes azzonywnk zwz maryanak egeb ky walthkeppen
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walo négy malazthy walanak az az ky walth wylagoffaghgok zwnek 
wygaztalafy Es edeffeghy Es nagyob gyenyerwfegy walanak honem 
mynd eltyk az ólewtli Es опеку orchaya ygen megh fenefedeth 
wala melyeth latwan Iofepli monda Öli bodok marya • myczodak 
ez yegyek kyketli latek felele azzonywnk marya zeretew atyam 5 
maftan ywth el en zwlefemnek oraya tahath Iofepli hammarfagal 
fel kele hogy azzonyallatokatli hyna de azzonywnk marya otetli 
megh tylta mondwan atyam mykeppen az foganafban femmy- 
nemmw teremteth allath nem mywelkedeth walamyth azonkeppen 
az zwletefben fern zwkfegh walamely teremtetli allatnak fege- 10 
delme monda Iofepli 0 bodogh zwz te nem wagy ebei megh byzo- 
nywlth fém en femyth nem | twdok ez dologhoz Es az zwleíheez 
monda az edes zwz marya atyam ne kondoly ezekrewl inerth az 
myndenhato atya yften megh zerzy tahath nagy hamarfagal my­
keppen az napnak fene áltál megyen az wwek ablakon az wwek- is 
nek zegeeffenekwl ezenkeeppen cryftws az ygaffaknak napya áltál 
mene az zwzey mehneii kapwyan mynden tereínekwl ky mene 
cryftws zyz maryanak mehebewl ш}ткеррееп az yegyes az о terme- 
bewl awaagv haylokabewl melyeth latwan azzonywnk marya fel 
wewe ő twlaydon kezeyben terdre le eíwen Es nagy tyztezfegel 20 
mondwan az ew edeffeges zeretew zep kws fyanak mondwan Oh 
en wram te yowal ywttel menyorzagbol fewldre embereknek wd- 
weffegeerth Oh een wram te kewantatoth wagy az zenth próféták - 
twl ymadlak tegedeth merth menyeben yften wagy en teremtem 
wagy Es mynyeben ember wagy en edes fyam wagy Es megh^ 
ezokolya wala ew пеку zentfeges kyczynded labayth mykeppen 
yftenth mykoron czokollya wala az ő zenth zayath mykeppen 
fyanak nemykoron az о zenth kezeytli mykeppen mynden allath- 
toknak teremteyeth nemykoron ezokolya wala az о zenth homlokatli 
mykeppen о fyanak mondwan 0 en wram yly nagy kegyelmetli tewl зо 
en welem Es ymada azzonywnk zwz marya о zenth fyath zazzor 
yzben nemei doktoroknak mondafa zerenth monda azzonywnk 
zwz marya te wagy en wram yftenem the wagy en teremtem te wagy 
en megh waltom te wagy en zeretew fyam wgh mond zenth ambrws 
0 bodogh у zwz marya kyezoda mondhatnaya yelenthetne megh 331 
te zwwednek tytkyath mykoron yth ymadod az tee zwlettedeth 
mykenth yftenth у me mykeppen czokolgatoth mykeppen fyad- 
dath Iofepli kedygh eewremeneek myatta fyr wala Es wgh mond
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walla bodogh zwz hagy ad ennekemes ym adnom az te fyadath Es 
yftennek fyath hogy ky fok ydewtwl fogwan wolth kewantatoth 
ymada azerth yofeph Iefwfth mondwan Oh en Wram yly nagy 
kegyelmeth tewtel en weellem hogy kyralyok Es próféták akkar- 
5 tak tegedeth latnya Es nem lathtanak Es en welem bwneffel yly 
nagy yrgalmaffagotli tewtel hogy tegedet laffalak ezeknek vtanna 
az gyermek Iefws fyrnya kezde az nagy hydegnek okaerth Iofeph 
legottan megh melegyte az pozto foltyczkakath Es azzonywnk 
zwz marva be pokala takargata 6 zentli fyath ennek vtanna 
10 Iofeph akara liynya valamely azzonyallatoth hogy ky zopnya 
adna Iefwfnak de azzonywnk megh tylta ewteth Es mondwan 
Iofeph azzonywnk maryanak bodogh zwz myth tez merth neked 
nvnczen teyed merth wgy mondnak az orwofok hogy az tey Es az 
gyermeek mynd egy gyekerbewl zarmazyk annak okaerth az azzony- 
15 allatnak nynczen teye ky fyrfyath nem efmerth felele azzonywnk 
marya zeretew athtyam az v r yften megh zerzy tahatli nemes 
■ azzonywnk zwz marya le terdepelwen ymada atya yftenth mond­
wan atya myndenhato yften teneked Es ennekkem wagyon egy 
fywnk kezenfegeel de myndenhato yften ky rnynden tlieremteth 
го állatoknak zwkfegeketli megh zerzed zerezyed megh az te fyaad- 
nak Es erí fyamnak zwkfegeth teybe tahatli nagy hamarfagal zwz 
máryanak emley megh telenek menyorzagbol adatoth awagy kwl- 
deteth teyel | azerth enekly ez may nap anya zentli egyház az zwz 
nem twdwan fyrfyath ferelemnekwl zwlte ez wylagnak ydwezytte- 
23 yeth angyaloknak .kvralyath ezak ewmaga zaptatya menyorzagli- 
bol megli.tewlth emlekel ezenképpen ertetyk az harmad byzony 
mondás negyed byzonj^ mondás wgy mond hog ez aldotli bodogh 
zwletes wolth aaz zwz maryanak rnyatta alázatofon el reytetetli 
awagy el' tytkoltatotli merth mykoron cryftws zwletek légii ottan 
so az 6 tefte megh fenefedek. mykepen az nap mykoron fel tamad 
Es az eh oly wylagos len ínyképpen del Es oly ygen megh wyla- 
gofodek hogy fókák czodalkozwan ez enne nagy wjdagoffagrol 
akarak megh latnya az wylagnak feneffegeth hogy honnan ywne 
Es fwtnak wala ez enne nagy wylagoffagnak latafara azzonywnk 
35 megh erezven ez nemzeteknek awagy embereknek zewndwlefeth 
az о zent fyath az у azolban tewe az fydok kedek ywwenek Es 
megh latak honnaton zarmaznek az feneffek Es wylagoffagh mon­
danak nemelyek kewzwlek twgyatok hogy azth mongya az próféta
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liogv mykoron az meffyas zwletyk akoron az eb megli wylagoffo- 
dyk ínyképpen az nap mondanak nemelyek ez az meffyas néme­
lyek kedek mondanak weztekyetek ne gondolylyatok wele nierth 
ha erewdes megh twdangya megli ewl mynketh ezzenkeppen ero- 
deftwl walo féltekben ok nem merek be fogadny az meffyas kyraltb 5 
de ha kerdened myre tewe azzonywnk zwz- marya о zentb fyatli 
az yazolban az lelkes állatoknak kewzyben twgyad bogy azzo- 
nywnk zwz marya tewe az о zentb fyatb az yazolban barom 
okaertb elewzer yraf zerentb walö byzonfagnak tewlyefwletyerth 
mafodzor tefty zwkfegnek fegedelmeertb harmadzor erkwlcz j| 10 
zerentb walo yonak tanwfagaerth mondám elewzer bogy azzo- 332 
nywnk marya tewe 6 zentb fyatb az yozolban yraf zerentb 
walo byzonfagwal Es byzonfagnak tellyesfwletyeerth mertli megli 
wala profetalwaan bogy cryftwfnak az lelkews állatoknak kew- 
zewtte kelene fekeny Es ewtwlek alazatofon ymattatbnv gon- 15 
dolyad megli mely nagy eerewme wala azzonywnk zwz marya- 
nak mj^koron lata az 5 zentb fíyath az ewkertwl Es zamartwl 
ymatatny Es mely nagy banattyaa wala mykoron latya wala ke- 
wekelwen az yazolban az nagy hydeghfegnek myatta azertb ezen­
képpen lewn ez aldotb zwletes azzonywnk m a^atwl el reyteteth 20 
awagy el tytkoltatoth azertb azzon kwfdeed aldoth aranyas zep- 
feges kyczynded gyermek yefwftk kerywk myes bog az о zenth 
malaztyanak myatta zwlefek az my zлYwwnkben yth ez wylagon 
mygh elwnk Es az más wylaagon ereke wele gyenyerkedlieffwnk 25 
kytb engeg_yen mynekwnk atya fyw zentb lelek egy erek yíten
amen
E z e n k e p e n  yr  w a l a  z e n t l i  a g o f t o n  d o k t o r  e gy  1 e- 
w e l e b e n  k y t h  w a l a  к w i d e n  de w z e n t h  c i r i l a f n a k  
b o d o g f a g o s  z e n t h  y e r o n y m o f n a k  n a g y  dwc z e f e -  
g h e e r o l  k y t h  az w e g h e t e t l e n  y r g a l m a f f a g w  wr  
o y í t e n  a d a  az о z e r e t e w  z o l g a y a n a k  z e n t h  y e r o n y ­
m o f n a k  az 6 e r d e m e z e r e n t h
Bodokíagos zenth yeronnymws kereztyen hythnek dewczew- 
feges wyteze anya zenth egyhazn-ak íegelewye Es erews kwfala | 
■ kyben anya zenth egyház erewfen weztek al mattan kedek ez dw- 
10 czeíeeges íenlew czylagh zenth yeronymoí az menyey dwczofeg- 
ben dyczertetyk oh tyztelendew atyam cyrylos wezteklendewnek 
alytode az en nyelwemeth awagy pelpen zolo gyermeknek awagh 
zopo ayakwnak kepzede engemeth zolandonak awagy kepzeze 
engemeth mykoron az mennyeknek dwczewfegy hyrdetyk yftenek 
is dwczeíegeth Es mely dolgokath az wr yften ew zentyben myelke- 
detli dyczeryk ewteth weztekleny kelle az okos teremteth .alatnak 
yítennek- dyczeretyrewl byzonyawal oktalan weztek nem balgátok 
hanem zolok merth ha en weztek halgathnek Es takath az kewek- 
nek paranczczoltatnek hogy zolnanak Es ky hyrdetnek yítennek 
го dwczewfegeth azért zolok Es nein zwnem dyczernem ez ygen fel 
magaztaltatoth zenth yeeronymotth ky yolleheth nem elegh dy- 
czerew legyek Es méltatlan legyek dyczernem holoth bwneteknek 
ne legyen zep dyczereth о zayokban de maga опеку dyczeretyrewl 
meg nem zwnem fe zwnyek megh en kezeym Es en nyelwem en 
25 ynemheez ne ragagyon merth byzonyawal nagy Es zentfeges 
ember ez dwczofeges zenth yeronymws czodalatoí Es felelmes 
myndennek felette kyketh my twdwnk nagy byzonyaawal ez bo­
dogfagos zenth yeronymos felfeges eletnek zentfegeben nagy ez 
dwczefeges zenth dwczewfegnek nagyíagaban czodalatos zolaas Es 
30 felette walo czoda az о yelenetyben felelmes az wr yftentwl опеку
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adoth hatalmában mely nagy azzerth ez dwczewfeges zentli Iero|| 
nymos legyen az о eletynek felíeges zentfegeben hogy nythatna- 353 
yaa ky en nyelvem liolotli mynden halando embereknek e\v nyel­
vek czoda ha elegek wolnanak ew mondhatatlan nagy dvczefe- 
geth ky yelentheny yllyk azerth Es alkolmas ez bodogfagoss 
zenth Ieronymofth mai famwelnek mondanunk Es mas vanos 
babtyítanak mondanunk mert mynd ketten remete eletnek 
ewltvzetyvel evlteztenek Es nagy kemenfegwel az о teíteketli 
ewztewwerythtek nem alab walo eletw lewn eez dwczofeges 
remete Zenth Ieronymos ky négy eztendewben kyetlemben czak 10 
vadaknak taríaíagogban lakozoth evtwen eztendewben mykepen 
tyztelendew ewfebywfnak leveleben láttám hogy borth awagli 
valarny wenereketli nem yth hwínak Es halnak eteletwl annera 
zenvettette megh magath hogy neveznye fém akarta mynd ez 
evtwen eztendeben fotetli nem evtli hanem czak halalanak ev - 15 
levtte ketzer ewth ciliciomval Es zevrfakal az о tefteth wg evz- 
tewerryttete wala hogh olvatan wala опеку bevre mykepen zere- 
czenek ky feletti hytvan palaftal magath be takarkata egyeb 
agyath fólia nem tvdom Es nem tvdok hanem az kémény kevwe- 
ken Es fevlden nyvgoth napyaban czak egzevr ewt fv gyekereth 20 
gymelczeth Es fvleeveleth eftwe magath ymadfagra atta eynek 
mafod rezeygh zwnetlen vygyaz wala az wtan alom mya megli 
nyomorodwan eyfelyk fewlden nywgozyk wala ky efelyn legh ottan 
fel kel wala zentfeges olwafafokbaan Es zenth yrafokban foglalya 
wala omagath kykben maftan mynd tellyes anya Zenth egyház 25 
fenlyk Es I ezekre vgyekezwen mykepen draghalatos etkekwel 
etelnek ydeyen eine ygen kwfded Es kewny bwnth Es boczanando 
bwneketh wgy fyrath walla megh hogy walaky latta volna azth 
alyttotta volna hogy emberth evltli volna napyaban haromzer 
ew tefteth kémény' werefegwel wgy oftorozta hogy evteftebewl 30 
wer czepenetek nagy bwfegel ky foltanak főth walamy hyth beze- 
deth wgy tawoztatotli el ewtwle mykeppen ygen nagy dohos dew- 
geth femy wreffege пеку nem wolth de myndenkoron olwafafok- 
ban zenth yrafokban tanytafokban myndenkoron foglalya wala 
ö  magath de megys ez ewrdewgy kefffertettwl ydegen nem wala 35 
maga az napnak hewfege Es az kernen werefegegnek gyetrelme 
az ó tefteth el ewztewweryttete wala Es az ew bwretli megh feke- 
tytette wala wgy hogy az ew bwre az tetemekhez azotli wala deh
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meges tetchyk vala eez boclogfagos Zenth Ieronymofnak hogy 
romay leányoknak tanchaba wolna myth mongyak tevbeth eez 
bodogíagos Zenth Ieronymoírol merth ha mynden zenieknek ele- 
theketh megh kerefnem mykepen alytlitom nálánál nagyobath 
5 nem leelnek de myerth fewlywl famwelth newezevk mwtafwyk 
ez bodogfaghgos Zenth Ieronymofth más íammwelnek lenny ez 
az byzony famvel ky az pogan bevlczeknek kevnveynek Es az 
hyth yrafoknak tvdomanyaban Es twdomanyabol yfteny yrgal- 
ínafíagnak rnyatta oftoroza fokal ky hyvatatek Es Zenth yrafnak 
io zolgalattyara valaztatek ky о orchayanak vylagaban yftenny ma- 
laztnak ewtlehfe mya myndaaz ketli tevrvennek vylagoffagath || 
334 latok ky az 6 karyanak ereyewel az eretnekeknek ygen nag}7 rezetli 
el tere awagy el pwztytta
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i5 Ez byzonyawal az bodoghfagos Zenth Ieronymvs ky anya 
zenth egyháznak tyzteűeege Es my ervnknek dvczofege merth 
mynd az keth tevrventh el valtoztata fydok nyelwerewl kewregh 
nyelvre Es deák nyelvre ez keth tevrventh hagya vevendevknek 
mynd ereke megh zerezven reythek yrafokath Es mynden kenve- 
20 keth oly ygen zepen Es kvnyen megh magygyaraza vgy hogh myn- 
dennek eertemre hagya zolozmaknak zereth mynd zerevel megh 
zerze E.s annya Zenth egyházban való zolgalatra Es zolgaloknak 
hagyad mynd thellyes anya zenth egyhazath megh raga kykbevl 
nagynak latatyk ez bodogíagos Zenth Ieronymos 5 mondhatatlan 
25 bevlczefegenek melfegheben zabadfagnak tvdomanyth keedek oly 
tevkelletefl’egvel tvttha mynden ky mondatra hogy fenkyth hoz- 
zaya hafonlatofth nem lattham Zenth yrafban mykepen hozyam 
kvldeth fok leweleybevl byzonfagval tanvltam evhozzaya hafon­
latofth fólia fenkyth nem latam Es nem elmertem íydognak gev- 
30 reghgeknek galdeofoknak perfydyayaknak medvfoknak arabyayak- 
nak vgy tv tta  ev nyelveketh Es mynden nemzeteknek ev yrafo­
kath hog ha nalok zwletetli volna avagy velek nevekedetli volna 
myth mongyak tevbbeth tyztelendeev attyam eyrj'los merth 
valamyth | ez Zenth Ieronymos nem thvdoth azth fenky nem 
35 twggya
H a r m a d  c a p y t w l o m  к e z d e t у к
0 Tyztelendew atyam cyrylos ne alyhad bogh ezeketh en te 
tyztelendewfegednek azertli yrnam bogy alyttbanam bogh ez bo- 
dogíagos Zentb yeronymoínak yozagytb Es zentfeeges eletyth 
íemmyben nem twdnad holoth ewneky fok ydeygh wolthal tarfa 5 
de yftenre mondom bogy yly mondhattatlan nagy zentb ernbeer- 
nek zentfegetb ha wezteklenem akkartam wolna Es fém tebettbem 
wolna merth о czodaytb Es zentfegyth az mennyek walyak kykben 
nagyob dwczőfegnek nagyfagaban nagyob hogy nem fok zentek 
ewbenek ewreke lakozok fenkynek azért ne legyen ketfege hogy 10' 
menyeknek orzagaban az nagyobak Es felyeb walok kezeth zeketb 
nem tartbana merth holoth ember ew mwnkaya zerenth felyeb 
emelkegyek Es ha tekelletefb eletw lewth legyen nylwan wagyon 
hogy ez yllyeten ember az mennyey Ierwfalemneek polgary kewzetb 
az nagyobaknak Es felyeb waloknak egyk legyen boghkedeklen te l-15 
yefben Es byzomban hygywk ez wylagban mynden feleth kyk my 
ydenkben woltanak merth nagy fok yelenetekben Es wegezhetet- 
len czodakban kykneek nemelyeketh tyztelendew ewfebyuf ew 
lewelyeben láttám kyketh ennekem kwldeth egyeb yelenfegegh 
kezwl kyk otli naponked leznek mykkeppen fókáknak mondafokbol-20 
meegh ertettem azaz ez bodoghfaglios || Zentli Ieeronymofnak 335 
ewteftennel kewanatofagal akarom halgatny azertli zerelmes 
Atyam cyrylos tennen magadnak kenyergek hogy ennekem rewyd 
wdeben Es myk hamarab Es alkolmafb lehet azzon Zenth Iero- 
nymofhoz walo zerelmederth kerlek tegedeth hogy el kwldened ne 25 
kefyel Es az nagh kewanfagomath megh ne tagagad
N e g y e d  к а p у t w 1 о m k e z d e t i k
De hogy ez bodogfagos zent Ieronymofnak ew nagy erdemy 
el ne mwlyanak en myattam yfteny kegyelmeffegnek engedelme- 
bewl azon 5 halalanak napyan my tewrtenek teneked zerelmes за 
atyam cyrylos megh yrom ezeketh Zenth agofthon doktor yrya 
merth azon napon Es oraban kyben ez bodogfagos zenth Ieronv- 
mos ew teftenek rothathtando fertezetes ewltewzetyth eel wette
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Es halaltalan Es ewtezhethtetlen. ewrek wygafagnak rwhayaban 
ewltewzek mykoron yponban en chelamban nywkodnam Es kewa- 
natoffagwal gondolnám aaz bodogh lelkeknek kyk cryitwfal wygad- 
nak mynernw Es myne nagy dwczefegegh Es ewremek wolna cryf- 
5 twfban ez dologrol kewanam nemv kwfded rewwyd leweletli yrnom 
bodogfagos Zentb Ieronymofnak kwldendewd bogy myth ezrewl 
ertene reaya feledne merth twdom wala hogy yly nehez kerdefben 
fern egy elew embertwl nylwaban en nem tanwlhatnek kyre kerth 
wala en athtyamfya fewerws pwfpek twrony zenth marton pwfpek 
io tanythwanya holoth mykoron ymaar | yrnam ez el Kwldendew 
leweleth mykoron az yeronymos neweth elewl yechenem yme 
hertelen Es mondhatatlan nagy feneffek be yewe kyth my wdenkbe 
nem latatoth Es my nyelwwnk mya ky nem monddatoth Es nem 
mondathatyk Es mondhatatlan nagy czodalatos yo yllatwal ky 
is az feneffegbewl ky bwzzwk wala be yewe az chellaban kyben 
walek ymar conpletanak ydeyen kyth hogy en lattam wolna en 
nagy czodaltomban Es yetemben megh rettenek elmemnek Es 
mynden tagaymnak ereyeth eel weztem nem twdom wala tahath 
Hogy yftennek czodalatos karya 6 zolgayath fei magaztalta wolna 
•Jo merth azth twdom wala hogy aaz emberek kewzewth zentfegefben 
Haznalna nem twdom wala hogy az yrgalmaffagos yften az 6 liyw 
zolgayath teltnek fertezeteffegetwl meg waltoztata wolna Es yly 
maghas zeketh menyben пеку zerzeth wolna nem twdom wala 
byzonyaban wrnak nyomodliatatlan wtayth nem twdom wala 
25 byzonyaban yftennek wegezhetetlen bewlc-zefegenek Es twdoma- 
nyanak kenczeth Es yftennek tytkayth Es reyteth yteletyth nem 
twdom wala merth kykketh akar ew mondhatatlan dwczefegere 
hagya ywny kyketli kedegh hyw elew kwldy ygazyttya Es megh 
bodogyttya mykepen kellemetef опеку azerth Es merth en zemeym 
30 foha yllyen feneffegeth nem lattanak wala nem erzeth wala en 
orrom yllyeten yllatoth yllyeten wy Es halhatatlan czodakon rette- 
gegh wala megh yechem wala en gondollatomban mynd ezeketli my 
wolna yme az feneffegben az few fenleek Es monda ennekem agof • 
336 ton agofto !| Myth kerez alytode Mynd az egez tengerth egy kwfded 
es edeenben be boczatnod az te rewj d markodban fewldnek kerekfe- 
geth be rekeztened Es az menyeth megh tartanod hogy zokoth fo­
lyatat ne tegye melyekefh Sem eegy embernek zemey nem latotli 
az tyed meg lathatyae melyekéth Senky ew fwlewel nem halloth az
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tyed meg lialhatyae melyeketh embery zww megh nem ertheth fém 
gondolbath az te zwwed megh erthetye ez weggezhetetlen dolgoknak 
awagy álatoknak my wege legyen ynkab ínynd az tenger wyzeth 
zoros edenben be rekezthetned ynkab mynd az zeles fewldnek 
kerekfegeth kws margódban be foghatnád ynkab az meny ew 5 
folyafatwl megh zwnnek Hogy nem az wygafagnak Es dwczefeg 
nek kykwel az bodogh lelkek wegnekwl élnék czak kwfeb rez-et Es 
megh érthetned hanem ha byzonfagh wetelel megh tanwlod awag 
megh tanwlnad mykepen en azért lehetetlenth ne erewkewgyel 
tenned mygh nem eletedeth Es eleiednek folyafy megh wegeztet- ю 
neek ne kerefyed yth myth egyebwth nem lelhetnél hanem ha oda 
ywthacz howa en yly bodogwl fyetek yth tewrekedyel olyakath 
myelned hogy az wtan myth yth kewanch tellyetfegel ertwen oth 
erewke byryad howa ky be megyen foha ky nem ywheth ezekre 
en yetemben rezketwen Es el amwlwan Es ol ygen felwen mondek 15 
olyha elmmem kwwwl nemynemw batorfagoth wewen rezketeges 
zowal Oh wolna alkolmas ennekeem twdnom ky wagy yly bodok 
zent yly dwczewfeges nagylak yly tyzteletes wygafakra fyetó ky 
yl edes | Zep Bezedeketh en Éviemben zolaz
e wt ed  k a p y t w l o m  k e z d e t y k  чзо
Taliath ew monda ennekem ennewemeth kerde de az Iero- 
nymws papnak kynek ez kwldendew leweleth kezdewted yrnod en 
annak wagyok lelke ky ez oraban ywda betlehemeben tefthnek ter- 
heth le wetwen cryftwfnak Es mynden menyey Seregeknek ó 
Sokafagokban mynden zepfegwel ekefwlwen mynden feneffegwel 25 
megh fenefwlth ymar halaltalanfaghnak ewltezetywel mynden 
yozaknak Es wygaíagnak dwezewfegéweel kewrnyekezwen mynden 
főldy állaton dyadalmath wewen mynden nemes kewwekwel koro- 
nazoth myndden aldomaffal Es bodogfagwaal kewrnywl weth Es 
yly mondhatathlan S}retek menyeknek orzagaba wegezetlen lakoz- 30 
nőm ymar towaba kegyk Semv fogyatlikozath en dwczefegenmek 
nem warom de ynkab ewregbwlefeth ínykor az dwczewwlendew 
telthez zerkezem De ez dwezefegeth kyben en wagyok kettew we- 
yendew jTtelet napyan
N Y ELV EM LK K TÁ B . X. 3
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H a t o d  к a py  t w l o m k e z d e t  у к
Azerth mykoron ezeketh hálván en elmemnek ereyth egy­
ben zedwen erewltemben kenywezeftwl magamath megb nem té r ­
hetem Es ezenképpen felelek пеку О mynden emberektwl ky 
5 walaztoth wolnek melto nyomodatb kewetnem De kerlek tegedetb 
en zentfeges atyam bogy az te zolgadnak yol lehetb ygen meltat- 
337 lannak kyt ez wylagban nagy zeretetweel || Tartottal emlekezyel 
megb en rólam bogy az te erdemyderth bwneeymbewl megb tyz- 
twlyak Es te byrodalmadwal egyenes ewfwenyen botrankodafne- 
íokwl yaryak az kegyes otalmad mya Es wttannam ollalkodo ellen- 
fegtwl otalmaztafyam megh Es te wezerlefedwel ywthaffak wdweí- 
fegnek partyara azzertb Ob tyztelendew atyam ba akaratod wolna 
kewannam bogy nemely kerdefymre féléinél mondda ez bodogli 
lelek mytb akarz batorfagal kergyed twgyad mynden yo akarat­
tá val felelek mondek en akarnam ertenem ha az bodogognak lel­
kek walamyth akarbatbnak kytb nem nyerhetnek megb felele az 
bodogh lelek agoftón ezt byzonyawal twgyad hogy az zenteknek 
lelkek az ewrewk dwczefegben wgy ereffetek megb Es wg kemé­
nyetek megb az луг yftenben hogy oth egyeb akaratb nvnczeen 
20 hanem ezak yftene mertb femmyt egyebeth nem akarnak hanem 
czak myth yften akar azertb walamyt akarnak myndentb nyerhet­
nek mertb walamyth akarnak yften Es akarva Es megb telyefyty 
azzerth Senky kenzewlwnk nem lezen ew akaratya nekwl Es ke- 
лyannatyanekwl merth egwnk Sem kewan yftennel egyebeth azertb 
25 myndenkoron yftentb kewanywk Es az о zyneben myndenkorou 
áenverkedwnk Es тл-nden kewanfagwnk mvndenkoron be tel- 
yefedyk *
h e t e d  k a p y t w l o m  y m a r
0 zerelmes atyam cyryllos ha mynd azzokatb en megb 
30 vrnam myketh ennekem eez | Bodogh lelek megb yelenthee bozzw 
bezedel lenne* De byzem az wr yftenneek fegedelmebewl hogy 
haainar oda megyek Es ezen Zentb Ieronymofnak ew erekfegetli 
megb látom Es melyeketb láttám Es halottam megb mondom 
Sok ydeygh azzertb az dwczefe'ges bodogh lelek en welem bezel-
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wen zentfeges Zenth haromfagnak egyeíegeth Es egyeffegnek 
haromfagath ffywnak atyatwl zwletetyth Zenth leieknek attyatwl 
Es fywtwl zarmazaíath angyaly karoknak zereth Es aaz Zenth 
lelkeknek zolgalatyokath Es ewrek wygafagokath Es egyeebeketh 
embery ertemnek nehezeket mely nemefíen mely nylwan mely б 
ezodalatofon ennekem ky yelente hamar ynnentowa mynden' 
embereknek nyelwewel zolnek Es foha ky nem mondhatnám mynd 
azokath melyeketh ez zentfeges Es bodogh lelek ennekem megh 
monda
N y o l c z a d k a p y t w l o m k e z d e t y k  ю
Ezek wtan en zemeym elewl el enyezek az feneffegh De az 
wtan Sok napokban mondhattatlan edes ylath megh marada az 
en chelamban mely czodalatos azzerth ez bodogfagos Zenth Iero- 
nymos kynek erdemeerth ennee czodakath tewn Es yelenfegeketh 
az wr yften merth ygen zerety wala azerth mynd ew hozzayais 
kyalczczwnk Es ewrwengywnk ew benne Es agywnk dyczereteth 
Es dwczewfegeth az wr yftennek Es ez bodogfagos Zenth Ierony- 
mofnak mert byzony méltó mynden dyczeretre elegegh Sem wa- 
gywnk ewtetli dyczerny merth be menth wr yftenek j| Dwczewfe- 338 
ges palotayaban ffenefen Es ygen zepen hol ketfegnekkwl hyhet- 20 
ywk hogy nagy ob Es ffellyeb walo fenefegben Es dwczewfegben 
tarth zeketh De hogy megees nylwaban Es byzomban ky yeleny- 
nyek ez bodogfagos zenth yeronymofnak ew zentfeges erdemy 
Sok tanwk mya merth az felywl megh mondoth tyztelendew fewe- 
ros pyfpek Es twdomamban fenlew haaroni tarfywal ewzwe azon 25 
napon Es oraban myth lattanak kyben ez bodokfagos zenth yero- 
nymmos megh holth yde en hozzam ywwen ewnen maga megh 
bezelle ammen
k y l e n c h e d  k a p y t w l o m  k e z d e ’yk
Akarnám azerth wr yften hogy ez felfeges zenth yeronymof- зо 
nak ew nagy dwczefege ez wylagban ky yelennek mykenth ygen 
nagy zentfegh hogy kyk ew nagy zentfegenek nyomath akarnayak 
kewwetny erdemeth Es twdnayak Es Soha az zentfegnek wtabol
3*
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el ne tewednenek Es hogy egyebek es latwan 6 zentfegenek erde- 
menek fyzetefeth Es ywtalniath nyomath Es kewethnek mertli az 
mwnkaknak terhet megh kwfebytty az ywtamnak reemenfege 
azerth az napon Es oraba mely oraban ez bodogíagos zenth yero- 
5 nymos ez alnak wylagbol kymwlek conpletanak ydeyen tyzthe- 
lendew fewerws p wipe к ew három tarfywal kyknek kettey wala 
zent martonnak monoítora bely barattok Es raykoron yfteny 
bezedben wolnanak yme az egben Es az menyben Es fewlden oly 
edeffeges halhatatlan Es mondhatathlan | Hyhetetlen zamtalan 
10 Sok zozatokath hallanak Es orgonának cymbalyomoknak lantok­
nak heegedwknek Es kyntornaknak zozatyokath Es edes zengefe- 
keth hogy ha mynden edes zengefelmek zerzamybol meny Es fewld 
Es mynden allath myndenwth zengenének kyknek edeffegeyerth 
ew lelkek ew teftektwl kewefe el walyk wala Es ewk legottan megh 
is rettenwen zemeketli menyben emelwen mynd zeles menyeth kewr- 
nywl nezwen latanak nemely feneffegeth napnal hetzer fenefbeth 
• fenleny kybewl mynden edes yllatok ky bwzognak wala yly czo- 
dalatos dolgogrol czodalkozwan az wr yfthtenth kerek hogy megh 
yelentlieneye ez dölgokath my wegre lenne kyknek menybewl 
20 zozath ywwee mondwan Sem egy czoda tytheketh megh ne yndy- 
czon Se czodanak ne teffek myth lattok Es halótok mertli ma 
kyralyoknak kyrala Es wraknak wra crvftws yeíws ez alnak wylag­
bol ywda betlehemeben lakozo Ieronymofnak lelke kymenetyru 
myndeen tyzteffegwel eleyben ywth kogh őteth myndeneknek fe- 
25 lewtte annewal tyzteletefb annewal felfeggefben annewal dwczew- 
feghben wygye az ew-zenth orzagaban mvgh nagyob Es felfeges 
eletnek erderaewel fenlyk ez may nappon mynden angyaly fferegegh 
ewrwendnek yly hangos zozatokwal egy más elleneben ewrwelidnek 
ma mynden patryarchaknak es prófétáknak gywlekezetek ma apof - 
339 tolóknak Es tanytwanoknak jj Seregy ma mynd zenth martyroknak 
Sokaíaga ma zenth confefforok ma dwczewfeges wr yftenneek zenth 
zwleye mynd az ew zwzeywel kewrnykezwen ma mynden bodogriak 
lelkek wygan Es tyztefen ew polgár tarfoknak eleyben ywtthek ez 
zozath megh lewen czendeffegh len az egben De maga az feneffegli 
35 Es ane yo ylath megh marada twdnya wala ezerth zerelmes atyam 
cyrylos ez bodogfagos Zenth Ieronymmofth az felyeb walo nagyob 
polgároknak egykenek Ienny mygh nagyob Es czodalatofb Es 
felelmelb mynden zenth feletti пеку adoth Hatalmában mertli
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Senkynek ketfege ne legyen bogy egyeb zentek feleth myth akar 
megh nyerhety az wr yftentwl azerth az ew akaratya az wr yí'ten- 
nek akaratyalioz zerkezeth Senky engemeth oly mereznek ne 
alyhon hogy en ewteth zenth yanos baptyftanal ky'nel nagyob 
yefws tanwfagara nem wolt kwfíebnek nem alytom ezeketh zenth 
agofton doktor mogya Senky nem tamadoth zenth peternel Es 
zenth palnal Es egyeb tyzenketh zenth apoítoloknal kyk az wr 
yftentwl walaztattak Es megh zenteltettek hogy en ez bodogfagos 
zenth Ieronymofth egyenlőnek nem mondanám az dwczewfegben 
De noha az okoffagh ez bodogfagos zenteth aaz dwczewfegben 
kwfeb dwczewfegeth menyben nemynemen meryen mondanya De 
lioloth Semy nemw okát nem latom myerth oktalan monddatnek 
Zenth Ieronymofth welek egyenefnek az dwczewfegben nem lenny 
lioloth zentfegnek eletyben ewtwlek kwffeb nem lioloth yften 
zemeltli ne walogaffon de kyneek | Kynek mynd ewT erdemeth 
hafoggatwan fyzeth myndennek erdemee zerenth megh es ha kynek 
tetnek zenth Ianofnal es az apoítoloknal ez bodogfagos Zenth 
Ieronymofnak kwfeb dwczewfegeth walany holoth ha ew zentfe- 
genek yechefy Es mwnkayanak erdemy Es yrafanak terhy Es 
mynd az keth terwennek ygazan waltoztatafa Es zolofma tartat­
nak zere kyt ez bodogfagos Zenth zerzeth nem czak yelenwalok- 
nak de mynden yewendewknek hagya azerth ebewl megh techyk 
hogy eez bodogfagos zent yeronymos az erewk dwczewfegben 
twlek megh nem walyk hogy byzzony legyen az myth mondok 
Es walakynek mewetefnek lialloyath ne lattaffam wetny mykoron 
zenth yanofnak Es az apoftoloknak zentfegegben Es dwczewfe- 
gegben ez boddogfagos zenth yeronymofth egyenlewnek walyam 
megh es egyet kynek negyed napya wala ew ky mwlafanak wtanna 
myth en almamba láttám Es hallottam megh yrom neged tyzte- 
lendew cyrylos yfthennek ew mondhatatlan kegyelmes yrgalmaí- 
faga kyth naponked aaz ewteth zeretewkwel tezen el nee enyezyek 
Es hogy walaky azth nee hynneye hogy en tefty zeretetbewl 
zerzenem kyben embav byzonyfagh efmeretytwl ygen el hayol 
awagi egyeb okaerth yrnam de ezeketh ne alyhak hogy embertwl 
ertetem wona de yfteny yelentes mya kyth ad embernek ky ew 
zentyth fel maghgaztatya Es fel magaztatwan fel emmely Es megh 
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t у z e e d k a p y t w l o m  y m a r
340 Negyed napon ez bodogfaghos || Zenth Ieronymofnak ez wy- 
lagbewl ky rnwlafa wtan mykoron ennen magam edefden gondol- 
godnam mynemw djrczereteketh Es mynemo tyztehegeketh awagy 
5 mynemw fel magaztataftli az en zerelmes atyámról bodogfagos 
Zenth Ieronymofrol yrnek teneked atyam cyrylos mykoron azerth 
ez neked kewldendew leweleth yrnam gondolnék alkolmas allatotli 
lelnem ewrola efely wdew el yewen alom engem megh nyomorytta 
Es yme elewttem lewn angyaloknak yghgen nagy fokafaga kyk 
ío kewzewth wala keth ember napnal hetzeer fenefbeth oly egyen- 
lewk Es egh zemelwek bogii ewkezewtek femmy kwle’fegli nem 
lattatneek ky mya egyk maf}Tktwl megh walhatnek hanem hogy 
az egyk három koronatli wyfel wala aranyból Es dragalatos gewn- 
gyekbewl Es kewwekbewl amafyk kedek ketewth wyfel wala ez 
i5 zentek tyzta feyer kafwlaba ewlteztenek wala myndenwnen ara­
nyai Es dragalatos kewwekel Es gyengyekel fwzeteth wala oly 
ygen zepek walanak hogy fenky megh nem mondhatynaya mynd 
ketten azerth en melleem allanak kewefe weztekfegben allanak 
Es az wtan ky az három koronatb wyffely wala ennekem eez 
20 bezedeketh monda Agofton Agofton ezth gondolod mynemw dy- 
czereteth Ieronymofrol yrhathnal Es byzonyaba fokaygh gondol­
tad Es nem teheted de.mynd ketten azerth ywtwnk yde hogy ö 
dwczewfegeth neked meg mongyok j Ees kytli lacz en melletthem 
ez az en byzony tarfom bodogh Ieronymos ky mykepen eletebeen 
25 hozyam egyelew wolth az zentfegben Es dwczewfegbenes egyenlew 
en welem Es myth en tehetek ew es tehety Es myth en akarok 
ew es akarva Es mykenth yítenth en latom ew es wgyan latya Es 
efmeery Es nezy kyben nekwnk Es mynden zenteknek al dwczew- 
fegwnk Sem egyk zentnek mafnal naagyob dwczewfege nynczen 
s° hanem mynewel yftennek zwneth nagyoban awagy kwfeben nezyk 
awagy efmery harmad koronám kedeg kywel nálánál tewbeth wy- 
felek martyromfagnak koronaya ky myath tefty eletemmetli el 
wegeztem ky noha ez wylagban mwnkkakatb Es nyawalyakath 
zwkfegeketh gyewtrelmeketh oítorozafokath_ bozzwíagokerth Es 
85 eegyeb nagy nehezfegerth mellyeeketh oly nagy wygan zenwe- 
deth yftennek zerelmeerth hogy ha gvenyenvfegben ewrwendenee
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Es ezekerth byzony martyr legyen Es martyromfagnak yvtalmath 
el nem weztete de myerth eleteth tewr mya el neem wegezte ez 
koronath kyk martyromfagnak yeleerth wyfelyk пеку nem adatoth 
Az más keth korona kedek kyk vadnak ew feyeben czak zwzek- 
nek Es dokthoroknak adatyk 5
t у z e n n e g у e d к а p у t w 10  m
Mykoron ennekem ezeketb mondotta volna zenth yanos 
babtyfta ezekre mykenth nekem techyk vaalla || Felelek mondwanMl 
wram thee ky vagy Es ev monda en waagyok Zenth Ianos bab­
tyfta ky yde hozzad zallek hogy megh mongyam nekek Zenth 10 
Ieronymofnak dwczewfegeth hogy mynden nemzetheknek ky hyr- 
deffed mert a'zth tvgyad hogy mely tyzteefffegh Es bwczvleth 
valamellyk zentnek lezen mynddenyknek lezen Se alyhad hogy 
menyekneek orzagaban walamy yregyfeg legyen mykenth ez wy- 
lagban vagyon merth mykeppen ez wylagban mynden ember maf-15 
nak ffelette akar ynkab lenny honnem alatta ezenkepen menyek­
nek orzagaban az mondhatatlan nagy Zerelmerth ky vei az bodog 
lelkek egymafth zeretyk meerth mynden zenth mafnak dvczevfe- 
gen vgyan vygad mykeppen aaz evwen Sevth mynden nagyob 
zenth azth akarnaya hogy mynden kvfeb zenth hozzaya egyem 20  
lew lenne Es az ev dwczevfcge evve volna Es kevfeb zenth az 
nagyob zentnek dvczevíegen wgyan vygad hogy ha evve vona 
azerth myndenyknek dvczeőfege myndenne Es Myndenyknek 
dwczeftvfege myndenykke ezeeketh mondván mynd az zenth tar- 
fafak el enyezek en elewlem almmambol azerth fel ferkenwen Es 25 
legh ottan zeretetnek geryedeteffegeth annera erzem en benneem 
melyeth Soha az elewth nem elmertem wala merth az wtan foha 
en bennem yregyfegnek avagy kewelfegnek avagy maghgham | 
Hanyafnak kevanatya avagy gondolatya nem wolth yften enne­
kem aba tanwm ky myndenth tvd my elevth legyen hogh ennek 30 
myatta anne zerelemnek gyekere volth en bennen hogy ynkab 
vygadok vala egyebnek yozagan hogy nem enymen ynkab keva- 
nok vala myndennek alattha lennem hogy nem felette ezeket 
azerth mondom nem hogy valamy dyczereteth keretnek avagy 
yo hyrth kewannek [doe] de hogy valaky ezth hyvfagos alomnak 35 
ne alyha ky mya gyakorta embery elme megh czalatyk mert az
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VT yften gyakorta vgen nagy tytkokath embernek almaban niegli 
yelenth azerth dyczeryvk az v r yítenth az ew dvczewfeges zen- 
tybe dyczeryvk az ev yrgalmaífagos mywelkedetytb mertb tew- 
kellettefek Es kegyetleníegh nynczen 6 benne Zentb azerth ez 
5 bodogfaggos zenth Ieronyinos Es yghen nagy bodogfagos Zentli 
yítenek elewtte merth ev eletyben nagyokath tevn evvele az v r 
yftheen de halalanak ydeyen nagyobakat Mynd ezekerth nagy ez 
bodogfagos Zenth leronymos ev felfeges eletynek zenthfegeben 
nagy byzonyaban ez dvczevfeges zenth leronymos Es ygen magas 
10 ev Mondhatatlan bevlczefeghenek Es eletynek melfegeben nagh 
zenth Es ygen magas mafthany nagy dvczevfegnek nagyl’aghaa- 
ban czodalatos Es dvczevfeges Es dyezeretes lathatatlan Es hal­
l h a ta t l a n  es zolhatatlan yelentet||Hetetlen felelmes yllendev Es 
tyztelendev evneky v rtv l adatoth hatalmában tyzteffegben Es 
is evrevk dvczevfegben dyczeryvk azerth ez bodogfaagos Zenth 
Ieronymofth merth mynden dyczeretre méltó hyrdeffvk nepek 
kevzeth ev dvczevfeegeth ne czodalya ember ha azth dyczeryk 
kyth yften fel magazthatoth Es ne reftelye ember azt tyztelny 
kyth yften tyztel ne aloha valaky zenth yanos babtyfthannak 
2o avagy az apoftoloknak yrregj’fegeketh lenny ha bodogfaghgos 
Zenth IerQnymofth ev hozzayok hafonlova az zentfegbeen Es 
dvczevfegben valyvk mert Ha lehetne evteth eleygben vethnek 
az meltofagban Es dvczevfegben merth ev dvczevfege Es bodog- 
faga az tevb zenteke Es az vvek zenth yeronymofe Es my tyz- 
25 teffegh Es dyczereth Zenth yeronymofnak adatyk my tevllvnk 
evnekyk adatyk ha kevanod azerth Zenth yanos babtyftäth Es 
az zenth apoftolokath tyztelned Es dyczerned velek evzve ez 
bodogh zenth yeronymofth Es tyztelyed Es dyczeryed merth ev 
myndenben ev hozzayok egyenlev batorfagval azerth mynden 
30 felelemnekvl zenth yanos babtyftahoz bodogfagos zenth yerony­
mofth egyenlevnek mongyvk Es zenth yanofth nem nagyobnak 
kynel nagyob yefvs tanvfagara fenky nem volth merth ha kvfébe 
tezyvk yanofth ragalmazvk Es ynkab tyztelentlenfegeth Es | 
Karomlafth tezen hognem tyztehegeth azerth ygen nagy Es dw- 
35 czevfeges zenth ez zenth yeronymof yftennek elevtthe amen
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t y z e n k e t t e w d  k a p y t w l o m  n
О zerelmes atyam cyrilos az en tudation bezedeniet Es 
yraí'ommath wed yew newen yol lelieth ygen elegtlieelen Es 
oly ha femmy wolna eez bodogfagos zeninek dyczeretyrewl de ~ 
maga ayttatoffagwal Es tyzteffegwel megh tegeztem teneked 5 
tyztelendew atyam cyrylos tjTzta zwbewl Es nagh aytatoffag- 
bol Es lelky kewanatoffagbol kwldettem kenyeregwen bogy en 
kws elmemnek bezedyth kyt en twdatlan zegeny elmemnek 
gyekerebewl zerzettem ez dwczewfeges Zentli Ieronymos tyz- 
tefegere ayanlottam nem megh mewetwen De ynkab alkolmas 10 
zerelmel wyfelwen olwaffad Es myth oktalan mondottam yly nagy 
zentfeges embernek dyczeretyre en tM'datlaníagomnak Es ez lewe} 
rewwydfegenek wetteKegh merth byzony ha myndeen halandóknak 
nyelwewel czak ew dyczeretyth zolnayak meges kew.es wolna ez 
bodogfagos zent Ieronymofnak ew dwczewfeghgeth ky mondanya 15 
0 zerelmees atyam cyrylos azerth en rólam megh emlekezyel 
mykoron az helyen allandaz hol ez dwczewfegh es Zenth Ierony­
mofnak tyztelendew tefte nywgozyk Es engemeth ewneky ayanly 
azerth fenkynek ne legyen ketfege hogy az || Myth kewan ez dw-343 
czewfeghef zenth yeronymoftwl megh nyery az wr yftentwl kynek 20 
legyen dyczeereth Es dwczewfegh erekwl ereke amen wege wagyon 
ymmar enek
I t l i  k e z d e t  у к z e n t l i  M a r t e n  p w f p e k n e k  e w e 1 e t h
M a r t o n  m a g y a r  a z t a t y k  Bethew zerenth mykenth 
liaíalth tartwan az az Hadath byrnek ellene awagy martyrromfa- 
gotli kewetew merth wala martyr ew elmej'eben ees akarattyaban 
5 awagy marton magyaraztatyk }Tdew zerenth Oly mely ewrdegeth 
bozzonto mert ew zentfeges erdemenek myatta ewrdegeth bozzon- 
totta Es yregíegre remytette'yrgalmaffaghra Es ew telten wralko- 
dotli zentelen walo eztewéríégnek myata
I t h  y m a r  k e z d e t y k  e l e t e
10 Zentli Marton tamadoth Es zarmazoth pannonyabol az 
Sabarya newew warafbol ky mondathyk nagy zombatnak de élte­
tek Es newekedék olaz orzagban az ew atyawal Trybwnws newe 
wytezel, Es ez zenth marton wytezkedék az Conftantynws newew 
Es ywlyanws newew czazaroknak alatta de maga nem akaratya- 
15 wal Merth mynd kyfdedíegetwl fogwan yftenneek walaztoth wala, 
Es mykort wona tyzenketh eztendews ew zywleyenek akarattyok 
nekwl, el fwta az zenth eghazhoz, Es kere hog megh hywelneyek Es 
legotthan kyetlemben menth wolna aaz | ew teítenek ew betegfege 
elene nem alloth wolna de ínykor az czazarok megh tekéllettek 
20 wolna hogy az megh wénhenth wytézekérth yffyak wytézked- 
neneek es ez zenth marton mykoron wolna tyzen ewth eztendey 
es wytezkedny kezeryttetneyek ew czak egy zolgayawal megh kyn- 
nek zenth marton gyakorta zolgalth Es fokzewr Sarwyath lee 
wonta Es megh terewlte Es megh tyztyttota Es nemynemw tely 
25 ydewn, ambyana new warrafnak kapwyan menwén, egy mezytte- 
len zegén eleyben ywwe Es az zegen fenkvtwl alamyfnat nem 
weth wolna, Es zenth marton az zegénth meg erthe hogy ewneky
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marath Es tartatot, wéwé ew tewréth Es ew palaítyat wele 
rnegh ózta, Es az ky megh marada magatli be fedezé, Es az más 
eyel lata cryftwfth az palaftal az melyetb az zegennek addoth 
ма1а lata be fedezny, Es balla ewteth az ewlette aallo angyal\rak- 
nak ygyen mondany, Meg marton wagyon fel kereztyen, Es ez 5 
rwhawal engemetb be ffedezeth azertb ez zentfeges fyrfyw ez - 
zentb marton kewelfegben nem efwén, de czak yftenek ew yoza- 
gatb elmére Es ínykent mykortb woltb tyzen nyolcz eztendey 
magath megb kerezteltete, Es az w.tan az ew atyaaertb yol lehetb 
ez wyllagnak ellene mondotb wolna megbées ketb eztendeygbio 
wytézkedek azon kewzben az poganok az olazokra kezdenek 
tewrny es az ywl||Lyanws ezazar az wytezeknek foldotb kezde344 
oztany, Es ez zentb marton nem akara towaba wytezkedny Es az 
foldotb nem ákara fel Tvenny hanem monda az Chazarnak, en 
wagyok Cryftwfnak wyteze nekem nem yllyk wyafkodnom, Es 15 
megb Haragbwek az ywlyanws Chazar monda bogy nem az zer 
zetnek okaerth, de az reá yewendew badnak ew felelmeyerth az 
wytezfegetb megb hadnaya Es zentb martton felelem nekwl felele 
mondwan Ha az en reftfegemnek Es felelmemnek yrattatyk Es 
nem bytemnek holnap az fereghnek eleyben fegywer nekwl állok 20 
Es yftennek neweben Es zentb kereztnek yegyewel be fedeezwen 
nem payffal awagy fyfakal az ellenfegnek ew feregeben bee mégyek 
bátron Es az Chazaar hagya hogy ewryzek Es az ellenfegnek 
eleyben fegvwernekkwl wettetnek de az mafod napon az ellenfegek 
leweleth kwldenek Es magokath myndeneftwl az ywlyanws Cba- 25 
zárnák alayaa Haytak azertb nynczen ketfegh ebewl hogy ez 
zenth martbonnak ew erdemebewl lewtb ez yly gyezedelewm wer 
nekwl Es annak wtanna el hagywan az wytezfegeth mene az zentb 
yllarywfhoz ky wala wyktanyenfys neww warofnak pwfpeke Es о 
tewle akolytta zereztetek Es kezeryttetek ew almaban wr yftentwl 30 
bőgj’ mygb poganok lenenek ew zwdey meg latogatna|ya El mene 
es monda az zenth marton ew reayayewende ellenfegeketb kyketh 
kellene zenwedny Mertli az bawafban ha menne tewTtének az tol- 
wayok kewzyben el’ny Mykoron egyk fel bwzotb wolna ew feye 
feleth egy zekercheth Es az zent marton zenwede az tolway keze- 35 
nek ew werefeth es az wtan ew kezeytb hatra megb kewtew'zek Es 
adaték egyebeknek ewryznye Es íz tolway felele hogy ha feine 
awagy felth wolna Es felele zentb marton hogy nem woltb Soha
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oly bátor mynth akoron merth twdnaya yftennek ev yrgalmaffa- 
gath yevendew kefeertetekben Es kezde predycalny az zentb 
marton az tolvaynak Esazth kereztyen hytre fordyttha Es aztol- 
vayth az zenth marton у о vtra hoza Es annak wtanna az tolway dy- 
ö czeretes eleteth bordoza Es mykoron az zenth marton el hallata 
volna az medyolanvs newew waraíth egy evrdegh embery zemely- 
ben eleyben yeve Es megh kerde hova ygyeekezneyek kynek felele 
vala hovva ewteth az \vr yften hynaya oda ygyekezyk Es felele az 
evrdevgh [mynden] vala hova menendez az evrdegh myn- 
ío denkor ellenkedyk Es mykor az zenth marton felelth volna пеку 
Monda v r ennekem fegeedfegem nem felek myth tegyeen nekem 
ember Es legottan aaz ewrdegh el nivlek Es ezenképpen az zenth 
345 marton Ő anyath j| Megh fordytta de az atya wgyan tevelgefben 
marada Es mykoron az aryana newe hwth mynd ez vylagoth 
is megh ferteztetneye es chak myndeneftvl fogvan zenth marton 
evn maga ellene allana nylvan veretete Es az varaiból ky vet- 
- -thetek Es megh tere medyolanvs nevev Avaraiban Es oth rakatta 
egy monoftorth de maga az aryanvfnak ev tanytvanytvl ky vet 
tetek Es az gamarya nevev zygetben chak egy papai menne hol az 
au elebron név fywnek év magwath egyebek kewzzevth tyztelven 
ezy vala es megh erze kevzel valo halalath De 6 vezedelmeth Es 
Serelmeth el tawoztata ew ymadfagnak yozagaval Es annak 
wtanna megh halla az zenth marton hogy az yllary vs new pvfpek 
az zamkywetteferevl ky terth wolna eleybe menne Es az pyctarom 
25 név varoflioz kezel Monoftorth zerzee hol megh holth vala egy 
ember az monoftortvl egy keveffe el thavozek lele evteth megh 
halvan vgyan kerezteletien melyet ev Cellayaban be wyn Es az 
halothnak ew teften magatli el teryeztven Es evteth evn ymad- 
fagaval fel tamazta Es azon ember zokta vala Mondany hogy 
30 mykort megh holt volna ees fetetfeghnek hely ere valaztatok 
volnaa annak vtanna hozatoth volna keth angyaltvl az ygaz 
byro eleyben Es mondatek hogy ez volna kyerth az zenth marton 
ymadna Es paranczoltatek hogy megh | Wytettetneyek Es zent 
Mártonnak elevenen adatneyek Es annak abbanvfth ky-megh 
35 akaztotta wala magatli megh elevenytte Es annak vtanna rnyk- 
korth az Tvronyca new varai' pvfpek nekvl volna Es ev akarat- 
yanak ellene pwfpekke tenneyek Es az pvfpekek kezwl egy kyk 
oda gywltenek vala zenth martonnak ellene al -vala azerth hogy
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wala ew eltezetyben zernyw Es orcbayaban Es zemelyeeben wtala- 
tos ky pwfpeekek kewzewl yeleíwl wala egy kynek newe wala 
defenfor De mykor oth nem wolna egy olwafo ees hogy ky olwafna 
wewe egyk az foltarth az az föltár kenyweth es elfew pfalmofth 
mellyeth lele el olwafa holotli wala ez wers kwfded gyermekeknek .> 
Es czewcz zopoknak zayabol tewkelled megh yften te dyczczere- 
tedeth hogy tewre ellenfegedeth Es defenfor es azonkeppen az de­
fenfor newew pyfpek myndennektwl megh wtaltatek Es ezen keppen 
az zenth marton nem zemwedhetneye az nepnek fokfaggath az wa- 
rofnak kywle keth melfewlden zerze egy monoftorth holoth nyolch- m 
wan tanythwanywal ele nagy zenwedeteffegwel mert oth fenky borth 
nem efmerth hanem kyth betegfegh kezerytet oth az lagyob ewlte- 
zeth bwn wala Es azok kewzewl fok warofok pwfpekeketh walaztnak 
wala es nemykör egy haloth martyrnak newewel tyzteltetetyk wala 
Es zenth martonnak eleterewl ees erdemerewl fohol femmy neem |j 15. 
Leletyk wala egy nemynemew napon alia az koporfonak felyre 346 
Es ymada yftenth Hogy megh yelenteneye hogy mynemw erdeme 
wolna az halóinak Es Zenth marton fordwla bal kéz fele Es lata 
egy fewtetfeges árnyékot allany kynek paranczola zent marton Es 
az fekethe árnyék monda magath lenny tolwaynak Es byneyerth 20 
agyon wereteth wolnaa Es legottan zenth marton az olthtarth el 
tewrete Es olwaftathyk az zenth Sewerwfnak Es zenth Galnak ew _ 
eleteben kyk woltanak az zenth martonnak ew tlianytwany holoth 
fókák wannaak be tellyefwlwen zenth martonrol kyketh Sewerws 
az zenth marton eletyben el hagyoth wolt merth zenth marton 25 
eg}T wdewben nemynemw zwkfegeerth mennee az walentynyanws 
new Chazarhhoz dev az Chazar twda hogy zent Marton akarna 
tewle kerny melyeth ew nem akarna adny Es az Chazar az ew 
palotayanak aytayath mynd be tetete ez zent Marton egyzer 
vllente ees ottan eel mene ew magath be wona zywr rwhaban Es 30 
hamwal meg hynte magath Es egy ezten napygh etlen ytlan zem- 
wede annak wthtanna az angyal yntefenek myatta yewe az palo­
tahoz Es Senky ew ellene nem aluan mynd aaz Chazaryk be mene 
kyth lata az czazar hogy eleyben yewne meg haragwek hogy ew 
hogy hozzya boczattak wolna Es ellene nem akara fel kelny mynd :r. 
adyk mygh | Az kyraly zeketh tywz be fedezneye Es az Chazar - 
nak az al feleth tywz megh gyoytanaya Thahat az zenth Marton 
monda aztli gezteteth lenny hatahnmal Es az Chazar ewteth megh
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ewlele Es ewneky mynek elewthte kerneye az zenth Marton myn- 
deneketh engede de az zenth marton nem wewe Es wgyan oth az 
zenth Sewerwfnak ew leegyendayaban olwaftatyk mykepen az 
harmad halottath fei tamaztotta Mykorth egy yffyw megh holt 
5 wolna Es az yffyw megh holt wolna Es yfywnnak az annya zenth 
martonth nagy fyralmas keny hwllatliafal kerneye az ew fyanak 
fei tamadafaerth Es az zenth marton az mezewnek kezepette 
liolot wala poganoknak zamlalhatatlan fokfaga terdre efek Es 
ymada es az gyermek myndennek latwan fei kele Es az latwan 
io mynd az fok poganok zent hytre fordwllanak Es az zent marton- 
naak engedenek mynd erzekenfegnelkwl walok Ees nem czak elen- 
dék Es oktalan alatok Es erzekenfeg nekwl walok mykenth twz 
mert ew egy zenth egyházban tywzeth tewen Es haz wala az zenth 
egyházhoz Es az zen fwan az hazra kezde zel mennye Es az zenth 
•is marton fel haga az haznak heyara Es eleyben alia az reayaa ye- 
wendew langnak Es legothtan az langh az zelnek elene megh 
kezde tern}’ wgy hogy lathtatyk wala ew kewzettwk neemy- 
347 nemw wyadal Es leg ottan || Az zen megh zwnek es megh 
alwek Es megh az zenth Sewerwi'nak ew legyendayaban olwafta- 
2.0 tyk hogy egy liayo' el kezdennee fylyedny Es az hayos kezde 
ywelteny Es monda martonnak yftene zabadoh megh mynketh Es 
legothtan nagy weztegfegh Es bekefegh lewn ezenképpen nem 
czak elendő allatok Es engettenek ew neekv mykenth fa Mertli 
egy nemynemw helyen el omloth wolna egy regy zenth egyház Es 
as az poganoktwl zenteltettek wolna ewrdegnek eg}’ fenyew ffa Es az 
zenth marton akarva wala le waghny Es az nepek ellene allanak 
es nem Hannayak le wagny az nepekkezzwl monda egyk ha az te 
yfthenedben byzodalmad wagyon taliat ym le wagywk Es effeek 
reyad hog ha weled wagyon yften mykeenth mondod Tahat te 
30 megh menewl twle Es hagya le wagnyok Es az mely fele efneyek 
ewteth megh kewtek Es hogy reá kezdeth wolna efny zenth ke- 
reztnek yegyet reayya wete Es az fa más fele tere Es az nepek 
kyk walanak az batorb Helyen meg nyoma ewketh az ffa mely 
czoda latwan az zent hytre fordwlanak Es ew пеку fokzor enget 
85 tenek az oktalan allatok Es mykenth olwaftatyk az zenth Sewe- 
rwfnak keny weben hogy mykorth latta wolna zent marton hogy 
az ebek wznenek egy nywlath Es paranczola az ebeknek hogy ne 
wznnéyek Es legottan megh allanak wgy hogy ha mynd megh
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keteztek wolna ew laboknak nyoniafaban Es olwaftatyk hogy egy 
kegyo wz|Na egy folyo wyzen Es zenth marton monda az kegyo- 
nak yftennek neweben paranczolok neked tery megh Es legottan 
az zenth martonnak bezedere megh tekereedek Es az más partra 
mene Es fohazkodek zent marton monda az kegyonak az kegyok 5 
engemeth halgatnak De emberek nem halgatnak Es egyzer az 
zenth Martonnak ew tanytwanyara wgatna egy eb Es az tanyt- 
wany meg terwen Es monda martonnak neweben paranczolok né 
mary megh Es legottan az eb megh alia wgy hogy ha az ew nyel- 
wet ky metettek wolna Es ez zent marton wala nagy alazatoűagw 10 
mert egy pokloftli ky wala myndeneeknek wtalatos paryíban lele 
elewl Es megh czokola Es megh alda Es legottan megh tyztwla 
Es ew lakozyk wala tytok helyeken Es ewteth Senky az zent egy­
házban ew pwfpeky zekyben wlny nem latta ewteth de myndenkor 
egy parazth zekeben Es az zenth Marton walla nagy meltofagos 15 
mert egyenlenek hywattatek az apoftolokal Es az wala az zent 
leieknek malyaztyaerth ky ew reya zollotli wala twznek kepeben 
mykeppen az apaftalokra Es azerth ewteth az apoftolok gyakorta 
látogattak mykkepen tarfokath Merth olwaftatyk az zenth Sewe- 
rwfnak eew kenyweben hogy egy ydewben mykkor zenth marton 20 
ew maga wlne az Cellaban Es zenth Sewerws Es zenth Gál az ew 
tanythwanv az aytonak kywle warnayyak Es hertelen czodalatos- 
feleelemmel kernykeztetenek Es ha||Lanak tebbeketh egy bezel- 348 
lény az kamaraben Es kyrewl towaba az zenth martonth megh 
kerdek Es zenth marton felele megh mondom tynektek de kerlek 25 
hogy fenkynek megh ne mongyathok zenth annos És zenth Tekla 
Es marya yewttenek wala hozam nem czak ez napon de gyakorta 
ew twlewk látogatta m tarn Es zenth petertewl Es zenth palhtwl Es 
ez zenth marton wala nag ygafl'agos hogy mykor ez zenth marton 
az maxynws czazartwl hywattatoth wolna Es zent martonnak 30 
myndennel elewb hozatatoth wolna ynnya Es myndeneek waryak 
wala hogy wtanna adnaya az czazarnak es nem ada hannem ada 
az papnak aleyta hogy fenky ew wtanna nem wolna meltofb 
mynth az pap ky ynneyek ew wtanna Es méltatlannak ytele az 
kyralth Es az kyralnak rokonyth Es ez zenth marton wala nagy 35 
bekefeges hogy gyakortha az deakoktwl megh bantatyk wala de 
azerth ewketli zerelmebewl el nem tawoztattya wala Es foha ewtet 
haragwtta fenky nem latta Es fenky ewtet newetthe nem latta Es
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íoha ew zwweben egyeb hanem czak kegyelmefegli Soha ew zaya- 
ban egyeb czak cryftws czak bekefegh czak yrghalmaffak wala Es 
olwaftatyk az zenth Sewerwfnak ew kenyweben hogy egy hozyw 
palaftba egy zamarnak hatan menne Es eleyben ywwenek legot- 
5 tan lohatton az wytezek Es a wytezeknek j Ew lowok megh yed- 
wen Es mynd az feldre hányák az wythezeketh Es az zent mar- 
tonth meg fogak Es nyakon ygen wereek Es az zenth marton 
czak hatath haytya wala de azok annal ynkkab haragwznak wala 
azért hog alytyak wala hogy az ew ekthelen werefegeth yngyen 
io nem erzeneye Es az wytezeknek ew lowok oly ygen weztek alnak 
wala hog ha mynd az feldhez zegeztettenek wolna Es Semmy- 
nemw oftorozaífal el nem yndwlhatnak wala mynd adegh mygh 
az zent martonhoz terenek Es az ew byneket mellyet twdatlan az 
zenth marton ellen tettenek wala megh gyónnak Es ez zent mar­
is ton nekyk m boczanatoth ada Es ez lowak az ew yarafokban el 
menenek Es ez zent marton wala ew ymadfagaban ygen zenetlen 
.mert Sohaa egy ora fém mwlth hogy ew ymadfagaban awagy 
lechke olwafafba nem foglalta wolna maggat Es ez zent marton 
wala ewn benne ygen kémény mykent mongya az zenth Sewerws 
2o hogy mykoron egy ydewben menth wolna az ew tartományában 
Es az pap.ok ew пеку wettenek wala zalmaban ygen nagy aggyath 
Es. azth zent marton megh wtalwan hogy egyébkor nem zokta 
wolna az lagyfagoth aaz fewldre czak egy zywr zoknyaban le fek- 
wek Es az nepek harragra zereztetenek Es az zalmath ew twle 
349 el hányák Es zent marton czak tyzta feldewn le fekweek |[ Fekwek 
az palafth kyn az zent marton fekzyk wala twz myat megh ger- 
yede Es zent marthon fel ferkene Es ky akara menny de nem 
inehete Es az twztwl meg tartatek hogy az ew rwhaya mynd egny 
kezde Es az zenth marthton az ew zokot ymaczagara there Es 
so zent kereztnek yegyewwel megh kernykezek Es az twzneek ew 
kezepette ferelem nekwl nieg marada Es az langath erze mykent 
harmatot Es az barátok oda íwtanak Es az zent Martontli kyt 
alytnak wala twznek myatta meg emeztettet lenny az lángnak 
kewzwle ferelemnekwl ky Hozak Es ez zent marton wala ygen 
35 bánatos azokal az kyk wetkeznek wala bynek myatta mert egy 
ydewben az ewrdegh zent martonth megh fegyelmezneye mond- 
wan myre hogy te azokat kyk egyzer wannak'karhozatnak wthan 
penytenciara hozod Es felele zenth marton mondwanO thee gyár-
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lofagos ha te meg zwnnel ez embereknek kezeryttefektwl Es az te 
tetemenyedeth meg gyónnád Es en wr yftenben byzwan Cryftwf- 
nak ew yrgalmaffagat ygernem Es ez zent Marton wala ygen nag 
kegyelmes zegenyekhez Es olwaítatyk hogy zent marton eegy 
ynnepnap menne az zent eghazhoz Es egy zegen ky wala mezey- 5 
télén kewety wala ewteth Es zent marton egy tytok helyen о zok- - 
nyayat neeky ada Es legotan le ywltete Es mykoron az efpereí- 
twl yntetneyek hogy menne az myfenek zolgalatyara Es zenth | 
Marton felele ew róla hogy nem mehetne mygh nem az zegennek 
rwhat wenne Es az efperefth nem erte mert kywel rayta az Сараю 
wala ygyenes Es belewl nem latya wala hogy wrolna mezyttelen 
Es az zegennyel nem gondola Es zent marten egyebet nem zola 
hanem monda az zegen rwhanekwl ne lenne Es az efpereft keze- 
ryttetek az wafara mennye Es oth wen egy zakadozot Es rewyd 
zoknyat Es zenth martonnak laba elewt le wete mellyeth zent 15 
marton tytok helyen reaya wewe melynek az wya eer wala Chak 
kenywkygh Es az hozza czak terdyg ez keppen hogy az myfeth 
zolgalnaya mynt egh twzes globvs az ew feye felet yelenek Es 
wgyan ottan fokaktwl lattatek Es mykeppen ez beleth yanwf new 
mefter monda hogy mykor az myfen az ew kezet mykent zokasao 
yftenhez fel emelnyee Es az manykanak ew wya az karyarol le 
czwza merth az ew keze nem wala ygen temerdek Es yghgen 
hwfos Es az megh mondoth kws zoknyanak wya nem er wala az 
kenyekenel towab Es az ew karyay wgyan mezyttelen maradanak 
Es legottan nagy czodalatos képén az angyaloktwl hozattanakís 
aranyas nyagba wetewth Es gengefek Es az ew karyayt be fede­
zek Es egy wdewben'lata egy megh nyret ywhot Es monda eez az 
ewangelyómnak ew paranczolattyath be tewltette merth wot két 
zoknyaya Es bewelkedet eggykel Es atta annak az kyneek |j Nem 350 
wolth Es ezenképpen nekkwnk Es kel tennwnk Es ez zent marton за 
wala nagy hatalmas ewrdewget el w7zny Es el tawToztatny merth 
gyakorta az ewrdewgeket emberekbewl ky wzte merth olwaítatyk az 
megh mondoth zent Sewerwfnak ew kenywebeen hogy egy Tehen 
fwttatneyek aaz ewrdegtwl Es myndenwt nagyon kyetlenkedneyek 
Es Sokakat atal eklelne Es zent marton fele Es az ew tarfagy fele 35 
nagy haragal fwta Es az zent marton kezeth fel emele Es paran- 
czola пеку hogy meg allana Es az tehen yndwlatlan meg alia Es 
lata zent Marton az ew hatan vwlnye egy ewrdegeth melyeth zenth
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marton meg fegywen Es mondda Tavozval el az bárómról Es 
zwnnyel meg az artatlan lelkeit fwttatnod Es legottan el tawozek 
Es az Tehen le efek az zentli Mártonnak ew laba elewth Es zent 
martonnak paranczolattyara nagy zylydfegel mene az Czorda 
5 kewzyben Es ez zent marthon wala ewtet zeretekliez ygen yo ef 
egy napon az ewrdeg пеку yelennek egy ewltezet kyral keppeen 
kynek feyeben wala korona Es labayban aranyas nadrag Es wygh 
orchawal hogy mykoron mynd ketten nagy ydeygh wezteglettek 
volna felele az ewrdewg es monda efmery megh engemeth marton 
io kyt tyztelz en vagyok Cryftws ky zallando vagyok az fevldre Es 
annak elevtte megh akartam neked yelennem Es | Zent marton 
meg es nagyon czodalkodvan halgatna Es meg felele az ewrdeg 
mondván marton шуге ketelkedel hynnel en nekem nierth en 
vagyok Cryfttvs Es az zent Marton zenth lelektwl meg tanwlta- 
i5 tek Es megh efmere Es monda Wr yefus Cryftvs nem mondottag 
yvny barfon rvhaban ewltezwen es félévi koronában en Cryftwftli 
. yevny egyeb zemelyben nem hvzem hanem hogy meg kenzatoth 
Es az evt mely Sebeyt elevee vétvén Es ez zozatra az ewrdeg 
el mvlek Es mynd az Cellát nag bewzel be tewlte melyet az ba- 
20 rattoknak Es meg yelente Es azon kezbe latogata az ew tartomá­
nyát kynek wala neve Defcenfeen hogy haborwfagot le zallytthana 
Es menven lata az wyzben madarakat kyknek Nevek karrakatona 
ellenkedeket az halaknak Es mynden halakat megh fogvan Es 
monda az erdewgy myv ellenkednek oktalanoknak Es twdatla- 
25 nokat meg fognak Es- megh fogtakath meg maarnak Es Zenth 
Marton paranczola nekyk hogy el liannayak az wyz zynt Es men­
nének pwzta kyetlenekben Es legottan el menenek hegyekre Es 
erdewkre Es azon Pwfpekfegnek tartományában wala menyeth 
lakozek. ef ev teftenek ereyeben megh kezde fogny Es az ew 
eo tanytwanynak yelente magat meg lialny Tahat mynd fvrwan 
351mondanaak myre my zerelmes atyank eel || Hacz awagh mvn- 
ketli eel pvztwlny hacz merth az ragadozó farkatok el pwztyth- 
tyak az te Czordaydat Es az zent marton az ew fyralmokra ev es 
fyralomra remwle Es fyrva yniada vram yften ha az te nepednek 
35 zwkfeges vagyok megh nem vonzom az en mvnkaymmath de 
legyen az te zent akarratod Es ezenképpen valamygh hydegfeg- 
nek fogafatwl Es az ev tanytwanytwl kertetyk valaa hogy az ev 
agyaban hol az zywr rvhaban fekzyk wala valamy zálmát vetne-
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nek Es ем- felele nem fyaym kereztyennek Czak zywr rwhaban 
kel meg halnya en ha egyeb példát tynektek banek en magam 
bwnhednem de ew zemeyt Es kezeyt menorzagba fel emelte Es az 
ew meg gezhetetlen lelket az ymadfagtwl megb nem zentety wala 
Es bog myndenkor arcbei fel fekzyk м-ala Es az papoktM-1 kerte- 5 
tyk м-ala bogy az ew oldalara fekeneyek Es monda yo atyam fyai 
hagyatok engemetb yonkab nézném menyörzagra hogy nem feldre 
hog\r az en lelkem yftenhez egyefwltefek Es ezek mondwan lata 
eAvrdegeket ot yelen lenny Es felele ínyt allaz yt te werben telhe­
tetlen beftya Semytb en bennem nem lelcz abrabamnak ew ем'1ею 
м-ezen engemeth Es ez bezedben Es yften zMdetefenek wtanna 
negyzaz Es negywen hat eztendewbe lelket | Wr yftennek megb 
atlaa Es elefenek eeztendeye nyolczMan egy eztendeM- Es az ем- 
orcbaya mykent megb dyczewlth fenlek Es м-gyan ottan angya­
loknak kary ballatek Sokaktwl eneekelny Es az ew balalara gyM- - 15 
lenek mynd az pyktanyabelyek ef Тмтопука waros helyek Es ot 
nagy wetekedes lewn merth Mondnak м-ala az Pyktanyabelyek 
myenk ez barath Es Twronyabol walok Mondnak wala mynekwnk 
adatotb yftbentwl ez nemes aldozatb Es efelykort az Pyktanya­
belyek mynd el alwanak Es ez képén az Twrronyabelyek az ablak- 20 
rol ky wewek Es bayoban wewek Es nag eremmel Тм-ronykaban 
мумек Es zent Sewerws ky ма1а kolonyany рм-fpek mykorfb egy 
wafarnap napon weternyenek м-tanna ew zokafa zerenth keerewl- 
neye az Cynteremetb Es azon oraban melyben zent marton ky 
nrwlek balla angyalokkat enekelny az egben Es oda hywan egy 25 
fei papyat Es kerde ha walamyt hallana Es zent Sewerws ymada 
ем- erte Es halla nemynemw zozatotb az egben Es monda zenth 
SeMerws az wram zent marthon az ky кутм-lth ez м-ylagbol Es 
mafth az angyalok ем-teth wyzik menyorzagban de es az ем-rde- 
gek ot м-oltanak kyk ewtetb megh akartak м-olna tartany Es Sem- 30 
myth elveket ем- || Benne nem leltenek nagy zegyenM’hven el ÍM7ta- 352 
nak Es aaz megb mondot fel pap ez bezedeket Es ez orat megb 
yegyze Es zentb martont az ydeM-ben el тм-lny efmere Es az zent 
SewerMs пем-ем- barat ky az ew eletet megb yrta bőgj7 az weter­
nyenek м-tanna mykort el zM-nnyadoth м-olna mykent емт magas; 
byzonfaagot tezen róla zent Marton feyer rwhaban ем-ltezwen Es 
еем- orcbaya tette tyk wala mykent tyMz пеку yelenek Es ez кепум- 
м-eth melyet az zent Seweros yrt wala az ем- eleteMrel ем- yob
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kezeben tartwan Es ew megh aldafanak wtanna latnaya etet 
menyorzagban menny Es hogy ó wele kewanna fel menny azonba 
fei ferkene Es annak wtanna kewetek yewenek Es az eyel halla 
zent Martont ky mwlt lenny Es azon nap zent ambrws ky wala 
5 medyolan new warofnak ew Pyfpeke myfet zolgal wala Es az 
oltáron az epyftola kewzewth Es Profetia kewzewt el zwnynyada 
Es ewteth Senky feel nem mery wala kelteny Es az fel pap ew 
aldomafa nekwl nem mery wala az epyftolath el mondany Es ket 
óra awagy három ora el mwlth wolna awagy el mwlwan ewtet fel 
io kewltek Es mondanak ymmar aaz myfenek ydeye el mwlt Es az 
nep faradwa war teged Paranczoly hogy az fel pap monga el az 
Epyftolat Es felele zenth | Ambrws pwfpek mondwan ne akarya- 
tok megh háborodnotok Mert my atyank fya aaz marton ky mwlth 
ez wylagbol wr yftennek Es az halotnak myfeth zolgalek de az 
is wtolfo oraciót hogy ínyért fel kewltetek megh nem wegezhethem 
Es azok az orat Es napyat meg yegyzek es lelek zent martont ky 
mwlth lenny wr yftenheez Es az zent Mártonnak ew kapayat íny­
ként mongya bewdez new yanos mefter zoktak az Franciái kyra- 
lyok hadban wyfelny Es az ew halalanak wtana hatwan negy 
го eztendeygh mykor Perpetwus az ewT newebe walo zent egyhazat 
megh eregbyttette wolna Es ew beleye az zent martonnak ew zenth 
teltet akarhaya bele hoznya Es egyzer Es ketzer Es harmadzor 
zerkezenek bevtekhez Es wygyazafokhoz De az ew koporfoyath 
yngyen czak megh fern yndoythhatak Es akarnayak ymmar el 
25 hadny egy ygen zep wen ember nekyk yelenek ees monda mynd 
addek kefteke nem lágyatoké zent Martont hogy teteket Segyt ha 
alaya wetytek tw kezeteket Es )az) ew welek kezet alaya wete Es 
nagy hamarfagwal fel emelek Es az helyre az hol maft tyztelte- 
tyk helyheztetek Es annak wtanna az wen ember Soha tewbbe 
so nem yelenek Es mondatyk hogy az wde/wben walannak ket társ 
353kynek egyk wala || Yak Es az mafyk bennaa hogy az keze hiba 
mynd egyben ragattak wala Es az wak wyfely wala ewtet Es. az 
benna wtat mwtat wala пеку Es ez keppen kwdwlwan fok pénzt 
lelnek wala Es kalyak wala hogy az. zent Martonnak teftenelnagy 
83 fok betegek wygaznak wala meg Es hogy az zent egyhaztwl az 
zent martonnak ew zent tefteth nagy proeeffyowal wyzyk wala Es 
az zegenyek felnye kezdeneek Es az haztwl az melnel laknak wala 
ne wytetneyék Es ewk ne talantal megh wygaznanak merth nem
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akarnak wala egetfeeget kewetny hogy el ne weznee az ew kerefe- 
tyk azerth az zeghenyek az wcbabol el az más wcliaban fwtanak 
melyken nem alytyak wala bogy az zent Marttonnak ew telte 
wytetneyek Es bogy el fwtanak az zent martonak ew zent telte 
eleyben akaratyok nekwl kerwlenek Es hogy yften Sok yozagotad 
keteleneknek awagy nem akaróknak mynd.. kewtenek ew akarath- 
tyoknak ellene legottan megb wygazanak yollebet ewk azrol ygen 
bankodanak Es az zenth ambrws az zent Mártonról wgy mond 
zent marton az tliewelgefnek ew templomát el tere Es az kegyef- 
fegnek ew zazloyat fel emele Es kalottakath tamazta Es ewrdeg- 
nek myathta megb fogot teftekbewl ewrdegeketh ky wze Es 
kwleemb | Kwlemb halara walo betegfegeket ydweffegnek.orwoffa- 
gawal megh wygazta mely zent Marton oly tekelletefnek leletek 
hogy Cryftwft fedezte wolna az zegennek kepeben Es az rwbaban 
melyet az zegenek adót wala ez wylagnak wrath benne efmere Oh 
bodogh bewfegh melyet yftenfegh mywelkedyk Oh az palaftnak 
ew dyczefeges oztafa ky kyralt Es wyttezt fedeze 0 aleytatlan 
ayandok mely erdemle yftenfegeth rwbazny méltán wram yefws 
ez te zent Confefforodnak attad az ywtalmat meltoly az ewket 
ywldezewknek ew keferwfeges martyromfagokat Es kennyokat 
nem feelte My lezen az eghgez teltnek ew aldozattyaerth yewen- 
dew ky az rwhanak kwfded woltaert erdemle wr yften rwbazny- 
Es latny Es ez keppen ew пеку kenyergeknek addot orwoffagot 
kenyergeleben némelyeket hogy némelyeket latafokban meg wy- 






d w c z e w f e g e s z e n t h  f l o r y a n  e l e t e  kéz cl et  у к y m m a r  
m y k e p p e n  z e n w e d e  m a r t  у r o m t a g o t  az m e g h  fez wi t  
y e f ws  cr  у f t  w í n a k  z e r e l m e e r t h  :ct
Dwczewfeges Zentli floryan kenya mykor dyoclecianws Es 
354 maxymyanws |j Chazarok ydeyeben lewn kereztyeneknek habo- 
rwfagok mykorron kwlemb kwlemb wyafkodafokal wywan kerez- 
tyenek ayttatos elmewel wr yefwfert kenth zenwednek wala bogy 
• cryftws ygeretyben rezetek lenneneek Mykoron el ywt wolna 
azzert az zentfegh tewreo feyedelmeknek ew paranczolattyok No- 
10 rytws repenfyfbe aqwylynnws feyedelemfegben yewe aaz feyede- 
lem Lawrycws neweéw warban Es kezde hertelen kerrefny az 
kereztyeneket Es megh fogának az zentekben negwennel nem ke- 
wefebet kyk Soka wywan kwlemb kwlemb kennokal gyetretwen 
Temlechben wetetenek kyknek walafara zent floryan eremben 
is lewn balwan kedeg ylyeneket lenny Lawrycwfban monda ewt wy- 
nek alkozyk ennekem Lawrycwfban mennem Es ot Cryftws ne- 
weert kwlemb kwlemb kenokat zenwednem my kedeg ywtoth 
wolna oda Es az ew wytheez tarfyhoz ywtot wolna kykwel az elewt 
wytezkedet wolna hogy halla twlewk hogy kereztyenek balwanyok- 
20 nak aldozattyara kereftetnenek monda nekyk myt kereftek egye­
bet mattan en ees [kezt] kereztyen wagyok eregyetek Es yzennye- 
tek meg az feyeddelemnek hogy yt wagyok aquil’ynws feyedelem 
azért halwan ew róla hozva hywata Es par|ranczola az yfteneknek 
aldozny kyt tenny mykor ewtet nem keteleneythette wolna pa- 
25i*anczola ewtet dorongokat werny es ez zerent weretwen meg es 
hywen marada Tahat az feyedelem paranczola ew lapochkait 
elews wafakal wakartatny Es egybe zoryttatny kyt bodog floryan 
mynd eremmel fogadaa Es dwczewfytte yftent Tahat az alnokfa- 
gos Chazar mykor magat gyezetnek latnaya parranczola ewtet
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wynny anenfys wyzehez Es az hydrol ala wetny bodogh floryan 
tedegh az halai Sentenciaya reá adwan erelwen Es wygadwan 
megygyen wala az halara mert eerek eletre kywldetnek hyzy wala 
magat Es ew nyakaraa egy nagy kew ketwen egy kegyetlen yffyw 
ewtet az hydrol az folyo wyzben wete Es ottan anak zeemey ky 5 
repedenek az ffolyo wyz kedeg fogadwan Cryftwfnak zolgayat el _ 
amwla es haby fel emelwen egy magafab helre az ew teltet ky 
wete Tahat yften paranczolattya myat el yewen egy kefelyw 
otalmaza wala ewtet zarnyay ky teryezthwen az wtan bodog 
floryan megh yelenek egy yfteny aytatos azzonnak Es meghio 
monda пеку mely helyen temettek ewteth az feldben az azzon 
tedegh ez latal'on meg yede Ottan be foga ew barmayt Es az wyz- 
heez И Mene Es az paganoknaak féléiméért ewtet az gyakorba355 
tagara az wtan wywe ewtet az helyre hol el temete ky fogwan 
kedeg az barmokat Es az azzon ymatkozek yftennek rezketwenis 
hogy zegenfegenek Segyttene Es ottan azon helyen bewfegef kwt 
few ky folyamek Es megh kewnytwen az barmokat az wttan el 
temete ewtet Es az helen leznek fok egeffegek Es kyk hytwel 
keryk yrgalmaffagot nemek yftennek nagy zentfege myat ky ew 
wyafkodoyt koronazya Es martyromfagnak palrnaya myat erek 20 
eletre wyzy amen
W r n a к n e w e b e n  у t у m m a r el  к e z d e t у к d wc z e wí e -  
g e s  z e n t  a d о г у a n m a r t  у r o m n a k  m a r t y r o m f a g a r o l  
w а 1 о y r a a s  ez k é p é n  k e z d e t  у к el  у ma  г
Adoryan wr yftenek zeretew zenty martyromfagot zenwede 
5 maxymyanos czazar myat ekepen mykoron ez felewl meg mondot 
maxymyanws czazar nycomedia newew warofban balwanyoknak 
aldoznnek az czazarnak paranczolatyabol myndenwt kereítethnek 
wala az kereztyenek nemmelyek kerefyk wala az kereztyeneket 
kentwl walo teltekben nemelyek pénznek walo | ewrwltekben wgy 
íc hogy zomzegya о zomzegyat gazda hazabelyeket a kenra wonza 
wala kyk kewzet ezek myat hármán ínegli fogattatanak Es a ky- 
ralnak eleyben wytethenek kyknek a kyral mondaa nem hallotta­
toké mynemw az kereztyeneknek ellene zerzetet kyknek wk mon­
danak hallottok de atte balgatagfagos paranczolatodat meg me- 
is wettewk azon az kyral ygen meg haragwek Es paranczola hogy 
ewket nyers ynakal werneyek Es az ew zayokath kewekel werne- 
yek Es meegh hálgatwan myndenyknek mondafat ewket meg 
wafaztatha Es az temlecben rekeztete kyknek alhatatoriagokat 
zent addoryan ezeben weweii hog}r az w}Ttezek kezewt nagyob wala 
20 Monda am megh tomlőzezewt zenieknek kezerytleék twteket attw 
yítentewkree hogy meg mongyatok ennekkem hogy my legyen az 
erdeni melyet tw ez kenőkért wartok erre az zentek felelenek hogy 
zem nem latta Sem fwl nem hallotta Sem embernek zwweben 
nem zallot myt az wr yften megh zerzewt az ew zereteynek ezt 
23 halwan zenth adoryan kewzykben mene Es monda az wtanna wa- 
356 lóknak zamlalyatok engemetthees || Ezekhez mert en es kerez- 
tyen wagyok hogy ezt hallotta wolna az czazar Es latnaya hogy 
nem akarna aldozny az balwanyoknak Meg waffaztata ewtet Es 
az temleczbe wettete annak wtanna az ew felefege natalya meg
hallaa hogy az ew wra meeg tömlechezet wolna Meg zakazta ew 
rwhayat Syrwan Es ohaytwan de mykoron meg twtta wolna nata- 
lya hogy az ew wrat cryftwfnak hytyert temlecheztek wolna megli 
nagy eremmel az temlechben fwta Es az ew wranak wafayt Es áz 
tewb zenieknek waíayt meg czokolgattya walaa Mert ew es kerez- 5 
tyen wala De az haborwfagnak okáért magat meg nem yelenty . 
wala annak wtanna monda az e\y wranak bodog wagy en 
wram adoryan mert megh lelted az kazdagfagokat kykket atte 
zwleyd el battak kyk nekwl wyonnan wayodny kezdnek azok kyk 
mattan fokát byrnak Mykoron nem lezen az kerefkedefnek ydeye 10 
Sem az kewlczen wetelnek ydeye mykoron fenky maftb az kénből 
meg nem zabadythattya fém az atya ew fyath Sem az anya о 
leanat Sem az zolga ew wrat Sem aaz zeretew barat о barattyath 
Sem az kazdagfagh ew wrat annak wtanna mykoron natalya yn 
tette wolna az ew wrat arra hogy myndennemw ez wylagy dwczew-15 
feget meg wtalna Es ew zwweben Myndenha menyegben ygvekez- 
nek monda пеку zent adoryan ereggyeel hwgom mert ammy 
kenwallafwnknak ydeyen el hylak tegedet hogy laffad ammyw 
halalwnkat ezt meg mondwan natalya az ew wrat ayyanla az tewb 
zenteknek bog ewtet meg batoryttanayaak awagy meg byztatna- 20 
vak Es ezt meg mondwan el hazahoz mene natalya, annak wtana 
Mykoron zent adoryan hallotta wolna az ew ken wallafoknak nap- 
yat el ywny, ayyandekot ada az ewryzewknek Es az zenteket kyk 
ew welee walanak kezeffegen bagya Es őnnen maga el mene ha­
zahoz Es natalyat el hywa, mykepen ew пеку hyt zerent fogattba 25 
wala hogy az ew ken wallafanak ydeyen ot lenne, No mykoron 
ymmar zent adoryan haza menne lata ewtet egy zeinely ky leg- 
ottan el fwta Es natalyanak meg yzene mondwan [de~ adoryan el 
zabadwltb Es ymhol yw hogy ezt natalya hallotta wolna nem 
hywe mondwan de ky zabadyttotta || Wolna el ewtet az foglifag- 357 
hol ne agya yften ennekem azt hogy ew az fogfagbol ky zaba- 
dwlna Es az zentektewl el zakagyon, mykoron ezt mondanaya 
natalya yewe eg germek azon haztwl walo ky monda byzony 
ymhol yew wrram el boczattak ewtet, nathalya azt aleyta hogy az 
martyromfagtwl walo felteben fwtot wolna el ygen keferwen fira, 35 
Es mykoron latta wolna ewtet natalya fel kele hamar Es elewtte 
az aytot bezawarla Es Monda el tawozzek een twlem aky yftentwl 
el efót Es ne tewrtenyek nekem zolny az zawal kywel ew wrat
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meg tagatta annak wtanna ew reá tekente Mondwan О te yften- 
telen nyawalyas ky kezerytte tegedet meegh fogny ammyt el nem 
tekelhech ky walazta el az zentektwl awagy ky hytete el thegedet 
hogy ky térnél a bekeíegnek gywlekezetytwl, mond meg en- 
5 nekem myre fwtotal el mynek elewtte az wyadal lenne Es mynek 
elette a kent latnad Mykepen febefytthetel meg az nylat el fém 
zalaztottak meg ym en czodalkozom wala ha ez yftentelen nem­
zetheti walaky yfteennek adatnék, О ennekkeem | Bodogtalannak 
Es nyawalyafnak myt tegyek ky zerkeztem ez gonoz nemzetbely- 
io hez nem engedwen ennekem hogy egy orayg walo wdewben hy- 
wattatnam martyr felefegenek De ynkab Mondatom byte zeget 
feleíegenek egy kewefe lewn wygafagom de yme ymmar holtygh 
walo keferwfegem Es zegyeníegem wagyon, ezt halgatwan zent 
adoryan ygen meg ewrwle el czodalkodwan ez nemes zepfeges 
i5 yfyw azzonyallatnak ew bezeeden kyt wot wala hazaffaghra annak 
elewtte czak tyzennegy hcwal hogy honnat twdna ezenképpen 
. zolny Es eremeft halgatya wala az ew bezedeth zent adoryan 
Mert ebbewl geryedetefb lezen wala az martyromfagra de myko- 
ron latnaya ewtet.hogy ygen kefergene Monda пеку nyfd meg 
го nekem azzony natalia merth nem az martyromfag elewl fwtottam 
el ammynth thee aleytod de hog tegedet ammykeppen meg fogat­
tam el hyyalak, natalya meg Sem hyzen wala пеку Mondwan 
Lafíatok mykeppen czalogath engemet ez hyte zeget, Es ínykép­
pen hazwdoz az más ywdas fwffel te nyawalyas en thwlem Mert 
358 en Magamath jj Megh ölem hogy meg elegegyel ymmar, no my- 
koron kelnek natália пеку meg nytny Monda пеку zent adoryyan 
Syes nyfd meg merth el megyek Es towabba engemeth nem lach 
Es annak wttanna Syrz hogy engemet em wegezetemnek • elewtte 
nem latal mert az zenteket hattham kezeffegen en erettem azért 
3o ha az zolgak kerefwen engemeth meg nem lelendnek az ew ken- 
nyokat az en kenommal egyetemben kezdyk zenwedny eezth Hal- 
wan natalya meg nyta az aytot Es egy m.as elewt le efenek az 
fewldre annak wtanna egyetembe Mennenek az temlecbe, holot 
natalya heteed napygh az zenteknek Sebeytk nemes czolczal ke- 
35 nekety wala annak wtanna az zerzewth orara Es napra az czazar 
eleyben hozata kyk mykoron a kennaak myatta, nem yarhatna- 
naak wytetnek wala mynt barannyok kyket zent adoryan .kezeyt 
hatra mege ketezwen kewet wala, annak wtanna zent adoryan
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eztewnvn wytetek az czazarnak eleyben, no mykoron wytetnek 
zent adoryan natalya ezenkezben zol wala ew пеку Mondwan 
laffad en zereetew vram  bogy meg ne retteegy mykoron a kent 
lathod mert kewes az ammyt mafth | Zenwecz de az lezen nagy 
wygaíag teneked hogy legothtan az zent angyaloktewl Es az zent 5 
angyalokat kezdez erwendezned Mykoron zenth adoryan nem ■ 
akarna aldozny nagy nehez werefeget zenwede ezt lata natalya Es 
nag eremmel el fwta az zenteekhez kyk az temlechben walannak 
Mondwan: ym az en wrram el kezdette az martyromfagot kyt my­
koron az czazar yntene bogy az ew yítenyt ne karomlanaya ew« 
monda ha en azért gyetretem mert azokat kyk nem yftenek ka­
romlom tahat mykeppen gyetretel te yewendewben ky az ygaz 
yítent meg karomlod Monda пеку az czazar ez bezedre tegedet az 
czalardok tanyttottanak zent adoryan [ez] az ellen monda myre 
mondod eAvket czalardoknak ha az ewrek eletnek wtara tanyttok, 15 
ez halwan megent el fwta natalya Es az ew wranak feleletyt az 
zentekneek meg Monda nagy eremmeel annak wtanna az czazar 
négy eres emberekkel efmeg ygen werete Towaba mynd az keno- 
kat az kerdefeket ew wranak feleletyt az zent martyromoknak 
kyk az temlechben walanak legottan meg yelente no annera werek 20 
zent adoryant hogy az ew hely ky yw || Wala, ymmar annak 359 
wtanna meg wafazak ewtet Es az teb zentekel megent az temlecz- 
ben wettetek zent adorian gyenge yfyw Es ygen zep abrazw wala 
Es hwzon nyolch eeztendos Avala natalya tekyntwen az eAv wrat 
hatra fekAven az nagy kennak Es a nagy taglalnak myatta Esfeye^ 
ala teAve ew kezet Es Monda bodog wagy te en zerelmes wram ky 
méltó lewl az zentek kezybeen zamlaltatnod bodog wagy the en 
zemem Avelaga Es en edees wram hog te zenwedeel azerth ky te 
erted zenwede eregyel een edefem eregyel laffad annak dőczewfe- 
get kynek zerelmeyert ez kent zemveded Meg halla az czazar hogy 3l) 
Sok azzonyalla'ok zolgalnanak az zenteknek az teemlechben pa- 
ranczola hogy towaba be ne boczatnayak ewket Megh halla azt 
natalya hogy az azzon nepeket óda nem boczatnayak el wetete 
hayat Es fyrfyw nvhaban ewltezek Es w7gy zolgal Avala az zentek­
nek az temleeehben Es egyeb azzonyallatokkal Es ezt tetetywala 35 
yo példa addafnak myatta annak wtanna kere natalia ew wrat 
hog mykoron az ewrek dwczewfegben lenne ymadna eAv erte 
hog az Avr yften eAvtet ez wylagon meg eryzneye zepletelenfegbe
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Es hamar ez wylagbol ky wennee ezt halwan az czazar hogy aaz | 
Azzonyallatok ekkepen tottek wolna hozata elew wafath kyn az 
kowaczok mywelnek mel wafon Myndenyknek labokat el teret- 
neye, Es ekkepen ewk meg halnanak fel wala zentli natalya hogy 
5 az ew wra egyeebeknek kennya latwan megh rettenne de kere az 
dolgofokat kyk ezt zerzyk wala hogy aaz ew wran kezdenekel, no 
mykoron yininar ew пеку el meteltek wolna Es zarayt el teertek 
wolna, kere natalya az ew wrat hogy az ew kezeytes eel hadnaya 
ínetnv, kywel az eew zent tarfafagahöz egyenlew lenne kyk tob 
íc kent zenwetteek wala ew nálánál, ez megh lewen zent adoryan 
el boezatha az ew lelket wr yftenheez aaz teb zentek Es kyk az 
wlewre tartyak waia labokat ekepen mynd wr yftenhez menenek, 
anak wtanna paranczola az czazar hogy az zenteknek ew telteket 
mynd meg egetneyek, natalya addegh ew wranak kezet az ew ke- 
15 beleben el reyte Mykoron ymmar az zenteknek tefteketh az twz- 
hen wetnek, akara natalya es Őnnen magat az twzben wettetny, 
de hertelenfeghgel nagy harmat efek ky az twzet meg olta Es az 
zenteknek telteket hántás nekwl meg hagy a az kereztvenek errel 
tanaczot tartanak Es az zent telteket eonftancynapolban wywek 
360Myglen annya zenth [| Eghaznak bekefege lenne hogy az wtan 
efmeg nagy tizteffeggel meg hoznayak e zentek zenwedenek mar- 
tyromfagot wrwnk yéfwfnak zwletefe wtan hwz lieyan barom zaz 
eztendewben natalya kedegh marada liazaban Es zent adoryan- 
nak fel kezet meg tarta Maganak, mely kezet ew eletenek wygaz- 
£r. talafara mynden koron tyztewffeggel feyeheez tezen walá ennek 
wtanna lata egy few tyz tartó awagy adó zedew, hogy natalya 
yghgen zep wolna Es ygen kaazdagh Es hogy ygen nemes wona 
az czazarnak akarattyabol tyzteffegbely azzonyokath kwlde ew 
hozza hogy ha hazafagra akaratos wolna kyknek natalya felele, 
so ky nyerhethne ennekem hogy ilyen eembernek byrnam de maga 
kerek barom napi időt hogy magamat hozza zerezhefem ezt mon- 
gya wala azért hogy el zaladhaffon annak wtanna ymada wr vftent 
hogy ewtet tyztan megh tartanaya ez megh lewen leg ottan el 
alwek yme hogy el alwt wolna egy az martyromok kozzwi пеку 
в? meg yeleenek Es otet nagy edehegel meg wygaztala paranczolwan 
ew nekky | Hogy az beire menne holot az martyromoknak Es az 
ew wranak teltek wolna Mykoron natalya fel -Serkent wolna we- 
wee czak zent adoryannak kezeth Es nagy Sok kereztyenekel
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hayora zalla hogy ezt megh hallotta walna affw tyzth tartó Sok 
wytezekel hayon ewtet wzny kezde de maga ellenek walo zel ta- 
mada ky ew bennek Sokakat el fylyezte Es kezerytte ewket megh 
terny Olykoron ymmar effel ydew wolna Pokolbely erdog nekyk 
meg yeleneek egy hayon yaro embernek kepeben tettetwen hogy 5 
ew hayoban wolna Es azoknak kykel natalya wala Monda ew ne­
kyk honnan ywtek Es howa mentek Mondanak azerth ewk nyco- 
med3rahol yowonk Es conítancynapolyban megywnk Monda az 
hazwgh erdeg eltewettetek dee balra tarczatok ha yo beire akar­
tok menny ezt kedeg azért mongya wala hogy az tengőrre men- 1 0  
nenek Es ewket el wezteneye Es hogy meg halnanak ezeket hal- 
wan Mykoron az ew wytorlayokat meg fordyttanayak leg ottan 
meg yelenek zent adoryan ew nekyk egy kws hayoban wlwen Es || 
Monda nekyk hogy azonkepen mennenek mynt elozer meg yelent- 361 
wen hogy aky előzőr zolt wolna erdeg wot wolna ezeket mégis 
Mondwan az hayo elet megyen wala Es wtat mwtat wala ew nekyk 
natalya latwan hogy zent addoryan elettek menne yghen nagy 
eremmel be telek Es ekkeppen mynek elewtte megh welamodnek 
az az meg werradna ywtanak conítancynapolyban Es Mykoron 
natalya az hazban be ment wolna holot zent adoryannak telte Es 20 
az teb martyromoknak teltek walanak Sent adoryannak kezet ew 
teítehez thewe Es az ew ymadíaga wtan el alwek Es meg yelenek 
опеку zent adoryan б пеку kozzenwen Es Paranczola bogi о wele" 
az erek dwczewlegben Es bekelegben menne enneek wtanna My­
koron álmából fel Serkent wolna kyk ot walanak bwlczwt wen о 25 
twlek Es az ew lelket legottan el boczata kyt az zent angyalok 
nag}’ wygafagwaal menyorzagban wywek Es az kereztyenek az ew 
teftetes tewek az zent Martyromok teltekhez kyt engegyen my- 
nekwnkes atya fyw Es zentk lelek egy erek yften amen :c |
Z ep t a n w f a g h  ez Z e r z e t h e s  e m b e r e k n e k  k y t b  z e- 
r e t e t e l  h a l g a f f a t o k  z e r e l m e s  a t  у a m f у ay es me gh
li a 1 g a f a t о к гс
Mynden zerzetes embernek mynden napon egyzer megli kel 
5 gyonnya elewzer az ydewnek el wezteferel az az mykeppen mwlata 
el az ydewt yobae awagy gonozba Mafodzer az kwlemben kwleni- 
been walo gondolatokról mynemo gondolaty woltanak az nappon 
gonoze awagy yo harmadzer az tyzteletlenfegrewl kyk woltanak 
Iftenhez awwagy emberhez az az ha az zerzetes ember tyztelet- 
10 leniegeth tet Iitennek awagy Iitenny karomlafoknak gondolathy 
mya awagy embernek Es eregbeknek tyzteletlenfegeth tewt beze- 
denek myatta negyedzer hogy ha az wr yfthenrewl Es az ew у о 
tetelerewl az napon el feletkezet etedzer az wreffeges bezedekrewl 
Es hazwkfagogrol kyket az napon zolth hatodzor az welekedefeg- 
i5 rewl Mynemew welekedefek gyanwfagogh woltanak ew benne wala 
mely emberekhez hetedzer az haragoffagtwl awagy haragofíagrol 
362Es az-felette ghonoz J| Zomorwfagrol Es az gonoz ewremrewl 
nyolchadzer az zent zolofmarol mykeppeen Mondotta az napon 
az zerzetes ember az ew zoloímayat ayttatofone awagy nem ha te 
20 zerzetes ember azt kerded hog my legyen az zerzetben yol eelny 
wgy mond zent bernald az zerzetefeknek te zerzetef tanwlyad 
meg Es en meg tanytlak tegedet yol élnéd az az ymatkozyal agy 
alamyfnat ha wagyon aldomafod feyedelmetewl wygyaz bewtely 
Es ezzenkeppen Myndenkoron iol elz nemykoron yry nemykoron 
25 wygyaz nemykoron ymmatkozyal nemykoron thanwly Es nemy­
koron Mwnkalkogyal ezenkepen lezeen az wdew rewyd Es az 
dologh mwnka kewnvw tawol legyenek az zerzetes emberiül az 
gyenyerwfeghegh Es az ragalmafagogh Es torkofagog És az zwgo- 
das morgodas az[z]etel megh wegezwen zerzetes agy halat az wr
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yftennek bekeí'eg wagyon az cellában az cellának kywewlee nyn- 
czen egyeb hanem czak hadakozás az cellát kewefed ha kewanod 
yefwft meg lelned ha te bekefeget zeretz az cellából rytkan ywy 
ky I Az cellában ymatkozyaal yry tamvly alogy olwas zent yraít 
awagy gondolkogyal az wr vftenrewl tytkot tarcz ke'wefet zoly 5 
ygaz Mondo leg ne légy Sereny gonozra haragot meg enyhycz agy 
heltli ewregbeknek rwt bezedet ne zoly weztek halgas ne zoly yr- 
galmas légy emlekezyeel meg halálodról bekeíegeth tarcz engedel­
mes légy ezeket tarczad Es ydwezwlz ezek zent bernald Mondal’y 
myndnyayan felywk az halait de yay mert nem wagywnk keezek w 
hozaya ezek azok kyk eel eytyk az zerzetes embereketh elezer el 
mwlatny Es Semmynek alytanv kwfded bwneket Maíodzor zolnya 
wres hazontalan bezedeket harmadzor rj'tkan aytatlan gyonya 
negyedzer i^ ytlvan olwafnya ymatkoznya ewttedzer czalarfagwal 
Es ydegen Mondannya az yfteny zoloímat ezeket kel tartany 15 
Mynden zerzettes embernek elewzewr rytka bezedet Mafodzőr wy- 
dam orcliat harmadzor zemermes tekentetet negyedzor megk ért 
erkwlczel walo yaraít lepeft ewtedzer kéz engedelmeííeget hatöd- 
zor mely alazatofíagoth ezeket tegyed te |j Zerzetes ember Es wd- 363 
wez^ lcz kyt engegyen mynekwnk meg tartanwnk atya fyw zent 20 
lelek egy ewrek yften ameen
0 lw af t  at у к n e m e l y  pé l d a  egy a r t a t l a n  g y e r me k-  
rewl  h o g y  me l y  g y e r me k  me g  t a r t o t t h a  w a l a  az 
k e r e z t f e g n e k  a r t a t l a n f a g a t  es ez k é p é n  kezde-
t у к e e l
5 Eegy nemynemo warolban wala egy gyermek kynek wala 
ewt eztendeye ez gyeermek wala tvztelendew zwlektwl tamadotli 
mely gyermek Mykoron elewzer latta wolna zent ferencznek fyayt 
az mynorokat meg kere az artatlan gyermek az ew zwleytwl hogy 
ew es yarhatna olyaten rwhaban Mykepen az mynorok az ew 
io zwley alyttak hogy ew ezt kewannaya az ew gyermekfegeert Es 
meg hagyak ew пеку .annak wtanna az ew zoley- nagy zerelmel 
ezekben weewek hogy az gyermek kezde aaz Mynor frátereknek 
zokaíat tartany kezdé az germek yarny mezyttelen labal Es kémény 
otromba ketelel. ewedezny aranyat ezzwftet wtalny Es ylletny 
is neem akarya wala kyrewl tewrtenek ylyen czodalatos dolog annak 
okáért egy wdewben yewenek eez gyermeknek atyához nemy­
nemo I Kerefkedew kalmárok kyk mykoron látták wolna ez gyeer- 
meken az zerzetnek rwhayat yggen czodalkozanak rayta Es my­
koron az kalmárok meg erteteek wolna hogy ez gyermek .penzth 
го ygen wtalna ez kalmárok eegy pohárban wetenek egy pénzt Es az 
wtan bort tewltenek reayaa Es adak az gyermeknek hogy ygyek 
az penzrel Mykoron az gyermek az bort meg ytta wona Es az 
pénzt latta wolna az pohárnak feneken tahat az aartatlan gyer­
mek kezde nagy retteneteffegel kyaltany az pohart el wete Es ew 
25 kezeyt el teryeztwen zemeyt fel emelwen Menorzagra wgy mond 
wala te twdod wr Myndenhato yften hogy twdatlan zeplewfytetem 
megh az en zerzetemet de maga ez germek ez felelemnek myatta 
abol hogy az penzrewl yt wolna meg kezde Sargwlny Es az ew 
orchaya meg feketwle halainak- keferwfege mya kewzelytwen ha-
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lalra kyt mykoron latot wona az ew attya Es annya ygen megh 
3redenek Es ygen hamar papoth hozatanak Es meg oldoztateek 
awagy meg oldoztatak az gyermeket ezbewl hogy ew oly pohárból 
yt wolna kyben pénz wolth leg ottan az pap az gyermeket meg 
oldoza Es ew kezet reá wette az gyermek meg gyogwla ef ennek 5 
felette ez bodog gyermek || Innep napon az zomzed gyermekeket 364 
az wchan egybe gywti wala Es kyk ewkezzwlek gonoz erkwlczwek 
walanak awagy keewelyek walanak awagy zep rwhaban yarnak 
wala ezeket meg feddy wala kyk kedeg yo erkwlczw gyermekek Es 
ayttatofok walanak azoknak Menyorzaghnak dwczewfeget ygery 10 
wala nemykoron kedeg ez aldot gyermek az egyeb gyermekeket páter 
noftere awe Maryara tanyttya wala Es mongia wala mely yggen yo 
az yftennek annyat wdwezleny az angyaly wdwezletel az awe ma- 
ryawal ez ylyen felee tanwfagra Es wdweheges intefre az gyermeke­
kei Es wdweffeggees tanwfagra tanyttya wala őket az wenek Es oda 15 
fwtnaak wala Es czodalatos képén gyennyerkednek wala az gyer­
meknek ezeffegen Es ew feleletyn az eew twlaaydon atyat Myko­
ron hallya wala hogy ew efkednek awag meg rezegedneyek awagy 
ew MyweeEedetyben walamyt nem iol tenne az ew atian kenye- 
rwlween Syr wala Es meg fedy wala ewtet Mondwan zeretewao 
attyam nem de az my plebanofwnk azent egyházban wgy mond 
hogy walakyk ezeket tezyk yftennek orzagat nem wezyk az ew 
annya Mykorron egy yeles ynnep napon fewl ewltezet wolna. 
weref fcarlat rwhaban ez artatlan gyermek ezth latwan nagy 
nehezen meegh | Keferedet lelekwel meg feddy wala az ew annyat 25 ' 
mynd az kewrnywl alok elewt Mondwan Es mwtatwan az ew 
wyawwal az fezwletnek kepeth wgy mond wala nezyed annyam 
nezyed Es laffad my wrwnk yefwínak Mezyttelenfeget mykepen 
fwk az kereztfan Es ew zenth werewel meg werefwlny Es tee en 
annyam ew bozzwfagara ten magadat meg ekefyttetted wewreseo 
fcarlatal oltalmazad magadat annyam otalmazyad magadat zere- 
tew annyam hogy wewres Scarlat rwhakert nee effel az ewrek 
kennokra tahath az ew annya az ew fyanak ygeyet lialwan ygen 
meg rettennee Es az rwhakat lewete towabbaa nem akara ez fele 
rwliakal ewlteztetny ez bodog gyermekneek erkewlczi Es mywel- 3 5  
kedeti mwtattyak wala ew benne tekelletefíeegnek Mywelkedetit 
Es yftennek malaztyat ez aldot gyermeknek meg nem wala hét 
eztendeie mykoron meg hala azért Mykoron ez artatlan gyermek
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kewzelyttene az ew halalara meg gyonek nagy ayttatofíagwal az 
papnak Es kere cryftwfnak zent teltet De az pap nem ada пеку 
az ew gyermekí'egeert az gyermek kedeg czodalatos ymadfagnaak 
Malyaztyawal ew kezeit el teryeztwen menyorzagra Mondaa te 
5 twdod wram yefws cryfthws hogy nagy kewanatoffagal kewwanta- 
865 lak en tegedet hozyam |J Yennem kerlek tegedet en wram hogy 
nekem agyanak tegedet meg tewttem myre tartoztam Es remen- 
kedem nagy byzodalmal hogy meg nem foztatom az te yelen wol- 
tottwl ezekeeth Mondwan az ew zwley kewrnywl wlwen Es fyrwan 
ío ez boddog gj’ermek meg wygaztala ewket Es ynte ewket yo eeletre 
tahat ez wdweffeges yntefekneek bezedy kewzet Es ayttatosymad- 
Гакпак Es yfteny dyczereteknek kewzette meg ada az wr yfthen- 
nek az ew artatlan lelket legh ottan az zerzetnek rwhayat kit 
reaya wetetet wala el enyezek azért Mykoron az mynorok es az 
is mynor fráterek akarnayak ez gyermeknek temetefekoron a férnél 
Mondany az deprofondyft Semmykepen megh nem Mondhatak 
yol lehet nagyon erelkedenek Es nagy Sokzewr elewl kezdyk wala 
annak okáért meg érték az mynor fratherek hogy nem wolna 
zwkes eez zentfeges lelek Senkynek ymadfagawal az ew zwlei 
2okegyk ez ew fyanak peldayawal annet kaaznalanak hogy az gyer- 
mekneek halala wtan Mynden ez wylagyakat meg wtalwan el 
bagak az' ew atya bemene zent damokos atyank zerzetyben az 
ew annya kegyk Mene zent bernald zerzetyben Es mynd ketteen 
teekelletes zerzetefek lwnek aaz wr yftennek bodogwl Es nagy | 
25 Zorgalmatoffagal zolgalanak Es haláloknak wtanna wewek az 
ewrek bodogfagot kyt engegygen Mynekwnk attya fyw zent lelek 
egy ewrewk yften amen :ct
Z e r z e t e f e k n e k  e l e t e k r e w  1 i g e n  zep t a n w í a g  k e z ­
d e t} 'к y m m a r
Ezenkepen zerzeteííeknek eletirewl wgy mond Magiarazo 
yras zent lwkafznak mondatat Mondwan ymadkoznwnk kel 
myndenkoron - az az Myndenkoron ymadkozyk walaky yot the- 5 
zen Sem meg nem zwnyk ymadfagtwl hanem ha meg zwnyk 
ygaz lenny Myndenkoron ymmadkozik ky az kewzenfeges zol- 
lofman ymad hogy mely zolofmawal tartozyk mynden zer- 
zethtes halálos bwnnek alatta azért az zerzetes embernek fel 
keel kelny efelynek ydeyen hogy ky zereztetet Moyfefnek mon- ю 
dala zerent az egyptomnak fyaynak meg werefenek Es yzrael 
fyaynak meg zabadwlafanak emlekezetyre awagy my wrwnk ye- 
fwfnak zwletefenek emlekezetyre hogy ky wolt efelyn Mykepen 
megh yelentetek zent bernaltnak mert Mykoron myndenek wez- 
tekl’eget tartanának wr yfthen az te hatalmas bezedyd el yew-we 15 
a kyraly zekbewl awagy kegyk pokolbeely erdegnek ellene walo 
wygyazaferth hogy ky || Embereket zokot az ydewheen kefértény;166 
zent mate mondafaa zerent wygyazatok Es ymatkozzatok hogy 
kefertetben ne menyetek awagy az my edes ewdwezyttenknek kew- 
wetefenek okáért merth ew mynd edczaka ymadkozek my wdwefíe- 20 
gwnkeert awagy kegyk az yfteny gewzedelemnek wetelenek el 
tawoztatafaert kyrewl zenth Mate yr Mondwan eynek kezepette 
kyaltas lewn mondwan ymee az yegyes el yewt yewetek ky eley- 
ben azért ez oraban fel kel kelny az zerzetes embernek hogy yma- 
gya Es dyczerye az wr yftenth gyorfan Es wygan Mykoron halya 25 
az egyházban harangoznak ínyképpen az yo wythez fel kel Myko­
ron halya az kyralnak paranczolattyat dawytnak Mondafa zerent 
efelyn fel keelek wala teged dyczernem wr yften Es meg fel kelny 
wygafagwal Es ewremel mert fel keltetyk Es hywattatyk az zer-
5 *
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zethes ember bogi zolyon az wr yftennel mert Mykepen az feldy 
wytheez ewrewl mykoron hyhwattatyk hogy zolyon az ew kyralya- 
wal azért nagyal ynkab kel ewrwlnye az lelky wyteznek azaz az 
zerzetes embernek Mykoron hywattatyk hogy zolyon az ewrewk 
5 kyralywal azért ymmar ezenkepen fel keelwen az zerzetes ember 
kel ewneky be Menny yftennek templomába hogy ky zereztetet 
ymadfagra aaz | Zeent egyházban awagy yftennek dyczeretyre 
hanem haa Mwnkawal leyend meg faradot awagy tefty erewtelen- 
fegel megh nehezedet mert Sokak folyamnak kyk fel kewltyk az 
io ymadkozonak ayttatoffagat az Zent helyen az az fel kewlty ewtet 
ayttatoffagra cryftws teftenek yelen woltha ky az oltáron tartatyk 
Es az zentteeknek emlekezety kyknek tyzteffegegre Zenteltetek az 
oltárok Es az zent angyelonak yelen woltha Mert ot az feyedel- 
mek az az az angialok egyefwltek az eneklewhez dyczerwen az wr 
iá yftent ez megh Mondoth képén elewzer kel kewnyergetny az wr 
yftent hogy az ew be markwlt awagy be raagaztot zayat ayakat 
meg nyffa mely ayakak az alafnak ydeyen walanak be rekeztwen 
yftenneek dyczeretytwl annak wtanna keryee yftennek Segedelmet 
Mondwan deus in adiutorium meum in tende az az yften ygiekez- 
20 iel en Segedelmemre az az hogy ewtet dyczerwen Méltán megh 
engeeztelhefe az ymmadkozonak kedek nagy Zorgalmatoffagal 
meg kel ewmmagat oltalmazny zwnnek Mynden hytíagos hazna- 
talan Es kwlemb kwlemb gondolatytwl kyk be ereztetneek em- 
beemek zwweben ewrdegtwl efmegh az ymatkozonak kel lenny 
367 ezefnek Es Mwnkalkodönak hogy az ew zwwet fel emelye yfthen- 
hez az Zolofmanak Mohdafaba j| Ees hogy az wr yftent be hoza 
ew zwweben az weteernyey ymadfagh kedeg el wegezwen zerze- 
tees embernéek kel folyamny az eew zwwehez Magana'k wolo 
ymadfagnak myatta Es kel meegh terny az ew lelky efmeretyliez 
so Es ew zwwenek kyetleneben zolny kel az edes yftennek meg gon- 
dolwan az ew kedweffe tewwew ayandeekyt Es halat adwan az 
пеку adatot yokrol Es meg Syratwan az vfteny paranczolatoknak 
el tewrefet Es meg emlekezwen ew bwnenek nagy Sokfagarol ez- 
zeket kel gondolny hogy meely Sok yo teteleket el mwlattal ban­
gs kodwan tewredelmesfegwel boczczanatot kerwen zwwewel Es zaya- 
wal Mondwan Myfereree mey deus az az yrgalmaz yften ennekem 
te nagy yrgalmaffagodnak myatta mert fokak'az te yrgalmahagyd 
ygyekezyed wr yften az meg wtalokat hogy meg fegied ewket
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ygyekezyed awagy nezyed az twdatlanokat hogy meeg tanokad 
ewket ygiekezed amegh gyónókat hogy meg boczas nekik ezenke- 
pen tégy ennekemes yrgalmas felfeges wr yíten annak wtanna 
meg kel emlekezny az parazna azony alatrol hogy czak ewnen 
magawal marada meegli yefwfal az templomban ezerikepen kel 5 
emhernekes tenny mert kykel rekezteny fewldy gondollatoknak 
Seregyt Es kykkeel | Fwtatny tefty kewanatőlTagligognak Sokfagat 
Es el kel wzny ez wylagy kewanatoffagognak Seregyt es kel meg 
Maradny czak ел\’ magawal yefwffaal ew zwwenek templomában 
Es kel ewneky zolny mykepen atyanak kewnyergeny kel Mykepemo 
byronak efedezny kel mykeppen zozolonak zent yanos Mondafa 
zerent weztegfegh lewn menyorzakban oly rnynt maffeel orayg az 
az az yíteny gondolathtokban walo leiekben zent lwcacz meg wgy 
mond ayto berekeeztwen ymagyad te Menyey zent atyadat walaky 
ezenkepen tezeen edes lezen ewT lelke az yfteny zolgalatban eyelis 
Es nappal ameen
m a f о d у к к а р у t w 1 о m у m m а г :ct
Ezeknek wtanna wegy eret te teltednek yozan nywgodalmal 
mykoron zwkkes leend hogy annak wtanna yobban ymadkozhaíal 
Es hogy Magadat yoban foglalhattad az lelky yozagogban zent-20 
yobnak mondafa zerent ha en el alandok mykoron kelek fel Mert 
zerzetes embernek meg kel íyzetny az пару zolofmat Es az az 
regei elew oran ezre kezeryttetel oktalan alatoktwl Es mert akoron 
az madarak dyczeryk az wr yftent hog kedeg ez wdewben az wr 
yl'tenek dyczerety alkolmaffak zerent zeereztetet ezekben meg ef- 25 
mertetyk mert ez ydewben tekynthe || Meg az wr yften az egyp- 368 
tombelyeket meg ezen wdewben wytetek az edes ydwezyteAV yefws 
pilatwfnak eleyben ezen wdewben yelenek meg cryftws Marya 
magdalenanak Syrwan az koporfonal azért méltán zereztetet ez 
wdew az yfteny yo teteinek meg emlekezetyre wgy mond bwlcz 30 
Salamon regei hynczek el az te magodat Es myert az kykneek 
kel az wr yftent dyczernik kel ew nekyk tyztaknak lenny annak 
okáért ez oranak awagy zollofmanak dyczeretyben kezben wetetyk 
kéz gyonas azoknak meegh oldozafara kyk lewtek eyely ydeeben 
Zent Ieronymofnak Mondafa zerent mynek wtanna mynden wdewt 35
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yftennek kel meg zentelnwnk Semmynemw oranaak lelky tekelle- 
teffegnekwl hewon nem yllyk Maradny wegy példát az zegen kwl- 
dwfokrol merth regei fel kelnek Es az házi atyanak avtoyan 
kyaltnak az alamymfnaert ezenkepen kel tenny az zerzetes em- 
s bernek Es ky mondatyk kwldwfnak Es zegennek yften elewt mert 
Mynden ymado kwldws zent agofton Mondafa zerent embernek 
regei kel feel kelny yften ayandekynak kerefere Salamon meg 
wgy mond ky en hozyam regei wygyazand megb lel engemet zent 
dawyd meg wgy mond regei balgatod meg en zomat Es en yma- 
ío ezagomat regwel elewl wezen tegedet Es | Meg tewltwnk regwel 
thee yrgalmaffagodwal yo yefws amen
b a r m a d y k  k a p y t w l o m  к a p i t w
Efmeg ezenkepen dyczerendew az wr iften harmad ydeweel 
hatod ydewel Es kylencbed ydewel az az terciaual fextaual Es 
is nonawal annak okáért Samwel nap eftyk barom ydewben terdre 
efwen ymadkozyk wala efmeg wgy mond yftoryanak Meftere hogy 
az fydok akoron ymadkoznak wala az az az harmad ydew koron 
mert akoron adatot wala nekyk vfthentwl az tiz paranczolat wgyan 
azon oraban ymad annya Zentb egyház mert az koron adaték aaz 
20 apoftaloknak zent lelek hatod oran ymadkoznak wala az Sydok 
mert akoron emelteteth wala fel az rechbewl czinalt kegyo wgyan 
azon oraban ymad annya zent egihaz Es mert cryftws az' oraban 
fwgge az' kereztfan kyllenced borán ymaadkoznak wala az О ter- 
wenybely Sydok mert az wdewbe adaték nekyk az wyz az kew 
25 zyklabol azon oraban ymadkozyk anya zent egyház mert azon 
ydewben az chwchawal meg nytatoth zwwebewl az meg holt cryf- 
twfnak wer Es wyz zarmazek danyel es három ydewben ymatko- 
zyk wala Es ez zokas meg erefwltethtek annya zent egyhaztwl Es 
mert azon horaban ymmad annyazent egyhazes az az az harmad 
369 oran mert cryftws kemennyeen || Oftoroztatek akoron hattod oran 
ymad annya zent egyhaaz mert cryftws akoron ada el az 5 zent 
lelket ew zent atyanak kezeben azért ez orakban kel zerzetef em­
bernek Mondanv az vfteny dyezereteket az zent zolofmakatli tel- 
yefegwel Es meg tewretlen femmyt eel nem-hagywan mert eez 
35 ydewkben tartoznak az yfteny dyezereteknek megh fyzetefere
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niynd egyhazy emberek mynd zerzethes emberek annya Zent egy- 
liaznaak zokafa zerent az egyhazy eembeer ky el dezmabol Es 
nepeknek yozzagognak eleygbewl Es ezy embereknek bwneket 
meg kel fyzzetny az zoloímakat azonkeppen az zerzetefeknek es 
mert el alammyfnawal mert aky ados mainak tartozik hogy meg 
fyzeíe telyefegwel az adoíagot az ew adótannak annak okáért my- 
kepen aaz egyhazy ember azt akarya hogy az dezmak Es egyebek 
az nepthtwl пеку telyefegel meg fyzeteffenek kwfebyttefnekwl 
azonkepen kel ewnekyes az yfteny zoloímakat ew erettek meg 
fyzetny ygeenek awagy bewtewnek el hagyaía nekwl ha kedeg 
egyeb képén teyend tahat czalard mertek lezen hog ky wtalatos 
yttennel Es tahat byzonyaban hazwgog emberekneek fyay Mér­
tekben ezenkepen aaz zerzetes ember akarya hogy aaz пеку meg 
ygert alamyfna tellyefíegwel meg fyzeteíenek annakko|Kaerth 
ewnekyes meg keel fyzetny az yo tewwekerth anyazent egyhaztwl 
zerzet ymaczagokkat ha kedeg egyeb képén teyend tahat ez ylyen 
zerzetes embernek Mondatyk az cryftws bezede kyt megh yrt 
zent mate Mond wan nem megy adek kymygnem megfyzetz mynd 
az wtolfo fylyeryg de 0 yay ez may ydewben mert az pflmofok- 
nak werfy meg wroztatnak az werfeknek kezdety Es wegezety 
czak aleg Mondatyk meg az werfnek kezepy az mondonaak aya- 
kyt fém yllety annak okaerth ez ylyen zolotma Mondás inkab 
mewetfeg Es czwfíag honnem yfteny dyczeret eí'megh az eneklew- 
nek Es ymadonak olwafonak kel az ew orayt zolofmäyt Mondany 
tyztan Semyt az my oda nem yllyk kewziben ne elegyhen fém 
kywwl zayaba hytfagos zolafokat Sem belewl zwweeben felete 
walo hywíaggos rwt gondolatokat mert ha walaky zolwan papá­
nak ew zerelmes dolgyrol Es kewzibeen elegytene mynden zerte- 
lenfeggeget Es hitfagokat zolwan myndeneket kyk ezeben ywtna- 
nak ez yllyen ember ynkab meg haragyttanaya az pápát honnem 
meg engeztelneye azerth felyenek azok kyk ew zolofmayokat meg 
teryk es hiíagos || Zolofokat kewzyben elegythnek Es ayttatoffa- 
gognak es egyebeknek aytatofíaganaak meg bantafara awwagy 
yegieznek yrnak ew zwwekben kwlelemb kwlemb kepzefekeí Es 
gondolatokat hogy ezeg ynkab yftent meg bangyak hogynem meg 
engeztelnek azért Monggya zeent bernald ez ylyenneeknek kepék­
ben gyakorta mykoron az Monoftorban ymadkozzom nem ygye- 
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bwdofo elmemmet az ymadcfagnak gymelczetwd meg karofyttom 
teítel beellewl wagyok Es zwwel kywelwagyok azért el weztem azt 
melyet Mondok annak wtanna wgy mond az pflamoí'okban yften 
ennekem zol Es en ew пеку de maga Mykoron az pflamoft Mon- 
5 dóm nem ygyeekezeem kye legyen az pflamos annak okáért nagy 
bozwfagot tezek yftennek mykoron ewtet kewnyergetem az az 
yftent hogy az en kenyergeíemet meg halgafa mel’et en Magam az 
ky az en ymaczagomat ewttem nem hallom awagy nem ygyeke- 
zem kereem en az wr yftent hogy en hozam ygyeekeziek Es en 
10 Sem en hozyam az az ydweffegemhez Sem az wr yftenhez nem 
ygyeekezem | De ky meg annal gonozb hogy fertezetes Es hytwan- 
fagos gondolatokat forgatwan een zwwemben rettenetes wrtalatos 
dohoffagot ereztek az ew zentfeeges zwne eleyben példa olwaftat- 
tyk zent Sewerynws pwfpekrewl hogy ew halalanak wtanna meg 
15 yelenek ew efpereftenek kynek ew feyen wala twzes ked Es az 
twrzes kedbewl ky zarmaznak wala twzes czepek tahath czodal- 
kodwan az .efperelt kerdee az pwfpeket myre gyetretnek enne 
kenokwal hogy kjr ymatathnek Mykepen zent Monda az pwfpek 
mykoron mondom wala az en zolofmamat az papokwal el vewniek 
2owTala az en zolgaym ez wylagy. dolgokért zoktam wrala megtewrny 
en zolofmamat zolafom mya ennek okaerth gyetretem ez kenokwal 
tahat az efpereft Monda hogy nem hyneye ezeket tahat az pwfpek 
wetee az twzes kedbewl egy czepet az efpereftnek karyara az eí- 
perreft ew kennyanak Myattha kezde wwelteny dezent Sewerynws 
25 Pwfpek meg gyogyttha ewtet ymadfaganak myatta Monctwan mat­
tan latot mynet tehetek yftennel awagy mynet érdemelhetek Es 
meg az eneeklewmek Es olwafonak kel mondany ew zolofmayt 
371 tyzteletel es || Tyzteffegwel mykepen yfthen elewt Es angyalok 
elewTt eneekelwen Es olwafwan fel emelt teftwel wyg zwwel nem 
30 megi haragodw^an Mykepen olwaftatyk zent ferenczrewl hogy My­
koron yollehet mwnkalkodnek nehez korfagban de maga nem akar 
wala tamazkodny awagy ragazkodny kew falhoz awragy egyeb 
alathoz Mykoron enekelne de ymadwan myndenkoron fel emel- 
kedwen capycyomanekewl nem wygyazo zemekwel nem wala mely 
85ygenek megh wrozafawal Mongya walla ew zolofmayat hogy 
mondliatnaya zent dawyd lorofeetha Mondafat állok walanak my 
labaynk te pytwarotban yerwfalemben efmeg enekleny olwafny 
kel mertekleteffegwel Es ygazan az az alkolmas Es megh zerzet
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ydewkben hanem ha terweny Es ok walakyt meg hantand awagy 
haznalatos awag kegyes dolokban leend foglalatos eí'meg enek- 
leny kel Es olwafny nylwan Es ertwen az az hogy Myndenek er­
ezek neem fel zowal hogy meg tellyeek yeremyas prófétának Món- 
daffa olwafaanak terwenynek kenwehen walogatwan Es nylwaan 5 
ertemre ezenképpen kel ees | Myndennek Mwnkalkodnnya tehet- 
íege zerent az yftenneek ew zolgalattyaban’eyel nappaal
N e g y e d  у k k a p y t w  l o m k e z d e t i  к
Ezeket be telyefytwen meg kel Mondany awwagy fyzetny az 
weczernyey dyezeretet es awagy zolofmat hogy ayanlaíeg wr yfte- 10 
nek az eftwely áldozat annak yechefere hogy cryftws ez wylagnak 
eftwelen awagy wegen lewn embere meg walta ez wylagoth 
annak okáért alkolmafon zereztetet hogy ez oraban awagy 
ydeben pfalmofok enekelteíenek iftennek dyezeretyre Es zent- 
leges zent Seebeknek emlekezetyre kyket cryftws ez wylágert 15 
fel wewn azért dyezernyek kel aaz wr yftent weczernyenek 
ydeyen pfalmofokban ymnofokban Es lelky dyezeretekben Es 
tahath ez oraban Es Mynden oraban Mykoron az wr yften dyezer- 
tetyk az zwwet ewzwe kel gywteny kwlfew allatoktwl Es meg kel 
Mertekleny Es meegh kel zerezny azoknak ew peldayyokwal kyk 20 
enekelnek kezy uygafagogban kyk elewzer eew Mefterfegeget az 
az kézi wygafagokat Es az Mefterfegnek kordayt awagy hwrayt 
faczkawal |j Meg weregetwen meg egyenefwlwen eedefden Es egye- 372 
íeen agyak az ew zawokat ezenzerreel kel tenny az zerzethees 
embernekes ky mynek elewtte enekelyen yftennek elewtee- legyen 25 
fogantatot ew zwwebeen aytatoffagra Es meg egyengefe ew zwwet 
ezeffegnek faczkaya,wal hogy edefden Es egyenefen enekelyen az 
wr yftennek elette bewlcznek Mondafa zerent ky wgy mond az 
ymadfagnak elewtte zerezyed meg te lelkedet efmeg áz weczerne- 
nek ydeye ygen alkolmas mert ez wdeew yeelefb az weternyeneek 30 
wtanna azerth kel embernek ew zwwet otalmazny zwwenek bwd- 
dofafatwl Es ezt kel tenny yítenfegnek yelenwoltaert azért Mon- 
gya zent bernald Mykoron ymaczagra awagy enekleefre be me- 
nendez habozo gondoltatoknak zeendwlefet kywwl hagyad Es 
Mynden kwlfew álatoknak gongyat Myndenneftwl el felegyed hogy 35
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czaak yfteimek légy foglalatos efmegh wgy mond ygyekezyel az 
hoz az az yftenhez ky ygyekezyk tee hozyad halgafad ewtet tene­
ked zolot hogy ev teged meg lialgafon ewneky zolwan de felny | 
Kel azoknak kyk czak alleg alhatnak zent egyházban az zolofma- 
5 nak wegeyg hogy az olyatanok ewrdegtewl ne wontafanak ky My- 
kepen olwwaftatyk zent benedeknek haratyrol hol wgy Mondatyk 
wála ew kezeltek egy zemeel ky wala bwdofo Es Soha nem alhat 
wala ymadfagban kyth halwan zent henedek clmene az helre es 
lata hogy hat egy kwfded fekete gyermek az barátot ky wonnya 
io wala Es nem hagya wala allany ymadfaghban Mert barom oka 
waggyon ínyért nynczen embeernek aytatoffaga ymaczagbaan 
elewzer twnyafagnak okáért Mert ew zwweben wannak tewwyfkek 
Es kazak azaz bwnek Mafodzor awagy ewrdek kefertetvbewl har- 
madzor yfteny engedembewl hogy aaz wr yften meg laffa az em­
lő beernek az yoban wegyg walo meg Maradafat Es ew zwwenek ke- 
waníagat ámen
e w t e d y k  к а p у t w 1 о m k e z d e t  у к
Ezeknek wtanna zerzetes embernek kel yaarwlny zent egy­
házban efmeg az yfteny dyczereteknek méltán walo meg fizete- 
,373 feert |j Az conpletaban mely orabban méltán meg fyzettetneek az 
yfteny dvczeretek awag}T zolofmak az my ydwezytenknek wona- 
godafanak emlekezetyre Es az ew wonagodafaaban walo ymad- 
faganak emlekezetyre Mykoron az ew weryteke le zalla myke- 
pen wérnek czepenety Es az ew koporfoba walo nywgodalmanak 
25 emlekezet}Tre annak okáért méltán Mondatyk conpletanak az az 
betelyefytefnek Mert taliat be telyefednek az kewzenfeges bet orak 
ez hetet oran hogy az edes teremtewnek, ky myndeneket teremtet 
bet napokban Es azon teremtewnek ky Myndeneket wyonnan 
teeremte awagy ekefyte zentfegeegwel Es kedwefe tewew zenth 
30 leieknek bet ayandekawaal hogy az hét ydewk Melthan meg fyze- 
tefenek Es az oranak Mondafaban embernek ew magat vnkab kel 
ew magat el fordyttanya mynden kwlfew dolgogtwl hogy nem 
eegyeb ydewben de ínynek okáért nynczen zep dyczeret bwnnes 
embernek zayaban bewlcznek Mondafa zerent anak okáért elewl 
85 wezy az conpletat kewz gyonas az zwnek megk | Tyztaffytafara
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awagy megh tyztytafara mynden mywelkeedetynek porának meg 
tyztytafara kyk tetetek az napon ezeketh az az az conpleta meg 
Mondwan kel embbernek magat foglalny yfteny ymadfagban Es 
mennyey dolgogban awagy gondolatokban weztekfeget tartbwan 
azért eelewzer zerzetes embernek kel ew zwwehez terny tartwans 
ew Maganaak elmezerent walo kapitwlomot mely kapitwlomban 
kel allany aaz ygaz okofagnak az feyedeleem bélén Es az ygaz 
lelky efmeretnek kel allany az wadolonaak helen az gondolatok­
nak Es kewanfagognak zerewel Es regwla zerent kel alanyok az 
konoknak bélén az geryedetes zerelemnek Es az albatatos yfteny ю 
zerelemnek Es felelemnek kel alany az executornak bélén bogy 
ky el wegeze az igaz okofagnak paranczolatyat hogy ky meg ef- 
merte bogy az bwneft meg keel gyetreny kyrewl wgy mond zent 
agofton meg zerezwen te zwwedben az yteletet yeelen legyen az 
wadolo gondolat az lelky efmeret legyen tanw az yfteny felelem 15 
legyen nyak wago ynnetten az bwnes wetkezet leieknek ky zar- 
mazyek wer az firalmnak || Ewttefe myat zent bernaald meg wgy 374 
mond zerelmeft meegh gondolyad mynet haznaltal az napon Es 
mynet fogyatkoztál Es Mynemw légy erkewlczedbe mynemw 
kewanfagidban Mynemw hafonlatos yftenhez Es Mynemw ba- 20 
fonlatlan woltal yftenhez yo mywelkedeted mya mely kewzel 
yftenhez Es mely meze yftentwl nem helyekneek kewzbe wetefe- 
nek Myatta de erkewlczeknek kewanfagaban eerewkegyel tenen 
magadat meg elmerned efmeg wgy mond zent bernald agyad ten 
magadat magadnak hanem Myndenkoron akar czak nemykoron 25 
byryad the kewanfagodat meg fegyed te uetkeydet ygazgafad my- 
welkedethedet Semmy te benned megh nee Maragyon meg fedet­
len wefed zemeyd eleyben Mynden paranczolatot Es . mynden pa- 
ranczollat tewrefedet Es ezenkepen fyrafad meg te bwneydet ezen 
zent bernald meg wgy mond meg thanwlyad te eletedet meg ze- 30 
rezned te erkewlczedet meeg zerezned te Magadat meg ytelned 
meg uadolnod meg kárhoztatnod Es te magadat femmykepen meg 
feedethlen nem badnod amen
H a t o d  k a p i t w l o m  k e z d e t  у к у m а г |
Ez meg mondot elmey kapitwlomot zwbe be telyefytwen Es 35 
lelket fel emelwen remenfegneek n^atta  az yrgalmaffagognak Es
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telyes wygaztalafoknak att}rahoz az az az wr yftenhez es fel gyw- 
ladwan yfteny zeretethwel oly ha mynt kezerytetet teltnek nebez- 
fegewel ky meg nehezytty az leelket ennek wtanna kel yarwlny 
nywgoddalmra banatwal Es keeferwfegwel Mert az yfteny zolga- 
5 latot meg kel tenny mert \vg olwaftatyk danyel apatwrol bogy 
mynd ed zaka wygyaz лга1а Es regei akarwan kewefeth alonny az 
termezetert wgy mond wala az alomnak yeyel gonoz zolga ees 
ezenkepen egy kewefet wlwen kewefet alozyk wala azért My- 
koron zerzetes ember alozyk Es fel ferkenwen kel ew zwwet 
io fel emelny az wr yftenhez ymadwan Es gondolwan Es ezen­
kepen alkolmmaf lez az yfteny dyczeretre ez képén fel kel- 
wen eyel meegh Mongyad az eyely zolofmath az az az weternyet 
az képén az mykepen meg wagyon yrwan elewl ez kényben azért 
375 en zeretew atyamfya ekepen zolgaly || Az -teremtew meg walto 
i 5 ydwezeytew yftennek awagy yobban Mykepen az wr yflennek 
malaztya agya hogy teneked az te лvetkeydet Es az te wetkeydnek 
emlekezetybewl zwletefegb tewredelmefeg ylyeten ewztewnekAvel 
te Magadat meg ewztewnezed gondolgodwan gondolyad meg es 
mynere meg eertheted zerelmeft meg tanwlyad mely ygen wtalatos 
20 akar mely bwn yftennek elewte forgaíad elmedben azt mert az 
kewelíeg wete le lwcypert menyorzaghbol az engedetlenfeg wete 
ky adamot paradyczombol az paraznafag fylyezte el Sodomath 
gomorat Es mynd ez wylagot wyz ewzennek myatta cryftus es az 
bwnert zenwede az keferw halait hogy az bwn yngen ne Maradna 
25 mafodzer meegh gondolyad hogy az луг yften tegedet egyeb képén 
nem ytelhet hanem mykepen te my4velkeedetyd erdemlyk az yfteny 
zolgalat el wegezwen kel yarwlny az rothatando teltnek etelere 
hogy az teli meg tartafeg es meg erewfwltefeg yftennek zolgaalat- 
yara de maga yftenek zolgalo leányának ezenkepen kel yarwlny 
30 az etelre elewzer bog | Az aztalhoz Menefbeen kel lenny belfew 
. zomorwfagnak Es Syralomnak kyrel wgy mond yob próféta mynek 
elewtte egyem foliazkodom byzonyaban méltán kel fohazkodnwnk 
az my lialaltalanfagwnknak el weztefenek emleekezetyre Es az 
my halai off aagлvnknak ky az bwnnek myata adatot ennek emleke- 
35 zetyre mel my balaloffag^vnkat az az aaz lialalos teftewnket kel 
meg eepytenewnk Es meg erewfytenenk tefty etelnek Myatta mert 
yollehet ember paradyczomba lewwen eAvt wolna hanem wetkezzet 
\volna Mykepen zent aggofton doktor mongya de maga az teltben
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Semmynemw rothadatoffagot awagy bantaít erzekenfegegben nem 
tezen walaa fém az okáért ezyk wala eember paradyczomban hogy 
az ew ereyenek el weztefet az eteelel, meg epytteneye Sem nyawa- 
lyafagnak gwytefere Mykepen mattan hanem etel wala parady­
czomban hogy ember ne eheeznek ytal wala az okáért hogy embers 
ne zomywhoznek eletnek faya wala az okáért hogy eembert - 
wenfeg meg ne oztana Es meg ne nyomoryttana annaak || Okáért 376 
olwaftatyk yfydoros apatwrol hogy ky mykoron étkét wenne gya­
korta Syr wala Mondwan zegyenle.m ez oktalan állatot wennem 
az az az étkét wennem awagy enem hogy ky en embery okos ю 
alata teremtetem kelene ennekem paradyczomba einem Es yfteny 
etekwel einem Es megh elegednem efmeg kel banatal yarwlny 
az etelre az adofnaak nemtelenfegenek Es hytwanffagos wtalatos 
emlekezetyre kynek kel zolgalnwnk etelneek myatta azaz az my 
hafwnknak kyrewl wgy moijd Seneka hewlcz mefter has párán-is 
czolattot nem hal olwaftatyk eegy példa Serapion apatwrol hog 
Mykoron ywtot wolna ateenyanak warafaban annak elette három 
napon nem ewt wala Sem wala пеку tafkayaa fém pénzé kywel 
kenyeret wet wolna negyed napon meg ehezek Es alwan az tanacz 
haaznak mellete kyaltwan atenyabely fyrfyak fwffatok meeg kér- 20 
detek myt kyaltana felelee három adofnak eftem kezeben az ket- 
teynek meg fyzetem az adofagot az harmadyk engeemet meg' tart 
Es nem tehettek | Elleget пеку efmeg megh kerdetek kyk wolnanak 
az aadofok felele az apatwr egyk pénznek kewanfaga mafyk teefty 
genyerwfegnek kewanfaga harmadyk hafnak awagy thoroknak tor- 25 
kofaga az keteyt wg teczik hogy el tawoztatam az az az pencznek 
keewanfagath Es az tefty gyenyerwfegneek kewanfagat az harrna- 
dykat kedeg Semmykepen nem twdom el tawoztatnom mert en- 
gemet Maftan ygen kezeryt tahath az bewlczek liywek hogy ezth 
czalardfagwal Mondanaya égi pénzt adanak ew пеку kyt weweneo 
az apatwr egy kenyeret wen ew wele Maganak Es el mene Mafod- 
zer az aztalnal keel lenny okos ezeffegnek kyrewl wgy mond Sala­
mon eltefeel mykepen ember ely äzokwal kyk elewdben wettet- 
nek hogy legyen etehiek alkolmafon waio meg wonafa Mert az 
teft olyattan mykepen az egew kemeenche mentwl ynkab yfyake 35 
aaz eledel olyatan mydcepen az fwftewlgew lang annak okaerth 
ygen kel othalmazny hogy ne zolgaltafanak ygen fel gywytto okok 
etelnek Sokfagaban awagy mynemw woltaban mert || Vgy mond 377
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zent yeronymws az bor Es az yfywíak az teíthy zertelenfegnek két 
képén walo langya awagy avvagy twze annaak okáért walamy alat az 
tefteeth meg gywthatya walamy az teí'ty gyenyerwfegnek fwftit 
gyekereth yhly el kel fwtny az [tefty] tyztafagnak zerelmeert wgy 
5 mond zent gergel'y az tefty gyenyerwfeg el fedezy ew magat zwk- 
íegneek zemele alat wgy hogy meg az tekeletes ember es czak 
aleg walogathatya meg eímeg wgy mond ezeffégnék Mertekleteffe- 
geweel kel tartanya az teltnek gongyat hogy az telt zolgalyon Es 
femmykepen ne feyedemkegyek hog az lelket meg ne gyewzye 
ío megh ne nyomoryha Mykepen azzony de alatta legyen az elmé­
nek az okoffagnak wralkodafanak alatta Es zolgalyon Mykepen 
zolgalo leány zent agofton Es wgi mond ere tanyttottal engemet 
wram yíten liogi az tefti eledelneek wetelere wgyan yarwlyak My­
kepen orwoffagnak wetelere mert az tefti eledelnek weteleben keel 
íslenny okos ezeff égnék hogy eteelnek Myatta ne legyen tefty ereik­
nek meg nehezwleíe Es Mwnkaknak meg bantafa de legyeen etel 
wtan mwnkalatra waallo | Gryorfafak zent yeronymos wgy mond 
myndenkoron wgy egyel hogy Myndenkor ehezyel Es hogy etel 
wtan leg ottan olwafhaz enekelhes Es ymatkozhafal yelen kel lenny 
го etelkoron az ygaz okoffagnak hogy oly Es anne etkeket wegy kyk- 
wel Seem az teft meg ne terheltefeg fém az elmenek zabadfaga 
meg ne nehezwltefek forgafad elmedben zent atyaknak peeldayo- 
kat Es ew eleteknek kemenfegeket Mert eew bennek wolt eledel­
nek hitwanfaga Es kemenfege nemelyek kewzzwlek élnék wala 
25 kernen fw giekerekwel nemelyek kewes gymelczel nemelyek azw 
kenyerwelEs wyzelMert ez wala az ewkeewanfagog hogy az ew eele- 
deleeknek yze el wezne Mykepen olwwaftatyk zent gyermanofrol 
hog ky az ew etkeben hamwt elegith wala hogi az eteknek, yze el 
wezne zent ferencz es wgyan ezenkepen tezen waala Mert etelnek 
so weteleben zerzetes embernek zert Es modot kel tartany hogy ne 
■ czak teftet ygyekezie meg élegitteny etkekel de leelked Es igiekezied 
lelky intefekwel kezeryhed meg elegitteny zent bernald wg mond 
378Mykoron ezel Soha myndeneftwl fogwa elegeth Nee || Egyel de tefty 
eledelt weween az elme femmykepen az teft el ne mwlal'a az ew 
se dolgát de gondolgodwan az yfteny edefegegnek emlekezetyrewl 
awagy zent yrafokrol annak okáért zereztetet zenth atyaktwlhogy 
zerzetefeknek etelekoron zent iras olwaftatnek mely olwaffafal 
lelkek meg elegytetnek liarmadzer az aztaltwl awag az eteltwl
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walo fel kelefben keel lenny yfteny dyczereteknek Es hala adafok- 
nak az wewt Es adatoth yokerfc annak okáért az my edes wdwe- 
zytenk es Mynek wtannaa az weg waczorat tewe ew tanytwanywal 
dyczeretet Mondwan ky mene olayfanak hegyere ew yegyere awagy 
peldayara zerzetefeknek kel be mennyek zent egyhhazban mely 
zent egyház Mondatyk zent hegynek hogy ot az wr yftent dyczer 
yek mert eznek az zegenyek Es be telnek Es dyczeryk az wr yftent 
Mert mykepen mond zent yeronymos Sem etkeek elewzer ne we- 
tefenek hanem az etel ymadfagwal elewl wethefek Sem az aztaltwl 
ember el ne tawoztafek hanem az teremtewnek hala adafek az 
ebed el wegezwen zerzetes embernek etel wtan megli kel ew ma­
gát otalmazny | Hyywolkodo dolgogtwl 1‘ok zolafoktwl kwlemb 
kwlemb bezedegtwl ragalmazfagogtwl yachodozaftwl Mert zeerze- 
tes emberektwl nem yllyk ez fele dolok mert zerzete s embereek- 
nek egy eb mywelkedeteknek kel lenny etel wtan az az az meg ért 
erkewlczekel honem etel elewth hogy eel wetefek ew róla Mynden 
ketelkedes kynek el tawoztatafara kel ew Magat foglalny epytew 
bezedre awagy haznalatos tawwfagra awagy foglalya ew magat 
aytatos ymaczagban Es gymelczes Mywelkedetekben zent atyák­
nak peldayok zerent kyk ylyetenekben fóglalyak wala ew magokat 
mykepen olwaftatyk ew eeletwkben wgy mond zent bernald tel- 
yefegweel Es Soha yftennek zolgaya wreíkedew ne legyen azért 






y m m a r  y m eel  k e z d e t y k  egy p é l d a  
«
Ygy olwaftatyk zent atyaknak elettekben hogy nemely zent 
remetenek czodalatos képén walo malazt aadatot wala az wr yf- 
379tenthewl || Aytatos ymadfagra Es nemei emberek kerek ez zent 
5 remeteeth hogy meg tanyttanaya ewkeeth az'zent avttatos ymad- 
fagra felele az remete azok kyk engemet meg tanytotanak ymat­
kozny tyteketes meg tanytnak ha akaryatok Mondanak az enibe- 
reek kyczoda tanyttot tegedet ymatkozny Monda az zent remete 
aaz zegenyek kwldлYfok tanytotanak engemet ymatkozny kyk Mw- 
10 togatyak az ew febeket wndokfagal telyefeket onnan ínwlo embe­
reknek Mondwan kerlek een nemes wram nezyed Es tekenczed 
en febeymet Es Segely meegh alamyfnadwal ez bezedeknek myatta 
meg yndwltatnak az kegies emberek adomanra awagjr alamyfnara 
ezenkepen tezek en es meg Mwtatom wr yftennek az en bwney- 
15’ met Es az en bwneymnek Sebeynek wndokfagat een nyawalyafa- 
gymat Es en zwkfeggymet mondwan wram yfteen telyefeg^vel meg 
wagyok tewrettetwep paraznafagwal zwwemnek Myatta Es ze- 
meymnek myatta ezenkepen mondok egyeb bwneymrewl es annak 
okáért Segely engemet wram yften adwa?í ennekem tyztafaknak 
2o yozagat. ezzenkepen mongy egyeb bwneeydrewl ez ezénkepen 
ymmadwaan | Aytatofíagwal Myndenkor Es betek ky walamyt kér 
az луг yftentwl wezy awag'y meegh nyery myndenkoron amen
K y l e n c z  fog g a r a d y c z  w a g y o n  k y n  f e l  ke l  m e n n y  
e m b e r e k n e e k  m e n n y e k n e k  z e n t  o r z a g a b a n  :ct
Elfew fog garadycz bwneknek meg efmerety az az Mykoron 
az ew lelke awwagy lelky efmerety fwldalyaa ewtet mondwan 0 
zegeny nyawalyas zerzetes ky en wagyok mert nem eltem wgyan 5 
mykepen yo zerzetes nem tartotam meg aaz regwlat ezenkepen 
gondolyad egyeb bwneydet Es gyarlofagydat ez ylyen ember ymar 
az e\v labat tartya az elfew fog garadyczon
Mafod fog garadycz az zynek tewredelmefíege mert mynek 
wtanna ember meegli efmery bwnet annak wtanna meg kel ban- ю 
ny Mert bwnekeeth meg efmerny Es gyenyerkeüny ew bennek bwn 
Es gonofak azért zykfeg az tewredelmefeg Mykoron az zerzetes 
ember meg gbondolya bogy ha az ew feyedelmee twdnaya az ew 
gonofagat bogy ewtet meg temlecezneye Es ezenkepen Syr Es 
bankodyk ez nem tewredelmeffeg de Mykoron || Vgy mond az 880 
bwnes ember 0 en nyawalyas bwnes rnyne bwneeket tewtem meg 
emlekezwen az en bwneymrewl Es mely ygeen meg bantotam az 
en kegyes teeremtewmet hogy ky engemet teremtet Es ky walaz- 
tot ez wylagbol Es be plántált ez zent zerzetben hogy en ewneky 
zolgaalnek de о ennekem nyawalyas bynefnek mert mynd ezek-2u 
nek eleene tewtem ezenkepen erezed egigyeb bwnekrewl es awagy 
egeb bwneydrewl es Harmad fog garadycz eletnek meg fedefenek 
zandoka Mert myt haznalna bwneknek meg efmerety Es tewredel- 
mefíege ha embernek eletynek meg fedefenek zandoka neem wolna 
byzonyaban Semyt nem haznalnal annak okaerth zwkfeges az 25 
yo zandok Mondwan en zoktam lenny kewel ymar akarok einem 
alazatofon ezzenkepen egyebekrewles kewees wolna eembernek 
bankodny el mwlt byneyrewl hanem ha ember meg zerzi magat 
otalmazni yewendew bwnektwl Negyeed fog garadycz zentfeg
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zerent walo gyonas mert myt haznalna ha az kamorat meg tyzti- 
tanak ha az gane meg Maradna az kamoranak zegeletyben anak | 
Okáért wgy kel hogy aaz gane ky hanyaíeg az aablakon ez énké­
pén kel tenny az olyan embernek hogy kynel wagyon bwneknek 
5 efmerety Es tewreedelmeffek Es eletnek meg fedefenek zandoka- 
wal az ew lelky efmeretynek kamoraya tyztha lezen ha az bwnnek 
kaneat rwtfagat ky hanya az ew zayanaak ablakan Mondwan ew7 
konfeforanak atyam en wetkeeztem yítenek elene kewel woltain 
yregy woltam rágalmazó woltam ezenkepen mongy egeb bwnek- 
ío rewles ezrewl wgy mond zent yanos ha meg gyonywk az my bw- 
nwnket hyw Es ygaz az wr yíten Es meg boczattyaa az my 
bwnwnket Es meg tyztyt mynket Mynden fertezeteffegwmkbewd 
wrgy mond bewdcz ky el reyty az ew bwneyth nem ygazittatyk meg 
hog feel mennyen Mennyeknek orzagaban ky kegyk meg gyonnya 
is Es el hagya az bwneket yrgalmaffagot kewet awagy nyer az wr 
yftentwl Ewtewd fog garadycz penytencia zerent walo eleg tetei 
walogatas wagyon az eleg tetei kewzet Es az meg fyzetes kewzeet 
381 az eleg tetei lezzen yftenek az bwnekert az meg fyzetes || Fyzetes 
kegyg lezen atya fyaknak mert mykepen az bwnekbewl kyket 
20 tezwnk meg bangywk yftent ezenkepen penytencianak myatta kel 
yftennek elegeth tennwnk példa ha meg bantandod awagy meg 
bantotad w7r yftent kewelfegednek myatta eeleget tégy alazatos 
ymadfagodnak Myatta ha fefwenfegednek myatta eleget tégy ala- 
myfnanak myatta ha paraznafaknak myatta wetkeztel eleget tégy 
25 teftnek gyetrelmemya hogy ne gyetrefel ewreke pokolban ewrde- 
gegtwl ezenkepen erezed egeb bwneydrewles Es Myndenekrewl 
eleget tégy Es wdwezwlz Hatod fog garadycz adofagnak meg fyze- 
tefe hogy ky lezen atyafywnak mydewn ember meg nezy .az ew 
hazat kamorayat erzenyet ha wagyon ot walamy gonozwl kerefet 
so yozak wfwrabol ragadozal'bol wrfagbol awraagy zolgalt zolganak 
Mwmkayabol awagy berebewl meerth tewrwennek regwlaya ez 
hogy az bwn Megh nem boczathatyk myg nem az el wewt meg 
adatyk Heted fog garadycz yo byrnek meg wytafa aw7agy meg 
adafa ha walakyt gonoz liyrbeen | Kewltetel awagy meegh yteltel 
35 awagy karofytotal wgy kel neked tenned hogy megh fyzefed пеку 
yo byret azok elewt kyk elewt meg zeplewdytew'tted meg az ygaz- 
roles ha tytok bwnet ky yelenteted azoknaak kyk nem twttak 
Nyolchad fog garadycz bwzwfagnak meegh engedefe meg bocza-
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tafa Es nee tarcz te zwwedben bozw alafra walo gondolatokat de 
cryftuínak peldaya zerenth ky az kereztfan meg boezata Myndde- 
neknek te es ezenkepen tégy meg boczas mondwan wraam hogy 
meg boczas ennekem enef meg boczatok mynden bozwfagokath 
en elleníegymnek azért Mongya cryftws az en menynyey zent. 
atyam ad tyteket az erewk kenzoknak ha meg neem boczatok ty 
atyatok fyaynaak zwwetek zerent Kylenched fog garadycz oltary 
zentfegnek wetele mert ebe betelyk az penytencia ez garadyczba 
zerkeezywnk awagy egyefwly wnk yftenhez mert az tewb garadycz- 
czok zerzenek Mynket menyben fel menetre de ez oltari zentfeg-in 
nek wetele az tekelletes orwoffag Es yozag hogi ky az || Lelket ew ^ í> 
wele wongya menyorzagban azért mongya cryfthws ewnen maga 
en wagyok az elew kenyer ky menyorzagbol zallothtam le ha wa- 
laky eyendyk ez kenyerbewl ereke el azoknak elene kyk nem wez- 
nek oltary zentfeghget kykrewl wgy mond zent yanos ew twlay.-15 
donaban yewe Es az ewwey nem fogadak be ewtet amen
6 *
*) Az f e l i  eges  a t y a  m y n d e n h a t o  y f t e n  f o r d y t t  
ew k e g i e l m e s  z e n t  z e m e y t  a p a c h a  z e n t  k a t e r y n a  
a z o n r a  es  m o n d a a
En edes Es zerelmes leanynyom kateryna az te ygaz Es 
5 zentíegees kewanfagyddat en bee telyefytem te kered én twleem 
hogy en teneked meg mongyam hogy hol lelheted meg az enghe- 
deehneffeget Es mynemw oknak myatta weztheted el az engedeel- 
. metfeget Es mynemw yegyneek myatta elmerheted meg nylwan 
hogy ha nalad wagyon az engedelmeffeg awagy nynczen azért 
10 elewzer en teneked zerelmees leányom meg felelek hogy aaz | 
Engedelmeffeget meg leled yggen tewkelletes módón az en egyet­
len egy fyamnak edees Es zerelmes bezedében Mert az en edes 
fyamban oly ygen kéz wala aaz engedelmeffegnek yozaga wgy 
hogy az en fyam ez engedelmeffeget Mywelkedetel meg tewkel- 
i5 hetneye nagy hamarfagwal fwtameg az zewrnyw halara az kee- 
reztfanak halalara ha akarod azért en edes leányom k'aterynaa 
meg látnod myczoda wezy el awwagy mynek myatta wez el aaz 
engedelmeffeg lafad Es wed ezedben yol az elew embert adamot 
Es nylwan yol meg elmered mynek Myatta wezte el az engedel- 
2o meffeget mely engedelmefeget en felfeges ewrek atya wetetem 
wala adamnak azért ketfegnekwl adamn'ek ew Mywelkedety ke- 
welfeg wala Es az kewelfégnek eredety ew twlaaydon zerelmetwl 
Es ew tarfanak ewanak kelemetefegetwl awag zerelmetwl wala *)
*) E rész az «Ith el kezdetyk у mmar feenahely dwczewfeges 
apacha zwz zent kateryna azzonak ew eelete» feliratig, mint a eo- 
desnek későbbi két lapszéli jeg3rzete is mutatja, az eredetinek 40:2. 
lapja ±. hasábjának kezdő szavai után vagyis ji«Hogy azmyzerel- 
mwnk ne lattatneyek zolgay zerelemnek# és az «yhlee azerth az 
kegielmes wr yften» szavak közé való.
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Maftanees Mynden emberek engedetlenfegegnek Es ke weif e- 
gegnek myatta Es ewnen twlaydon zereelmenek myatta awagy 
walaa mely у о baratyanak awagy walamy kwfded ez wylaaghy j| 
Iozagnak zerelmenek awagy keedweletynek myatta azért ez ókból 383 
wezte el adam az engedelmeffeget Es elek engedetlenfegben 5 
kynek myatta el wezte az Malaztnak eletyt Es balalt lele el ** 
weezte az artatlanfagot Es legottan elek fertezetefíegben Es- nya- 
walyaífakban Es Sewt nem czak ew maga de Sewt mynd embery 
nemzet Es az byzony engedelmeffégnek yegye hogy lia nalad wa- 
gyon awwagy nynczen az byzony békeíég tartas mert fenky Sem 10 
egy ember az erewk életben bee nem Mehet engedelniefíegneekwl 
Monda éfrnég atya myndenhato yften az engedelmeffegh oly 
ygen nagy felíeges yozag bog mynd ew twle wontanak malaztot 
Mykepen az éngedelmeehegtwl wontatnak mynden yok wgyan 
azonkepen az engedehtlenfegbewi wontatok magatoknak halait is 
mert nem wolna eleg ydwelfegre hogy ha czak az en egyetlen egy 
fyamba wolna az engeedelmeffeg Es tybennetek nem leletetnek 
Mert én teremtethelek tyteket tymagatoknekwl azaz mynem 
kertetek engemet bog teremczelek tyteket mert zerethelek tyte­
ket mynelr- elewtte nem | Volnátok de nem zerzetem azt hogy wd- 20 
wezihelek twteket tymagahtoknekwl azaz hogy Munkalkogyatok 
wdweffegtekert merth nem kel weztek wlnetek azaz ne wefíetek. 
az tw ygyekezefteketh awagy zerelmeteket az wegezhetee alathan 
az az ez wylagban mykepen teznek wala nemely hyhttok kyk 
kewetyk az ag embert az az adamot kyk wgyan téznek mykeppen 25 
adam tewn hogy ky el wette az engedelineffegnek éw kwlczat az 
Sarban Es meg tewre kewwelíegnek fwlakyawal ennek felette meg 
rofdafytta ewtet ewnen twlaydon zerelmenek myattha kynek 
okáért yet embery teltben az en egyetlen egy fyam tartwan ew 
kezeben az engedelmeffegnek ew kwlczat Es meg tyztytta otet az зо 
rofdabol az yftenfegnek zeretetynek twzeben Es ky wonaa ewtet 
az Sarnak fertezeteffegebewl Es meg mofa ewtet nagy tewkelle- 
teffegel az ew dragalaatos zent wereben Es meg egyennefytte ew 
az ygaffagnak tewrewel awagy Swlyokyawal faragwan az twalnok- 
faktokath az ew zentfeges telten oly ygen nagy tewkelleteffegwel 35 
meg eppyte hogy walamynezer walamel || Ember az ew kwlczat 384 
zabad akaratyabol el tewrneye hogy efmeg azon ember azon zabad 
ikarathnak myatta az en maláztommal ygen yol meg epythefe
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о nyawalyas Es meg wakwlt ember mert Mynek wtanna az enge- 
delmeeffegnek kwlczat ezenkepen el te’rted Es yme tennen tehet- 
í'egheedwel meg epythetned de az te nag gonozfagod mya azt 
es eel haagyod awagy azt alytod hogy az engedelmefeg hogy ky 
с menyorzagot be kwlczola adamnak hogy teneked meg nythaía 
awagy azt ally ttot hogy az kewelfeg ky menyorzagbol efet le hogy 
ynnen efrneg fel mehefen awagy azth hyzed hogy az zewrnyw Es 
zaakadózót rwhaban az menyorzagnak menyekewzewyeben be 
mehes awagy azt alyttod hogy wlwen Es kewtezwen te magadat 
io halálos bwnnek kewtelewel hogy te wgy yarhas Es hog kwlcz ne- 
kwl te menyorzagoth meg nythaffad ne gondolyad ezzenkepen 
mert meg czalatattol ez gondolatban annak okáért kel teneked 
meg odozwan lenned Es ky yewned az halálos bwnbewl zwnek 
byzony tewredeelmeífége mya zanak alazatos Es ygaz gyonaafnak 
nm yatta Es: j Mywelkedetnek eleegh tetele mya eletednek meg 
fedefenek zandoka mya Es hogy towaba wetkezny nem akarz Es 
у mar ezkepen wtalyad meg Es wefeed be Es hagy ad az wtalatos 
bwnek rwliayat az feldre efny Es ewltezzel fel az menyekzewy 
rwhabaan Es fws hamarfagal wyfelwen kezedben lelky wylagoffa- 
20 gal az engedelmeffegnek kwlczat Es nyfad meg menyorzagnak 
aytoyat kewtezyed meg kewtezyed meg az eengelmeffegnek kwl­
czat te magadnak meg wtalatyanak kewtelewwel meg wtalwan ez 
wylagot Es ezt ragagyad zent kewanfakwal Es magadat keletned 
ennekem te teremtewdnek kybewl kel teneked czynalnod egy 
25 ewwet kywel kel magadat ygen erewfen meg zorytanod wgy hogy 
foha ewTtet el ne wezthefíed az az hogy kelefed magadat ennekem 
te teremtewdnek byzony engedelmeffeghnek myatta mert ember 
myg ez wylagban el meg lelhety az engedelmeffegnek kwlczat 
awagy yozagat ha akarya de myczodaa yelenty meg hogy el wez- 
30 tetek az engedelmeffeget byzonyawal twgyak Es byzonyawal tw- 
gyaad en edes leányom kateryna hogy az bekefeg yelenty meg 
85 mert az || Bekefeg wala egyefwlt az engedelmeffegwel azért myko- 
ron walamely ember nem bekefeges nylwan meg efmertetyk hogy 
nynczen ew lelkeben engedelmeffeg 0  mely ygen edes Es dwczew- 
85 leges yozagli az engedelmeffegnek yozaga hogy kyben byzony 
alnak mynden egeb yozagog ez okáért mert az yfthen zeretetben 
fogontátek Es tamada az engedelmeffeg az zeretetbewl Es ez zent 
engedelmeffegen fondaltatek awagy erewfytetek az zeentfeges hyt •
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nek kewzyklayali ez az engeclelmeíeg hogy ky mondatyk egy ygen 
kazdag kyralne azonak mert walamely embernek ez kyralne azzony 
yechetyk az oly ember mynden yowal bewelkeeddyk Es íemmy 
gonozt nem ereez de naponked bekefege wagyon es az ew lelke 
nem erez íemmy gwlewfeget Es ezenkepen lewt myndenekben be- з 
kefeges wa.laky leeend o]y ember bogy ky ez kyralne azont wette- 
ew maganak yegyeíewl azaz az engedelmeííegeetli ez ylyeten em­
bernek ew kewanfaga íemykepen benem telyeíedheetyk mert az 
engedelmeífég zeerzette ew benne bogy czak engem felfeges yot 
kewanyon hogy ky tehetem Es akarom el tekelenem | Az ew zent- ю 
leges kewanfaagat 0 edes engedelmeffeg ky mwnkanekwl ewezy Es 
wezedeemnekwl ywtz az byzony wdweffegnek partyara azért wala­
mely ember akar zerzetben be menny awwagy megy wywlny lelek 
zerent az zent zerzetbe tahat kel ewneeky yarwlny zentfeges hytnek 
wylagoííagawal mely wylagoííagwal meg eímerye hogy ewneky meg 13 
kel ewlny az ew twlaydon akaratyat azaz myndennemew erzekenfe- 
geneek Es zertelen teefty remwletnek gywlewletywel Es fel wewen 
azt maganak yeegyefwl melyet yeczyet ewneeky az byzony zeretet 
az ew bwgatb az byzony kéz engedelmeííegetb kelemeteffegwe} 
hogy keleí'e ew magat ew teremtewyenek Es zerezyen ezeknek 20 
daykat elteteth hogy ky mondatyk alazatoffaghnak mert ha ez 
yozakwal nem leend ez dayka azaz az alazatoííag ketfegnekwl az  
engedelmeeffegneek el kel wezny ehfegneek myatta mert az le­
iekben hol nynczen alazatoffagnak yozaga az engedelmeffeg ygen 
hamar megh.hal ennek felette kel ew weelee wyfelny két zolgalo 23 
leant mert az alazatoffagb egyedwl neem || Iar az az hogy ew ma- 380 
gat megh wtalya Es mynden ez wylagyakat mert az oly ember ky 
eew magat meg wtalya nem kewan tyzteffeeget fewt bozzwfago- 
kath kewan Es ezenkepen meg halwa kel menny wygan tewkelle- 
tes zeretetnek bayoyara mykoron waagyon alkolmas ydeye awagy so 
eztendeye de myert en teneked meegb mondottam hogy kwlemb 
kwlemb ydewben awagy eztendewkben Es kwlemb kwlemb módón 
liythtam embereket zent zerzetre azért walaky mymodon hywat- 
tatyk azon módón yewyen az zent zeerzetre Es altalyaban meg 
tarczaa az zerzetnek tewkelleteffegé.t Es zent wygafagwal fyet- 35 
wen fel wegye az engedelmefíegnek kwlczat mely kwlcz meg 
nytya menyorzagnak zoros aytoyat Es ygyekezwen yol meg gon-
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dolya az zerzeetes ember hogy ewneky áltál kel menny ez ylye- 
ten zoros ayton altalyaban Es ez ilyetén zoros ayton atal me­
gyen halalal Es nem eletel ha meg nem nytya az aytot engedel- 
mefíegnek kwlczaawal mert meg mondottam theneked en edes 
5-leányom kateryna hogy áltál kel menny myndeen zerzetefnek ez 
zoros wton az az | Engedelmefíegnek wtan mert az byzony enge­
delmes hogy ky byzony engedelmeffeget tart yftenek Es az zer- 
zetnek fel emeely ewmagat ew erzekenfegenek felete elewen 
hyttel Es be wyzy ew lelkenek liazaban bwnekneek gywlewfe- 
io get mykepen zolgath hogy ky wzie az elenfeget azaz az ewnen 
tulaydon zerelmet anak okáért mert nem akarya hogy az ew 
zeretew ygiefe melyet пеку yechet az byzony yfteny zeretet hyt- 
nek wylagoffagawal az az az engedelmeffeg hogy walam[elykepen 
meg bantafeg Es ennek okáért zent kemenfegel azaz az kémény 
is elettel ky wze ew eew lelkenek habol az eilenfeget Es be hozya 
ew lelkeben az ew tartat Es ew zerelmes yegyefeneek daykayat az 
bwnneknek gywlewfege ky wzy az ellenfeget az yftheny zerelem 
kegygy be hozya az engedelmeffeget Es az engedelmefíegnek az 
ew yegyefenek zeretewyet azaz az byzony lelky yozagot az zerzet- 
20 nek meg tartafawal Es zenwedeteffegel ewzwe ennek okáért az 
edes yegyes az engedelmefíegh be megyen alelekhez az ew hw- 
gawaal a bekefegwel Es ew daykaayawal az alazatoffagal hog || 
)>87 Ky tarfalkodot ew maghanak wtalatyawal annak okáért mytwl 
fogwa az yegyes az eengedelmefíeg be ment az leiekben az wdew- 
2 -, twl fogwa byr myndeneket nywgolmas bekefegbe mert ky Wzte az 
ellenfeget ew lelkenek hazabol azért ymmar eez ylyen zerzetes 
zwnetlen marad Es lezen az ew tyztafaganak kerteben wylagoffag- 
nak ertelmenek mpyawal meely kertneek fedelezety hytnek .erew- 
fege eleyben wagyon wettetwen az telt fel wewt ygaíag azaz az 
so artathlan yefwfnak gyengefeges teftenek fel wetele hogy kynek 
emlekezety edefb az mezn'el az tyzta elmeben Es-ez kertnek ew 
twzee az yfteny zeretetnek twze ky meg melekytty rnynden ew 
barathtyt Es tarfyt annak okáért hogi meg tartottak az zerzetnek 
zenwedeteffeget Es engedelmeffeget meg gywladot zeretetel ky- 
35 czoddak ymmar az ellenfegeg akyk kwwwl alnak az kertnek twgyad 
azt kateryna hogy zerzeetee embernek elfew Es mentwl nagyol) 
ellenfege. ewnen twlaaydon zerelme hogy ky be wyzeen az lelek-
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ben kewelfeget hogy ky az yíteny zeretetnek Es alazatojSagnak 
ellenfege az beketelenfeg ellenkedyk az bekefegwel az engedetlen- 
feg elenkedyk az engeddelmeffegwel az liytetlenfeg elenkedyk az 
ygaz byttel az wakineerewfeg elenkedyk az hytfagos reinenfegél 
hogy ky feminykepeen meg nem egyeíwl az ygaz remeníegel me-5 
lyet kel az leieknek en bennem ew teremtewyeben wethny Es . 
tartany az hamiffagnak nynczen hafonlatoffága az zent ygafaghoz 
fém az eztelenfegneek az wdweffeges ezeffegel feni aaz mertekle- 
teffeg az mertekletlenfegel fém az zerzetnek paranczolatyanak 
megh tewrefenek wgyaan azon paranczolatnak meg tartafawalio 
nynczen femmy hafonlatofaga fewt mynd ezek ellenfegeg Es ezek 
hagyatyak el az zerzetes emberrel az zerzetneh ew yo erkewlczet 
az wdweffeges zenweedeteffegel ewzwe ezek az engedeelmeffeg- 
nek kemenfeges elenfegy mert az haragofagh nylwan wytezke- 
dyk az yo akaratnak elleene az lelky yozaghnak gywlewlety wy is 
tezkedyk az lelky yozaghnak zerelmel az fertezeteffegh wytez- 
kedyk az tyztafagnak ellene az twnyafag wytezkedyk az zorgal- 
matoffagnak ellenee az || Twdatlanfag az yfteny twdomanak Es 388 
efmeretnek ellene az almekonfag az wygyazafnak ellene Es az 
zwnetlen walo ymadfagnaak ellene Es myerth az byzon engedel- 20 
mes hytnek wylagoffagawal meg efmerte hogy mynd ezeek wol- 
nanak az elenfegeg kyk keewannyak wala meg ferteztetny az 
yegyeft azaz az engedeelmeeffeget annak okáért boczata aaz bwn- 
nek gywlewletyt hogy az ellenfegeket ky wze awagy ky wzne 
Es boczata az zerelmet hogy az ew baratyt be hoznayaa azért az 25 
gywlewfeg meg ewle ewtewrewel az twlaydon Es wyzza fordwlt 
akaratot meely akarat fel tartatot wala az twlaydon zeretettwl Es 
eletet adwala az engedelmeffegnek ew ellenfegynek. de mykoron 
az gywlewfeg el wakta wolna az yeellefb awagy mentwl nagyob 
ellenfegnek ew feyet kynek myatta meg tartatnak wala az egeb so 
ellenfegek Es fegyttetnek wala ennek wtanna az lelek zabádon 
meg marad bekefegnek Es bekefegben liadakozafnekewl meert 
nynczen ky ew ellene wyafkogyek mert az lelek el tawoztata Es 
el wete azt ew magatwl walamy ewneky zomorwfagot Es | Kefe- 
rwfeget ad wala azerth ymmar mynemw haborwfaga wagyon az 35 
byzony engedelmees eembernek byzonyaba femy nynczen azért 
byzony engedelmeffegnek myatta Es alazatoffagnak myatta megyen
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be menyekneek orzagaban mynden zerzetes ember kyt engegyen 
mynekwnk atya fyw zent lelek *)
I t b  el k e z d e t y k  y m m a r  i e e n a b e l y  d w c z e w l e g e s  
a p a c h a  z wz  z e n t  k a t e r y n a  á z z o n  a к ew e e l e t e  
5 e z e n k e p e n  k e z d e t i k
Dwczewfeknek kyralyanak tyztefíegere Es ew meltofagos zent 
anyanak dyczeretyre ky felfeges wr yften zokta czodalatos kepen 
eewr zentyt kwlemb kwlemb tyzteffegwel tyztelnye eltekben Es hol­
tokban ezen yrgalmas wr yften walazta maganak egy meltofaglios 
io zwzet fenanak waroíabol ky neeweztetyk wala katerynanak eez 
tyztelendew Es czwdalatos nemmes zwz fenanak warafabol fcuf- 
cianak tartományából .ew zwley walanak nagy tyzteffegbelyek Es 
389 aytatofok ew atya neweztetyk || Yala yacabnak es ew annya la- 
pannak ew anya zwle fok fyakat kyk kezwl egyzer zwle két lean- 
i5 zwth katerynat Es yobannat ez yoha?ma kereztfégnék wtanna leg 
otthan meg hala Es ew kereztfeghenek artatlanfagawal menyor- 
zagban fel repwle katerynat keedegh ew annya twlaydon teyeewel 
nagy zeretetwel fel tarta Es ymmar mykoron ez gyermek kezdet 
wo'lna yarny kezde lenny oly kell emetes myndennekneek kyk 
20 ewtet lattyak wala Es oly ezes ygeket mondany ez enne germek- 
fegenek ydeyeben hogy czaak alegh tartliagyak wala meg ew ha- 
zoknal ywnek wala ew kewzely Es rokonfagy Es wyzik wala ew 
hazokhoz hogy halanayak az bewlczefeges ygeket ez ártatlannak 
zayabokczwdalkoznak wala ygen es ewrwlnek wala eew ezeffegen 
25 Es ew feleletyn Es mykoron wolna ymmar ewt eztendews meg 
tanwla az awe mariat ewnen magatwl yfteny yntefnek myatta 
mynden embery tanyttafnekwl kywel zokta walanág gyakorta tyz­
telnye azony wnk ziz maryat yelefwl nemynemw garadyczon kynek 
mynden fogan eegy egy angyaly wdwezletet mond wala yrnarmy- 
so koron yarna haatli | Eztendewben egyzer zent kateryna azzonnak 
anya erezte awagy kewlde katerynat ew batyawal ew nenyekhez 
ky adatot wala nemei yffywnak hazaffagra tewrtenek mykoron
*) A lap szélén: «ez wtan kyt kel mondany heet lewelen ke- 
reffed holot az vagion Ihle'e a kegelmes vr yften katerynanak 6 
elmeyeben :ct.»
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meg ternenek ew anyoknak hazahoz czwdalatos latafth engede 
wr yften az wtban katherynanak latny mert lata kateeryna Sena- 
nak warafahan predycator zerzetynek egyhaza felet nemely tér- 
metew czwdalatos keppen kyraly meltofagwal ekefwltet kyben 
my wdwezittenk ihs xpus kyraly zeghen wl wala ew rwhai wala- 5 
nak pwfpewky meltofaghoz hafonlok ew feyehen wala korona me- . 
lyet zoktak pápák wyfelny wala ew wele apoftoloknak feyedelme 
zent peter Es zent pal Es zent yanos ewangelyfta kyt mykoron 
kateryna nagyon czwdalkozwan nezneye fei emele kateryna ew 
zemeyt nézi wala nagy mondhatatlan nagy edeffegwel az ew edef- 10 
feges ydwezyttewyeth ennek ellene my wdwezyttenk iefws cryftws 
fordygia wala ew kegyelmes zemeyt katerynara hogy ewtet won- 
naya az ew iftenfegenek zerelmehez tahat ydwezyttenk mofo- 
lywlwan ky teryezte ew yogyat aldomafth wete katerynara zent 
kereztnek || Iegiewel tahat katerina meg erewfyttetek malaztban 390 
Es el ragattatek ew elmeyehen wgy hogy el feledkezwen ew nia- 
gaatwl marad wala az wtban katerynanak kedeg ew batgya ky 
ymmar el ment wala az wton egy falka fewldet hyzy wala hogy 
wtanna menne ew hwga Es hatra thekyntwen lata hogy nynczen 
eew wele kateryna meg tere az heelyre holot kateryna meg ma- 20 
radoth wala hya wala Es wonzia wala ew wele demaga femmyt 
katerynanak ew bagya ez latafbol neem lat wala ezenkepen ez 
latas el eenyezek ez oratwl fogwa kezde eez kewfded ew erkewl- 
czeben newekednye Es czwdalatos elmewel fenleny hogy ymmar 
nem gyermekfegnek enyeben awagy ydeyeben dee meg ert wem 25 
fegnek mywelkedetehen lattatneyek allany wgyaan azon ydew- 
ben egyptombely reegy zenteknek eletyt Es erkewlczeketh Es 
egyeb zenteknek Es yelewfewl atyank zent damokofnak eletyth 
mynden embery tanyttafnekwl meg tanwla twlaydon czak zent 
leieknek ewttefebewl ez wdewtwl fogva az anne geryedeteffeg ger- 30 
yezte meg ew elmeyet .hogy femmyt egyebet nem gondolhat 
wala hanem czak yftennek fyat yefwft zeretnye honnat Es kate­
ryna I Keref wala reytek Es tytkos helyeket Es tytkon ew teftet 
nagy kemenfegwel oftorozia wala ymmadfagban Es yfteny gon­
dolatokban zwnetlen ygiekezig wala wig tarfafaktwl magat meg 35 
wonzia wala, ygen keweefet zol wala étkét zokafa zerent kewefet 
wezen wala'ew leyamr tarfi mykoron 5 hozaya gywlekeznek wala 
mwlatafnak okáért ewket katerynaa ymadfagra Es dyfciplenara
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kezereyty wala wgyan ezen wdewben egy napon kateryna wen 
egi keenyeret ew annyanak hazaban Es ky iewe ew anyanak ha­
zabol ky mene az warofbol nem mézzé lele nemely rettenetes 
wermet hog ymmar walaztana maganaak kyetlemben lakozo helth 
5 wr yftennek kedweert elewzeer ymadfagra ada ew magat ínynd 
kylenched orayg de meg taneyta ewtet az kegies 'wygaztaalo zent 
lelek hogy nem wolna kelemetes wr iftennek ew пеку ezen zerwel 
meg maradny az kyetlemben kynek okáért kateryna meg tere ew 
annyanak hazaban czwdalatos wr yftennek ew mywelkedety kynek 
io ew malaztyaanak geriedeteffege kewantattya yly kwfded leankawal 
hat eeztendews korában ymmar kyeethlemben kewan penyten- 
391 ciaath || Tartany wr yftennek zerelmeert de maga mykoron wolna 
ymmar bet eztendews ez bodogfagos zwz zent kateryna azzony 
fogadaft tewn az wr myndenhato yftennek Es ew zeplewtelen zwz 
is annyanak azzonywnk zwz maryanak ewrek zwzefegnek tartafara 
kyt hogy eerewfben be tellyefythetne megh zewrze ewnen magaa- 
ban hogy Myndennemew hws eteltewl magat meg zenwetetneye 
de maga annera menere tehetneye hogi egiebektewl ne latatnek 
awagy yelentetneyek hóimat wgi mowdatyk hogi Mykoron ew пеку 
20 walamely etek ew ewczewel hozattatyk wala mert egywt eznek 
wala tytkon el hannya waala az kewlkeczkeknek de maga wala 
nemely lelkeknek ereine о zwweben ewtwen hogy ky yndyttya 
wala ewtet Myndeneknek ydweffeget kewany Es az zenteketh kyk 
Sokat mwnkalkottak lelkeknek wdwefíegeert ygen zereety wala Es 
25 ygen tyztely wala azt Es meg ertwen hogi attyank zenth damokos 
predycator zerzetet'nem egyeb okáért hanem czak lelkeknek wd- 
weffegeert zerzette walaa annak okáért nagi aytatofl'aga wala ez 
zwz zent kateryna aazzonnak ez zent zerzethez annak okáért my­
koron lattya wala az | Predycator zerzetbely frátereket yarwan az 
so wton ew eel menefek wtan az fewlden ew labok nyomaatli meg 
■czokolkattya wala ayttatoffagnak okáért dee ez yly ayttatos zer- 
zetnek kewanfaga áltál yara az ew tyztafagos zwwet gondola ez 
bodogfagos zwz zent kateryna azzony ewnen Magaban hogi el 
tytkolwan az leány termezetet Es fel wenne az fyrfiwy zerzetnek 
35 rwhayat Es egieb orzagban menne holot ew efmeretlen lenne hogi 
lelkeneek wdweffegerewl erewfben gondolhatna ew elmeyeben 
forgattyaa wala zent ewfrofinanak Es dwczczewfeges zent ewgienya 
azzonak eeletewket mykepen ez zent zizek enne kefertetnek
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helyen az wr yftew az ew tyztafagokat meg tartottaa de mynd 
ezekben meg tanyttatek az wygaztalo zenth lelektwl Es az ew 
akaratiat iobra waltoztata ez felywl meg mondottakath mynd ew 
confefforanak tytkon jelentette wala meg azért Mykoron wolna 
kateryna tyzenketh eztendews ew annyanak hazaban kezdenek 5 
ew zwley Es atyafiay az warofnak terwenye zerent bezeelleny ka- 
terynanak hazaffagarol nem twgiak wala az ew zenfegenek aka- 
ratyat az ew edes zwleye tanyttya wala katerinat eltezetre || 
Mondwan en edes zwlettem Es en edes leányom kateryna, orch- 302 
chadat fyam giakorta moffad megli, hayadat zepen meg boroftaal- 10 
yad, rwhadat zepen wyíelyed bogi zebnek teffel en edes zemem- 
neek wylaga hogy hamaraban hazaffagra keereffel Mykoron ezeketh 
hallotta wolna kateryna mynd meg wtaala Es kelletlen lewn ew 
пеку, wala katerynanak égi nennye ky neweztetyk wala bonaw- 
wentwranak ky ymmar hazaffagra adatot wala ezt kewlde katery- 10 
nanak ew anya katerynahoz azzert hogy ewtet kyztetneye ez 
wylagy ewltezetre mert kateryna ygen felette zereti wala bonaa- 
wentwrat kynek ew kerefere kateryna meg engezteltetek kezdee 
kateryna nemy keweffe tefty ewltezetwel eltetny De maga azért 
erewfíen meg tartya wala az ew fogadafat az zeplewtelen zwzefee- 20 
get De maga ezt fém tezi wala annak okáért hogy ew kelletneye 
ö magat walamely halando embernek de czak hogy ew nenyenek 
kedwet ne zegneye mert kateryna ygen zerety wala bonawentw: 
rath ezt Mykoron kateryna ezeben wette wolna hogi az ew nen- 
yeenek kedweert enne ez wylagi ewltewzetre magat boczattha23 
wona I Igen hamar el mene ew confeforahoz Es nagy keferw fy- 
ralmaakkal meg giona ew bwneyt Es kyaltwan Mongia wala ew 
magat méltónak pokolra Es meegh wgi olwaftatyk ew róla hogy 
nem czak ew confefforyt de mynd ew hazabelyt fólia awagy igen 
rytkan ew bezedeben meg пееш bánt wala [wala] De mynden ewso 
ydeyet telyeffegwel ymadfagban Es ew kezelynek epwlefeben 
magat foglalya wala wygyazafban magat annera foglalya walaa 
hogi az enek neged rezet czak aalegengedy wala ew maganak nyw- 
godalomra, étkét Mykoron wezen wala ew zokafa zeerent nem 
azért wezi wala hogy ew teftet gienierkettetneye Dee hogy inka 35 
ban gietreneye de nem hagya az wr yften gietrelemneekwl ez 
felywl meg mondot bonawentwrat zent kateryna azzonnak ew 
nenyet ky katerynat ew kyztetefewel hozta wala eez wylagi
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hitfagos ewltezetre mert wgian azon eztendewben zwleefeben ez 
wylagbol ky mwlek Es wytetek pwrgatorywmban kynek ew léi­
kéért kateryna ymada annak wtanna meg hallgattateek pwrgato- 
393rywmnak kenyabol megh zabadwla katerinaanaak || Imadfagawal 
5 es fel wytetek mennyeknek orzagaban, azért zerelmes attyamfyay 
yol ezetekben wegyeetek hogy walakynek gonoz példát ne ágiatok 
bezedwel awagi yegiwel mert latodee mely igen aaz wr yften ez 
bwnert embert megh gyeter mynd ez wylagon mynd az más wy- 
lagon yt ez wylagon eletyt meg rewydytty az maas wylagon pwr- 
ío gatorywmban aawagy pokolban wety ha ez wylagon róla eleget 
nem tezwnk wdwezyttenknek mondata zereat holot wgy mond 
yay annak ky mya gonoz példa adatyk merth yllyk annak hogy 
ew nyakaraa malom kew ketteffegh Es wethteffek az tengernek fe­
nekére azaz pokolnak fenekere ezt mykoron kateryna ezeben wette 
i5Wolnahogi az ewnenyenek ezen zerweel tewrtent wolna ewky mw- 
lafa ynkab meg wtala ez wylagoth Es magaztatek cryftwfnak zerel- 
meben, wewe zozolowa az yrgalmaffagnak annyat azzonywnk zwz 
mariat hogi az ew efedezeefewel erdemlene boczanatot we/mye ez 
ew tefty ewltewzetyrewl ky ew ymaczagaban meg haalgattatek Es 
20 erdemle yl nemew zozatot hallany yftenfegnek yrgalmaffagatwl 
mondwan meg | Boczatwan wannak nekeed mynden te bwneyd 
tahat wdwezittenk iefws cryftws katerynanaak ew yegiefe Es ew 
zent zwleye azzonywnk zwz marya yegizeh kaaterynanak maria 
magdalenath meftewrwl Es annyawl hogy ewtet oktatnaya myn- 
25 den yfteny iora kyt kateryna nagy tyzteffegweel Es nagy'ewrem- 
mel fogada e n n e k  wtanna mykoron ymmar ezekben wettek. wolna 
katerynanak ew zyley hogy napról napra ynkaban meg wtalnaya 
azokat kyk ez wylagban wannak kezdenek egy más akaratyabol 
erewfen ellenee allanya hogi ewtet hazaffaghnak kewtelewel meg 
3o kewteleezneyek kynek okáért katerynahoz ereztenek égi frátert 
predycator zerzetbelyet hogi ky ewnekyk ygen zerelmes baratyok 
walaa hogy katerynat kyztetneye hazaffagra ky mykoran yarwlth 
wolna katerynahoz ez felewl megh mondot frater Es hogy meg 
efmerte wolna katerynanak eerewffeges akaratyat kyt foghadot 
35 wala zwzefegnek tarthafara ynte katerynat ez frater hogy hayat 
el metneye kywel az ew tyztafagat ynkab meg tarthatnaya Es 
391 hogi az ew zwley rokkonfagy ew akaratyat ynkaab (| Meg elmer­
hetnek de magha ez bodogfagos zwz nem halgataa el, fwket fwl-
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leel ez iambor fraaternek ew yntefet de ew hazabaan beter- 
wen meg tellyefytte azokatli kyket пеку ez frater hagyot waala, 
ezt mykoron ew attya Es anya Es attyafiai meg elmertek wolna 
kayaltwan ew ellene fok bozzwfagokat mondnak wala nekymond- 
wan bytwanfagos leány azth hized hogi ennek myatta teheecz te 5 
íny aakaratwnknak ellene dee nem wgy lezen mykepen te akarod 
mert wagy akarod wagy nem Es kel neked menned hazaffagra 
Dee mynd ennek felette el wewek ew пеку mynden tytkos heleyt 
kikben zokot wala ymadkozny de mynd ezeket nagy bekefegwel 
wyfely waala el De mynd ezeknek felette ewtet wetek az baznak 10 
mynden rwtfaganak tyztyttafara, targiak wala ez nemes zent 
zwzet mykepen zolgalot Es kohnyan zolgaítattyak wala ewtet, 
de mynd ezekben bekefeget tart wala ez nemes zent zwz kateryna 
de nem wala ymmar ew neeky ymodkozo hele holot az ew edeffe- 
ges yegiefewel wygadhatna de zerze ew maganak ymadkozo helth is 
ew elmeyenek reytekeben hogy ymadnaya ew mennyey zent atyatli 
ky mennyekben wagyon myndeen ew kézi mwnkay kezet kyketh 
ew I Nagy eremeft tezen wala az ur yftenert, zerze azért kateryna 
ew zwweben hogi az ew tefty attya lenne az mennyei atya yftennek 
heleben Es az ew annya lenne azzonynywnk maryanak kepeben 20 
Es atiaíyay lennenek az zent apoftolok helyeben ez illien gondo- 
latwal ez neemes zent zwz nagy zeretetel zolgal wala nekik az, ew 
attyanak zolgal wala mykepen cryftwfnak annyanak mykepen az- ' 
zonywnk zwz maaryanak attyafyaynak mykepen apoítoloknak Es 
mykoron nemely kamoraban holot kateryna ymadkozyk wrala ka 25 
terynanak ew attya be mene az kamoraban nagy hammarfagwal 
lata egy feyerfeges kalambot katerynanak ew feyen Es ew fwleben 
fwgwan ygen el czoda^odeg kyn yegyzetyk wala zent lelek le zal- 
lanya ew reaya az ew tyztafagaert az naptwl fogwa ew zwweben 
kezde geryedezny walaamely zerzetnek rwhayanak kewanfaga Es 30 
yelefwl attyank zent damokofnak zerzetyt ennek wtanna lewn 
yftennek yrgalmaffaga katerynan engede az wr yften hogy latna 
yl czodalatos lataft lata zent atyakat kwlemb kwlemb zeent zer- 
zeteknek fondaloyt awagy zerzetyt Es ew kewzettek attyank zent 
damokoft kezebeen tartya wala ew yftapyat mykepen yrattatyk j| 35 
Meg maes ew kepe Es mykorron mynd ай zentek katerynath yn- 395 
teneyek hogi walameliet az zent zerzetek kezzwl walaztana ew 
maganak hogi nagiob hala adaffal adnaya wr iftennek az ew zol-
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galattyat awagi nyayaffagat tahat kateryna fordwla Es keezde 
iarwlny atyank zent damokos eleiben Es atíank zent damokos fwt 
wala katerynanaak eleyben Es kezeben wyzi walaa az harmad 
zewrzetnek rwhaiat шукогоп kezelyttet wolna atyank zent daino- 
5 kos katerinanaak eleyben ilfen edeffeges bezedekel wygaztala meg 
ewtet erews leg te lelkedben zerelmes leányom Es ne zegienly 
walamy banthalmat ez zerzetben wallanod mertbyzonnyal twgiad 
hogi ez zeeerzetnek rwhayaban kel nekewd ewltezned mykepen 
temmagad kewantad tahat kateryna weewe az rwhat nagi mond- 
ío hatathlan epremmel betelek ew ziwe Es halat ad wala az felfe- 
ghees wr yftennek nagi fyralmakwal Es ew zentynek attyank zent 
damokoínak azért ez latafban katerynanak ew elmeye meg erew- 
fwle annera hogi wgian azon napon nagi batoríagwal ewzwe hywa 
ew zwlevt Es attyafyayt Es az | Myt edeg el tytkolt wala az ew 
is zwzeíegenek fogadafat ymmar nekyk nekyk nylwan ky yelenthe 
monda kateryna kewnnyeb wolna az kew ziglat meg lagyttany 
hogynem engem ez 3Tgiekezetbewl meg wonny mert en magamnaak 
wettem yegieft oly hathalmafth Es kazdagot hogi foha femmyben 
ennekem meg nem fogiatkozyk az az en wramat iefwft cryftwft 
2o kyralyoknak kyralyat Es wralkodoknak wrat ezt шукогоп hallot- 
thak wolna ew zwley Es ew atiáfyay nagi fyralmakat Es fohazko- 
daíokat kezdenek tenny wgi hogi aaz nagi íyrafnak myatta czak 
aleek athatnak wala пеку feleletet tahat katerinanak елу attia ky 
ewtet ygen zeretj7 wala maradót wal'aa fog ideyg ew elmeye kywöl 
25 ew nag banatyaert mert lattia wala ennek elewtte ew leianyanak 
zentfeget monda katerynanak ew attya en zeretew leyaiicm el 
tawoztal'fa wr yften m}T twlwnk hogy az yftenv akaratnak ellene 
allwnk hogi kytwl latywk az te fogadafodath meg erewfyteny my- 
welkegyel azzert zerelmes leyanyom mykepen yllyk Es mykepen 
3o okoffagod tanyt Es ynnen towa my tegedet walamyben te mywel- 
396 kedetyttwl niegh nem wonzwnk awagy bantwnk || Kezde azért 
kateiwna yfteny kegyelmeffegnek fwleyt aytatos kenynvergefewel 
czergetny hogy attyank zent damokofnak harmad zerzetyt kyt fok 
idewtewl fogwa kewanth wala meltolnaya ymmar reá wrenny ky 
35 rwha wala пеку meg ygerweu zent damokos attyank mvat kynek 
okáért ew zwley es ygen zorgalmatofok walanak hogi az zerzet- 
neek rwhayat пеку meg kerneyeek az baratoktwl azért ew annya 
ky ewtet ygen zerety wala teft.zerent keree ew leányát katerynat
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bogi ew wele el menne az ferdebe ínynek elette bemenne az zer- 
zetbe kyt megb tewn kateryna ew annyanak kerefere de nem az 
ew teftenek gyenyenvfegere awagy ew faydalmanaak meg kwn- 
nyebwlefere de ynkab az ew teftenek gietrelmere be mennee 
kateryna az fewrdeben ew annyanak elewtte égi nemwnemws 
wyzzet bogy ky kenkewes wyzel foly wala mondbatatlan nagy - 
bewfeggel ew mezyttelen liwfara tewlty wala Es annera gietry 
wala eew tefteet hogy nagiob faydalmat eerez wala bogi nem ha 
ew tefteeth was retezegwel gyetrete wolnaa ennek wtanna kateryna 
meg kerdetek hogi enne hewfegeket mykepen mwlbatot wolna ю 
el halalneekwl felele kateryna bogi annaak | Okáért tette wolna 
ezt hogy ebewl gondolkodneyek zwnteleen pokolnak Es pwrgato- 
rywmnak kennyarol kyt gondol wala kateryna bogi erdemleneye 
az aaz pwrgatorywmnak kennyat Es kery wala yftent hogy ez 
kenokkat waltoztatnaya pwrgatorywmnak kennyara Es ez у Ilyen 15 
yewendew malaztnak byzodalmabol edefnek lattatnak wala ew 
пеку az кепок kyket zenwed wala meg terenek azért katery- 
nanak ew annya ew leanyawal feddy wala katerynat ew annya az 
ew kemenfeges eletyrewl kit kateryna fwket fwllel balgath wala 
el, l’emmyben meg nem kwfl'ebyty wala az el kezdet yozaagot awagy 2(1 
zenwedeteffeget eennek wtanna tewrtenek kateerynanak nagy 
nebez korfagnak myatta meg betegewlny Es kezde hydegel giet- 
retny tahat kateryna kezde ew annyat nagy edes bezedekwel zwn- 
telen kerny bogi az fororokwal attyank zent damokos harmad 
zerzete belyekel tanalczot tenne hogy ew neeky az zerzetnek rw- 25 
liayat meltoltatnayak reaya adny Es ew tarfaafagogban be wen- 
nye Es monda kateiyna hogy ha ew пеку aaz zerzetnek rwliayat 
nem agyaagh || Hogy hamar ez wylagbol ky mwlneyek ezt myko- 397 
ron hallotta wolna katerynanak ew annya ygen felty wala kate- 
rynanak ew balalat mert ygen zereety wala meg zerze az frate- зо 
rekwel Es fororokal hogy az fenay gywlekewzetben az fororok 
kewzyben bewetetneyek tahat kateryna fel wewe az zerzet­
nek ew rwbayatb nagy aytatoffagwal annak wtanna nem fokydew 
el mwlwan mynden korfagabol meg gyogwla telyeffegweel Es nagy 
halat ada az felfeges wr yftennek ez zent zeerzetnek rwhayanak 3? 
fel weteleneek wtanna kateryna hws eteltewl myndeneftewl 
meg tartoztata magat mynd ez wylagban elteyglen bort wyzzel 
annera elegit wala hogi az bornak yzet ew yllatyawaal ewzwee el
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wezty wala Es az bornak czak ew wereííege marad wala meg égi 
keweífe azért mykoron wolna ymmar tyzen ewt eztendews az 
borth tellyeíegwel el hagya Es towabaa czag hydeg wyzel elegy t- 
tetyk wala meg ennek wtanna fe’zet etketh akar mynemew letle- 
5 gén lahaan lafan ewmagat twle el tawoztatya wala kenyertwl 
meg walwa Es czak kemenfeges fwwekneek gyeekerewel el wala 
Es czaak kemenfegekwel gyetry wala aaz | Ew teíteth azért my­
koron wolna hwz eztendews ymar az kenynyernek eteletewl es 
magat myndeneítewl el tawmztata Es czak fw gyekerel el wala 
ío ky nagy mwnkkaknak wtanna teftenek anne eretelenfegere 
ywta bogy az nagi ethlenfégnék myatta ew gyomra ymmar lem my 
étkét meg nem emezthet wala wgi bogi az ew zentfeges elete 
lattatneyek myndeneítewl czwdalatofnak zeretew’ attyamfya de ha 
kerdenel mynemw ágion ew nywgozik walk ez nemes zwz byzo- 
i5 nyawal nem egieb wala az ew agia hanem czak kemeni'eges 
dozka kyben le wl wala Es gondolkodyk walaa yítenrewl awagi le 
teryezkedwen al wala ymadíagban awagy nemykoron kewes 
nywgodalomnak okaaert az meg faradot teltet le hangya, wala de 
ew rwhayat íoha róla lee nem wety wala ew rwhaya wala gyapyw- 
20 ban czynalt kyt wyfel. waala ew teltén belől Es kywel wala ez 
nemes zwznek nemely was reteeze kywel az 5 gyengefeges dere­
kat áltál zoryttya wala nagy erewfegel wgy hogy mynden ew 
tetemeyt beleytli nagy kemenfegwel ewzwe zoryttya wala ymad­
íagban myndenkort wygiaz wala mynd weternyeyg weternyenek 
25 wtanna oly keweíet alozyk wala hogy két napnak alatta czak || 
808 Fel orath alozyk wala, meg ezth íem tezy wala hanem ha teíte- 
neek erewtelenfege kezerytty wala oly nagy zeretety wala ez 
zenth zwznek az wr yftenhéz hogy wgy mond wala ez zenth zwz 
kateryna azon, hogy íoha пеку nagyob edefíegé nem wolna ez 
30 wylagban mynt yftenrel walo kezedet zolny awagy halgatny 
eímegh towaba wgy mond wala ez zwz hogy zaz napon Es zaz 
eyel zenwedet etelnekwl Es ytaalnekwd Es alomneekkwl Es ha 
toivaba wolt wolna kywwel ewneky iíten felewd zolny fohaa meg 
nem wnya wala de myndenkoron kéz wala es wygh orchawal 
85 halgattya wala yítennek ygeyet, akaraa azért bodogíagos zwz zent 
kateryna azzony kewetny attyank zent damokoft kezde ew ma- 
gatli oítorozny nagy kemeníegwel nemely was retezweel mynden 
napon haromzor oly nagy kemeníegwel hogy az ewT zentfeghes
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wallayrol Es ew hatarol az ew were ala foly wala mynd ew tal- 
payghlan Es mynden dyfciplinath wezen wala ew magan mai' 
fel orayglan eggyk dyfciplinath wezi wala ewmagaerth Es bw- 
neynek boczanatyaert mafykath wezi wala pwrgatorywmbely 
halottakerth harmadykath azokért kyk meg ez wylaghan wad- s 
nak bwnefekerth Oh felfeges kegielmees wr yften tahath myth _ 
tegywnk my nyawalyas bwneffek kyk az луг | Iftenth megh ban- 
gyлл'k naponked halálos bwnekwel Es boczanandok\val Es meges 
penytenciane^vl акаглупк ez лл-ylagban elmvnk ha megh ylyen 
zentfeges zwz es ew magatli ygien gyetrete kyrewl wgy olwafta- ю 
tyk ew zentfeges eletyben hogy 6 az felfeges луг iftenth foha ha­
lálos bwnnel megh nem bántotta yoi lehet hogy fok zenteket 
olwafwnk о terwembe Es wy terwembenes kik czлydalatos zen- 
лvedefekel ew magokath gietrewfcek az wr yftenerth de ygen келуе- 
feket lelwnk ez zentfeges zwzhez bodogfagos глуг zent kate- is 
rynahoz hafonlatofokath azerth mykoron kateryna елу magat 
gietreneye nagi kemenfegwel ezth ez eben wewe ew annya ew nagy 
kéenyenvletynek myatta nagy fohazkodaffal yyveltwen mond луа1а 
0 enedes leyanyom enedes leyanom en tegedeth mykenth holtatli 
lathlak Es лл^уап tenenmagad megh eлvled magadath de maga 20 
kateryna femmyth ez bezedel nem ghondol луа1а feni az ew ké­
mény eeleetytwl meg nem zewnyk wala nemykoron елу annya 
zentli kateryna azzonth el wyzi wala ew welee el alönny. hogy 
vnkab zentli katheryna azzony nywkhatneyek fel kel луа1а zenth 
kateryna azzony tythkon mykoron az ew annya у mmar el alwth 23 
wolna Es tahath naagy || Aytatoffagwal ymadkozik Avala nemyko-ÍJÍ)9 
ron kedeg nagy kemeníeghges fakat tytkon el reyt wala az ági­
ban az helyen hol ew fekzik л\та1а az lepewdeлv ala hogi az lagifag- 
rol le haylana Es yftennek zabadban Es aytatoffban zolgalhatnaa 
de maga yol lehet hogy ez zent damokos atyánknak harmad zer- so 
zety kyben wala zent kateryna azzo/г nem kewtelez zegenfegre 
Es engedelmeffegre telyeffegwel mykepea mynket kyk berekezt- 
луеп 1акоглупк de maga zent kateryna azzony mynden claftrom- 
ban lakozoknaak felette targya луа1а az engedelmeffegeth Es 
zegenfeget merth neem czak az fororok mefterenek Es az gyw- 35 
lekezetnek pryoryfayanak tart wala engedelmeffegeth de megh 
az ew confefforanak es egi wgiwwen myndenben engedelmes meg 
azokbannes kyk пеку igen kemeennek Es neheznek lattatnak
7 *
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walaa bodogfagos zwz zent kateryna azzony lakyk wala ew atyá­
nak Es annyanak hazaban kyk ez wylagy yozagokal Es kazdagfa- 
gal ygen bewefek walanak de zenth katerynaa azzony mynd ezewk 
kewzeth ees nagi zegeníeget tartb wala wgi hogy foha ew attya- 
5 nak yozaghabol walamyth ew maganak eel nem wezen wala 
hanem mykoron | Zegenyeknek alamyínath ad wala erewl kedeg 
katerynanak ielees aldomafa wala ew attyatwl hogi zabad wolna 
myndenkoron walamy alamyínath akarna walaamely zegennek 
adnya merth oly ygen zerety wala az zegeníeget hogi íoha ew 
10 elmeye nem nywkhatyk wala mykoron lattya waala eew zwleynek 
yozagath ez wylagy yozagokwal bewelkedny de myndenkoron ew 
zwweben gondollya wala ydwezyttenknek bezedeth az ewwangiee- 
lywmban holot wgi mond yay twnektek kazdagognak kyk yth ez 
wylagon tw wygaíagtok Es meg gondollya wala az fefweny kaz- 
15 dagoth kynek wgi mondot woZt abräham mykoron kery wolth az 
egy czep wyzet lazartwl Es neeky nem adaték fyam emlekeziel 
. mert yokat wettel te eltetben maftan kedegh gietreífel pokolnak 
kennyaban azért zenth katerina azzony gyakorta kery wala az 
wr yítenth hogy az- ew zwleyth zegeníegre hoznaya hogy ennek 
20 myatta kazdakbak lehetnének menyeknek orzaagahan meg hal- 
gata wr yíten katerynanak ymadfagath merth yíteny akaratból 
nagy íokath perlenek Es ennek myatta wegre nagy zegeníegre 
400 ywtanak hogi ennek wtanna mennyeknek orzagaban || Ewrek kaz- 
dakíagot walhatnanak wetk weztekíegnek ew tartaíat oly ygen 
25 zerety wala hogy ky wöztekíeg emberben malaztoth nemz nagi 
zeretetwel ewryzi wala megh ha ewneky ew regwlaya íem pa- 
ranczolnaya Es merth mykoron wolna zenth kateryna azzony 
ygen yfyw három eztendeygh zwnetlen weztekíegeth tarta wgy 
hogy az három eztendeyg czak egy zoth íem zolth hanem myko- 
30 ron megh gyónta ew bwneth eew cellayabol íoha ky nem yw wala 
Es myndenkoron ymadkozik wala liaanem czak mykoron myíere 
az zenth egyházhoz megyen wala awagy egyeb yíteny zolgalűtra 
ygen gyakorta egyefwl wala az oltary zentfegel Es myndenkoron 
fok napyglan marad wala tefty etelnekwl Es ytalnekewl merth 
35 meg elegezyk wala aaz zentfegnek ew nagy edeffegewel kywel be- 
welkedyk wala az wdewben myndenkoron ew lelke de myerth ez 
wylagban foha meg nem zwnyk ragalmaífagnak ew wezedelmees 
bwne fern yokrol íem gonozokröl de megh ez nemes zenth zwz
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fém oliata rnagath bogy emberek ewtet ne ragalmaznayak merth 
fokkak fokath ew róla mondnak wala nemelyek mongyak wala 
hogy о rayta wolna ewrdegy czalardfagli bogy ew enne zenwede- 
ten'eegheth | Tehetne nemelyek kedegh mondnaak wala hogy 
ezth zenth kateryna azzony nem tenneye zenieknek thanwfagas 
zerentli hanem czak kepmwtalafzerentli hogy ezbewl ewneky 
tamadna elmenek fel magaztatafa nemelyek kedegh mondnak 
walaa hogy ezt tenneye zenth kateryna azzony czalardfagal Es 
hazwkfagwal Es nemynemew zenthfegneek mwtatafawal Es hogy 
tythkon elegeth enneyek Es ynneyek mene пеку elegh wolna 10 
kynek okaerth zenth kateryna azzonnak ew confeffory paranczol- 
tanak wala hogy mynden napon enneyek walamy mertekzee- 
renth kyknek ez nemes zenth zwz zenth kateryna azzony my- 
kepeen engedelmefíegnek leanya myndeenben engedelmefnek 
yelenyk wala de maga e z t  Es nagy gyetrelmel tellyefythety wala 15 
megh merth ymmar az ew gyomra annera erewtelenwlt wala 
megh hogy mykoron ammy kewefet ezygh wala femmykeppen 
megh nem tarthattya wala mert az ew nagy wygyazafath Es yften- 
bely gondolatyth zewnetlen walo fyraalmyth Es ymadfagyth Es 
ew fok zenwedefeth foha wala mely halando ember elegfegwel2o 
megh nem yelenthety halla azerth boddogfagos zwz zenth kate­
ryna azzony yítennek leyana Es yegyefee || Cryftwfnak zozatyath 401 
hayta ew fileyth hogy myndenben engedne yftewnek akaratyanak' 
el felede kateryna ew attyanak hazath nem czak tefthzerenth 
walo kewzeletyth de es twlaydon akaratyath el felede meegh ke- 25 
wana az erewk kyraly az felfegges wr yften katerynanak ew zep- 
fegeth Es geryedeze ew zerelmeheen kezde ymmar yelenny ew 
yegyefee wr yefws cryftws zenth katerynaa azzonnak Es ewteth 
myndenekrel kezde tellyeffegwel tanyttanya kyk ew lelkenek kel- 
lemetewfek lenneeneek kyrewl wgy mond raymwndws zenth kate-30 
ryna azzonnak confeffora hogy wgy mondoth wolth zenth kateryna 
ew gyonafanaak tytkoffagaban az ew confefforanak hogy walamy 
ew ydweffegere zwkfeges wolth embertwl ew azth nem tanwlta 
hanem iefws cryftwfnak yelentefe mya tanwlta megh tythkon 
walo yelenetynek myajita nemmykoron kedegh nylwan yelenety- ss 
nek myatta zolwan wdwezyttenk zenth kateryna azzonnak myke- 
pen zokoth ember embernek zolny awagy kedegh mykepen ember 
yggen yo baratyawal zokot nyayafkodny nemykoron kedegh
•vnmr.
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képzés zerenth walo lataíbaü lattya wala Es nemykoron kedegli 
wala az latas kewlfew teíty erzekenfegegnek | Mwtatwan az az 
waltoztattya wala magath fenes angyalnak zemelyeben megli 
tanehta wdwezythtenk yefws zenth kateryna azzont mykepen 
5 tehetne walaztaítli az ffeneffegnek yelewnety kewzeth es az 
fatannak angyala kewzetli mondaa wdwezyttenk iefws mykoron 
theneked yelenyk feneffegnek angyala elewzer felelmeth hoz de 
az wthan batorfagra Es ewremre wegezi el ennek ellene mykoron 
pokolbeely ewrdegh yelewnyk angialnak kepeben elewzer ewre- 
io meth Es batorfagoth weth awagy hoz Es az wthan haalara Es 
keferwfegre wegezi el merth byzonyawal ewrdegnek yelenety my­
koron ielewnyk angyalnak kepeben myndenkoron ew yelenetyth 
kewety kewelfegh Es eelmenek fel magaz tatafa Es ewnen wagh 
raerewfege ez nemes tanwffagnak wtanna kateryna oly geryedetes 
is alazatoffagot foga tartany mynd ez yelenethekben tahat ymme 
kezdenek mennyey latafok Es yelewnetek ez bodogfagos zwz zent 
kateeryna azzomban fokafwlnya wgy hog zent kateryna azzony 
nagi gyakorta zol wala Es nyayafkodyk wala az ew yegyefewel 
iefws cryftwffaal mykepen nyayafkodyk ember ew io baratywal Es 
402 nagi edefen bezelleny merth wgy mondoth wolth zeentli || Kateh- 
rina azzony az ew confefforanak hogy mykoron elewzer kezdeth 
yefws пеку ielenny egy napon mykoron zenth kateryna azzony 
ymadkozneyek nagy bwzgofakwaal monda wdwezyttenk ilius 
fyaam kateryna twdode ky wagy te Es ky wagyok en ha ez ket- 
25 tewth efmerended bodogh lez merth te wagy az ky nem wagy en 
kedegli az wagyok ky wagyok merth ha ez efmereth leend te lel- 
kewdben foha tegedeth the ellenfeged meg nem czalhath Es myn- 
den ew tewretewl megh zabadwlz efmeg monda wdwezyttenk ihus 
zent kateryna azzonnak fohate az oly adatnak ne engegy hogy ky 
so az yfteny paranczolatnak ellene wagyon dee myndenkorod malaz- 
toth Es erewt keres mafodzor efmegh yelenek zent kateryna az­
zonnak az ew yegyefee ihus xpus es monda en edes leahom kate­
ryna gondoly en rólam kyth ha megh teendez en es gondolok te 
rólad ez nemes tanwfagrol zokta walaa zent kateryna azzony egye- 
85 bekneek mondany ezth Es wgy mond wala mytewlfogwa wagywnk 
adattak yftennek zenth kereztfegnek myatta awagy zenth zewr- 
zetnek myattha femmyrewl nem kellene, mynekuak zorgalmato- 
foknak lennwnk my magonkrol hanem kellene czak zorgalmaz-
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nwnk Es gondolnunk mykepen magwnkatli kellefwk az ur yftennek 
kynek magunkat attwk | Hogy az my zerelmwnk ne latatneyeek 
zolgay zerelemnek *) yhlee azerth az kegielmes wr yíten zent kate- 
ryna azzonnak ew elmeyebeen hogy az erewfegnek wratwl kerneye 
erewfegnek ayandokatli kyth kateryna zwnetlen fok napokban kér 5 
wala tahatyme az kegyelmes yhleu akarwan az hоzywymadtagnak 
wtanna ew ymaczaganak megh halgatoya lenny elewzer wdwezytenk 
ihus katerynath ylyen tnnwíaghra tanytta mondwan en zerelmees 
leányom kateryna ha akarod erewfegnek ereyth yozagat kerefned 
kel teneked engemeth kewetned bogy ha akarz erews lenny mynden ю 
the ellenfegydnek gyewzedelmere tahat wegyed én kereztfamath 
magaadnak byedelmwl myképen énés tetem zentb pal mondafa 
zerenth bolotli wgy mono zenwettem kereztfanak kennyath myn­
den zemeremfegwel megh wtaltat kel azerth kenokath Es gyewt- 
relmeketh nem czak bekefegwel wyfelnye de es hyedelmerth kelis 
kewanny ewlelketny Es mynden fele nyomorwfagoth Es byzony 
az hogy hyedem legyen embernek eew lelkenek az zomorwfagh 
merth walamenewel ynkab gietrettek en erewttem annewal yn- 
kab hafonlatofok leztek en hoz’am Es meneuel ynkab hafonla- 
tofok leztek kenokba annew.il ynkab malaztban Es d w c z e w f e g b e n  20 
en hozzam leztheek || Hafonlatofok monda efmegh [ezt] w d w e z y t -408 
tenk yefws zenth kateeryna azzonnak en zerelmes leyanyom ka­
teryna wegyed azerth az keferewth az edeffegerth Es az edefert- 
az keferewketh en erettem en zerelmmes yegiefem Es en ed es 
leányom katheryna Es azon kerlek hogy femyth ne ketewlkegyel25 
merth mynden keeferteteknek ellene erews lez tahaath bodogfa- 
gos zwz zenth kateryna az’on ez bezedeketh nagy erewfen ew 
elmeyeben megh tarta Es kezde nyomorwfagogban geherkedny 
mykepen egyzer tytkon ew confefforanak megh mondotta wolth 
hogy femmynemw kwlfew allath awagy ez wylagy allath ewteth30 
annera ez wylagban nem gen}rerkewttete menere nyomorwfagh-
*) A lap szélén: «Thyzed leuel élőt kerehed az kyt ez arant 
kel mondanod holot az vagyon, Az felfeges attia myndenhato iften 
forditta ő kegelmes zemeit zent katerynara :ct». — Ide tartozik 
az eredetinek 382. lapján «Az felfeges atya myndenhato yften for- 
dvtta ew kegielmes zent zemeyt apacha zent kateryna azonra» 
szavakkal kezdődő rész.
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gogh Es кепок ewteth gyenyerkethtetek ky nyomorwfagnekewl 
beketelenewl al wala ew tefteben mertli twgya wala hogy ez nyo- 
morwfaghnak myatta zewnetlen bewwltetneyek ew пеку koronaya 
mennyeknek orzagaban erewfytte az kegyelmes wr yften egy 
5 ekewfíeges erews thornyoth az az katerynath Es megh ereufeyte 
ew yftenfegenek tanwfagawal nyta wtath ewrayta ellenfegegnek 
hogy yarwlnanak ew hozzaya azaz katerynahoz efmegh keferte- 
neyeek ha walamykepen ewtet megh gyezhetnek Es meg zewr- 
zek ew ellenfeegy hogy ewteth mynden felewl be | Kewrnykezek 
io elewzer kezdegh tefty kefertetrewl keferteny kyth nem czak belewl 
gondolatyaban ereztnek wala awagy nem czak eey alomlatas mya 
de nylwan walo latas mya kyk az az ew ellenfeghy egbewl tefteth 
weznek wala ew zeiney Es fwley elewt yelennek wala rettenetes 
ez hadnak ew mywoltath meg mondany de. gyenyerwfeges ygen 
i5 tyzta elmeknek hallany ez nemes dyadalmath merth bodogfagos 
zent kateryna azzony nagy hamaríagwal fel kel wala az ew tefte- 
nek Es werenek ellene Es legh othtan nagy hamaríagwal wasretez- 
• wel tellyefegwel ew teltet meg gyetry wala de meg mynd ennek 
myathta fern alnak wala meg az ew ellenfegy az el kezdewt hadako- 
20 zafrol Es olyha ymmar ew ellenfegy ew rayta kenyerwlwen mondnak 
walaa myre the nyawälyas ygien gyewthred magadath mynemew 
haznalatoffagot hoz teneked enne kenoknak gyewtrelme azth hy- 
zede hogy ezeknek myatta ellene alhatz fohathe ezektewl megh 
nem zwnhetel hanem ha meg akarod magadath ewlned Es akarz te 
25 teftewdnek gyolcofa lenned yob teneked hogy ez ylyen heufagot el 
hagyad mynek elewtte tellyeffegwel megh fogyatkozol megh anne 
404 ydew wagyon hogy megh ewrwlhecz ez wylagban yfywczka || Wagy 
Es meg erewd megh уwheth ely azerth mykenth egyeb azzonyalla- 
tok meny hazaffagra Es zwli fyakat embery nemzetnek bewlefere 
so kyt ha -ezedben weendez yftennek kellemetes nemde megh az 
zent azzonyallatok ees liaz.affagra mennenek mykepen fara rebecca 
rachel fufanna am lafad megh zent anna azzony es hazas azzony- 
allat wolt e z e n  zerwel kedek mykepen te keztel élnéd fólia zeni­
ben megh nem maradhacz ezeketh Es ezekhez hafonlokat nagy 
35 íokakatli ew elmeyeben wetnek Es mondnak wala az ew ellenfegy 
pokolbely ewrdegek ez nemes zentli zwz kedegh myndenkoron 
ymadkozyk wala Es wr yftennek ayanlya wala ew magath weth 
wala ewi-yzeteth ew zayanak mykoron ellene allana ew ellenfege
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pokolbely ewrdegh ez nemmes zenth zwz adoth wala kewzenfeges 
regwlath azoknak kyk 6 wele lakoznak wala wgy mond walaa wala 
mykoron az my ellenfegwnk mynket keferth foha nemkel ne- 
kwnk wele wetekednwnk merth az az ammyth ew keres hogy yw- 
ywnk ew wele bezedre mert mykepen a tyzta ziznek íoha nemkel 5 
oly bezedet zolnya hogy ky ewtet walamy gonoffagra wonnya de 
menere tehety meg kel ew magat azoktwl tawoztatny mywd beze- 
deben mynd tekentefeben mynddenkoron tyztanak kellenny a 
tyzta zwznek ezen zerwel az tyzta lelek hogy ky tyzta zerelem- 
ben zerkewzet iftenhez nemkel az ew kefertew | Elleniegynek 10 
felelny de az ew yegyeíehez kel fwtamny ayttatos yniadfaganak 
myatta ezt ezeben wewe pokolbely ewTrdegh hogy ez zent zwz 
ezenzerwel allana ew ellene Es meg mykepen egyebeket es tanyt- 
tot wolnaa ellene aallany ymmar egyeb keppeen walo hadat yn- 
dytta pokolbely ewrdeg ez zent zwznek ellene hyzi walaa hogy 15 
ennek myatta ymmar ewtheth megh czalhatnaya zewrze embery 
abrazokath fyrfiaknak Es azzony állatoknak kepeketh Es ezeknek 
nagy zertelen mywelkedeteketh mywelkedetwel Es tyzteletlen be- 
zedeket ew latafanak Es hallafanak eleyben wethnek wala ez 
zenth zwznek pokolbely ewrdegek ezen zerwel ez wtalatos alatok 20 
ez zent zwz kewrnywl fwtofnak wala ordytnak wala Es kayalta- 
íokwal ewtet ez zewrnywfegees dologra akaryak wala kezerytteny 
Es kyth ynkab wtal wala hogy ew zemey be hwnnya Es fwley be 
dwgwa meges lattya wala Es hallyaa wala ezbewl kedyg adatyk 
walaa ew elmeyenek nagy keferwfeghees gietrelm ennek felette 23 
megh egyeeb gyetrelmees wala ez nemes zent zwznek merth az ew 
yegyefe ky ewteth zokta wala nagy gyakorta megh latogatnya Es 
nagy wygaztalafokal wygaztalnya lattatyk wala ew twle mézzé 
lenny honnaton tamad wala ew elmeyenek nem kewfded zomorw- 
fagh ne talam yften ew twle el tawozoth wolna az ewr fok yma- зо 
czagyth Es nagy kémény eletyth kykettezen || Yala zokafa zerenth 405 
az nagy faratfagnak myatta kyketh wal wala az kefertetewkben 
el hagya wala de ew nag keferwfegenek myatta wgy .mond wala 
ew maganak te hytwanfangos nem wagy meelto wala mynemew 
wygaztalafokra nem wagy emlekewzethes te alnokfagydrol myees 
tezed ten maghadath nemde hateneked engettetyk ez kefertetek- 
ben elegli lezen teneked az erek karhozath nemde ez wygaztalafo- 
kert walaztottad magadnak az yfteny zolgalatot awagy hogy ew-
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reke yeweendewre ew wele elteffel ez yllyen bezeedekben ez 
alazatos kateryna megh zegyenyfcte kewelfegnek kyralyath mert 
az ewcellaya telles wala ewrdewgege] ewtet bantokwal Es mykoron 
ymar nemewnemw wylagoffagwal megli fenewfyttetneyek Es 
5 megli emlekezneyek hogy wdwezeytenk ibus ewtetli megh tanyt- 
tota wolna hogy erewfegneek ayandokatb kerneyee megh yndwl 
wala belewl Es kezdee gondolkodny Es az ew akaratyath erewfyt- 
teny hogy az ewrdegy bantafokat towaba mynd eremeíth wygaa 
wyfelneye mynd addyg mygh yftennek kellemetes wolna towaba 
10 ymee egy az kefertew ewrdegek kezzewl hogy ky batorb Es zewr- 
nyeb wala az tewbynel monda zenth kateryna azonnak myth tez 
te nyawalyas merth ymmar mynd te tellyes eletewdeth ez nya- 
walyaffagban wyfeled es my foha megh nem zwnwnk teged walo 
bantafrol mynd holtodyglaan j Es hanemha nekwnk engecz zenth 
is kateryna azzony nagy batorfagwaal monda en kenokath walazto- 
tam een hyedelmemerth feni lezen ennekem ez kenokat Es egye­
beknek zemvedeíeth en. wdwezyttemnek kedweerth Es neweerth 
fel wennem mynd addegh mygh ewneky kellemetes lezen kyt my­
koron mondoth wolna leg ottan ewrdegegnek gwlekewzety meg 
20 zegyenwlwen mynd el menenek Es nemwnemew wylaagoffag 
felewl mynd az chellath meg wylagofytwan yelewnek Es wgyan 
azon feneffegben ielenek my wrwnk ilms xpws meg fezewlwen 
myndeeneftwl meg werwen mykepen fwghgeth embery nemzetnek 
wdweffegeerth az ew zenth were ala foly wala mynden ew zentfe- 
25 ges tagyrol hywa wdwezyttenk ihs zent kateryna azzont az kerezt- 
farol mohdwan en zeretew leányom kateryna latodé menekenth 
en te erewtted zenwettem n.e legyeen teneked nehez walamyth 
en erewttem zenwedned monda kateryna hol walal en edeffeges 
wram ihs mykoron az en zwwem enne zewrnywfeghes gondola- 
30 tokwal gyetretyk wala felele wdwezyttenk iefws kateryna een 
■walek te zwwedben monda zent kateiyna azzony en felfeges wram 
iefws mykepen liyhetem en azth hogy tee en zwwembe woltal 
akoron hogy ky nem egyebei hanem czak zewrnywíeges gondola- 
tokwal bewelkeedyk wala felele wdwezyttenk iefws mongyad nekem 
406 kateryna liogi ha az || Gyondolatok te zwwedben ewreemnek awagy 
keferwfegnek walanak okay awagy gyenyrwfegetli hozaanake te- 
neeked az gondolatok awagy keferwfegeth mon-da zenth kateryna 
azzony en edes wram iefws nagy mondhatatlan keferwfegeth Es
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baanatoth liozanak ennekem felele iefws mondwan ky tezy wala 
tahat hogy te azokban bankogyal hanem czak en hogy ky lako­
zom wala te zwweednek kewzepette mert ha en yelen nem 
woltam wolna az gondolatok atal yartak wolna az te zwzey zwwe- 
deth Es gyenyerkewttel wolna ew bennek de az en yelen woltom 
tewe azt hogy kelletlenek Es wtalatofok wolnanak az gondola­
tok te zwwedben nagy halath ada zent kateryna azzony wnv/гк 
yefwínak lata ydwezyttenk yefws zenth kateryna azzonnak ew 
nag dyadalmath hogy mykepen meg gyezte. wolna mynden ew 
ellenfeget kezde ymmar az ew zentfeges iegyefé iefus ew wele 
nagy nyayafíagwal nyayafkodny yelenyk wala zent katerynaa az­
zonnak nagy gyakorta ihs xpus Es nagy í'okaygh ezak ew maga- 
wal maraad wala megh el hozza wala 6 wele az ew dwczefeges 
zwleyet azzonywnk zwz maryath nemykoron atyank zent damo- 
kofth nemykoron Es nemykoron zenth marya magdalenatli ne­
mykoron zenth yanos ewwangyelyftath aw7agy zenth pa] apoftolth 
Es egyeh dwczewfeges zenteket Es ezek mynd zenth kateryna az- 
zonnyaal nyayafkodnak walaa Es | Mykepen zokoth yo barath 
hazabelyekwel nyayafkodny Es gyakorta wrwnk yefws Es zenth 
katerynaa azzony mongyak wala ewzwe ew  zolofmayokath ala fel 
yarwan zenth kateryna azonnak ew cellayaban mykenth zoktanak 
olwafny két zewrzetefeg awagy két apacha ew zolofmayokath 
kezde az ew lelke newekeedny tekelletefíegnek kellemeteffegeben 
lafl'an laffan kezdenek megh zewnny az ew zokot ymaczagy annak 
okáért mert az ew lelke nagy gyakorta eel ragattatyk wala Es czak 
annera yw wala meg hogy egy pater nofterth czak aleg wegez- 
hetli wala el hogy az ew lelke kewlfew erzekenfegenek kywwle 
nem ragattatneyek newrekedeg azért naponked az teremtewmek о 
malaztyaban egy napon yelenek xps zenth kateryna azzonnak 
nylwan katerynat ew maganak es twlaydon ewnen zerelmenek 
yegyze oth wala yftenneek zwleye azzonywnk zwz marya Es 
bodogfagos zenth yanos ewangelyfta Es zent paal apoftol Es bo- 
dogfagos atyank zent damokos Es eew welek wala dawyd próféta 
kezeben wala föltár kenywe Es enekel wala nagy edeffeges men- 
nyey enekeketh Es tahath yftennek zwleye azzonynywnk zwz 
marya kezde ew zentfeges kezeyt ky teryezteny ew zenth fiara 
kerwen hogy katerynath meltolnaya ew maganak yedzeny hytben 
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407 marva ada ew zenth fyanak égi aran gewret || Kynek ew kerekfe- 
geben walanak négy dragalatos kévék az gywrwnek magafíaga- 
ban be rekeztwen kyth wdwezyttenk vefws zent katerynaa azzon- 
nak ew yob kezenek gywrws wyaban tewn ewnen twlavdon yokya- 
5 wal Es monda ydwezyttenk ilis zent kateryna azzonnak yme en te 
wdweezyttewd Es te teremted yegyezleg tliegedet en magamnak 
hytben ezenkepen az latas el enyezek Es meg marada az gewrw 
zent kateryna azzonnak ew wyaban ez gywrwt kedeg fenky egveeb 
nem lattya wala hanem czak ez zenth zwz mynek wtanna ydwe- 
io zyttenk ieíws megh yegyzete wolna zent katerynaa azzont kezde 
nagy gyakorta пеку yelenny es ew zolofmavath wele mondany 
mynek wtanna yeíws nyayafkodot wolna zent kateryna azzonywal 
monda wdwezyttenk ihs zent kateryna azzonnak zerelmes leányom 
katerynaa mennyeel ymmar mert ebed ydew uagyon Es te hazad 
is helyek akarnak ebedhez be menny mennyel hogy legv ew welek 
Es az ebed meg wegezwen teer meg en hoziam hamar kyth my- 
koron haallot wolna zent kateryna azzony mondhatatlan nagy 
fyrafra remwle Es kezde mondany myre en edes wram yeíws 
zerelmes wdwezyttem engemmet nawalyaíth el wz tetwled maftan 
го ha en te felíegedeth walamybeen meg bántottam yme kéz az en 
teíte?« mynden kenokra te zentíeges labayd elewt czak hogy en- 
gemet ylyen kerne« kenokwal ne gyetery hogi walamy | Keweííe 
te twled eine walyam mv gondom wagyon edes wram ennekem 
az ew ebedewkrewl ennekem wram yeíws oly etkem wagyon kyth 
26 ewk nem twdnak te twdod felíeges kyraly hogy en mynden embery 
nyayaffagoth el hattam czak hogy en tegedeth en wramat veíwft 
meg lelhetnélek Es te yelen woltodbol ewrwlhetnek monda wd­
wezyttenk yeíws zent kateryna azzonnak hadel ez bezedeket en 
zerelmes leányom mert ezenkepen kel teneked betelyefyttened 
30 mynden ygaífagot nem azerth mondottam ezeket hogy tegedet el 
akarnalak en twlem wznem' de hogy attyafywy zereetetben akar­
lak tegedeth hozyam egyTeíyttenern hogy ezen zerwel két labakwal 
yary Es két zarnyakal repewly az az yítenv zeretetwel Es a tty a 
fywy zeretetwel repewl mennyekneek orzagara eímeg monda 
35 wdwezytthtenk ieíws zent kateryna azzonaaken edes leányom ka­
teryna lám meg te gyermekíegednek ydeyeben wgy zewrzetted 
wala tennen magadban hogy ewlteznel fyrfiw zerzetnek rwhaya- 
ban Es eel ménnél efmeretlen helyre hogy lehetne! egyebeknek
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kellemetes ydweffegre Es ymar fel wetted az en zolgamnak zenth 
damokofnak harmad zerzetenek rwhayath kyth zent damokos 
nem zerzet egyebnek okáért hanem czak telkeknek wdweffegeerth 
tahath bodogfagos zwz zent kateryna azony nagy alazatofíagwal 
monda wram || Myndenhato yftenfegh ne az en akaratom de az te 408 
yrgalmaffaghodnajk akaratya legyen mert en fetetíeg wagyok te - 
kedegh kegyelmmes yefws mondhatathlan tyztafagos feneffegli 
wagy monda ydwezyttenk iefws kateryna engegi ennekem mynden 
kefedelemnekwl Es wala holot l.ez íoha teged elneem hadlag 
kyth halwan kateryna nagy aytatofl'agwal ew feyeth le haytwanio 
ky mene az chellabol Es be mene ew tarfyhoz Es le wie az aztal- 
hoz neheznek lattatyk walaa katerynanak myndenek kyketh lat 
wala Es hal wala de mynd nagy bekefegwel zenwedy wala el Es 
yfteny edefíegégtewl Es ymadfaghtewl ew elmeye megh nem zew- 
nyk wala azerth mykoron ymmar az ebed meg wegezeth wolnais 
zenth kateryna azzony nagy hamarfagal fel kele azaztaltwl Es 
meg teree ew cellayahoz mykoron be nienth wolna zent kate­
ryna azzony ew celayaban wgyan ottan meg lele az cellában 
az ew yegyefeth az edeffeges yefwfth kyt mykoron latot wolnaa 
zenth kateryna azzony fewldre le teryezkedwen nagy tyzteffeg- 20 
wel ymada ewteth Es fel kelwen nagy edeffegwel ymada wdwe- 
zyttenk yefwfth azerth lattyatok zerelmes atyamfyay mely ygen 
zerety az wr yften mykoron ember yo keffegel mynden yo- 
ban kewfl'egeth tartli merth byzonyawal mynd feyenkked tarto- 
zwnk reaya hanem haa | Engedelmeffegerth leyend kewlemben2 -> 
merth wgy mond wr yften az engedelmefíegrewl hogy yob az 
engedeelmeffegh hogy nem az aldozath ez ydewtwl fogwa kezde 
zent katheryna azzonyba tamadny az oltary zentfegnek wetelenek 
kewanattyaa wgy hogy mygh ez wylagban elth myndenkoron íeel- 
yeb felyeb ne\veekedeth ew benne ez zentfegnek wetelenek ke- зо 
wanatya wgy hogy nem czak az ew lelke egyefwlne az ew yegiefee- 
wel cryftwffal de megh az ew zenth tefte Es zenth kateryna azz ónnak 
ew tefty zwwehez tarfalkodneyeek oltary zentfegneek meltofagaban 
azerth nagy fok wetekedeíek walanak erewl nemely yraftwdok ke- 
zewth hogy ez zent kateryna azzony mynden napon comwnykalne-зз 
yekEs mynden eteelnekwlEs ytalnekwl czak ez zentfegwel eleged 
neyek de myertli nemely yambortalan zemelyek kewzeth ez wylag­
ban ygen kewzenfeges Es bwféges legyen az hazwkfagh Es wyra-
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gozyk megh maes ewrdegnek fyay kezeth Es meges ygyen czak 
bwnnek fern akaryak twdnya Es femmywe targyak byzonyawal 
twgyatok hogy fém egy hazwgh mennyeknek orzagath nein wezy 
hanem ha ez wylagban penytenciath tarth róla merth wgy mond 
5 wdwezyttenk yefws hogy az hewn addegh megh nem boczanyk 
mygh nem az elweth megh .adatyk akarmyben tégy kart пеку akar 
409 mor hay ab an akar yo hyreben mykoron tyzteffegeben megh. || Alá­
zod az morhanekewl elheth ember de az tyztel'íegnekewl íenky 
lem zerzetes fém ez wylagy nagial ynkab kedegh zewrzetes ky 
10 femyt tewbeth meg nem tartót maganak tyzteffegenel de yay 
annak hogy ky yregyfegben megh wakwlth liazukfágwal betewlt 
hogy ky lattya atyafyanak walamy kewes tyzteífegetli myndenwtli 
azon gondolkodyk alnolkodyk mykepen ew tyzteffegeben meg 
alazya kynek annal tewb Es dragab yozaga fynczen twgyad byzo- 
i5 nyaual menewel dragab yozagath wezed el walakynek annewal 
nagyob okoth acz yften elewth megh ez wylagon es megh gye try 
. az wr yften mert wgy mond zenth dawyd az íoltarban el weztez 
wr yften mynden hazwgokath merth mykoron ember hazwgfagoth 
kewlth mafhoz akar yregyfegben akar gywlewfegbe foha yften 
20 пеку megh nem boczatya hanem ha megh anne ember elet megh 
hya myth .elewzer hazwdot woth ha meg anne penytencyat tar- 
tanaes mynth marya magdalena awagy wgyan megh nywzatnaya 
magath mykepen zenth bertala// apoftol awagy megh fwttetne 
magatli mynth zenth lewryncz annak okaerth emlekezem ez fele 
25 wetekrewl merth bodogíagos zenth kateryna azzonra ees hagy fok 
hazwkfagokath kewltnek' wala wgy mondnak wala hogy ew myn­
den napon commwnykalneyek hogy ky nem wgi wala merth nem 
mynden naapón | De gyakorta wezy wala ez zenthfegeth azerth 
mykoron. egy pifpek feddeneye zenth kateryna azzonth nagy tyz- 
3o teffegwel Es zep bezedwel ez yllyen gyakorta walo ez zentfeg- 
nek wetelerewl efmegli monda eez pwfpek hogy wgy mond zenth 
aagofton mynden napon ez zentfeget wennye lem dyczerem feni 
alazom de maga mynden napon comwnykalny kezerehlek felele 
zenth kateryhna azzony nagy fokíagnaak elewtte az pwfpeknek 
35 mondwan tyztelendew atyam mybewl engemeth zenth agofton 
megh nem zegyenyth ew mondafyban ínyre the tyztelendew 
atyam erewl meg feddez ezenzerwel az pwfpek megh zegyennwle 
az kernywl állok elewth Es weztek halgata efrnegh ylyen czoda-
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latos dolgoth olwafwnk ew zenthfeges eletyben tewrtenek egy 
napon hogy megh betekwlth wona zenth kateryna azzony nemely 
korfagwal Es hyzy wala hogy hamar megh kenyebedygh belewle 
annera hogy az egyházhoz mehetne ygen regwel meg yzene ray-
• -*v -
mwndws mefternek az ew confefforanak hogy wartatna wagi kef- 5 
tetneye az ew myfeyeth merth akar wala zenth kateryna azony - 
az mylere menny Es comwnykalny de mykoron zenth kateryna 
azzony megh kefewth wolna egy keweffe Es az tewb barátok 
erewl zolnanaak merth ynmiar az zewrzeth ora eel mwltli wala 
megh yzene zenth kateryna azzony hogy ne warnayaak || Towaba410 
de hamar megh zolgalnaya az myfeth tahath fel kele raymwrcdos 
elmene az oltárhoz hogy az myfeth megh mondanaya mykoron 
ymmar az myfeth el mondotta wolna nemely kápolnában yme ka­
teryna nagi hamarfagwal megh kwnnyebedek es el mene az egy­
házhoz ezth kedeg nem twgya wala raymwndws hogy kateryna az 15 
myfen wolna wete zenth kateryna azzony ymadfagra ew magat 
ygen mézzé az oltartwl hol az myfet mongyak wala azerth my­
koron meg tewkelleteth wolna az oftyanak zentfege mykoron ywtoth 
wolna aaz oftyanak megh zegefere yme yfteny zewrzes mya 
mykoron elewzer kezdette wolna az oftyatk keth rezree megh zeg- 20 
nve yfteny akaratból három rezre zegek az oftya kynek egigyk 
reze le elek Es raymwndwfnak latafara hatra fwtamek az'keth 
reze kedegh megh marada ew kezeibe?« mykoron azerth be telye- 
fyfctewtte wolna az oftyanak zegeíeth zokas zerenth kezde ydes 
towa nezny bogii howa leth wolna el az oftyanak eggyk reze te - 25 
kyntwen az kelekben lata hogy nynczen az kelehben fém elewtte 
fém hata megeth az kelehijek lata raymondos hogy nynczen lohol 
az oftya elwegeze az myfeth hogy ezekben ne wenneyek az kernywl 
állok hogy el wegezte wolna az myfeth hagya oth egy fratertk hogy 
fenkyth oda kewzelne ereztene hog az wtan nagy zeretetwel megeo 
latnaya yz oltár kernywl mykoron le | Wetette wolna az zenth rw- 
liaakath ew róla yewe nemely zerzetbely frater Es akar wala hamar 
zolny raymondoffal Es zenth katerynawal Es hallak hogy zenth ka­
teryna azzony az egyháznál wolna elmenenek ew hozza mykoron 
zolth wolna ew wele ez frater megh marada raymondws katerynawal зз 
ygen zomorw orchawal kerde zenth katheryna azzony myre wolna 
yllyen zomorw tahath megh monda пеку raymondws hogy el wez- 
tette wolna az oftyanak eggyk rezeth tahath mofolywlwan zent kate-
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ryna azzony Es monda nem kel teneked attyam ezen zomorodnod 
walamytli monda raymondws byzonyawal maftan welem hogy te 
wagy ky el wetted aaz zentelth oítyanak rezeth monda kateryna 
ne wellyed hogy en bwnem legyen ez merth nem en wettem el de 
5 walaky egyeb wette el de magaa twgyad azth atyam hogy foba te 
azth megh nem leled tahath raymondus paranczola katerynanak 
nagy kéményén myndenhato vftennek hatalmawal hogy ew пеку 
megh yelentenyye myth twdna az dologrol tahath zenth kateryna 
azzony legottan tytkon пеку megh monda hogy az oítyanak reeze 
io en hozyam hozatoth wala merth mykoron az en tarfym nem akar- 
nayak hogy en az regwel megh komonykalnam en nem akaram 
oketh megh bántanom beketeleníeghnek okaerfch kegvefen enge- 
411 degh ew nekyk en kedegh fwtek íyralmakal || Es ymadíagwal az 
en kegyelmeífeges yegyefemliez yeíws cryftwfhoz ky el wewe az 
is oítyanak rezeth kyth kerefz wala en hozyam hoza Es be tewlte 
engemeth ew ewremewel Es azerth nee akary zomorodny attyam 
. de en welem ewzwe wygagy ew benne towaba efmeg wgy olwaíta- 
tyk ew zentfeges eletyben hogy mykoron zenth kateryna azzoni 
megh gyon}7k wala Es mynek elewtte wrath wenne az pap ew lioz- 
20 zaya forddwlwan mykoron ewteth megh aldaanaya kewzenfeges 
oldozattal mykepen zokas zerzetefeknek megh waltozyk wala ew 
zwne Es yelenyk wala ew ororchaya mykenth angyaly zwn Es ew 
fenehege wala mykenth napnak ew fenefíegeEs mykoron yrnmar 
akarnaya cryftwfnak zenth tefteth hozzaya wenny yme az zenth oftya 
25 fel kel wala az patynarol egy kewefíe Es efmeg le zal wala az patynara 
efmegh zaly wala az papnak kezere Es az pap adya wala zenth kate­
ryna azzonnak nemykoron kedegh az zenth oftya az patynarol fel 
kel wala Es megyen wala bodogfagos zwz zenth kateryna azzonnak 
zayahoz kyth zenth katerynaa azzony wezen wala nagy lelky edef- 
30 fegwel merth ew пеку ygen gyakorta tewrtenyk wala cryftws tefte- 
nek wetele wtan el ragattatyk wala nagi hamarfagwal leiekben Es 
három oraygh awagy négy oraygh kewlfe erzekenfegenek kywwle 
tellyeffegwel mozdwlatlan marad wala megh ezekrewl kedegh 
tettenek byzonfagoth fok zewrzetes vamborok kwlemb kylemb zer- 
35 zetbelyek kyk ezeket látták | Mynd efmegh nagy gyakoriba lattya 
wala zenth kateryna azzony mykoron az pap myfetk mond wala 
az megh zentelth oftyaban wrwnk iefws cryftwfth kwfded. gyer­
meknek kepeben nemykoron kedegh kwlemb kwlemb zemelyeknek
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alatta mwtatwan az oltary zentfegnek nagy woltatli awagy melto- 
fagath ennek wtanna mykoron zentli kateryna azzony gyakorta 
kerneye az wr yftenth hogi az wr myndenhato yftenfegh ew пеку 
el wenneye twlaydon zwweth Es twlaydon akaratyath Es adna 
пеку zywet Es akaratotli ew yftenfege zerenth waloth ez keref- s 
nek wtanna ylyen lataffal wygaztaltatek megh lata zenth kateryna . 
azzony hogh el ywwe wdwezyttenk yefws Es zenth kateryna azzo- 
nak ew bal oldalath megh nyta Es az 6 zwweth el mette Es el 
wywe zenth kateryna azzony kedegh wgyan zwwe nekewl marada 
líonnath ew confefíoranak zolwan mond wala hogy ew пеку nem 10 
wolna zwwe ennek wtanna egy napon mykoron wolna zent kate­
ryna azzony predycathor zerzetynek egyhazában egy capolnaban 
kiben az Sororok be gywlekeznek wala capytwlomha meg kerny- 
keze ewtet wylagofíagh menyből Es az wylagoffagban ielenek 
wrwnk yefws ew kezeyben wala égi megh werhenywlth Es wyla- 15 
goff zyw kynek latafara zenth kateryna azony fewldre le efek ke- 
zelytwen wrwnk yefws zenth kateryna azzonhoz Es megh nyta ew 
bal oldalath Es be eerezte oda az zwweth Es monda yme || En4l2 
zeretew leyanyom Mykepen elezteb megh kered el wettem teneked 
zwwedet Es attam teneked en zwwemeth kywel myndenkoron ely 20 
Ез be rekezte ew oldalath Es el enyezek wdwezyttenk yefws Es 
ezodanak yegieerth marada az heleen Sebefen ew oldala kyrewl 
byzonfagoth tettenek ew tarfy kyk fokzor látták az febeth ew ol­
dalán ez zwnek ew el waltoztatafa wtan wg mond wala ew confef- 
foranak hogy anne ewrem Es wygafagh byrnaia ew elmeyeth 25 
hogy nagy czoda wolna az mykepen maradhatna megh az lelek az 
teltben Es wgy mond walahogy az ew zwweben anne geryedeetef- 
fegh wolna hogy az termezet zerenth waío twznek az ew hewfegee 
hydegnek lattatneyek az geryedeteffeghez kepeit ky az ew zwwe­
ben wala wgyan ezen geryedeteffegh hoz wala nemynemew wyw- 30 
lafth az az tyztáfagnak Es alazatoffagnak wywlafath wgy hogy 
lattatneyek zenth kateryna azzonnak megh terny ewt eztendey 
korara az tyztaíagnak Es alazatoffagnak wywlafaerth wgyaan ezen 
geryedeteffegh gywttya walaa ew benne annera az attyafywy zerel- 
meth hogy mynden embererth ewremefth zenwedne tefty halait 35 
ha zwkfeges wolth wolna ezeketh Es ezekhez hafonlokath ew con­
fefíoranak megh yelentette wala egebeknek kedegh myndeneknek 
elewtte tytkolya wala ennek wtannaa yelenek zenth kateryna az-
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zonnak kyralyoknak kyralya mennyeey | Kyralne azzonnyal ew 
zentb annyawal Es zenth marya maghdalenawal monda ihs zenth 
kateryna azzonnak yme en zerelmes leányom te nagyok wygazta- 
lafodert adom tenekeed marya magdalenat anyawl hogy ew hoz- 
r>zaya fwtamhafíal mynden byzodamwal mynden ydewben Es yme 
mynden te lelky gondodath ew пеку hagiom kyth zenth kateryna 
azzony nagy halaadaífal Es alazatoffagwal fogada Es ew magath 
zent marya magdalena azzonnak ayanla nagy aytaatoffagwal kyth 
nem hyzwnk egiébnek okaerth lenny hanem czak az nagy zeree- 
ío lemnek okaerth ky wala zenth kateryna azzomba ydwezyttenk ye- 
fwfhoz kyben hafonlatos marya magdalenahoz byzonfagoth tezen 
ez zenth zwzrewl raymondws ew confeüfora Es wgy mond en ray- 
mondos láttám ez zent zwzeth egyzer el ragattatwan embery erze- 
kenfegetewl Es wgy mond wala laffwfagwal ez zenth ziz hallottam 
is yftennek tytkyat hallottam yítennek tytkyathEsSemmyth egyebeth 
nem mond wala hanem gyakorta efmegh elowe kezdy wala Es wgy 
mond wala láttám yítennek tytkyath azerth mykoron en raymondos 
kérdeznem ew twle myre hogy ennezer mondanaya ez ygeketh felele 
zenth kateryna azzony lehetetlen ennekem egyebeth mondanom 
20 Es mykoron kerdeznew myt lattoth wolna monda zenth kateryna 
413 azo.ny myth en láttám || En azth megh nem mondhatom merth ha 
en azth kezdenem mondanom oly fogyatkozafogwal mondhatnám 
mynth ha yftenth karomlanam awagy en bezedymmel yítennek 
tyztewletleníegeth tennek mert anne köz wagyon az oly ertelm 
25 kezeth ky iftentewl el ragattatoth meg wylagofyttatoth Es megh 
erewfytteteth hogy az myth igewel megh mondhat olyha ellen- 
kewdewnek lattatnak merth Soha megh nem mondhattya Mykoron 
ember yfteny. tytkoth lath azerth íemmy képén en teneked nem 
hayolhatok hogy en teneked ualamyth azokból megh mongyak 
3o kyket en láttám merth alythatatlanok ennek wtanna megh yelen- 
tetek bodogfagos zwz zenth kateryna azzonak dwczewíeges atyank 
zent damokofnak ew zentíegenek nagyíaga ez képén mykoron 
wolna bodogíagos zyz zenth kateryna azzony ymaczaganak yde- 
yeben lata nemely latafth latha.az felfeges atya myndenhato 
35 yítenth Es lattatyk wala ewneky hogy atya myndenhato yftennek 
ew zayabol zarmazneyek erewktewl fogwa walo о eggyetlen égi fya 
Es Mwtatthatyk wala embery teltnek fel weteleben ezth mykoron 
nezneye bodoghfagos zwz zent kateryna azzony thahath yme lata
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wgyan azon attyaa Myndenhato yítennek ew melyebewl ky zar- 
mazny bodogfagos atyank zenth damocofth wylagoffagwal Es 
feneffegwel megh kewrnykezween monda atya myndenhato yften 
zent kateryna azzonnak zerete leányom | En ez keth fyakath zwl- 
tem eggy'ket termezeth zerenth zwlwen az maíikath zerelmefth 5 
Es edeffegefth kewanwan ezt mykoron latnaya zwz zent kateryna 
azzony ygen kezde czodaalkodny enne hafonlatoffagrol menebe 
hafonlatneyek attyank zent damokos felfeges yíten fyahoz tahat 
az myndenhato yften megh magyarazwan ez lataft monda twgyad 
kateryna mykepen ez en egyetlen egy fyam embery termezetnek 1.0 
fel weteleben wolth ennekem tewkelleteffegwel engedelmes mynd 
balalygh ezen képén es az en fyam zent damokos Myndeneketh 
melyeket mywelkedeth ew gyermekíegetwl fogwa mynd holtaygh 
woltanak mynd en paranczolatomnaak terwenye zerent Es Soha 
en paaranczolatomath megh nem zekthe de elmenek Es teltnek 1.5 
tyztaíagath meg tartotta Es meg tartotta az kereztfégnék artat- 
lanfagat Es Soha ew halálos bwnth nem tewth Es mykepen az en 
fyam tanwfagot tewt byzonfagrol ez wylagban ezenkepen damokos 
predykalta en ygeymnek byzoníagat poganok kewzeth Es eret­
nekek kewzeth Es nem czak ew maga predycalta de ees ew zerze- 20 
tynek fratery myat predycal maftan Es yewendere Es boezatwan 
ew fratheryt mynd wylagotmya yftennek ygeyet hyrdetnye myke­
pen az en fyam boczata ew apoftolyt Es mykepen az en fyam mynd. 
ew eletyth Es tanwfagos Mywelkedetyth zewrzettee leelkeknek wd- 
weffegere azonkepeen damokos az ew frateryth zerzete hogy Ц25 
Lennenek ew yo mywelkedetynek kewwetewy ezenkepen ez latas 414 
el wegezwen, azerth mykoron wolna zent kateryna azzony pyfa- 
nya newew waroíban zent cryftyna azzonnak egyház ab [e] an né­
mely wafarnap napon myfe megh halwan wewe zenth kateryna 
azzony cryftwfnak tefteth 5  hozzaya raymondws meftewrtwl eel 30 
ragattatek elmeyeben Es el ydegewnywle erzekenfegetewl Es 
lelekbeen el rwytetwen cryftwfnak febeynek faydalmyth kewannya 
wala ew tefteben erzenye Es ez yeles malaztbol wrwnk iefuftwl 
пеку megh engettetek merth fel tekynte Es latha egy fezwleteth 
nagy wylagoffagwal megh kernyekozteteth Es nemynemw weres 35 
feneket boczat wala ky az ew febeybewl mely czodalatos wyfagnak 
latafan meg rettene Es keezeth orchayawal egyetembe menyorzag 
fele fel emele legottan az ewt weres fenek ez alazatos kateryna-
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nak kezeire labayra Es zwwere zallanak ewket mykepen nylagb 
meg lykaztwan Es ezenkepen wewe raa dwczofeges apatcza zwz 
zenth kateryna azzony cryftwfnak ewt mely febeth Es nemy 
idew wtan wnnenmagahoz terwen zent kateryna azzony ew hoza 
5 hywa raymondoft 6 confefiorath mondwan efmerewde atyam 
hogy en az en wram yefufnak ew iebeyth wyfelem en tefthemen 
tabat meg kerde raymondos mykepen lewth wolna ez wr yftentwl 
felele zent kateryna azzon en | Vramath latam meg fezwlwen le 
zallanya en ream nagi feneffeghwel kynek okaerth en kezeymetb 
10 orcbammal egyetembe menyorzag fele fel emelem tahath yme 
az ew zentfeges ewtb febeynek lykaybol latam en reiam wewrbe- 
nyw wylagoffagoth le zallanya kyk en kezeymre Es labaymra Es 
zwwemree ywwenek azért mykoron en ezembe wettem wolna ez 
febeknek ew nagy meltofagyth leg ottan kyaltek mondwan Ob en 
is wram yfteen kerlek bogy ne lattafanak ez febek kywwl en teftemen 
elegb ennekem belewl erzenem ez febeknek ew kennyokat tabat 
yme myg en ezeketh mondanám mynek elewtte ywtottanak wolna 
ez meg mondot febek waltoztatak az wernek ew zwnet feneffegre 
Es feneffegnek kepeben yewenek en teltemnek ewt belere azaz 
20 en két kezeymre Es en két labaymra Es en zwwemre en bal olda­
lamra tabat en raymondos kerdem ez zwzet mondwan erzeze 
walamynemw erzekenfegzerent walo faydalmat az helyeken bol az 
febek wadnak tabat zent kateryna azzony nagy nebez fohazkodaf- 
nak wthanna monda twgyad raymondws hogy en anne faydalmal 
25 gyetretem ez ewth heleken Es yelennen en zwwemben hogy ha 
yftenfegb wy czodatb nem tenne nem lattatyk ennekem hogy en 
ez wylagban meg maradbatneek enne faydalomal hanem ygen 
415 rewyd napokban en eletem el wegezneyek j| Gyewtretem merth 
twdom bogi az kennak myatta tewkelletefben walom yftennek la- 
30 tafat ennek felette láttám efmegh karhoztaknak kennyokat Es 
pwrgatorywmbelyeknek kennyokath mely kenokath fém egy newe- 
zettel awagi bezedwel meg nem mondbattny awagi meg nem yelent- 
betny kyknek ha czak égi kwffeb kennyokat latnaia walaky ynkab 
walaztana twz balaltb bogi nem czak egizer tekenteneye az nagi 
35 keferwfeges kentb azért mykoron az en lelkem mynd ezeeketh 
nezneye monda wr yften ennekem latodé mene dwczewfegtewl 
foztatnak megb Es mene kennal gietretnek az zegen bwnefeg kyk 
engemet meg bantnak meimyeel azért zeretew leányom Es mwtaf-
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fad meg ew nekyk az az embereknek Es yeelenczed meg az tewel- 
gefnek wezedelmet Es karhozattyath azerth mykoron az en 
lelkem rettegneye eez wylagban meg tereíet monda ennekem 
wr iften fok lelkeknek wdwetfege kerefi hogi ez wylagban meg tery 
en kedegh myndenkoron teweled lezeek Es wyfellek tegedeth 5 
Es meg hozlaak tegedet Es te wyfeled en newemneek thyztetfe- • 
geth mynden nepeknek elewte Es lelky tanwfagot kwdedegneek 
Es nagioknak elewtte zewrzetefegnek Es pwfpekeknek elewtte Es 
mynden egihazi feyedelmeknek Es hereegegnek Es hatalmatoknak 
elewtte Es adok en teneked zat Es bewlczefegeth kynek ellene 10  
fenky nem alhat erewffeget Es kewelfeget en meg gialazok ezen 
képén az en lelkem ez meeg paranczolth wylagban hozatot meg 
en I Teltemhez azért mykoron ymmar en lelkem meg terth wolna 
en teltemhez három naap eftyk wolt zewnetlen walo fyralmakban 
meg gondolwan az felfeges dwczewfegeth kytewl meg wontattam 15 
wala Es femmy egieb engemmeth meg nem wygaztal wala hanem 
czak en kewzelymnek wdweffege kynek okáért meg hozattam 
waala ez fyralomnak wewlgeben mykoron zent kateryna azzony 
mykepen zokafok yo zewrzeteffeknek byzony zegenfeget tart wala 
Es femmy twlaydonth nem tarth wala aldomaft kere ew tefty attya- 20 
twl hogi mynden ew yozagabol zabádon adhatna alamyfnat zent 
kateryna azzonnak ew attya kedegh meg engede mynth kegies 
atya ew bodogh leyanyanak hogi zabádon adna alamyfnath wr 
yltenert walakynek akarnaya megh ennek felette hagya mynden 
ew hazabelyeknek hogy ewtet meg ne bantanayak ez dologh- 25 
ban yol leheth nekyk ygen nehez wala hogy zenth kateryna az­
zony ew yozagokat el oztya wala zegenyeknek de zenth kateryna 
azzony ew yozagokath nem czak wygan de ees nagi bwffegweel 
ózta wala mynden zegenyeknek alamyfnat azért mykoron hal­
lotta wolna zenth kateryna azzony hogy nemely zegen azzonyok so 
nagi zegenfeget zenweednenek Es zegyenlenenek kwldwlny eezek 
nem mézzé walanak zenth kateryna azzonnak hazatwl fel kele 
zent kateryna azzony eyel mykoron egiebek nem twdnayak wewn 
kenyereth borth Es olayth Es egieb zwkfegre walokath kyket lei- 
hete Es eel wywe az || Zegenyeknek hazokhoz Es yfteny aakarat-416 
bol nytwa lele az aytoth amyth hozot wala azt le raga az haazban 
Es tytkon be tewe az aytoth ew maga meg el mene hazahoz zent 
kateryna azzony mafodzor mykoron haloth wolna zent kateryna
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azzony nemely zegen ewzwegi azzont nagi ehfegwel gyetretny ew 
gyermekyweel ewzwe zent kateryna azzony kedegh az wdewben 
kor agiaban fekzyk wala ő teftenek erewtelenfegetewl fel neem 
kelhet wala ew agiabol zent katerynna azzony ynkaab akara ke- 
5 nyerwlny az zegen ewzwegi azonnak zegenfeegen honn[a]em az 
ew nehez korfagan kere wr yftenth zent kateryna azzony hogy az 
ew teftenek ereyth meg adnaya hogi ew ez zegeny ezwegi azzon- 
nak zwkfegere el wyhetneye meg halgata wr yften zent kateryna 
azonnak ymmaczagath Es meg ada ew teftenek ereetli addygh 
ío myg ez zegeny azonnak zolgalna fel kele zent kateryna azony 
ygen regwel Es wewn ew wele kenyeret borth olayth Es egieb 
zewgfegree wraloth nemyllyketh wyzy wala kezeyben nemellyket 
wyzy Avala wTallaan nemellyketh kedegh kewtezte wralaa ew ewwere 
Es wyzy wala nagy evem m el ez zegeny azzonnak de maga ez fém 
is lewn yfteny czwda nekewl mert mykoron wTolna ez terehnek zaz 
gheraynth walo nehezfege Es ez zegen azzonnak ew haza nem 
kewzel walaa zenth kat’ina azzonnak ew hazahoz Es enne nehez 
terheth el wytte wolna ew korfaganak ydeien aazeerth | Mykoron 
ywdoth Avolna zent kateryna azzony ez zegen azzonnak hazahoz 
го yfteny akaratból lele. az haznak aytoyat felfew rezerewl nytwa 
zenth kateryna azzony be erezte ew karyath tellyeffegwel meg 
nyta Es be wywee ínynd myth ew пеку hozotli Avalaa hogy le 
tewtte wolna zent katerynaa azzony az terehnek nagy woltaerth 
meg zendwle mely zenŰAvlefben ez ewzwegy azzony fel ferkene Es 
25 fel kele ezt mykoron twdnaya zenth kateryna azzony el fwtamegh 
hogy megh ne efmertetneyek meg fogyatkozek zent kateryna az­
zony eAv ereyeben ew korfaganak okaerth Es towaba nem mehette 
ezen képén megh lata ez eAvzwegy azzony hogy ky Avolna az ew 
yoteAveye fele kedeg zenth kateryna azzony hogy egyebeektAvl 
so megh ne lattatneyek kere wr yftenth hogy ew teftenek ereyt megh 
epytteneye hogy el haza mehetne meg halgata Avr.yften zent kate­
ryna azonth Es mykoron hazahoz ment Avolna zent kateryna 
azzony el mene efmegh ew kor ágyához megh beteghgeAvlwen en­
nek wtanna egyzer mykoron wolna- zent kateryna azzony predy- 
85 cator zerzetynek eyyhazaban fenaban mene zent kateryna azzon- 
hoz nemely zegeny kerwen ew maganak alamyfnath ynte zent 
kateryna azmn az zegennek hogy egy kewefeth warna myk hazahoz 
menne felele az zeegen hogy nem warhatnaya zent kateryna azzony
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kedegh kenyerwletes wala az zegennek fegedelmerewl dee nem wala 
femmy ew nala myth az || Zegennek adna hanem czak égi kyíded417 
ezwft kerezt kyth tarth wala az ó olwafoya kewzet felymes kewte- 
len zent kateryna azzony megh zakaztha az kewtelet Es az kwf- 
ded ezwft kerezteth ada az zegennek Es yme az ywwewdew eyels 
meg yelenek zent kateryna azzonnak ez wylagnak wdwezytteyee 
az ezewfth kereztel ky megh wala eekefyttwen dragalatos kewwek* 
weel monda wdwezyttenk yefws efmerewde edes leányom ez kerez­
teth felele zenth kateryna azzony elmerem en edes wram iefus 
eriftus de nem wala ez képén ekefwlwen az kyt en attam felele 10 
wdwezyttenk iefus yme mafthan ygerem en teneked hogy yteletnek 
napyan zenieknek Es angyaloknak gyulekezety elewt te eremed- 
nek bewwlefere ylyen kereztwel ayandokozlak megh tegedet en 
zerelmes leyanyom kateryna ezt halwan zent kateryna azzony 
nagy halath ada wr yftennek Es ez latas el enyezek efmeg egy 15 
ydeuben mykoron zent kateryna azzon az egyháznak kapolnaya- 
bol ky ywnee hogy haza menne ymmar kefew ydew wala yme 
nemely yflfyw mynth wolna hwzon három eztendews ez wala kwl- 
dws Es mezyttelen oly ha xps az zegennek kepeben akar rwhat 
kerny katerynatwl kezde kerny ez zeegeny zenth kateryna azzon- 20 
twl rwhath ew reava paranczola zent kaateryna azzony az zegen­
nek hogy ewteth meg warnaya zent katerynaa azzony kedegh 
nagy hamarfagwal be tere az kápolnába le wetkezek tyztetfegwel 
Es az alfo zognayat kinek j Nem wala wya lewete ew róla Es fel 
ewltezek zenth kateryna azzony Es ky yewe az kápolnából ada az 25 
zegennek az wyotlan zoknyath kyt mykoron weeth wolna azzegeny 
monda yme en azzonnyom maftan meg lattal engemet pozto rw- 
hawal kerleek laf meg ymeghweles felele zent kateryna azzony 
kerlek tegedeth ywy wtannam haza Es megh latiak ymegweles 
azerth mykoron zent kateryna azzony menne ew attyanaak hazaa- 30 
hoz Es az zegenv ewteth kewetneye wewe zenth kateryna azzony 
wala mely attyaafyanak awagy attyanak wnget ada az zegennek 
kyth mykoron el wet wolna az zegeny reá wewe Es mondaa Oh 
azzonyom ez zoknyanak nynczeen wya kerlek azerth tegedeth agy 
walamyt kywel en karyaymath be feedezyem tahath zenth kate- 35 
ryna azzony kezde ydef towa fwtofny az hazban hol myth lelhetne 
yme lele egy zolgalo leyannak zoknyayath kynek ew wyath le 
feyte Es ada az zegennek ezeken ew meg elegedwen az zegeny de
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hogi meg byzonyttatneyek ez zwznek yrgalmaffaga Es kegyelmef- 
fege monda az zegen yme azzonyom maftan engemet meg ewltez- 
tetel kyrewl halath adogh dee ennekem wagyon egy tarlóm az 
zallafon ky es ygen zewkes rwhawal haa adhacy egyeb rwhat en 
5 el wynnem пеку kezerytty wala katerynath az zereteth hogy meg 
adnaya de meg wonza wala ewteth ew ezeffege hogy aaz ew zok- 
nyayath adnaya az zegenneek Es maga maradna meg foztwan yol 
megh erty wala hogy nem yllyk lenny awagy hogy tewbbet el ne 
418 wenne [I Az zolgalo leantwl awagy egyebet ualakyt meg ne nehe- 
ío zyttene felele zenth kateryna azzony az zegennek ha vllenek en­
nekem zognya nekewl megh maradnom eremefth neked adnam 
maftan dee myerth nekem fynczen tewb ez egynel nem yllyk en­
nekem az nekewl lennem kerlek tegedeth ne legyen neked neheez 
tahath mofolywlwan az zegeny monda yol latom maftan en azzo- 
i5 nyom te yo akaratodath Es elegh ennekem az halath ada az 
zegeny zent kateryna azzonnak Es el mene az zallafra ennek wt- 
tanna az yewendew eyel yelenek wdwezyttenk ihs zent kateryna 
azzonak az zegennek kepeben wgyan azon rwhawal ewlteztetwen 
kywel zent kateryna azzony ewlteztette wala az zegeat monda wd- 
20 wezyttenk ihs te engemeth kateryna tegh napon ez rwhawal ewl- 
teztettel te nagy zerelmedbewd en kedegh teneked maftan oly 
rwhat adok az en zentfeges teftembewl hogy ky embereknek lat­
hatatlan lezen tenekeed kedegh erzetet zerent lezen mely rwhawal 
akar mely ember rwhaztaffeg mynden artando hydegtwl meg otal- 
2-. maztatyk mynd addegh mygnem dwczeufegwTel Es tyyzteffegweel 
ew ydeyebe megh rwhaztatyk az halaltalan rwhawral menyeknek 
orzagaban ezeketh hogy mondotta wolna wdwezytteenk ihs legh 
ottan ew oldalának febebeul ew kezeywel ky wona égi ewltezeteth 
awagy rwhat ky rwha wala werheenyw zynw Es ez rwhanak myn- 
80 den rezerewl ywnek wala nagy feneffegegh Es wala ez rwhanak ew 
mértéké ez zwznek ew teftenek mertekeynth Es q zent kezeywel 
nagy zepen ada reayaa | Az edes wdwezyttew vefws xps ez ayan- 
deknak Ledegh wala yftentul nagy erews malaztya nem czak lee- 
lekben de es teftbennes ez oratwl fogwa foha tewb zognyath nem 
35 wyfelth telbennes mykepen nyarbaan merth myndenkoron czak 
egy zognyaya wolth felywd az kwfíeb zoknaya felywl Es ezen myn- 
den wdewhen megh elegedyk wala amen :ct
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I t h  e l  k e z d e t y k  y m m a r  á z ó  y r g a l m a f a g o s  mywel -  
k e d e e t y  k y k e t  t e z e n  w a l a  k e n y e r w l w e n  z e g e n  ko ­
r o k o n  c z w d a l a t o s  z e r e l m e n e k  m y a t t a  es az el  f ew 
p e e l d a  eke  p e n  k e z d e t y k  el
Senanak warofabaan wala nemely betek azzony allat ky nee- 5 
weztetyk wala thecchanak ez wala keedeg poklos ky ew pokloffa- 
gaerth myrtdenektwl ky wzettetyk wala Es czak alegh hogy be 
fogatatoth wala nemely yfpytalban ezth halwan zent kateryna 
azzony attyafywy zeretetnek geryedeteffegebeen megh gywladwan 
el mene nagy hamarfagwal az yfpytalyhoz megh latogata Es megh 10 
kerdeze ez poklotft Es wyn ew пеку zwgfegere waloth Es n e m  czak 
ez wylagy yozagwal lata megh zenth kateryna azzony ez beteget 
de es ew magath ayanla ew пеку zolghalowl mynden fogyatkozaf- 
nekewl mynd addegh mygh az wr yften ew raytha az korfagot tar- 
tanaya merth az myt zenth kateryna azzony bezedeweel ||Mondoth419 
wala ez beteknek azt mywelkedetwel tellyefytte be merth mynden 
regwel Es eítwe meg latogattya wala Es zwkíegere walloth myn- 
deneket nagy zeretetwel meg zerzy wala Es ew пеку zolgal wala 
nagy bekefegwel de nem zenwedhete el pokolbely ewrdegh zent 
kateryna azzonnak 6 nagy bekefegwel walo zolgalatyat hanem 20 
kezde haborgatny ez betegnek eew elmeyet zent kateryna azzon-' 
nak ellene kezde ez betek zent kateryna azzont haborgatnya Es 
nagy fok bozzwfagokat пеку tenny Es foga ewtet gyakortha megh 
bantany Es haladatlan kezde lenny ez beteg zenth kateryna azzon- 
naak zolgalatyarol Es ha walamy koron zent kateryna azzony meg 25 
kefyk wala eg keweffe az egyháznál tahat ez betegh nagi fok boz- 
zwfagoth tezen wala zent kateryna azzonnak meg mewety wala 
zent kateryna azzonth ez betegh Es eleyben megyen wala Es wgy 
mond wala yowwaal ywy my azzonywnk kyralne azzony mynde- 
neknek felette dyczewfeeges ky mynd nap eftyg zent egyházba 30 
j-madkozyk Es nemde mynd reggeltul fogwa mynd eddygh az ba- 
ratokwal czaczoktal ezeketh Es ezekhez hafonlokat mond wala ez 
betegh zent kateryna azzonnak De ez zenth zwz zenth katheryna 
azzony femmyben meg nem yndwla fém megh nem haragozyk 
wala hanem ynkab wygaztallya wala ez betegeth mondwan kerlek 35 
ne akary megh zomorodnod Es ammy yllyk teneked zolgalatra
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ygen hamar meg zerzem tahat yme nagy hamarfagwaal meg zerze 
mynden ew zwkfegere waloth mynden kefedelemnekwl Es eel | 
Mwlataffnekewl czwdalkoznaak wala ezen mynden emberek de 
mynd ezeknek felette zent kateryna azzonynak annya haragozyk 
5 wala katerynara mondwan en edes leányom te ees pokloffa lez ha 
ew wele towaba megh marach azerth kerlek ne akary ew пеку 
towabba zolgalny zent kateryna azzony kedegh edes bezedegwel 
ew annyanak haragyath le lafytta wala mondwan kerlek en zerel- 
mes annyam hogy ne banczad meg en zerelmemnek zolgalatyath 
ío fe fely hogy en ebewl pokloffa leegyek merth en eel nem hagyha­
tom eez zerelemnek zolgalatyath lata pokolbeely ewrdegh hogy ez- 
kepen feni alhatna zent kateryna azzony zerelmes zolgalatya ellen 
más képén walo alnokfagawal ezth zerze pokolbely ewrdegh hogy 
zenth kateryna azzonnak kezere wete awagy' ragazta az pokloffa- 
15 goth de zent katheryna azzony femmyth wele nem gondola hanem 
azon eleby zentfeges yo aakaratyaban megh marada de maga 
mykoron ymmar el ywth wolna ez betegnek ew lialalanak ydeye 
ez kedeg wala ygen rettenetes ew zewrnywT korfagaerth ezth zent 
kateryna azzony feel elteztete Es ewnen kezeywel nagy aytatof- 
2 ofagwal el temete azért, mykoron az temetes el wegezetli wolna az 
pokloffagli el mene zent kateryna azzonnaak kezerewl Es az 
heben nemy yegy marada hogy ky ynkab fenlyk waala eeegyeb 
teeftenel
m á s  p é l d a  k e z d e t t  у к ez z e n t  z w z r e w l  :’ct
2 > Yala fenanak warofaban nemely azzonyallath zenth damokos 
420 attyanknak harmad zerzetyból || Való foror ky neweztetyk wala 
palmerynanak hogy ky wetetewth wala az zerzetben yrgalmaffa- 
gerth mely azzonyallath ew magat kewtelezte wala zewrzetefek- 
neek neweewel az az neweztetyk wala zerzetefnek de maga tarta- 
8o tyk wala ewrdegnek czwdaalatos Es rettenetes kewtelewel mert 
anne yregyfegnek Es kewelfegnek fwftyth Es zwbely gywlefegeth 
wyfel wala ez azzonyallat zent kateryna azzony ellen wgy hogy 
nehez wala ew пеку czak latny es zenth kateryna azzonth de nem 
czak latny wala nehez ew пеку zent kateryna azzont de fewth 
85 czak newetfem halhattya uala femmykepen azerth ragalmazzyaa 
wala ewteth zwnetlen tytkon Es nylwan Es nem eelegedhetyk wala
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zenth kateryna azzonth ragalmazny Es athkozny Es mynden megli 
tewkelleth gwlewf égnék yegyeth naponked mwtatya wala kyth my- 
koron bodogíagos zwz zenth kateryna azzony ezeben weeth wolna 
leg ottan kezde kwlemb kwlemb zerelemnek alazatoffagnak beke- 
íegnek Es egywgywf égnék zerelmes yegyeth mwtatnya akarwans 
bodogfagos zwz zenth kateryna azzony az ew gonoz gywlewfege-. 
nek haragyath lee laffythtanya de ez yo helen gonozwl aggoth ha­
ragos gonoz foror mynden ew alazatoffaganak Es zeretetynek 
zolgalattyath Es yegyeyth tellyeffegnel megh wdala Es femmynek 
alytta tahat bodogfagos zwz zenth kateryna azzony fwtamek az 10 
ew zerelmef yegyefeheez yefws cryftwfhoz Es geryedetes ymadfa- 
gokath tewn ez fororerth Es tewn wr yften ew benne az az pal- 
merynaban | Irgalmaffagoth Es yteleteth Es "megh wTere megh 
oftoroza ew tefteben ez meg mondoth palmerynath hogy annak 
wtanna wdwezytteneye ew lelkeben no azerth mykoron wereteth 15 
wolna ez foror tefty nehez korfagwal de maga ezhewl fém gyo- 
gywda megh ew elmeyenek febey de ynkab megh nehezwle az ew 
balgatagh zwwe gywlewfégnék fwftewel zent kateryna azzony ellen 
ezt mykoron megh elmerte wolna ez zent zwz tanwla alazatoffag­
nak kegyeffegnek Es egywgywf égnék mywelkedetyweel ew kernen - 20 
fegeth megh lagyttanya kezde zenth kateryna azzony ez betegeth 
nagi gyakorta meg latogatnya Es wygaztalo bezedekwel kezdee 
пеку zolny ew wygaztalafaerth Es ada ew magath zenth kateryna 
azzony tellyeffegwel ez beetegnek zolgalattyara de maga ez beetegh 
palmeryna hogy ky kememb wala kewnel hayolbhatatlan wafnal 25 
eez'zwznek mynden ew kegyes mywelkeedetyth meg wtala Es en­
nek felette paranczola ez zenth zwzet az házból ky wzny ennek 
wtanna kezde ez betegh meg fogyatkozny myndeneftwl fogwra tefti 
ereyeben cryftws teftenek wetelenekul Es mynden egyhazy zent- 
fegnekwl kezelytwen tefty Es lelky halarra eztli mykoron hallotta зо 
wrolna zenth kateryna azzony legottan be rekezte ew magat ew 
haylokaban Es nagy geryedetes Es aytatos ymadfagwal nagy zor- 
galmatoffagwal kezde kenyergeny az ew zeerelmes yegyefenek 
yefwfnak hogy ewteth gywlewleferth el ne wezne az lelek у me 
tahath yelenek wdwezyttenk yefws zenth kateryna azzonnak mond- 35 
wan twgyad kateryna byzonnyal hogy az || Enygaffagomnemzen-421 
wedhety eez yly be dagazwlt zwweth Es zernyw zywweth hogy ew 
gyetrelmnekwl meg maradna felele zenth kateryna az^on nagy byzo-
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dalommal hogy ew addygh el nem menne az helyrewl mygnem az fo- 
rorerth yrgalmafíagoth nyernee Es wgy mond wala zent kateryna 
azzony en edes yrgalmas wram ihs xps kerlek gyetery engemeth yn- 
kab eez íorornaak byneerth mert en wagyook az ew bwnenek oka 
5 azerth terweeny zerentes ennekem kel az gyetrelmet wallanom mert 
ba en nem wolneek ew az gywlewfegeth nem tewtte wolna azertb 
kerlek yrgalmas yften gyetery engem az ew bwneerth Es ne ha- 
gyad el wezny az ew lelketh myt mongyak towaba zerelmes atyam- 
íyay ez zent zwzrewl myth mywelkedek towaba az wr yften zenth 
io kateryna azzonnak ymaczaga mya ymezth tewe ar wr yften hogy 
barom nap eftygh Es barom eyel az ew lelke ew teftebel ky nem 
mebete zwnetlen wonagodwan czodalkoznak wala ezen mynd az 
kewrnywl állok zenth katerynaa azzony kedegh beweyty wala az 
barom napokban az ew ymaczagyt az fororertb Es kegyelmefen 
is meg balgatatek merth az kegyelmes yften meg latogata Es meg 
wylagofytta ez betekneek ew zwweth kynek myatta megh eefmere 
mynden ew bwnetb Es meg bánná ezth mykoron zenth kateryna 
aazzony megh efmerte wolna yfteny akaratból elmene az beteg­
nek ew hazahoz kyt mykoron latoth wolna az betegb nagy ewre- 
2 o metb Es tjTzteffegeth mwtatk wala yegyekwel kykwel tehety wala 
Es melvetb elewzer wtal walaa | Az az zent kateryna azzonth yni- 
mar ew mágatb bwnefnek wahdolyaa yegyekwel Es yntefekwel 
wewe azertb ez betegb cryftwfnak zenth teftet ew zwwenek nagy 
tewredelmeffegeweel Es ky mwlek ez wylagbol ky mykoron meg 
25 holth wolna meg mwtata.wr yften zent kateryna azzonnak ez foror- 
nak ew lelketh hogy ky wala el wezendewr az atkozoth gywlewfe- 
gertb Es ymar meg fordwlwan ydwezwltb zent kateryna azzonnak 
ymadfagawal ame/t
E f n i e g h  y l y e n  e z o d a l a t o s  d o l o g  o l w a f . t a t y k  z e n t  
30 k a t e r y n a  a z z o n r o l
Yala fenanak warofaba- egy azzonyallath andrea newew ez 
zenth daamokos harmad zerzetybewl te^rtenek egy wdewben hogi 
ez foror andrea megh betegwle Es ew пеку melye meg febefwle 
hogy ky о пеку teftet meg rothaztana azért az -Xebbewl oly ygen 
as nagy dohoffag yw walaky hogy nem yllyc wala fenkynek hanem
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orra be dwgwa az beteghez kezelyttenye kynek okaerth ygen ke- 
wefet awagy fenkyt nem lel wala ky ew пеку zolgalna awagy 
ewteth meg latogatnaya ezth haalwan zent kateryna azzony ezee- 
ben wewe hogy ez zegeny betegh myndenektewl myrcdeneftwl- el 
hagyattatoth wolnaa hozzya mene zenth kateryna azzony megh 5 
latogatwan ewtet wyg orchawaal wygaztalwan az betegeth adwan 
zent kateryna azzony ew magat az betegnek zolgalattyara mynd 
ew korfaganak wegeyglen ezt halwan az beteges annewal nagyob 
halaa||Adaffal wewe menyere ewmagath efmere wala egyebeknek 422 
zolgalattyatwl meg foztwan lenny azerth ez yfiyw erewtelen kate-10 
ryna zolgal wala az beteg azzonyallatnak femmyt zenth kateryna 
azzony az betegnek zolgalattyaban el nem hagy wala Es akar mely 
ygen az dohoffagh beweltetyk walaa zent kateryna azzony al wala 
zwnethlen orra megh nytwa az betegnek melette tapogattya wala 
zent katerynaa azzony az febet tewrly wala moffa uala rwhaczka-15 
kai kewrnywl terytty uala kewtewzy wala íemmynemw yegiwel 
awagy ynteffel walamy retteneteffegnek awagy wtalatoffagnak ye- 
gyeth nem mwtattyaa wala lem wdewnek hozywfagath feni ew 
zolghalattyanak nehezfegeth zenth kateryna azzony nem nezy 
wala de myndeeneketh wygh lelekwel Es wyg orchawal wgy mywel- 20 
kedyg wala hogi meg ewmaga es az beteg zent katerynaa azzon- 
nak alhatatoffagan Es ennee zerelmen czodalkozyg wala de neem 
zenwedhete el ezeketh pokolbely ewrdegh de az ew zokoth alnok'- 
fagyraa wete magath hogy zenth kateryna azzonth megh zwntet- 
tetneye az el kezdet yo mywelkededtewl nemely napon mykoron 25 
az betegnek febebeul nagy mondhatatlan dohoffag ywneky hogy 
iolleheth zent kateryna az^onak akarattyat hogy ky cryftwfban wala 
fwggeztwen meg nem yndythatya wala pokolbely ewrdegh dee 
maga zent kateryna azzonnak gomrat meg yndytta wgy hogy 
zenth kateryna azzonnak okadny kel uala | Az nagy bwznek oka- 30 
erth ezt mykoron ezebén -wette wolna cryftwfnak zolgalo leanya 
kateryna ew maganak ellene zenth haragban megh geryede Es ew 
teftenek zolwan monda nemde te en teltem te atyatfyath cryftwí- 
nak were-wel meg waltottad meg wtalod hogy ky naponked eíhetel 
wgyan azon korfagban kyben ez betegh byzonyal twgyad en tel- 35 
tem hogy ezt el nem mwlod gyewtrelemnekewl leg ottan zenth 
kateryna azzony ew orchayatli le hayta az íebre zayat Es orrath 
megh nytwaan zayawal Es orrawal ez rettenetes febeth yllete Es
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ezen zerwel zent kateryna azzony fokaygh alia mynd adegh myg- 
nem az waknierewltli leeleknek kefertety lattatek megh alonny 
ezeknek kewzette kyalth wala az betegh mondwan О zerelmes 
lejTany ne akaryad tenmagadatli meg rontany ylyen rettenetes do- 
5 hoffagwal ezeket latwan pokolbely ewrdegh meg zegyenwltetek Es 
az ew alnok ellenkedefeth fordytta az beteghez Es kezde nemy- 
nemw meg wnafth erezteny az betegnek elmeyeben zent kateryna 
azzonnak zolgalattyarol Es megh newekedwen ez zolgalatnak 
megh wnafanak gonofl'aga Es waltoztatek gywlewfegre Es e zep- 
íolewtelen zwzrewl kezde ez betegh welekedny zewrnywfegnek zep- 
lewyt annak yhleie mya ky hynty az conkolth az az pokolbely 
ewrdegmya gondolya wala az betegh hogy mykoron zent kateryna 
423 azzony ew wele nem wolna hogy akoron aaz || Gonofiagnak ferte- 
zeteffegeneek mywelkedetyre menth wolna merth azt kewltette 
is wala ez andrea zent katerynara mondwan hogy ew az zwzeefeg- 
nek lylyomath zeplewtelen ewryzte wolna ennek wtanna magath 
yymaczagra adwan ezegrewl kyk tewrtentek wala az ew yegyefe- 
wel ky пеку yelenek tanaczoth tarta ky ket koronath mwtatwan 
пеку kyneek egyk twwyfbol Es mafyk aranbol wala zabadda hagya 
го hogy mellyket akarnaya walaztany waalazthanaya maganak mond­
wan ha waalaztandod ez wylagon az arany koronát az mai wylagon 
twys koronád lezen ha keedygh yth twys koronath wez az men- 
orzagban aran koronád nyerz mely bezedet ez nemes zwz bewlczen 
ezebe wewen Es myth akarna vrwnk ez bezedeken yegyeznye 
2ó meg ertwen wn magat mynden bekefegre zewrze Es valazta azerth 
ewmaganak az twys koronath kyt hogy wrwnk yefws ew feyeben 
tewt wolna erze fok napokon az twwyfxnek fwldalafabol Tereimet 
ennek wtanna nem gondola fern ew hyre weztefewel fém annyanak 
tyltafawal ky elewzer ez zent dologtnl ewteth meg tyltya wala de 
30 annaak wtanna az ew bewlcz mondafynaak engede hanem az be­
tegnek eleybe zolgalwan az elewby zolgalattyara tere ez alhatotos 
zwz kynek alhatatoffagatli ez beteg meg gondolwan Es annak 
felewtte nemynemw latafbol meg yntetwen magaban tere Es töre- 
delmeffegeth kezde magaban vény Es az nagy у о thetelrol walo 
35 halalatlanfagaerth kezde magat bwnefnek vallanya Es zentnek 
kezde hynnya ez | Zwzeth kyt elevzer ew hyrebeen meg zeplevfyt- 
tet vala de mykort ez nemes zwznek gyomra yfmegent az kele- 
wennek dohoffagaerth ynkab fogot wolna emelegnye hónnem
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eelewzer megh ertwen hogy ewrdegh kefertety wolna ez monda ez 
wttaal mynd az ellenfeget mynd en maghamath meg gyezem 
erewffen vewee azerth egy nemynemw edenbe ez kelewennek rno- 
fatekat Es meg ywan maga gyomra be nem wezy wala annak 
wtanna azt mondotta bogy foba annal edeíb wenereket nem yth 5 
mynt az wolth mykepen ew twlaydon confefforanak annak wtannaa 
megh mondotta mafod eyel hogy ymmatkoznek az ew yegieíe 
пеку yelenek Es ewteth hogy az ew zeretetyerth yly erewfen my- 
weelkedeth wolna dyczerwen ez zwznek zayath az ew oldalán walo 
febre tewe Es mondhatatlan edefíegwel ew lelket be tewlte Es 10 
malaztnak anne bewfegewel elegytte meg hogy ew zokafa zerent 
mynth ky ilyen nemes kwf fwn itatatoth tefty étkét nem wezen 
wala kyth fokán czodalnak wala yelefewl kyk yftennek czwdalatos 
mywelkedetyth nem efmertek wala
W g y a n  e z e n  z e n t  z w z n e k  c z о d a l a t o s  y r g a l m a f f a - i ß  
g a r o l  wa l o  p é l d a
Egy andras newv kazdagb ember wala fenaba ky hafartos 
karomlo ees kwlemb kwlemb bwnekwel rakwaa wala ky tewrtenek 
meg betegednye mykortb negyween eztendews wala ees hogy kew- 
zelgethne || Mynd tefty mynd lelky halahlahoz tefty orwofok ew'424 
wygyazafarol ketfegben efenek Es az lelky orwos azaz az gyonto 
hoza menwen hogy penytenciara terne onzolya wala hogy kyneek 
6 meg kemen}rwltb zwwe fém pokolnaak rettenetes kennyawal fém 
yfteny yrgalmaffagnak őrok edeffegywel kyketh az confeffor ew 
elewtte mond uala meg nem lagywl wala de myndeneketh megh 25 
wtalwan kyk wdweffegre walok walanak pokolnak kennyaraa kew- 
zelyt wala hogy eztb megh mondottak wolna katerynanak pokolnak 
torkából ez embernek lelket ky zabadyta merth mykortb ez embe- 
rerth ew nagy bwzgoíagwal ymatkozneyek eyneek barom orayatwl 
fogwa mynd werrataygb Es yftennek yrgalmaffagat kerneye yol- so 
lehet elewzer wrwnk mongya wala hogy yrghalmath nem eerdem- 
lene hanem kémény ygaffagat. de annak wtanna az ew ymaczaga 
megh győze az myndenhato yftenth wgy hogy kegyeffegwel hayolna 
ez emberhez merth azon oraban cryftws ez andrafnak yelenwen 
monda myre een zeretew fyam andras hogy az zantalan bwneketh 35
kyket en eellenem tettel nem akarod megh gyónnod gyonnyad 
meg mynd merth kéz wagyok neked megh boczatnom ez zozatra 
fel ferkene ez andras Es kezde kyaltanya hamar kwlgietek pap 
wtan merth mynden bwneymet meg akarom en gyonnya mert 
5 latam az wdwezytew cryftwfth hogy engemeth gyonafra ynth wala 
hogy el ywt wolna az gyonto nagy tewredelmeffegwel meg gyonek 
Es teftamentomot tewen ez wylagbol yol ez zerewek ki mwlegh |
Sena newew warofbaan két hyres gonoz tewew efek byronak 
fogfagaban kyk ew nagy bwnekerth kemenfegew halarra yteltete- 
ío nek wgy hogy egy zekerben mezyttelen fahoz kewteztek wala 
ewketh Es az waros zerte hordozwan twzes fogokai zagatyak wala 
ewketh ez gonoz embeerek kedeg fém az temleczben fém a halaira 
walo yteleth koron az egyhazy emberektwl penytencyara nem yn- 
tethettenek wala Es mykorth az warofon zerte wondoznayak ew- 
i 5 keth ewmagokat az fok yambor ymaczagaban nem ayanlyak wala 
mykepen annak zokafa hanem ynkab ketfegben efwen yftent Es 
az zenteket karomlyak wala mykoron kedyg wytetnenek az liaaz 
elewl melyben az wdewben katerynaa lakozyk wala tarfagywal Es 
nagy czerepate wolna ot az wton merth az nép oda fwt wala 
20 czodara zent kateryna azzony az ház ablaakan ky tekynthe 
hogy latnaya ez nagy wwewtefneek okath Es latwan ez ken- 
bely embereket hogy ketfegben efwen wytetnenek az haalalra 
leg ottan ymaczagra efek wnekyk wdweffegekerth Es megh wyla- 
gofwlafokerth Es engettetek пеку oly malazth hogy leiekben ez 
25 embereékel mennee fyrwan Es ymadkozwan ew meg fordwlafo- 
kerth Es mykorth ywtottak wolna az waros kapwyaara yme 
megh yelenek wdwezyttenk ez halaira walo embereknek megh 
febefwlwen Es ew zenth teftebel weer foly walaky Es ewketh 
ynte meegh fordwlafra nekyk boczanatoth ygeerwen Es mondwan 
429 myre en edes fyaym || *) Hogy tw az tw bwnetekbewl ky nem tér­
ték Es meg nem gyonyatok yme en kéz wonek meg boczatnom 
latyatoke mel nagy keferw kennal waltottalak megh twteket terye-
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*) Itt az eredetiben két oly levél van közbe téve, melyek egy 
levéllel hátrább valók; e kiadásban ezek kellő helyre vannak 
iktatva.
tek megh. azertli es gyonyatok meg mynden bwneteket Es en kéz 
wagyok meg boczatnom ezenkepen yfteny malaztnak fene ewketh 
meg latogata annera bogy nagy kerelmeffel gyontot kerenek es 
nagy tewredelmeffeegel meg gyonak ew bwneket ennek wtanna az 
karomlafth yfteny dyczeeretre waltoztatak wadolwan ew mago- 
kath hogy wygan mennenek az halaira Es hogy ygazan zenwednek 
az kenth honnan lewn ez nagy hamarfagos. waltozas hanem ez 
nemes ziznek ayttatos ymaczaganak erdemeebewl ez wdewben 
yweltnek wala az ewrdegek ew ellene mondwan ha eezekerth walo 
ymatkozaftwl megh nem zwnendel mynd welek ewzwee teged ewr- 
dengeffe tezwnk monda nekyk ez zent azzony walamyt yften akar 
enes akarom azth Es azért az el kezdeth dologtwl megh nem zw- 
nem ebewl meg erthetyk hogy ew myatta lewn ezeknek wd- 
weffegh
Myerth ez dwczewfeges zwznek mynden ynczelgedefe arra 
vala hogy yfteahez lelkeketh wonhatna ewnekyk ydweffegek melle 
fok czodakwal fenlek wr yftennek mywelkedefe myat mykorth az 
ew attya nagy betekfeghben wolna Es ymmar ew halalarol ez zwz 
meg byzonyozfwlth wolnaa | Iftennek yelentefebewl kezde zwnte- 
len walo ymaczagogal yftennek kegyelmeffeget attyanak wdweffe- 
gheerth kernye annak wtanna meegh efmerwen hogy ygaffagh 
zerent ken nekwl nem lehetne merth yol lehet yambor Es kegyes 
ember wala de boczanando bwn nekwl nem wala Es monda ez 
nemes zwz en wTram yften legyen ygaffagh Es az bwn ken neekwl 
bátor el ne mwlyek de azon kerlek hogy az te ygaffagod en ray- 
tham telyek meg Es az kenokath kyketh atyamnak kellene zen- 
wednye en teltembe zenwegyem meg halgata wr yften ew ymacza- 
gat Es ew attya ez wylagbol ky mwlwan mynden keen nekwl 
menyorzagban mene de maga az kenők annak wtanna ew reaa 
wetetenek merth mynd halalygh bely faydalmath zenwede néha 
nehezeben néha kwnnyeben ammen
Mykoron azért ez nemes zwz kewzeellyttene ew eletynek we- 
gehez Es az wr yften meg yelentete wolna hogy hamar ky wenne 
ez wylagbol egybe gwyte ew lelky fyayth Es leányt ew nekyk nagy 
bozzw predycacyot twn attyafywy zeretetre ewket yntwen Es ne- 
myneemw regwlakath kyk yftennek wtaban haznalnanak nekyk 
adwan elelfew kedygh ez wala az regwlak kezewt hogy az ky yffcen-
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430 nek zolgalathtyara yarwl ha akarya yftent niegh || Lelnye Es by- 
zonfagwal byrnya zwkfeges bogy az 6 zwweth megh erewfycze 
mynden erzekenfeg zerentb walo zerettettvl nem czak mynden 
zemelnek zeretetytwl de mynden teremtet allatnakys Es egywgyw 
5 Es tellvees zwwewel ygyekezyek yftenbez mas regwla hogy ylyen 
tewkelleteffegree ember nem ywthat ymaczagnekwl melyymaczag- 
nak kel lénnyé alazaatoffagwal vgy hogy femmynemw byzodalma 
ne legyen embernek ew mywelkedetyben de ew magat íemmynek 
efmerwen czak az wr yftennek bewlczeefegeben weife remenfegeth 
10 aztes mondya wala hogy mynden lelky yozagogb az ymaczaktwl 
megb tewkelletnek Es meg erewfwlnek Es az nekwl meg ere«cthe- 
lenwlnek harmad regwla hogy az ky akar elmenek tyztafagat 
kerefnyee zwkfeges hogy el tawoztaffa ew attyafyanak awagy ba- 
ratyanak wak тегем-fegwel walo meg ytelefetb Es bewfagos beze­
ls deketb Es egy teremteth allatotb fe wtalyon meg meg ha bwnben 
efmmerneyeis de rayta kenyerwlwen Es erte ymadwan mert myn­
den ember megb fedhety ewnen magatb mygb el ez vylagon 
Negyed regwla hogy kel emberneek nagy byzodalmath wetny yften­
nek zewrzefeben twdwan hogy walamyk tewrtennek neked Es 
го egyebeknek mynd zarmaznak yftennek ewrektwl walo meg zewr- 
zefebewl nem gywlewfegbewl de ynkabew nagy zeretetybewl terem- 
tetli állatokhoz annak wtannaa monda hogy yftennek paranczo- 
lattyanak Es feyedelmeknek ewremeefth | Engegyenek ez megh 
mondwan myndenykech egyen egyen hozyaya hywaa Es mymodon 
25 myndenyk eine ew ky mwlafa wtan meg zerze yntwen peemelye- 
ket zewrzetben mennye nemelyeketh kyetlemben Es nemelyeketh 
hogy egyhazy emberre lennenek Es ez képén egyhazy zentfege- 
keth ayttatoffagwal hozva wewen el yewe az 6 yegyefe mynd 
az mennyey fok zenthekel angyalokwal Es mynd nagy fok 
30 zewrzetefekel zent zwzekel Es atyank zent darnokoffal Es az 
ew zent annyawal az zeplewtelen zwz maryawal Es twlaydon 
az felfeges wr yften wewe ez dwczewfeges zwz zent kateryna 
azonak ew lelketh ew zent ewleben Es eezenkepen wywe fel az 
erek dwczewfegben ez nemes zwznek lelketh az erewk dwczewfeg- 
35 nek kyralya ihs xps Es az ew zenth teftet hagya ez fewlde?? mont- 
hatatlan nagy dwczewfegbe mert az zent febeknek helev fenelnek 
wala ew rayta mynt az fenes nap mynd ez may napyglan Es my-
koron ezenkepen el nywgot wolna wr yftenben ez nemes zwz Es 
hogy meg hyrhwth wolna пеку kalala kezde nagy fok nép gywle- 
keznye azzonywnk marya eghazahoz romában ahowa ew teltet 
wyttek wala annera hogy harmad napyg aleg temettek wala el 
wgyan azon napon egy romay azonnak kywel ezent kateryna 5 
azzony ygen nyayas wala meg mwtatatek ew dwczewfegenek nagy 
wolta nemynemw latafbol kyt engegien mynekwnk attya fyw zent 
lelek amen We g e  w a g i o n | |
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Marya egipciaca ky mondatyk bwnefnek negywen hét ezten- 
deyg lakozot kyethlembe holot nagy kémény Es zoros penytenciat 
5 tartotb ky kyetlembe ment wala wrnak zwle.tety wtan keth zaz Es 
hetwen eztendewbe clawdyws czazarnak ydeyebe egy apatwr ke- 
dygh kynek newe zozymas wala bogy yordan wyzen atal ment 
wona Es eegy nagy kyetlemben teftowa yarna azerth azért bogy 
ne talamtal walamel zent atyat leelne lata egy embertb yarwan 
io mezyttelen Es fekete teltbe Es az napnak kewfegetewl meg eget 
wala ew telte ez wala kedygh maria egypciaca bogy lata zozymasth 
eez azzonyallatb leg ottan el fwtameg Es zozimas wtanna nagy 
bamarfagwal fwtnya kezde tabat monda ez azzonyallat zozima 
apattwr myt wz engemet meg boczafad nekem mert nem fordyt- 
15 batom awag nem tetethetem en orchamatb hozzad azért bogy 
azzonyallatb wagyok Es mezyttelen de agiad te palaftqdat hogy 
lathaffalak tegedeth zemerem nekwl ky zozymas azt halwan hogy 
ewtet newen neheze meg yede rayta Es palaftyatb пеку wete 
awagy ada Es az fewldre elek Es j Kere ewtet hogy meg aldanaia 
го monda пеку az azzonyallatb tegbed illet ynkab atyam az áldomás 
kytb papfagnak meltofaga ekefyt az zent yambor hogy azt halla 
hogy ew newet Es ew tyztet twnnaya annaal ynkab czodal wala 
ew rayta Es alazatofban kery wala hogy ewtet meg aldanaia tabat 
monda az azzonyallat aldot legyen yften my lelkwnknek meg wal- 
25 toya azomba hogy ez azzonyallat keze fel emelwen ymadkozneiek 
lata zozymas egipciaka maryat oliha egy fengnere az fewltwl fel 
emelwe tabat ez latwan az wen atya kethelkedny kezde ne talam­
tal fewrtezetes lelek awagy pokol zellet wona Es mutogatnaya 
magat hogy ymaczagot tenne tabat monda ez azzonyallatb zozy-
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mainak boczafa yften neked ky engemet bwnes azzonyallatot 
fewrtezetes leieknek awagy pokol zellethnek alyttotal tahat zozy- 
mas paranczola пеку yften hatalmaival hogy пеку meg monda- 
naya my allathbely wona kynek monda ez azzonyallath meg 
boczafad nekem atyam merth ha en neked en allatomath awagy 5 
my woltomat meg mondandóm mykepen merges kegyotwl meg 
yedwen el fwcz twlem es te fwleyd en bezedymtwl meg fedeztet­
nek Es az eg en fertezetymtwl meg hwzhedykEs hogy kedyg zozy- 
mas ygen kerneye ewtet hogy пеку ew aallatiat meg || Mondanaya 426 
monda az azzonyallat en egyptomba zwlettem eez wylagra Es 10 
hogy tyzenket ezthendey ember wolnek alexandryaba ywwek Es 
otogyal tyzenhet eztendeygh nylwan walo belendetfegre adam ma- 
gamath Es foha fenkynek magamat meg nem tagattam Es fohaa 
fenkytewd femmyth nem wewtem hogy ynkab zabad legyek myn- 
denneek hanem kwldwltam awagy fonafomwal eltem hogy kedygh 15 
mynd ez fok gonofag wtan nemykoron az wydegbely emberek fel 
mennenek yerwfalembe zent kerezt ymadnya kerem az hayofokat 
hogy éngemetes welek hannanak mennem hogy kedyg enghemet az 
haya berrewl kerdenenek myt annek nekyk mondeg en nekyk nyn- 
czen ennekem atyamfyay egyeb hayo bért myt annom hanem hayo 20 
bérért legyen nektek en teftem eezenkepen wenek engem welek Es 
az en teftem wolt haio bér nekyk hogy kedyg yerwfalembe be ywtám 
wolna Es az zent kerezt ymadnya az zent egyház aytayahoz ywtem 
wona egiebekel awagy egyeh zarrandokokal leg otan es láthatatlan 
el tazygaltatam Es be fém ereztetek efmeg mafodzor Es harmad- 25 
zor ywwek az zent egyház aytaya kwzeubere Es leg ottan bozofagal 
el thazygaltatom wala tahat Es akoron mykoron myndennek zabad 
walaa | Yala be mennye Es fenky kezewt walamy bantaft nem lel 
wala fém erez wala azért en magamhoz terwen gondolám azt hogy 
ez ennekem en nagy bwneymnek nagifagaert Es fokfagaerth tewr- ao 
tenth wona kezdem en nyelwemet kezeymmel wernem Es keferw- 
feges kenweth hwllatny Es telyes zwwemmelfoliazkodnom Es azon 
kewzbe fel tekentwen latam ot bodogh ziz marya képét tahat kez­
dem ewteth fyraffal ymadnom hogy en bwneymnek boczanatyat 
nierneye yftentwl Es az zent kerezt fa ymadnya engemet be erez- 35 
tene azt Es fogadam hogi en ez wylagot el hadnam Es ynnen 
towa tyztan lakoznám ez gyarlofagos tefthben hogy ezt ymattam 
wolna Es az zwznek neweben byzodalmat wewtem wona yfmegh
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aaz egyház aytoyara menek Es mynden bantas nékwl az egyházba 
be menek hogy kedyg zent kereztet nagy ayttatotfagal ymadtam 
wona egy ember ada ennekem barom penzth kykel barom kenye- 
retb wewk Es hallek egy zot ky nekem azt monda ha yordan wyze 
5 elwe menendez tabatb wdwezwlz azért yordan wyzen áltál ywwek 
Es ym ez kyetlembe ywweek holot negywen hét eztendeyg lakoz­
tam Es embert fenkyt nem láttám az barom kenyereg kedygh ky- 
427 keth weleni hoztam wala mynt kémény || Kew meg azanak Es 
megb kemenywlenek Es tyzenhet eztendeig ewtein benne Es nekem 
loelegwolten rwham kedyg awagi ewtezetem nem mait meg rot- 
hattak tyzenhet eztendeyg ez kyetlembe tefty kewanfagok ygen 
bantottanak de ymmar ifteen malaztya myat mynd meg gywztem 
ym mynden my welke wdetemet meg mondám neked Es kerlek 
teged hogy ymagy yftent en eretem tahat ezth balwan az wen 
is yambor fewldre efek Es yftent dyczere ew zolgalo leányában monda 
ez azzonyallat zozymafnak kerlek teged hogy wrnak wegb waczo- 
raya napyan az az nagy czewtterteken ywy meg yordan wyze mele 
Es wrnak zent teltet hoziad weeled en kedyg elewdbe megyek otto- 
gal Es te kezeedbewl az zent teftewth hozam wezem mert az nap- 
20 twl fogwa hogi yde ywtem comwnyoth az az yften teftetb nem 
wewtem hozyaam mynd ezek meg halgatwan az ween yambor 
claftromaba tere Es eztendew be telwen hogy nagy czewtertek el 
kewzelyttene weewe wrnak zent teltet Es yordan wyze partyara 
ywwe Es ym más felewl az wyz part'an egy azzony embert lata 
25 alwan ky a yordan wyzeere zent kerezt yegyetb wete Es rayta atal 
mene mynt kémény fewlden Es az wen yamborboz ywwe hogy azt 
latta wolna az | Ven yambor meg yede rayta es nagi alazatoffagal 
fewldre efek eelewte Monda пеку marya egypciaca laffadhogi ez 
yli alazaíoffagot ne teg}^en elewtem mykoron naläd wagyonifteny 
so zentfeg Es papy meltofagban fenefkedel de kerlek hogy ywwendew 
eztendewben en hozam meltolyal atyam ywned tahat ezent azzony 
zent kerezt yegiet wete yordan wyzere Es rayta atal mene mynt 
elewzer ywt wala Es yfmeg az kyetlembe mene az wen yambor 
kedyg ew claftromaban tere nagi ewremmeel Es mas eztendewben 
85 az helre ywwe holot elewzer wele bezellet wala Es ewtet ottogyal 
halwa lele kyt latwan fyrnya kezde de ewtet ylletny nem merezek 
Es monda ew benneete en byzony el akarom wala temetnem ez 
zent teftet de felek rayta ne talantal bannya hogy ezt gondolna
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zozymas lata feyenel egy lewelet kyben ymez ygek walanak meg 
yrwan temefdel zozyma maryanaak teltet agiad meg fewldnek po­
rának Es ymagy iftent erettem ky yftennek paranczolatyara apry- 
lys hawanak mafod napyan hagyam el ez wylagot tahat az wen 
ember byzonnyal meg efmere hogy leg ottan mynt az yfteny zent- 5 
feget hozyaa || Wewttewolna Es az kyeethlembe tért wolna ez wy-428 
lagbaan walo eletet meg wegezte ees aaz kyetlent kyt zozymas 
harminc napyglan alegh yart wot megh ez zent azony egi oraban 
atthal fwtotta Es iftenhez ment wait hogi kedyg az wen ember 
fyrt afna пеку egi kys fawal de femmyt nem tehetne az kernen 10 
fewldnek lata egi nagi orozlant az zent aazzon tefte mellet Es ew 
talpat halya wala lata azt es hogi az wad beftie nagi zyledfegwel 
wona oth monda пеку az wen ember Ez zent azony paranczolt 
hogi ew tefte el. temetteffek En kedyg hogi wen ember wagiokfyrt 
nem aafhatok mert fém cápám fém afom nynczen azért af te ez 15 
fewlben fyrt пеку hogi temetheffwkel ew zentfeges teftet tahat Es 
azt halwaan az orozlan kezde afnya Es az zent azzonnak mertek 
zerent walo uermet awagi fyrt czynala amegh lewen az orozlan 
mynd zylid barani onnan el mene Es az weenyamboreltemetwen 
az ew claftromaban nagi wygan Es nagy yfteny dyczerettel ywwe 20 
kyt eengegien mynekwnk atia fyw Es zent lelek amen wege wagOR 
ennek ez dwczofeges zeninek ele te tlek  \
K e z d e t ű  z e n t  m a r i n a  l e g i e n d a i a  e z e n k e p e n  es
ez z e r w e e l
Zyz zent marina wala ew atyanak egietlen égi leanya hogi 
kedyg atia égi claftromba ment wona el waltoztata leányának rw- 
5 hayat awagi ewltezetyt hogi new azzonyallatnak hanem fyrfywnak 
lattanek Es kere az apatwrat Es az frátereket hogi ew eegietlen 
égi fiat kewzigben wennek kyk ew kerefenek engedwen wtet baratta 
tewek Es fratheer marinusnak newezek kezde kedyg ygen zerze- 
tefek mogia zeerent elny Es ygen engedelmes lenny hogi keedyg 
10 ymmar hwzzonheteztendos ember wona Es ew atia erzene hogi 
halalalioz kozelyttene .leányát hozia hywata Es ewtetyo akaratban 
kybeen yften kedweert zewrzetewfe lewt wala meg erewfytwen 
paranczola пеку hogi fenkynek meegh ne yelenteneye walamyko- 
ron hogy ew azonyallat wona myert kedyg ew igen engedelmees 
is wala mynt elewzer mondám gyakorta megien wala erdewre ewker 
431 zekeren Es az claftromnak fát hozogat waala zokot wala ]\ Kedyg 
zallany égi ember házánál kynek leanya egy wytezthwl magzatot 
lelt wala paraznafagba meg kerdetek az leyant kitwl lelte wona 
az giermeket Es azt monda hogi frater marinius wewthe meg lean- 
20 fagat És ew twle fogta wona az giermeket meg kerdetek frater mari­
nus Es az baratoktul myre el nagi gonoz bwnt awaagi gonozfagot 
mert tenny azt wala frater marinus hogi ew bwnee Es boczanatot 
kere leg ottan az claftrombol ky wetteteek Es az claftrom elewt 
lewt lakek Es három eztendeig ottogial lakozwan aziw remek ke- 
25nyerel éltetik wala auag taplaltatik wala Es ez wtan hogi az gier- 
mek kyt ew fyanak mondnak wala hogi harmad ewey wolna 
Es annya teyetwl el wait wolna az apatwrnak kedeg Es frater ma­
rinusnak adak hogi ew tharcza newelye Es ~az giermekel. azon 
claftrom portaia elewt efmeg két sztendeyg lakozek mynd kedygh
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walamyt rayta teznek wala nagi beketegwel wezi wala awagi zen- 
wedy wala Es myndenben ifteennek halat ad wala ez wtan az 
barátok latwan ew alazatoffagaath Es bekefeget konyerwleneek 
rayta Es az claftromban be weweek ewtet ees walamy wtalatos 
tizt I Awagi zolgalat wala az claftromban az apatwr mynd пеку 5 
hagiaa meg tenny ment wagion ház Es wdwar fepres wyz hozás . 
farw torles awagi tiztittas Es tál mofas ew kedyg mynd wegan 
tezi wala wala Es mynd bekefegel Es ayttatoffagwal tezi wala ez 
wtan hogy ew eeletet yo mywelkedetekbe wifelte wona nem fok 
napok el mwlwan ez wilagbol ky mwlek Es wr yftenhez mene hogi 10 
kedig ew teltet meg mofnaiak awagi ferezteneiek mynt zokas zer- 
zetefeknel Es wtalatos helyen akarnak temetny tekyntwen tahat 
azony alatnak latak Es elmerek elamwlanak raitaEs meg iedenek 
mynd nyaian Es fyrafíaal feyeket Es melyeket kezdek werny Es 
nagi zowal mondanya hogi ewk az itten zolgalo leanya el ygenis 
wetkeztek wona mynd oda fwtnak ez nag czodara Es boczanatot 
kérnék ew twdatlanfagokrol Es bwnekrewl azért weuek ew tettet 
Es az zent eghazban tiztefí'egel ei temetek azon napon az azzony 
emberben ky ew reá gonoz newet kewtete wala ewrdeg bwwek Es 
ewtet getreny kezde Es oda az barátok monoftoraban ywe az zent 20 
zwznek koporfoyahoz yuwe Es ew ez zentnek erdeme miat heted 
napon az pokol zellethwl || Meg zabadwl ez czodakat halwan az 432 
kewrnywl walo claítrom bely barátok Es egieb nepek oda procef- 
íyowal giertyawal ynekleffeel yftent dyczerwen ywwenek holoth 
mynd ez napyg ez zent zwznek erdeme Es ymaczaga myat fok 25 
czodakat tezen wr itten ki el Es orzagol mynd erekwl erek.e amen 
legyeen
Z e n t  M a r i a  m a g d a l e n a n a k  l e g e n d a i a  n e m y n e m w  
i e l e e s  es  h a z n a l a t o s  c z o d a  t e t e l e w k w e l  e e l  k e z ­
d e t i k  e z k e p p e n  :ct
Maria Magdalenanak eez kepen czoda walo elethe olwafta- 
5 tyk maria magdalena neweztetyk wala magdalomnak Caftelyarol 
ki zwletet wala kyraly nemzetbewl Tamadot nemes atyatwl anya- 
twl kynek at'anak wala newe Syrws Es annanak ewkarya ez zent 
maria magdalena atyafiawal lazarral Es 6 hwgawal martawal 
byrya wala magdalomnak Caftelyat ky wala maíod mely fewlden 
10 genazarethtwl Es byrya wala betanyat ky wala yerwfalemnek mel­
lette Es byrya wala Ierwfalemnek rezet de maga mynd ezeket 
oztotthaak wala meg onnen kewzettwk eezzenkeppen hogi maria 
byrnaya | Magdalomnak kaftelyat kiről neweztetyk wala ew mag­
dalenanak lazar birya wala Ierwfalemnek rezet Marta byria wala 
is bethanyat De maga mykoron magdalena ewnen magat myndenef- 
twl fogwa tefti gienyerwfegre boczatta wolna Es Lazar ynkab wy- 
teezfegben yarna Marta ezews walaa az ew nennyenek Es az ew 
battyanak rezeyt batorfagwal byria wala Es az ew wytezynek Es 
az eew zolgaynak Es zegen nepeyneek zwkfegit meg zewrzi. wala 
2o De maga az my wrwnk Cryftwfnak meaben menety wtan mynd el 
aarwlak Es az arrat az zent apoftoloknak labayhoz hányák azért 
mykoron magdalena kazdagfagwaal bewes wolna myert az gye- 
nyerwfeg tarfa az kazdagfagnak myneuel nagiob kazdagfagwal Es 
zepfegel fenefkedek annewal ynkab az ew teftet gienyerwfegre 
as wette kibeul ymmar az ewnnen twlaydon newet elweztwen bwnef- 
nek zokoth wala neweztetny de maga mykoron wrwnk Cryftws ot 
Es egieb helyeken predycallana Maryaa magdalena yfteny akarat­
nak ihlefe myat poklos fymonnak hazahoz mene mynek wtanna 
433halla hogy wrwnk Cryftws aaz || .Aztallioz wlt wolna Es nemeere
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mykeppen bwnes az ygazak kewzet elowe mennye Dee hat mogől 
wrwnk Cryftwfnak labaynaal marada holot ew labayt kenweyuwel 
meg mofa hayawal meg teurle Es draga kenetwel meg kenee 
mert az tartomamban lakozok az napnak bewfegeyert kenew yrrel 
Es forodowel élnék wala Es mykoron poklos Symon ewnnen bene 5 
azt gondolta wolna hogi ha ew propheta wolna az bwnes azzony- 
allattwl magat yletny nem hadnaya wrwnk Criftws ewtet az keuel- 
fegwel walo ygafag mwtataíreul meg fede Es az azonyailatnak 
minden bwneyt meg boczata azért eez az zent maria magdalena 
kynek wrwnk Crftws nagi Tok iot engede Es nagi zerelemnek ieget 10 
mwtata mert ew belewle hét ewrdegeket wze ky kiken hét halálos 
bwnek ertetnek Es ewtet az 6 zerelmeben myndeneftwl fogwan 
meg geryezte ewnen maganaak zerelmes zolgaloyawalenny aakara 
ewtet myndenkoron edeffegwel meg mente Mert meg mente az 
zewrzetes Sydonal ky mongia wala ewtet bwnefnek Meg az ew 15 
ewczenel martanai ky mongia wala hewolkodonak Meegh | Mente 
ewtet ywdafnal ki mongia wala tekozlonak lata Criftus fyrtaban 
ewtet Es fyrhatlan nem twrhete kynek zerelmeert neged napi 
holtából ew atyafyat lázárt fel tamazta kynek zerelmeyerth Mar­
tat az ewgat wer korfagbol kyt hét eztendeig zenwedet wala meg 20 
wygazta kynek erdemeyerth marcelat zent martanak zolgalo lea- 
niat meltowa tewee hogi az edeffeges bezedeket kyaltwan monda- 
naya bodogh az méh ky tegedeth wifelt Mert zent amborwfnak 
mondafa zerent zent marta azzon wolt kyt Criftws meg wigaztot 
Es zent marcella wolt ky az ygeket mondotta bodog az meeh ky 25 
tegedet wyfelt Es byzonyaual ez az maria magdalena ky wrunk 
criftwfnak labayt kenyweyweel meg mofa haiawal meg tewrlee Es 
kenettel meg kene ki ez malaztnak ydeyen Myndeneknek elewte 
tellyes penytenciat tarta ky ewnenmaganak iob rezt walazta ky 
wrwnk Criftwfnak labaynal wlwen az ew bezedethalgata Es wrwnk зо 
Criftwfnak feyet meg kene ky wrwnk Criftufnak kenvanak ydeien 
az kereztfanal wala ky draga kenetet zerezwen Criftwfnak teftet 
akaraa |j Meg kenny ky az koporfotol el nem mene az apoftolok 434 
el menwen kynek Criftws fel tamadafanak wtanna eelewzer meg 
ielenek Es apoftoloknak tewe apoftolawa azért wrwnk Criftwfnak 35 
menybe menetynek wtanna az az kenyatwl fogwan tizen negied 
eztendöben Mykoron az Sydok prothomartyr zent yítwant meg 
ewltek wolna Es az egieb tanytwanyokat fydofagnaak fewldebewl
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ky wztek wolna az tanytwanyok kwlernb kwlemb tartományokra 
mennenek Es Cryítwfnak beezedyt ot hyrdetik wala wala kediglen 
az idewben az apoftalokwal zent Maximynws az hetwenketh ta- 
nytwanyoknak égik kynek wala zent maria magdalena zenth peter- 
5 twl ayanlwan azért tanytwanyóinak el ozlafa koron aaz zent 
Maximynws zent Maria magdalena zent lázár az ew atiafia zent 
Marta az ew hwga zent marcella martanak zolgalo leanya zent 
Celydonyws ky wakon zwletet wala de cryftws az ew zemeyt meg 
wylagofyta Ezek mynd egietemben Es egieb tewb kereztyenek hy- 
ío tetlen poganoktwl égi hayoban wettetenek mynden ewezw nekwl 
ate?ígere | Bewettetenek hogi mynd eegietemben ot el merwlnenek 
Es el weznenek De maga yfteny akaratnak myatta Marfylyaban 
ywtanak holot mykoron fenkit nem lelnenek ky ewket zalaira fogad- 
naya lakoznak waala az fewldy nepnek pogan temploma elewtb 
is alkotót nemynemo gádornak alatta Mykoron kedyglen zent maria 
magdalena latta wolna hogi aaz nép az pogan templomhoz yarnaa 
És baalwant yinadna eleywkben kelwen kellemetes abrazal zep- 
fegő orczawal bewlczefeges nyelwel az balwan ymadafrol ewket el 
teríti wala Es myndenek czodalkoznak wala az ew zepfegen Es az 
го ew bólczefegen Es az ew zawanak edeffegen demaga nem ygen 
nagi czoda bogi az za ky idwezyttenknek labavn olyan kegies Es 
olyan zeep czokolafokat tét wala hogi az itteni ygenek yllatyat 
egiebeknek felete ky adnaia annak wtanna kediglen oda ywwe az 
tartomannak wraa feleíegewel egiembe hogi fyw magzatnak nye- 
25 refert az balwan yfteneknek áldozatot tenne kyneek zent Maria 
magdalena Criftwfth predycalwan wele az aldozatoth el halaztata 
435 azonkezben nemyhan napok el mwlwan latas zerent || Megh yele* 
nek zent Maria magdalena az azzonyaliathnak mondwan myert 
hogi az yftenek zegenyt ehel Es zomehal hagatok meg halny ha 
30 enne kazdakfagwal bewelkedtek fenytteketh ees ada ewneki hogi 
ha wranaak meg mondangiá hogi az zentekneek nyawalyaiokat 
rolwk el new weendi Myndenhato yftennek eefyk haragiaban az 
azzonyallath ez lataft nem mere ew wranaak meg yelenteni mafod 
eyel megh azon mondafal meg yelenek neeky zent maria magda- 
35 lena De az azonyallat nem mere efmeg wranak meg mondany 
harmadzor kedyglen efele koron meg ieleneek mynd az kettewnek 
. zomorodwa« Es meg liaragwan twzes abrazal öly mynt az ház 
Myndeneftwl fogwa egne Es monda aloze keegietlen ewrdegi atyad-
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nak tagyaa az te felefegedwel az mergews kegiowal ky nem akara 
teneked az en bezedymet meg yelenteny Nywgozole Criítws zolgay- 
nak awagi kereztyenynek elenfegi kwlemb kwlemb etkekel az te 
haladat megh tewltwen Es az yftennek zeegenyt ebei zomehal 
hagiod meg halny fekewze az palotában aaz | Tee felefegedwel 5 
Barfomban takarodwan Es azokat zalas neekwl latod nyawalyog- 
wan Es el mwlod el ezenkepen gonoz ember Es gyetrelem nekwl 
el nem wyzed hogi ew nekywk ennere halaztad yot tenny Ezenke­
pen zola zenth Maria magdalena Es el menee mykoron az azony- 
alat fel férként wolna fohazkodwan Es rezketlrwen monda az ew ia 
wranak ky meg azonkeppen fohazkodyk walaa latade wram az 
almot kyt een latek monda latam Es ygen czodalom Es ygen felek 
myt tegywnk belewle Monda az azonyallath yob hogi ez ew beze- 
dynek engegywnk hogi nem az ew yftenenek kyt predycal harag- 
iaban effwnk Annak wtanna ewket zalafraa wywek Es az т у  15 
zwkfegwk len azt mynd meg zewrzek De maga mykoron zent 
Maria magdalena predycallana ez felywl mondot feyedelm monda 
пеку walyon meg byzonytthatode az hytet az kit predycallaz 
Monda zent maria magdalena byzonyawal kéz wagyok meg byzo- 
nyttanom wgi mynth naponked walo czoda tetelekweel Es az en 20 
mefteremnek zent peteernek meg Confyrmalt predicacioiawal || Ky 436 
maftan Bomafagoth byrya kynek az feyedelem eew felefegewel 
egiembe monda yni kezek wagywnk az te mondaafydnak myn- 
denbe engednie ha yftentwl Az kyt predycallaz mynekwnk fyat 
nyerhecz monda azerth magdalena Hatra nem maracz annak 25 
wtanna zent maria magdalena ew erettek yftent ymada Hogi ne- 
kyk meltolneyek fyw magzatot adny kynek ymadfagat wr yften 
meg halgata Es az azzonyallat fogada annak wttanna az ew wra 
akara mennyee zent peterhez hogi meg latnayaa Ha wgian wagion 
az ygaffag az Criftwfrol mykepen zent maria magdalena predy- 30 
calya wala kynek ew felefege monda myth akarz wram alyttode 
hogi en nalam nekwl el megy nem lezen a De ha te el megy enes 
el megek ha te meg yewz en es meg yewek ha te hon maracz enees 
hon maradok kynek monda az ew wra de myert nehezkews wagi 
Es az tengeren nagi fok wezedelmeek wannak kwnnyen el wezhet- 35 
neel annak okaerth hon maragy Es az т у  yozagwnk wagyon 
azal I Gondoly ew az ellen mégis tőrekedyg wala Es mykepen 
azonyallatnak elkwlcze nagy fyralmal az ew vranak labayhoz
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efwen az myt kér wala meg nyere azerth zent Marya magdalena 
zenth kereztnek yegiet walwkra adaa hogi az regi ellenfeg azaz 
pokolbely ewrdegh walamely wton ewket meg nee bantanaya 
azért mywdennemő zwkfegekre walowaal ew hayoywkath bewfege- 
5 fen megh terhelwen Es az tewb yozagokath zent maria magdalena 
azonnak ewryzetyre Hagiak es el kezdenek menny Es mykoron 
egy nap ees egy eyely ménéit tőtteek wolnaa kezde az tenger ygen 
newekedny Az zel ygen fwny wgi hogi myndeeneek Es yelefwl az 
nehezes gyenge azzonvallat az wyznek kegyethlenfegwel walo arra- 
io dafatwl meg retten wen nagi zomorwfagwal kezdenek kefergeny 
annera hogi az gyermek zwles az azzonyaallatra ywta Es az nagi 
wezben Es az nag keferwfegben fyat zwlwen meegh hala Es azért 
zwletwen Az kyczczynded gyermek mozogh wala es az ew annya- 
■Ш nak emleyenek eledelet keferwfegwel kereíwen yghen || Syr wala 
is Oh nagy Kefferwfegh az kws gyermeek elewTenen zwletekEs anna- 
nak gylkoía len az fywnak ees meg kel halny mert nynczen ky 
ewtet eltetny Myt tezen aaz zarándok mykoron az ew felefeget 
Megh halwan Es az ew gyermeket kenyerwletes fyraffal ew annya- 
nak emleyt kewany latya byzonawal ygen fyr uala Es azt mongya 
so wala yay iay nyawalyas feyem ymmar myt tez fyat kewanal Es az 
anyath mynd fyawal egyetembe el wezted az hayofok kedvglen 
nagi feel zowal kayaltiak wala wetteffeek ky az teft az tengerben 
myg mi ees mynd el nem wezwnk Mert mygh yt welwnk lezen 
addeegh az wez meg nem czendezedyg Es mykoron az teftet fog- 
2,3 tak wolna hogy az tengerbe weffek monda az zarándok hagia- 
tok el hagyaatok el Es ha Sem ennekem Sem Az annyanak 
nem akartok kedwezny kenyerwlyetek czak az fyro kws gyermeken 
hagyattok el egy keweffe Es waryatok netalamtal az azzonyallat 
az nag keferwfegben bagyadot el talaw meg meg elewenwl Es yme 
eo az hayotwl nem mézzé tetwek eegy | Nemynemw halom ky latwaw 
yobnak alytta lenny hogy az teftet Oda wygie hogi nem mynt aaz 
tengere férgeknek weffe hogi meg enneyek Es az hayofokat ke- 
nyeergeffel Es adománnyal al[o]eg keerhete hogi az halomhoz men­
nének dee maga mykoron ot az erews kemenfegert wermet nem 
35 aafhatna palaftyat az halomnak nagyob reyteke felewl az teftnek 
alaya terytte Es az gyermeket az emleyehez tewen nagy fyralmal 
moíida Oh Marya magdalena myert ywz wolt Marfilyanak fewlde- 
ben az en wezedelmemre Es az nyawalyamnak fokfagara bodok-
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tálán feyem myre yewek wolth ez wtra az te yntefednek myata 
azon kerede yftent bogi az En feleíegem az okayert fogagyon hog 
el wezyen yme fogada ees ew zwlefeben megb bala Es az kyt 
fogada az zwletek bogy eel wezien mert nynczen ky elteffe yme 
az myt az te ymadfagodnak myata nyertem teneked Es az thee 5 
yftenednek ayanlom kynek myndennemw yozagomat ayanlottam 
ba hataalmad wagyon emlekezyek meg az annyanak eew lelkerewl 
es kenyerwlyen az tee ymadfagodnak myatta hogi az || Gyermek 488 
el ne wezyen ot az ew palaftyawal az teftet az gyermeekel egye­
tembe kerefkernywl bee takara Es be mene az bayoban Es myko-10 
ron zent peterhez ywtoth wolna zent peter ew пеку eleeyben mene 
Es az zent kereztnek yegyet ew walan meg latwan twdakozny ky 
wolna Es honnan yewt wolna ky ew пеку myndeneket mynden 
zerewel meegb monda kynek zent peter monda bekefegb adafek 
teneked yol ywtel Es yo tanacznak engettel ygenfe bányád ba az 15 
te felefeged alozyk Es ba az kyczynded gyermek 6 weele nyw- 
gozyk mert hatalma wagyon az wr yftennek kynek akar ayan- 
dokot adny az adotat el wenny az el w'ettet meg adny Es az 
keeferwfegedet eremre waltoztatny zent peter kedyghlen el 
wywe ewtet yerwfaleembe Es meg mwtata пеку mynd az belyee- 20 
két az mely helyeken Criftws predycallot az meely helyeken czo- 
dakat tét az meely helyeken kenzattatot Es aaz mely helről 
menyorzagbba fel ment Es mykoron zent peter az bytre nag'i 
zereelmeffegel meg tanyttotta wona két | Eztendeyw el mwlwan 
bay óra mene Es hayohoz yndwla De maga mykoron az bayon 25 
mennenek yfteny zerzeefnek myatta ywtanak az balom mele kyn 
az ew felefegenek teftet az gyermekwel egyetembe tette wala ky 
keremefewel Es adomanyawal az hayofokat oda wywe az kws 
gyermek kedyglen ky zent maria ^magdalenawal] magdalenatwl 
wgyan ottan bekefegwel meg tartathoth wala gyakorta az tenger- 30 
nek partyara megyen wala Es mykepen gyermekeknek erkwlczek 
keweczkekwel Es gerengyekekel zokot wala ot yaczodozny Es my­
koron oda ywtot wolna lata az gyermeket az ew zokafa zerent az 
tengernek zelen az apró kewekel yaczodwan Es ygen czodalkodegh 
hogy my dologh wolna az hayobol ki mene kyt az gyermek hogy 35 
megb lata myert foha olyan aallatotb nem latot wala meg yede 
Es aaz ew meg zokot annyanak emleeyehez fyetwen az palaft ala 
eel reytezek az zarándok kedygleen hogy nylwaaban meg latnayaa
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yarwla Es az zepfegw gyermeeket meg lele holot az ew annyanak
439 emleyt emy wala Es fel wewen || Az gyermeket monda 0 bodogfa- 
gos zent Marya magdalenna ky bodog ember en wolnek es myn- 
deneek ky bwfegwel ennekem adattak wolna meg ha az en felefegem
5 meg leleklenek Es en welem haza mehetne Twdom azt byzon- 
nyal Es ketfegnekwl hyzem hogy te ky ez gyermeket adthad Es ez 
kw zyklan két eztendeyg eltetted az annyates az elewbeni egeffegre 
íordythatod eez zozatra az azonyallat meg lelekleek Es mynt 
alomból fel ferkenween monda Nagi erdemes wagi bodogfagos Es 
io dwczőfeges zent Maria magdalena ky az en zwlefemnek nehezfe- 
gyben baaba dolgát be tellyefytted Es ennekem te zolgalo leányod­
nak mynden zwkfegeniben zolgalatot twl ky zo halwaw az zarándok 
meg czodalkodwan monda elze zeretew felefegem kynek az azony­
allat monda byzonyawal elek Es maftan az zaraadokfagbol yewek 
i5 az kybewl thee yewttel Es mykepen zent peeter apaftal tegedet 
Ierwfalemben wyt Es tenneked mynden helyeket meg mwtatot 
Mynemw helyeken Cryftws kenzatot Es el temettetewth Es egyeb 
fok helyeket azonkepen zent marya magdalena azon wyfelefewel 
awagi I Tarfafagawal enes weletek woltam Es mynden helyeket 
2c meg láttám Es meg latwan mynd ezembe wettern Es el kezdwen 
mynd az helyeket az mely helyeken cryftws kenzatot Es az czo- 
dakat meel'yeket latod wala mynd telyeffegel meg monda wgyliogi 
femmybe wetket nem teen ot az zarándok felefeget Es gyermeket 
fel wewe Es nagy wygan az hayoban mene Es annak wtanna egy 
2 -> kewes yden Marfylyanak fewldeben hazaa ywtanak Es щукогоп 
az hayobol ky zallo.ttak wolna meg leleek zent Maria magdalena 
azonth ew tanytwTanywal hogy preedycal wala Es nagy fyraffal ew 
laabayhoz efwen meg mondák пеку mynd az my dolgok terten- 
thek wala Es zent Maxymynwftwl az kereztfeget fel wewek annak 
3o wtanna marfylyanak warafabaan az balwan yfteneknek templomit 
mynd el teretek Es Cryftwfnak rakanak zent eghazakat Es zent 
lázárt egyenlő akarattal az Avaraiban pwfpeke walaztak az wttan 
yfteny akaratnak myattha el menenek égi warofban ky Aquienfyf- 
nek mondatyk Es fok czoda tételeknek myatta az ot walo népét
440 Cryftwfnak hytere hozak Es ot zent maxyminuft || Pwfpeke zewr- 
zek Azonkozben zent marya magdalenaa kernen kyetlembe mene 
Es angyaly kéz mya alkotót helyeen emberektwl efmeretlen harni- 
myncz eztendeyg lakozek hogi ki helyen fern wyzbely fein fw
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gieker bely elete nem wolt hogy abol meg yelentetnek hogi a my 
meg walto yftenwnk ewtheth nem ez fewldy eledelewkwel de czak 
az menyey gyenyerwíegekkel akarta meg elegyteny Mert mynden 
napon hét zent oraakban angyaloktwl az egben emeltetyk wala 
Es angyaly íeregőknek dwczőfeges eneklefet tefthy fwleywel halya 5 
wala kynek myatta mynden napon elyen edeffeges etkekwel meg 
elegytween Es azon angyaloktwl meg helyere hozattatwan aztefty 
eledeellekre nem wala femmy zwkíege amen
e x e m p l u m  f e q u i t u r
Nemynemw pap Iaambor pwztaban walo eletet kewana az 10 
helhez közel wgi mynt tyzenket kegyny fewden ennen maganak 
CeHat alkota azért nemynemo napon wr itten az papnak zemeyt 
meegh nyta wgy hogy tefti zemeywel | Megh lata nylwan Mykepen 
az angyalok az helre liolot zent marya magdalena lakozyk wala 
ala zalnak wala Es ewtet az egben fel emelyk wala Es egi oranak 15 
wtanna nagi yfteny dyczerettel meg azon helre hozyak wala Myko- 
ron kedyglen az pap yainbor az czodalatos latafnak byzonfagat 
meg akarta wolna efmerny ymaczczagaban ewnen magat az ew 
teremteyenek ayanlwan baatorfagos ayttatofíagwal az heelre kezde . 
menny Mykoron egy hagytafny fewlden el kewzeelytewt wolna 20 
kezdenek az ew ynay el zakadozny Es Myndennemw erey elfogyat- 
koznyaa Mykoron meg hatra terne 6 labaynak erey meg adatnaak 
wala De maga mykoron megh az helre akar wala terny akoio/t az 
ew tettet az faydalm meegh fogyawala Es az ew eze tewle eltawo- 
zyk wala meg erte aaz pap yambor hogi Oth az heellyen ketfeg- 25 
nekwl menyey zentfeg wolna kyhez embery byzonfag nem ywthatna 
ydwezytenknek newet emlytwen nagi kayaltaffal monda paranczo- 
lok neked az wr yftenre hogy haa || Ember wagy awag walamy441 
okos teremtet allat ky oth az werőmben lakozol ennekem megh 
felely es te rólad ennekem byzonfagot tégy Es mykoron azt ha- so 
romzor mondotta wolna zent Marya magdalena felele ew пеку 
yewy közelben Es walamyt az te lelkewd kewan myndenrölbyzon 
tagot twdhacz es mikoron feleeny fewldre kezelyttet wolna Monda 
ew пеку Emleközele az Ewangelywmbol az hyrös newes bynes 
azzonrol az [by] maryarol ky ydwezyttenknek labayt kenyweywel 35
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meg mofta hayawal meg terlette Es byneynek boczczanattyat 
nyerte Monda пеку az pap emlekezera Es harmyncz eztendew for 
dwlattyanal tewb uagyon hogy annya zenth egyház hyzy ees wallya 
hogy wgy wolt az megh lewen Monda zent marya magdalena en 
5 wagok az ky harmyncz eztendőtwl fogwa mynden emberektwl 
efmeretlen yth lakoztam Es mykeppen | Tebnaky napon te neked 
latny engedwen lewn azonkeppen mynden napon angyaloknak 
keze myat az eeghben emeltetwen angyaly feregeknek edeffeges 
wygafagat heet yzben erdemlettem tefty fyleymmel halgatnom de 
iu maga myerth wr yftenthwl ennekem meg wagyon yelentetwe/i 
hogy en ez wylaghbol ky mwlando wagyok Mennyel zent 
maxymynws pyfpekhez moagyad meg neeky hogy az yowendew 
hwfweth napyan Mykoron aaz wethórnyere zokot fel kelny ennen- 
maga az zent egyházba menniew Es engemet angyaloknak zolga- 
15 lattya myat ot leel megh az pap yambor az ew zawat mykepen 
angyaly [zozathoth halya] zozatoth halva wala de maga fenkyth 
nem laat wala nagy fyetwe el mene zenth maxymynws pyfpekhez 
442 Es о пеку mynd ezen zerrel meg monda || Zent maxymynws pifpek 
kedyglen nagy őréinél be telwen ydwezytthenknek -monthatatlan 
20 nagy halath ada az napon es az oraban mykeppen пеку wala 
hagywan bee menwen ennenmagha az zent egyházban latba tahagh 
zent marya magdaíene meegh azon angyaloknak feregeben aal 
az kyk ewtet oda hoztak Es két kezeyt el terytwen az fenldthwl 
két fengnere fel emelkedwen wr yftenhez ymadkozyk wala de 
23 maglia mykoron zent maximinws pyfpek eu hozzaya yarwlny thy- 
bolgana Ew hozzaya terwlwen monda yeuy kozelb atyam Es nee 
fws az te leanyodtwl es mykeppen zent Maxymynws pyfpek keny- 
weben olwaftatyk mykoron hozyaya kozelyttot wolna az azzo/mak 
ew zyne az gyakorlatoffagal walo angyaly latafbol oí igen | fenlyk 
30 wala hogy mindeneknek kynnyeb wolt wolna az napnak fenere 
őryzny hogy nem mvnt az Ő orchayara azért be hywatwan mynd 
az papokat deákokat Es fólywl meg mondot pap yambort zent 
marya magdalena azzon az zent Maxymynus pifpektwl nagy fok 
kény hullataffal wrwnknak zent teltet wereth hozva wewe annak 
so wtanna az ew tefte azon oltár elewt le liayolwan az ew zentfeges 
lelke wr yftenhez mene kynek ew kymenetynek wtanna oth az he­
lyen oly edeffeges yllat marad a bog walakyk az zent egyházba 
heted napyk be mentenek azok mynd yol erzőtthek kynek ewzent-
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íeges teltet bodogh Zent maxymynus pyfpek kylőmb kylSrnb dra- 
galatos olayokal meg kenwen tyzteffegel el temete Es ew halala 
wtan ennenmagat mellettli themethny paranczola ámen
E x e m p l u m  f e q u i t u r | |
Annak wtanna az nag karoly kyralnak ydeyeben mykoron 44-1 
wrnak zyletetyt heeth zaaz negywen kylencz eztendewben yrnayak 
bwrgwndyay Syrardws new herczegnek mykoron az ew felefegetwl 
fya nem lenne az ew yozagath nagy bewfegel zegenyeknek ozto- 
gattya wala Es nagy fok egyhazakat Es monoftorokat rakath wala 
Es mykoron wyeelya new warofban egy monoftorth rakatot wolna ю 
az otli walo apatwrral egyembe el boczata egy barátot oda az 
aquienfys new warofban nagy zeep fereghel hogy ha lehetne zent 
marya magdalenanak tethemeth onnat el hoznaya Es mykoron az 
barat oda ywtot wolna Es az waroft poganoknak myatta fewlde- 
bewl ky toretwe lelte wolna Thórtenei zerent talala egy zeerth и  
kynek ew marwan koporfoyaa mwtattya wala hogy zenth Marya 
magdalenanak 6 theteteme oth wolna helhöztetwen merth az ew 
elethe Czoda keppen wala äz koporfon megh faragwan annak oká­
ért az koporfoth eyel fel tewrwen az benne walo thetemeket zal- 
laffra wywe zenth marya magdalena azon eyel | Az baratnak megh 20 
yelenek Mondwan hogy ne feine de az el kezdewt dolgot meg 
tewkellene azért meg terwen mykoron az monoftorhoz ywtot wolna ' 
feel mely fewlden az zent tetemet femmy keppen onnat el nem 
yndoythathak myghlen az apatwr az barátokkal proceffyowal oda 
ywe Es nagy tyzteffegel be wywe 25
Wala egy wytez.ky m jn d e n  eztendewben zokot wala zent 
marya magdalenanak tefteehez menny ky wyadalban meg Sietek 
Es az ew zyley koporfoban helheztetwen fyratnayak Es zent Ma­
rya magdalenanak nagy kenyergeffel azt panazolnayak hogy az 
ew ayttatos zolgayat gyonafneekwl háttá wolna meg halny legh 30 
ottan az holt embewr feel kele myndeneknek Czodalattyara Es 
papot hywatha Es mykoron ayttatof gyonaft teth wolna Es wrnak 
zent teftet weereth hozya wette wolna legottan efmegh ky mwleek 
ez wylaghbol amra
10*
148 É R S E K Ú J V Á R !  C O D E X  (443— 445)
E x e m p l u m  f e q u i t u r
Nemynemew hayo aaz tengeren walo fyrfyakal Es azzony- 
444 altatókkal megterheltetwen Es mykorora || az tengerben el íyllyet 
wolna wala kewztwk egy nehezkews azzonyallath ky mykoron 
5 latta wolna bogy az teengerbe wezne az mynt leheth wala zent 
Marya magdalenat ygón kayaltya wala Es azt fogagya wala bogy 
ba az tengernek wezodelmebul megh zabadwlna Es ba ew fiat 
zylne az ew fyat zent marya magdalena azzon monoftoraban ad- 
naya Es yme yelenek пеку egy zepfegw azzonyallath ky ewneky 
ío az aalath fogaa Es az tengernek partyara bekefeggel ky wywe az 
tewbby mynd az tengerben balanak Es az azzonyallat fyat zyle 
Es az ew fogadaíath bywfeghel be tellyefytte
Wsla egy waak ember ky megyen wala zent marya magda­
lena azzonnak teftehez kynek mykoron az ew wezetoye azt mon- 
i5 dotta wolna bogy az egyhazat latnayaa monda az waak Oh zent 
marya magdalena way ba een azt erdemlenem hogy az te zent 
egyhazadat láthatnám Es mynt azt monda az ew zemey legottan 
meg nylanak
Nemynemw ember az о byneyth mykoron megb yrta wolna 
20 az lewelet az zent marya magdalena ol|taranak olthezety ala tewe 
Es kere azon zent marva magdalenat hogy az byneynek wr yften- 
twl boczanattyatb nyerne Es az ymadfagh meg lewen mykoron az 
leweleth el wette wolna tabat az ew byney az leuelrewl mynd el 
wezthenek
25 Wala nemynemw ember ky mykoron peenz fyzetel'nek oka- 
ertb wafakban tartatneyek Kery wala hogy zent marya magdalena 
пеку fegedfegh lenne Es yme egy eyel nemynemew zepfegw az- 
zonyallatb ew пеку velőnek ky az ew wafayt el zaggataa Es az 
aytot meg nytba ees пеку azt mondaa hogy el fwffon ky mykoron 
so ónnen magat zabádon latta wolna legh ottaa el fwtba
Wala flandryaban Egy yftwan new deák ky oly ygen fok 
gonoffagbban merwlt wala hogy az ydweffegre walo dolgokat nem 
czak tenny de meeg czak haliany fém akarya wala de magha zent
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marya magdalenahoz ygen nagy ayttatoffagha wala wgy hogy jaz 
ew wygylyayat meg bőythőly wala Es az ew ynnepet nagy tyztof- 
íegel ylly wala Es mykoron zent marya magdalena azon || Kopor- 445 
foyahoz ment wolna Es oth el zonderedet wolna wgy hogy myn- 
deneftwl fogwa lem alwnnek lem kedyglen myndeneítwl fogwas 
wygyazna zent marya Magdalena ew пеку megh yelenek ínykép­
pen zepfegw azzonyallat bánatos keepeth zemeyuel mwtatwan yob 
felewl Es bal felewl keet angyaloknak kewzette Es monda пеку 
azon keerlek yftwan myerth hogy az en yrdemeymet gonoz mywel- 
kedetekkel fyzeted Myre hogy az en ayakaymnak keremefere 10 
íemmy tőredelmefíegre nem yndwlcz mytwl l’oghwa te en Hozyam 
ayttatoffagoth kezdőttel tarthany myndenkoron yftenth ymattam 
the erőtted azért kely fel Es tarcz penytencyat en fém haglak el 
mygh wr yftennel megh ygyenefwlz yme az deák legottan anne 
malaztoth erze hog ew zyweoen zalla Hogy ez wylagot el hagywan 15 
zerzetbe mene Es tőkelletes elethw lewn kynek ew halala koron 
zenth marya magdalena azzont az koporfonal laatak Es hogy az 
ó lelket mykeppen feyer galambot nagyyfteny dyczerettel menny - 
orzagban wytetek kyt engegyen nekünk atya fyw zent lelek erekwl 
ewreke am en) 20
Wala egy nemynemő hellyen egy zénth attya ky ymmar 
hath eztendewtewl foghwa az wr myndenhato wryftentmynd ezen - 
kery wala nagy bwzgofagwal hogy az луг yften ewneky meg yelen- 
teneye az ew tytkon walo ytheletyth egy ydewben ínykor ynimat 
köznek ees az wr yftenth ezen keerne, пеку yelenek wr yftennek 25 
zent angyala ees monda ew пеку no yerel welem megh halgatta 
az wr yften kerelmeefewdet, ees mykoron el mentenek wolna ywt- 
tanak egy mezőre holot egy wton el meegyen wala egy kai mar ky 
mykoron menne menteben egy thwzew pénzt eyte el ef ezeeben 
nem wewe el mene annak wthannayőwe el egy zegeny paztor ky fel 30 
wewe az thewzo peenzt ef el dolgára meene annak wthanna ezee­
ben weewen az kalmar az penzth hogy el eytette wolna hatra 
tfyeere ees nagyon kerefwen mykor lattha wolna hogy meg nem 
talalta wolna bwfwltaban el wagha fel labat kyt lathwan az zent 
attya monda О eл^ rrewk myndenhato wr yften ymme hogy wezte 35 
magat ymme ez wylagy morhaeerth ewrewk |j





ees 6 пеку dwczőfege 
igen nagy о zenty kőzet 
mert nekyk anny iot zewrzőt 
hogy mynt zent pal meg yelenty 
halo eember nem erthety 
merth mynt fenes menyorzagban 
geződelmes zent egyházban 
eelnek mennyey etkekwel 
monthatatlan őrewmekel 
azonkeppen ez wylagban 
wytezkődő zent egyházban 
mygh wilagh uilaghwl lezen 
newek dyczoíeges lezeun 
Es yol lehet wr yftennek (!) 
mynden zentynek halala 
Es neueert wallot kennya
* dyczoíeges Es ygen dragalatos legyen (!)
* de mynt mwtatha ygaíaga 
beeweben aal bodogíaga
az oly zentyhez yelentwen 
kyk yth eez wylagban elwen 
ewtet íebőíben zerettek 
kememb kenokkal kewettek 
ha kedyghleen meg gondollyok (!)
Ez ő nemees yegyőfenek 
kateryna newo zyzneek
* Iíteny zent zeretetetyt
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kernen kennal wegezetyth 
Nagynak lelyek 6 zerelmeth
* meg olyan "ollyan] nagynak 6 Tereimet 
azért okoffag yelenty
hogy 6 zent mywelkedety 
fewlden wenek Dyczeretewt 
menyorzagban dyczófegheth 
nagyobat egyeb zentheknel |
Feneíbet egyeb zyzeknel 
Kynek czoda foganattyat 
ez wylagban nagy yol laktat
* halaalawal egyemben tewen (!)
* laTfwk meg ez yraífnak alattha :c (!)
E x p l i c i t  p r o l o c u s  i n  c i p i t  e x e c u c i o  :ct
* Mykoron bew waala poganfag 15
koztek wala evy kyralTag
CoTtws newel neweztetőth 
fok yowal Dyczőwltetót 
kazdag wala nagy fok kenczel
Hatalmas zantalan nepel _2o
nagyob wala zomzedynal 
kornywl walo kyralyoknal 
yozagosnak nem moathatom
* de mynt ewtet yambornak mondom
nam ut dicit Beatus auguftinus Omnis Inquiens uita infydelium pec- 25 
catum eft nec ualet bonum quod  fit abfque deo ubi cum  deeft 
agnyc/o eterne et in commwtabilis uerytatis falfa virtus eft eciam 
in optimis morybus Нес ille
Merth mynt zent agofton mongya
bewlcz ember mynden yol lattya зо
nynczen yozag yftenneekwl
* Es az 6 ifmerety nekul 
ew kedyglen pogan wala
* Es yftent nem yfmery wala
É R S E K Ú J V Á R !  C O D E X  (447— 448)
földön wala bodogfaga
mert nag wala nywghodalma
* De mind ez nagy wrafagbrnnes (!)
el uala zomorwfagban (!)
merth ky || Kencznel yob myndenael
kwffeb czak az ydweffeghneel
Magzatbely gyenyerwfeg
nala wala czak ez zwrkfeg
пе?л byr walaa oly magzatoth
kynek hadna az orzagot
azért foga twdakozny (!)
hogy mykeppew az lehetne
hogy magzatoth newelhetne
kebzee Hogy aalkolmas lenne
hogy ew ymez keppen tenne
hogy zolghayt reá fogna
Es 6 tolok ezth meg twdna
myt kellene пеку tennie
Es mykeppen azth zewrzenye
hogy Halalanak wtanna
orzaga yöl meg maradna
Es ha my wttal lehetne
hogy ew magzatot weheetne
awagy kedyg az nem leewen
kyt tenne magzatta eelwen
zolgay bewlczek walanak
nagy fok tanaczot tartanak
ky ky mynd Hozza mond uala
ky egyet ky mafth mond wala
de kewzwlek egy fw uytez
nap zammal ees eleg idei
böczefegel meg ekefwlt
kaazdagfagal Es bewefwlt
égi ill yo tanaczot ada
kywel az kyralnak monda
hogy leweleeket yraffon
kykben fennyen paranczolyon
mind ö zelees orzaganak
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mynd zegenneek mynd Bódognak 
hogy eegy napot meg vegyezwen
* arra mynden ember fel kezwlwe/t 
fw warofaban gywlneneek
nagy aldozattot tenneneek 
a hatalmas Ifteneknek 
kyk I lot teznek myndeneknek- 
thalantan azt el fogadnak 
kyral kewanfagat adnak 
latnak meg yly ayandekkal 
hogy zeretneek egy magzattal
* eez tanacz mert yo len 
kyralnak kellemetes len 
yratta fok leweleket 
kykkeel kewlde kówetőket 
orzagokra wydekokre 
hyrtoka alat waalokra 
myndeneknek paranczolwan
* Hogy ottan az lewele latwan 
mynden ember feel kezwlne 
oly ayandekot zerzene
kyt fenky meg ne mewetne 
de yfteneket ylletne
* Es yune alexandryaban
* Es rodys newő warofaban 
mert walaky ezth nem tenne 
magat menteny kezdene 
meg walwa nylwan czak attwl 
Ha ky tartatnék korfagtwl 
hat kyralnak byzonyaban 
maradna nagy haragyaban
* ez meg lewen ygaz wgy lewen
* kyralnak ebben kedwee lewen 
hagyot napra ha ywtanak 
mynd fattyk fel lazadanak
* nagy fok ayandekoth wywenek 
az warofban bee yewenek








hogy az waros meegh rakodek 
az kyral hogy ezth meg lata 
6 nagy kenczeth meg nyttata 
reá wewn kyraly rwhat 
feyeben ekes koronát 
porozkayara wltepek 
Es az nép kezyben lepek 
weztekfeget paranczola 
nagy fel zowal ym ygy monda
* en zerető baratym
Es byzodalmaf || Hyweym
* Mynden Kenczbely kazdagfagwnk wagon (!)
* Es kedwewnkre belőle elünk (!) 
ellenfegtwl fyncz felelmwuk 
mert wagyon zantalan neepwnk 
kyk fegywerekben feeneffek
Es wytezfegben erőfeg 
czak magzatbely zwkfegwnk
* erre nekwnk ketelenfegwnk [lwn] 
hogy tytőket ky hywaffwnk
Es Ifteneknek aldozyywnk
* kerwen hogy reyank tekenczenek
* Es nekwnk fyat engegyenek [lenny!
* És hog mykoron ky mwlandonk [ez wylagbol] 
Iftenok köze ywtandonk
ez hozyank halggatho orzag
* Es mynd ez kozeníeeges yozagh 
wezedelmeth nee zenwegyen
De о пеку wra legyen
ezt meg mondwan wgy tetete
* hogy egy kw laabat zőreztete 
az pyachon fel allatta
* Es Iftenenek hywatatta 
len myndennek paranczolat 
Es nagy zőrnywr halai alat
* hogy ky ky mynd yoban twdnaya
* az kew laabat wgy ymadnaya 
Naagi térd haytaffal aldozyon
É R S E K Ú J V Á R I  C O D E X  ( 4 4 8 — 4 4 9 )
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* Es nagy wygafagal tapfollyon 
eíedoíes czak az legyen
hogi kyralnak fya legen 
mennee az nép ezt meg halla 
mynd fattyglan yonak walla
* Es az 6 torwenyeknek mogará 
ky ky mynd alia dolgaraa | •
* Es Indoytanak wygafagos wyfagot
* Es el kezdek az áldozatot 
neekyk lelkeit waghnak wala 
neekyk kedyg fyrnak uala 
neekyk wygadoznak wala
* Es neekyk czak bembelnek wala 
. ygi egy hetyg mynden napon
kétezer lwnek áldozaton 
ez megh lewen bwlczwt wenek 
Es eel hazokhoz menenek
* De mynth zent dawyt yrya 
Es kenyweben yrwa háttá
Omnes inquiens Di gencimn démoni a
* Az póganoknaak Ifteny órdegők (!) 
kyk embert nem legelhetnek 
kónyőrgeft neem engedhetnek
kyral femmyth nem haznala [az 6 kerefeweel] 
Mert magzat nekwl marada 
maga nagy fok ydot wara 
De heyaban lewn mwnkaya
D e u o c a c i o n e  et  a c t i b u s  a l p h o r a b y  íct
Az Idewben Es napokban 
hatalmas ghereg orzagban 
öli bolezefeg bewelkedeek 
eg bolez mefter hyrdettetek 
kynek newe Es yo wala
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* mert alphorabyws newew wala
* Es ennek nagy bewlcz twclomanya wala
* hogy Mynd ez wylagoth meg folya
* Es az 6 hyre Coftws kyralhoz ywta
5 wgy hog czak egyedwl wolna 
ky haalando nepek kozzwl 
ky wait wolna ygen mezzewl
450 * ky az И Eegnek forgafat twdna
* Es yewendoket fokát mondana
10 kinek hyret hogy meg halla 
ew zyneben ezt gondola 
ha yfteneek ezt nem bánnák 
Es nehezze new. tartanak 
ez mefternek en meg yrnam
15 en zwletefemet nylwa?i 
Es azzonnak zyletefet 
hogi о wetne reaa ezet
hogy 6 nekünk azt meg lelne 
Es meg lelwen meg yzenne
20 Hogy my oka ennek legyen (!) 
ha termezetynkttwl v. Ina (!)
" * awagy Iftenynk akarattya
Ez magzatnak nem adatta 
yollehet hogy ezt tytkola
25 De oztan kelen ky zola 
ew zywenek akarattyat 
Es meg ínondot kewanattyat 
thanaczabol ymezt lele 
mynt thetemennyel Es tewe
80 Hogy zeurzete egy lewelet 
Nagy kenczet az lewel mellet 
Es az bewlcz mefternek kwlde 
* Es az lewelet ym ygy zewrze
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T e n o r  H i e r a n /  rn Co í t i  ad a l p h o r a b i u r a
COítws ky wagok zepfegel
* Iftenneek zőrzefewel 
alexandryanak wra
* Es geureg orzagnak kyralya 
Cypryanak feyedelme
* nepynek hyeedelme 
neked alphorabywfnak 
bewlczefegben nagy tanwltnak 
Iftenektwl walaztotnak
* Es mynekwnk yo baratwnknak
Irwnk kyraly kegyelmet 
Es baratfagos zerelmet 
twgyad I Nylwan yo Baratwnk 
felőled fok yot hallottwnk r>
Haliok hogy wagy ygen nagy bewlcz
kynel wagyon nagy yo erkulcz 
De yelefben azt hallottwk
* Es ezt byzonfagal meg twdthók
hogy ha akarod meg mondod (!) 20
Idew foltaban myk leznek
* Es kyk teged nagy bewlcze teznek 
azt es twgyad byzonfagal
hog elwnk nagy bodogfagal
wala myt ember kewanhat 2 -»
Es kewanfaga aytbat
Mynd fathtyglan wagyon nalwnk
zwkfeget tőbet nem wallwnk
hanem czak hogy nyncz gyeermekenk
ez fok yora maradeekwnk за
Es nem twgyok hornat legyen (!)
wagy legyen mynen magwnktwl
Hogy zwkőlkedwnk magzattwl
azért teged azon kerwnk
akary ilylyet tenned ertwnk 35
wed feel terheet banatwnknak
Hogy wed yawat orzagwnknak 
Syes el ky hozyank ywneed
* Es maftan bwnkrol tbenned 
Ne gondolyad faradfagod 
koldfeged wagy[on lankadfagod 
mert neked wTgy meg theryttyek 
bog weled el felettettyek
* Es zaz anny yot wez my twlwnk 
Mene mwnkat wallaz eertwnk
ezt bogy az bewlc-z mefter latta 
nagy tyzteffeggel fogada 
Haza taiat bogi meg zőrze 
wtat legottan el kezde 
az kyralboz diet menai ||
Kedwenek eleget tenny 
mikoron el ywtot wolna (!)
* kyraly ewtet nagy tyzt eff egei 
fogada Es nagy eremmel
be wywe az palotában 
wendegly naagy wygafagban 
nagy feyedelmek el ywnek 
пеку tyzteffeget teznek 
Hercbegek Iobag}Tok ywtnak
* Es fok ayandekotb mwtatnak 
Montbatatlan az nagy wygfag
* Es kwlemb kwlemb yozag 
kyt az wrak ot yelentnek (!)
*.kyk nem egyeebert tezyk wala (!)
* banem az kyralnak kedweert (!) 
Ebben nagy fok ydó telek
Mert oly ewrem yelentetek 
kybez kepeit tetőzik wrala 
bogy eztendő egy naap wolna 
Ez wtan az kyraly egy.tewn 
bogy tanaczywal egibe lewn 
az meftert oda hywatbwan (!)
* Es akaratyat. nylwaan meg monda (!) 
Es ewtet czaak azon kere
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hogy ewneky azth meg lelne 
ha wolna eeg forgafatwl 
awagy ew termezeetektwl 
hogy magzatoth ne?» byrnanak (!)
* alpliorabj'ws ezth hogy Halla 
eeg forgafat iol meg lathaa
az kyralyraa ees tekyntee 
terme zety myt kőwetne 
az azzont ees ky hiuata 
termezetyt yol meg latha 
Indytta Tok czelekődeft 
Es dologrol meftórködeft 
bőlczefegenek myatta 
Ew lettheek napyara ywta.
* Es a czylagot | Iol meg lata (!) 
ky az koron wralkodot (!)
Mynd eze’wgbe?? ketfeg nekwl(!)
* ym ygy lelee uetők nekwl azt (!) 
hogy eg forgafa azt tartya 
termezetok ees mwtattya
hogy lehetne magzat twlek 
Mert ni??cz wetok 5 felöleli 
azért az mefter fewl kele 
az kyralnak ygy felele
* vra?» bezedemet meg halyad 
Es ketfegnekwl azt twgyad 
Neem elmerek oly czyllagot 
Seem felőletek oly dolgot
ky twleetek azt kewanna 
hogy magzattwl meg tyltana 
De byzonnyal en wgy kebzőm
* es mefterfegemmel vntező?» 
bogi walamely iften legyen
ki yli medwfegőt tegyőn 
ky my élőt azt engedne 
hogy ty kedwetőket tenne 
kewan yeles ayandekot 
tliyzteffeges áldozatot
az kyral hogy ezt megh halla 
ezt regőn meg lotnek ualla 
De meg lem lót wolna fya (!)
* az oly áldozat myat (!) 
alphorabvws felele
* Es ymyllyen zerel bezelle
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Scimws infinitum effe deorwm n u m eru m , et unum pre ceterys ha 
here principatum no/Yre autem in firmitatis non. eft deorum poten 








Zamtalan az fok Iftenfegh 
es egymafnal nagob felfeegh || 
Nem engedv gyarlofaghunk
* hatalmokat hogy twdnok 
mert myndenhatoknak lattiuk
* de ezt hytwnkkel hyzywk 
hogy ezek kozwl eg legyen 
ki mynd az tóbyn wr legyen 
azt kedyg meg nem mondhatiuk 
ky legyen az mert nem thwgyok 
azért fogad tanaczomat 
nyttaffad meg tar hazadath 
agy aranyat kemelletlen
es ne légy.eben hytetlen 
Egy nagy bewlcz meftert kereftes 
Es egy arany képét óttes 
azt hyrdeffed myndeneknek
* Hog ez Iftene Ifteneknek 
enneek tyzeteffeget tetes 
Es aldozaatot zereztes 
kywel neki kedwet lelód
* Es kywel kewanfagod wezed 
mert ez 6 maga talantal 
kynek meg te nem zolgaltal
* ky az Iftenek kozzwl 
tehet nekod zwkíegedröl 
ezt az kyraly meg.tetetee
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* es kenczet el ky emeltete
* Es a mefter kezehez adata (!) 
kemelletlen fok aranyat (!)
ky az példát fel allatta
* Es mynt balwant wgy faragtata 5
Sewt az képét ha meg ewttee
aaz kép ewtet nem kewetee 
mert nem lewn balwan zabafo 
de crycyfyxom abrazw
ez dolog hogy meg lattatek 10
rayta az nép czodalkodek
* felelem ewket meg yezte
nagi I Banat meg kernykőzee 
el amwla az kyralfag 
meeg remwle mynd az orzag . 15
* es walaky ez kephez megyeen 
Senky nem twgya my leegyen 
alphorabyws ezt latwan
Es az kyralnak ezt monda
wram keraly meg halgaffad 20
* Es tennen elmedben ne alohad 
hogy ez kepnek czodaa wolta
az mefter wetketewl wolna 
de ezt az yíten zeretthe
ky ez abrazt meg kedwelte 25
* azért ha ő ez abrazt meg kedwelte
* alkozyk hogy the ees zereffed 
Es myndenneek meg hyrdeffed 
Hogy mynde/i ember el yewyen
* Es пеку áldozatot tegyen 30
thalantaa kenyerwl raydad
* Es lezeen mynt akartad 
Mene e zot el wegeze 
kyraly ottan czak el kezdee
az áldozatot tetethny se
* Es az yften kedwet keerefny 
aldozyek nagy tyzteffegel 
Mynd о temerdewk nepewel
N Y ELV E ML ÉK TÁ R . X. 11
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az wtan az képét wewe 
Es őnnen wallara tewe 
errede az templom felee 
Es az о yfteny felee
5 Séd nulla comparacio xpi ad belial nec ferpentes florentis uinee 
odorem uellent fuftinere
De mert hafonlat ne?» efet
* Cryftws kewzet Es ördeg kezet 
Es mert az zőló || Illatyat 
kegyok nem yllatozhattyak 
menee az képét bee wywe 
Es az templomba lee tewe 
Ingyen ottan le hwllanak
* az balwanyok Es el ro?»lanak 
Es okát foha nem leleek 
hogy ewket meg fel tehetnek 
Mert nem zenwedee thowaba 
balwant latny az templomba
* Mykort mynd ez kezwlee 
az azzony meegh therheefewlee
N a t i u i t a s  k a t h e r i n e  гс
Kylencz hónap hogy bee gywle 
nagy zepfegew leyant zwle 
de ez leeyany ha zwletek 
25 kyraly hon nem leletteteek
mert mynd az meftörrel őzwe 
egy warbaá wala nem mézzé 
De az mefter zokta wala 
hogy Ő eyel fewl kel wala 
so meg lat wala czylagokat
* Es ygy mond wala ywendöket
* azért Es eyerree hogy ywta
* kyralnak hyлvfeget mwtata 
Elew alom kor fel kele
за mert akor ygaz lewn helye
czyllagokra fewl tekynte 
* Es az eg forgafa lewn ynte 
ewryzőket meg kőwete 
Es az kyralhoz fyetee 
kynek nag wygfagot monda 
yleten nag yo hyrt hoza
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a l p h o r a b i u s  d e c i a r a t  n o w a z e g i
Keraly ha wygyaz ees wyg légy 
ha alwz el őremet wegy
oka uagyon őremedneek | ю
Mert ezt mondom felfegednek
ez eyel lewn egy leányod
kyre marad te orzagod
kynek wgy mond eg forgafa
hog nag lezen orzaglafa is­
mert mefterfegemből twdom 
Es byzonfaagal azt latom 
egben mene czilag wagyon
* пеку myndeen yawara wagyon 
Mynden czyllag azt yelenty
*  hogy őt fok yo kewweethy
A1 i w s n u n c c i u s гс
MEeg hogy mefther ezt mondana 
a hir mondo ot dobbanaa
nagyon foga ywőteny as
Es az warban keretezny
kyt mene be ereztenek
thwle ottan yo liyrt wenek
mert kyraalnak wygan mongya
hogy let ygen zep leyaíia su
11*
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D eo C o i t u s  c o m e n d  a t  f i l i a / «  m a g n o
Kyt az Kyraly hogy meg halla 
Es yly byzonnyal meg twdaa 
álmát ottan haatra hagia 
Es ágyából fel zokellek 
Ingyen ottan le terdeplek 
aaz nagy yftennek ad halat
* es пеку ayanlya leányát 
keerwen hogy oth otalmazya
* Es az о orzaghaban maagaztaffa 
kit adót wala czodaafwl
mert czak 6 ayandekabol ||
R ex  a c c e l e r a t  u i d e r e  f a c t u m
Dee щепе a nap fel kele 
kyraly ottan fel keezewle 
Syet menni wdwaraban
* Es zepfegw palotayaban 
hogy meg Jaffa felefeget 
Es leanya nag zepfeget 
latha azt a myt kewana 
Es meg lele myt ayttha 
Lewn ygen nagy boldogfagba
* Lewn mondhatatlan nagy wyghafaghbaan
A l p h o r a a b i u s  e o / n m e n d a t  n a t i u i t a t e  ni
* Alphorabius es fel kele 
Es az leeany latny yőwee 
kywl latwan ymyg monda 
azt mynd a fok yften thugya
* hogy mynd.en eltemben nem láttám
* Iratomba ees mem olwaftam
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hog mynd egeknek folyafa
* avagy Chilagoknak mvtatafa 
valaha yly iol volt wolna 
vagy anny yot hozot volna
mynt ez leyany zvletefen s
Es о nemes thermezethyn
C o n f i l i a  de i n  p o f i c i o n e n o m i n i f
Ennek vtanna ymyg levn [levn] 
erői Coftvs tanaczot tevn
az leyant kynek newezne 10
hogy méltó neuel ylletne 
ky kellene ifteneknek |
* Es kedves lenne embereknek 
ehewz mynd hozya тон danak
de yo nevet пе?н adanak 15 .
С о n f i 1 i n m a l p h o r a b i u m
EZt latvan alphorabyvs (!) 
az kyralnak ym ezth monda (!)
* kyraly ezt nylvan laathod
byzonfagal tapaztalod 20
* Hogy az nagy Iítent 
mykort az templomba zevrzed 
az yftenek le hvllanak 
czoda keppen el romlanak
azért erről hyvattafíeek 25
* Es e romlafrol nevezteűek 
Neve kateryna legyen
Nagy yftentul fok yot vegyen 
katalennak magyarfaga
Myynd Ifteeneknek romlafa зо
hogy az nag Itten ezt tegye 










* Es ewt erofeen tarcza 
ky ifteneket hwllata
* ewtet wygye byrodalmara (!)
Ez tanaczot az kyk hallaak 
Му-nd fotyglan yora haagyak 
azért tyzen harmad napon 
zwletei'e wtan azon
* mynd meg egyefwlenek
* Es nagy oromét hyrdeteneek 
poganwl meg köreztelek
* es katerynanak newezeek 
kezde teltben oregedny
Io eerkozben newekeedny 
nag zepfegel ekeiwlny
* Es rnyndeenekneel kedwefwlny [amen] ||
T r a d i t u r  i n b u e n d a  :c
Mykort leen het ezthendeye 
mert ymmaar wala ydeye 
atya nag íok helre kewlde 
bewlcz meftereket kerelee
* kyknek addaa ayandekokat
* Es kyknek mo«da ylyen zokat 
leanyomaath tanohathok
* Es Iwtalmath twlem waryatok
* Es ewteth oly bewlcze tegyetek 
bogi uelem azt ertheííetek 
[Hogi welein azt ertheííetek] 
hogy eut yítenek zereííek
Es őt Iamborok kedwelyek 
kyben nekem nagy yot teztek 
kyert twlem íok yot weztek 
Ezt az mefterek hogy haliak
* Coítws kiralnak fel fogadak 
hogy ewt öremeít tanyttyak 
tetemenynyel byzonyttyak
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meg allak az myt mondanak
* Es megh tewek myt fogadanak 
mert ewt oly nagyon tanyttaak 
fenes giengynek hywattatak
walamyt 6 meg haal wala 5
azt mynd meg thaanwlya wala
* Soha nem feledy wala el (!)• 
azt a myt meg tanwl wala (!) 
hamar lewn oly nagy mefterre
Es thwdomamban oly bewlcze 10




P a t e r  i n f i r m a t o r  et n o / i u o c a t i s  r e g n i c o l i s  15 
f i l i a m  i n f t i t u i t  h e r e d e m  r e g n i
Dee Időnek folyafabaa 
atya efek nagy korfagban 
meg efmere alathtyabol
hogy ky mwlnek eez wylagbol -20
mynd orzagat beehywata 
akaratyat ygy meg monda 
en zereto yo baratym
* Es byzonfagos yo hyweym
* en efmerem termezetembol 25
leelkem meg walyk teftemtwl
* En yo hyweym yol twgyatok 
mert byzonfagal latthatok 
hogy myg ez wylagba woltam
Orzagomat yol thartottam 30
mert yo woltam myndeneknek
kémény thewr ellenfegeknek
towabba ezt ees akarnam
hogy twletek ha meg walnam
orzagom bekeben lenne 35
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* Es eilenfeg myat ne weezne 
azért nektek ym ezt mondom 
Leányomat wrra hagiom
* Es Myndennemö yozaghoniat (!)
5 * Ne nezyetek kedyg leeyany woltat
de latiatok nag tanwltat 
az myt ew hadba nem tehet 
bewlcz thanaczal meg zerezheth
* azomba aaz nagy yften hozya laath






T e í t a t u r  p a t e r  К a t h e e r i n e
* EZt meg Mondwaw el boczata ewket (!)
* Es leányát hozzya hywata (!)
* ees ewt eleyben alatta 
az kepewt ees ky hozata 
katerinara tekynte
* es пеку Syrwa ygy bezelle 
thwdom zeretö leányom 
hogy e.l közelyth halalom 
azért fogaad thanaczomat 
Es en tefta[mementomomat 
lm ez kepot neköd adom
* Es nekőd eröffen es hagyom 
hogy ezak ez yftent ymagyad 
Es az tobyt mynd el hagyad 
mert czak ez az byzony yften 
kynel fenky egyeb nynczen
ez engemeeth meg halgata 
Es tegedet nekem ada 
zepl'egel teen nagy eekeffe 
Twdomanyal yl nag bolcze 
Es yol lehet ezt ygy eyte 
hogy magat twlem el reyte 
mert en öt meg nem lelhetem
* Es ky wotat nem elmerhetem35
de talam neked ezt tezy 
hogy о magat meg yelenty 
merth teged ygen kedwele 
es mynden yowal zerete 
thowaba azt eef kewanom 
kerlek tarcz meg io leányom 
Mykoron az tertenendyk 
hogy ydo reá teíendyk 
hog tegedet kewetendnek 
Es hazafagra kerendnek 
hat fohaa ne meny egyebhez
* hanem ylyen zephez
* Ilyen kazdakhoz ylyen bewlczhez 
Es nemmel ilien j Felfeghez
mely bewlcz thee wagy mely zep kazdag
* Es mely felfegnek teged twdlaak
* lm neked hagyom orzagomat.
* rád zallyttom kyralfagomath 
ez orzagnak légy otalma 
beulczefegel dyadalma
* az nagi itten read tekynczen
* Es zerelmeert hozya wegen 
az wtan hozya zorytta
* es nagy edes kény hullataíal meg apolgatá
* byzony eleg keweffe gyenyerkedek
* zep leanyawal Es ygy ez wylagbol ky mwlek 
Nem íok ydew reá telek
annya es meg bethegodek 
halai mya meg gyeztetek 
így az ees el temettetek 
kateryna meg marada 
az kyralfag reá zaalla 
elny kezde ygafíagal (!)
Igen yol byra orzagat 
ew hatalmas kyralTagat 
lobban byra bewlczeíegel
* ees ezeííegel
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Tunc ewim ait piato beatum orbem íuiííe си??г lapientes regnare 
uel reges fapere cepilleat Quemadmodum, recitat ualerius maximus 
libro YII Et boecius primo de confolatu phifico
Mert piato mefter wg morcda 
5 ez wylag haat bodog wala
[mert] mykort bolczek orzaghlanak 
wagy kyraliok tanwlanaak
457 Nullus elt enim quem op||porteat uel plura uel meliora leire q u a m  
principem cuius doctrina debet omnibus lubiectis ut dicit uegeeius 
i о de re militari
15
20
Mert uegeeius ees wgy mond 
byzony nynez abban hamys gond 
Senky nynezen kit yllellen 
hogy tebbet wagi yobbat erczen 
Mynd az ky lelleegben wagy on (!) 
* hogy myndemiek haznalyonk (!) 
ezt katheryna iol twda 
azért yozagat yol byraa 
mert zorze nagy bekeleget 
meg byra lok ellenleget 
az orzaaghoz halgat wala
myndenth bewlczen zerez wala 
ha orzaglalat meg lattyok 
byzoníaggal azt walhattyok 
as - Hogy orzaghgha wethek nekewl
bewlczelleghe thanwnk errewl
S e q u i t w r  m o d u s  c o n u e r l i o n i s  l u e  ?c
* AZ ydoben ha ez történek 
ennek ygy lenny kelletek
so lel kele ew leregewel
es yelennen wen nepewel 
hogy ez onnen yozaganak (!) 
wegío hataryra me/me
* Es 6 nagy dóig [a okát rneegh zerezne
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de ez nem lewn ő uetketewl
hanem yfteny zőrzeftewl
Igaz wtat el wezthenek
egy erdőn fetetwleneek
* az nap у mmar el nywghot | Yala
ewk meg ees bwdofnak wala
wtat nem talalhatanak
azért nagy bwbaan walanak
ygen lókat tewelgenek
de mynd az eyel ot lewnek
ez zyznek zokafa walaa
hogy egyedwl nem yar wala
Wala hwzon [e] négy leanynyal
Es meg anne wen azzonnyal
wala kezel zaz Lowaggal
Es nagy fok wen yawborokal
ezt hogy latha katheryna
hogy zerencze wele wyna
atya zawat meg emlytte
Tanaczat el nem félédé
aaz nagy yftent kezde kerny
es ewt azon remenleny
hogy ewt bwdofny ne hadna
de ygaz wtra ykthatna
mynd eezembe meg wyrrada
Es fenes nap fel tamada
eefmeg el kezdenek menny
czak igaz wtat kerefny
hat katerynaa fel alia
Es tawol egy chellat lata
zolgayt hozya hywata
Es nekyk ezt paranczola
am nemy haylokat latok
bizoni ot embert alyttok
azért thy oda mennyetek
ha kyth leltek meg kergyetek
hogy minemw ember wolna
Es ygaz wt holet wolna
ÉRSEKÚJVÁRI CODEX ( 4 5 7 — 4 5 8 )
ö zolgay el menenek
Ot egy wen embert lelenek
es öt bolondnak yímerek
mert nagy főkről megh kerdózek
de wgy nem zool || Mynt egy wad lwd (!)
kateryna hogy ezt hallaa
ew zolgaynak ezt monda
ketfegnekwl ezt yol twdom
mert byzonfagat ees latom
ketten egy yftent ymadwnk
* en ees az ember kyk my wagywak
* azért en hozya megyek 
Es wele erről bezellek
* hogy eletet ezemben wegyern 
Es о hytit meg kerdezyem
tv engem yt meg waryatok
* Es fohowa ne bwdoffathok
K a t e r i n a  u a d y t  a l l o q u i  h e r  e mi  t h e e
így Kateryna fel kele (!) 
es be mene az chellaba (!) 
ot ő egy wen emberth lata 
kynek ylyen kerdefth monda 
у о bátyám, mi oka annak 
hogy yly bolond uag magadnak 
hogy nem lakozol warofban 
myre ywttel ez pwztaban 
te wenfeged ezt kewana 
hogy lenne mar niugodalma 
myre foktad yly nagy kenra 
Es yly nagi niomorwfagra 
Towaba mond meg hytődet 
Es yelencZ meg yftenodet 
kyczoda az kyt tee ymacz 
Es kyt ely nagy felwe halgatz
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R e f p o n í i o  h e r e m i í e  ad k a t e r i n a m  :c
AZ remete zolni kezde
* Es пеку il zerrel | Bezelle 
Io fyam ezt ygy eímeryed 
hogy bezedemet meg erezed ■
Latod ez zeles wylagot
* Es benne walo fok yozaghot
* zamtalan Tok yo wagyon benne (!) 
de mynd femmy embeer ellen (!)
Scimus enim quodammodo qnis finis omnis 2° phi/гсогшп
mert my kyk emberek waagywnk 
oly ha myndeneket wallwnk 
Myndenek wadnak my ertwnk 
kyt bewlcz meeftertwl ees ertwnk 
azért ha iol hozya latwnk 
Sok allatnaal yobak wagywnk
Omnis enim finis preftancior eft eorum que ordinata ad finem 
primo eticorum
Aryftotiles azt walya 
Hogy azt yob allatiaa tartya 
az kyert más altat wagyon (!) 
de meert hafonlatos allat (!) 
hogy nem az ky er.thee wagyon (!) 
meg haíonlatofhoz halgat (!) 
ember kedyg yo allat Lewn 
Itten meg annal es iob Lewn 
azért ember ygy lewth wala 
hogy ewt yíten birya wala 
hozya wala zeretety
* es mynden yonak ygerety 
De Lewn пеку eilenfege
az ewrdognek yregyfege 
addyg yara ember wtan 
hogy nem haga ygaz wtaan 









* Es rowyd bezeddel megh czala
* Es yftenth reaaya || Haragwta 
Ky ewtet twle el wete 
mert ew nagy bynne kwete 
ewrdeg rea ragazkodek
* Es rayta fokát wralkodeek 
meg walazta yozagitwl 
Meg fozta [fozta^ fok malaztytwl 
ewtet nem kemelly wala 
mert mynt öwet byrya wala 
így ember meg nyomorodeek 
erdeg myat meg approdek 
eel wezte nagjr meltofagat 
egyeebekon wralkottat 
de mert tenmagad yol latod 
mert olwaafod awagy haallod
Nemo adeo fortis qni non mitefcere pofiit 
ORacius wgi bezelly
no kewz ember ees kebezhety
Se/nmy nyncz oly eros aliat 
ky kegelmeffe nem walhat 
azért yftenees ezt tewe 
kegyelmeffeghet fel wewe 
■25 ' • embernek wetket nem neze
de efetyt meg epytte 
kyben oly nagy iot tewn nekwnk
* kyt foha meg nem fyzethetwnk 
azért yo fyam ygy erezed
so zommat ezedben ygy wegyed
En es byzony ember wagyok 
Es nyayaffagot kewanok 
en ees ynkab ayeythatnam 
[czak] hogy czak wygfagban lakhatnám 
as De nagy halaktlan uolnek
ha yftennek nem zolgalnek
* ky czak 6  nagy yrgaalmaffagabol
É R S E K Ű J V Á R I  C O D E X  ( 4 5 8 — 4 5 0 )
A L E X A N D R I A I  S Z . K A T A L IN  É L E T E .
engem menthee meg halaitól 
azért en yt azzert lakom
* holtomygh ewth | Zolgalom
* Es az mynt een tehetem
* Es en yo tetheth meg fyzetem 
Io leányom azt es kerded
Es byzony yo meg ertened 
mely az yften kyt ymadok 
Es mely a hit kyt en wallok 
zent haromfag en yftenem 
es iefus en remenfeghem
Q u e í t i o  h e r  e m i t e
Hitemet ees meg mondanám 
de előzer azt kewannam 
hog ennek em meg mondanád
* Es okát te es adnad 
mit bwdofol ez pwztaban 
hogy new lakozol hazadban
* mert zyzefeg kewanna 
hogy erdewben nee ballaghna
K e í p o n f i o  K a t h e r i n e e
Kateryna hogy ezth halla 
ennek ymyly okát ada 
az en atyam ky lót legyen 
hizem hallottatok Legyen 
ez orzagnak wala wra 
de mykoron ő meg hala 
ez orzagot nekem hagya 
es eroífen paranczola 
hogy ewtet у о zerrel byrnamj 
es ygaffagban tartanam 
* kit en yo zerrel byrtam
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* Es bólczeffegel meg otalmaztaam
* alexandryaban Es alexandrya newo orzagban
* es yelőffen égi warofomba 
wagyon nekem ieles dolgom
460 kyhez mait akarnék || Látnom
* Es fel kezwlek leanymmal
* Es zolgaymmal
* Es eddyg mynd yo zerrel yarank 
De czak tegnap meg czalatank
xo mert el weztok my wthwnkat
* Es ebol twgyad my bwdofafwnkath
H e r e m i t a  ad  earn :c
Az remete ra tekynte 
es пеку yly zot felele
is mynd ygy legyen az mynt mondod
* Emmyt tee thez meg fém te dolgod
* mert ez yllet feryfiat 
• * no agaad ennek okát
my oka bogi ferhez nem megy (!) 
го * ky iobban latna mynd ezekhez (!)
C u i к a t h e r i n a :c
KAteryna monda neki 
atyafagod ezt nem ertv 
nagy fok kyralfyak wotak 
25 kik en wtannam yartanak
Es nag foktwl kowettettem
* de meg egyhez fern mentem
* merth atyam ha lwn 6  halalan
* nekem о twle ygi lewn hagiwan
30 bogy foha ferhez ne mennyek
hanem ha yly bewlczet lelnek
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yly zepet Es yly kazdagot
* mely bewlcz mel zep Es kazdag en wagyok
* dee hallod az en gazdagfagomat 
mert yol latod orzagomath
Es engem oly zepnek mordnak |
Kyrewl fokán czodalkodnak 
oly nagy kedyg bewlczefegem .
* es Twdomanyban mefterfege?» 
hogy nyncz oly bewlcz ez orzagban
ky meg gyózyen dyakfagban [engemetj 
azerth foktwl kerrettetthem
* de hozyyam ygyenlöt nem leltem
H e r e m i t a a d  e a m :c
Az remete mofolwlaa 
es az leannak ygi zola 
Io fyam magad myt hányod
* lm meg kewanod tudnod 
egy hatalmas czazaar wagyon 
kynek czak égi fia wagyon
* ha gondolnád es teneked tetetnek 
hog byzon hozyad ylleneek amen
C ui k a t h e r y n a  2c 
KAteryna monda erreul (!)
* ne gondoly femyth mynd ebbewl yo athtyam (!) 
nekem czak az akaratom
* hogy zyzeffegemet holtyg tarczam 
mert ha bolczekre tekyntenk
Es yrafth élőnkben wezenk 
az bewlczek mynd wgy bezelnek
* hogy czak zyzefeget dyczernek
* Es kiknek yrafokat twdom
* Es akarattiokat yol Tatom 
de ygaz bewlcz en nem wolnek 
ha zawok zerent nem élnék
1 0)
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Non enim ut fciamus quid fit v ir tu s  fcire fcrutamur Sed ut boni [| 
461 efficiamur 2 o eticorum
Az yozagot meg tanwlyok 
Es ewt meg twdny akaryok
5 *• nem azért hogy my czak meg twgyok
De azért hogy miuelkeggywk
M e d i t á c i ó  h e r e m i t e f u p e r  v e r b a  u i r g i n i s  íc
Az remete hogy eezth halla 
ew zywebeen ezt gondola
* netalamtan If ten ezt megh kedwelte
* ky ewt yly bewlcze totte 
hogy ez zyz ewteet zolgalya 
es holtig ew newet walya 
azért mégh hozzyaa gondola
* Es 6  пеку yly zerel zolaa [Es bezellee]
S ic  a l l o q u i t u r  e a m :c
Eil Io zerető leanio/a
* twgyad hogy czak yodat kewannom
* neked ym en eg wi Hyrth mondok
20 * kywel neked nagy fok yot adok
* mert hyzem fyam nem hallottad 
uag yrafban nem olwaftad
hogy wagyon egy nagy kyralfag 
kyhez haalgat mynd menyorzag 
25 ky wralkodoknak wra
Es kyralyoknak kyralya 
kynek oly nagy kyralfaga [waagyon
* Es orzaganak nynczen zama 
mert nap tamadattwl fogwan 
nap nywghatthyg j El zamlalwan
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* fewld wegeyg mynd el neuezwen 
mynd czak ewnnen maga byrya 
ennek wagyon czak egy fya 
kynek wrafagat hallod
zepíeget Es mynd meg tudod 
mert ő zepíeget hogy latyak (!) 
fenes nap Es hod czodallya (!)
* es kynel wagyon nagy у о erkwlcz 
Es ky monthatatlan nagy bewlcz
* mert ö bolczefege zewrze teged (!)
* Es engem 6 teremte (!) 
ennek az twlaydoníaga 
Es dyczeretes yozägha
hogy mely yegieíth meg zeretend
* Es feleíegwl maganak hozya weend 
Tartya ewrek Zyzefegben
* mert ez ygy waagyon my hytwnkben 
hogy ennek meeg annya ees zyz
ky íenkyt tewle el nem wz 
Es byr oly zep azzonyokat 
Es ol zep zyz Leányokat 
hog ha te ewket láthatnád 
byzonyaban azt kewannad 
hogi ew zolgaloyok lennel
* Es czak hogy zemekben nezhethnel 
mert ez raytad walo zepfeg
ahoz kepeit nagy zőrnywíeg 
De yo fyam íemmyt nee fely 
Es ketí'eget íemmyt ne wely 
mert ez kyraly Es ö fya 
Es ez möndoth zep ziz |j Annya 
Kazdagokat be fogadnak
* Es zegenyeket feni wtalnak
* ky zolgait ky ereztötte
* Es leweleyt ky kwldötte 
hogy fok helyre el mennyeenek 
fyanak kegyeit lelneenek
Es yol lehet az wgy legyen
hogy teged felwl mwlt legyen
* dyczőfegben Es bölczefegben 
kazdagfagban es zepíegben
* de czak az en zomath fogagyad 
Es zywedet neeky agyad
ky iol lehet Es wgy legyen (!) 
hogy mynden ghondolatokat
* yolyol lat es yol twd mynden tytkokatb
* Es byzem hogy teged meg kedvel 
Es maganak nagva nevel
/ . '  .
C u i K a t b e r i n a  :c
Kit bogy Katerina hala 
az remetenek ygy monda
* kyczoda legyen ez yly nagy felfeg 
kynel wagyon ili dyczöl’eg
* yly nagy zepfeg Es yly kazdagíag
* yly bevlczeefeg Es yly bodogfag 
Es kiczodak ő zyley
* es myt nyer az ky ewt kedwely
É R S E K Ú J V Á R I  C O D E X  ( 4 6 5 — 4 6 3 )
H e r e m i t a
AZ remete monda пеку 
ezt fenky meg nem erthety 
■hane»/ czak ky ewtet hyzy 
Es myndenkeeppeen | Eemenly 
ewtet Merth czak azok latyak 
kyk myndenben ewt balgatyak 
kateryna meg ees kerdy ewtet] 
hog myt kelyon пеку tenny 
kywel oly helyre ywthatnaa 
hogy az felfeget latbatűaa 
az remete erre monda ewnekyl 
ha meg l'athatnad yoo volna
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* de talantan azt nem akarya 
Mert ew zyz anha nem hagya 
kyt hogy kateryna lialla 
azon у gén meg bwfwla
Es ynkab kezde kerdezny 
ínyt kellene пеку te/гпу
* Es mywel annyanaak kedwet lel'nee 
hogy fyath latny engedne
az remethee ottan ygy tewn 
hogy egy yrot thablat fei wen
* es ezt katerynanak ada
* Es bezedel пеку ezt monda 
ne fyam nekőd egy tabla 
kyt nem adok nekőd karban
* Ez az kyraly fya kepe kyt kewanz latny (!) 
Imez kedyg annya kepe (!)
ez táblát te yol őryzed 
Es ez eyel te ezt tegyed 
hog fel ferkeny te álmádból
* el ky ne meny hazadból
* Es ez kép elewt le terdeplyel 
es ez zyznek efedőzyel
hogy kerefod meg halgaffa
* es nekőd fyat meg mwtaffa 
en hizem hogy ewt meg latod
* haa И Az en bezedemet igi fogadod
V i f i о p r i m a  u i r g i n i s к a t e r i n e
Katheryna halla ez zot (!)
Es az barattul bwlczwt wen (!)
Es zolgayhoz meg tere 
es egy Igaz wtat-lele 
ky el mene egy zallafra
* Es nem lewn kedwe ewneki wygafagra
* de czak aleg waarya wala yewtheeth
Es az eeynek fetetwltet 
Menne kedeg eyre Iwta 
Tewle alom my/íd el fwtha
* ees zolgayt mynd el ky kewlde
* Es 6 thablayat Lee lielhete 
az kép elöt le teerdeplek
Es nagy fyrafban leleteek
* Es kéz dee kerny az zyz annya maryat
* hogy meegh mwtbatna fyat
* de myerth mykent ew aleytha 
neem lewn ottan mynt ayeytaa
* Es kezde thenny nagyob fyraaft 
Es mynt leelewnk eerrewl yrraft 
ew fyrtabaan el zwnnyada
Es elyeten álmát lata
* hogy kateryna öli mezon wolna 
kynel zebbón nem wolt wolna 
Es Oth ew lata e g y  leyant 
ábrázzál ygaz olyatant
mynt wala az ew tablayan
* Es ez leyany tart wala ew karyany 
egy zepfegw kyraly fyat
es mynt lata ygaz olyant
* mynth az | Arany kép wala 
kyt attya .ewttetöt wala
kyt ew ot bon hagyot wala
* Es kiről пеку kagywa wala
* hogy czak ez egy iítent ymaadna (!)
* Es ettwl warna mynden yawat (!)
* kyt hogy lata el amwla rayta (!)
Es hozya'kőzelb yndwla (!)
* Es hogy az ö annyat megh lathatna
* Es my ez legyeen meg twdhatna
* De hogy oda kewzelyttet wolna (!)
* wgy lewn dolga hogy ingyen few welhete(!) 
mert hogy ewt aaz gyermek lata
* ew twle magat el fordytta
* Es katherina kezde nezny
É R S E K Ú J V Á R I  C O D E X  ( 4 6 3 — 4 6 4 )
ALEXANDRIAI SZ. KATALIN ÉLETE. 183
* hogy Lathatnaa Es kerengeny
De ew mynd ellent tart wala [benne]
Idefthowa forog луа1а 
Katheryna hogy ezt lathaa
az remethee zawat tartha 5
* Es az gyermek annyahoz efeek 
Es ew neeky remenkődek
* kerwen hogy ewneky azt adnaa 
hogy ew fyat meg mwtatna [ew neeky]
zyz marya hogy ezt latwan 10
zent fiahoz hayla mondwan
0 fili uides ne Katherinam te uidere dcfiderante??^
* .En edes zeretew fyam yefws (!) 
ky tettet wel czak een twlem (!)
Latodé ez katerynat 15
ky tegedet latny kewant
* az gyermek ew annyanak monda (!) ||
* En Io annyam hagy beket annak (!) 464
* mert nyncz zwkfegem ez leyanra (!)
mert yol twdod byzonfagal (!) 20
hogy mentwl kufeb zolgalom 
Es kwffeb wtannam Iorom
* énnél bewlczeb Es nagyal ekofb
* nagyal dyczob es nagyal neniefb
Ezt meg latwan fel ferkene 25
* Es regerre ywtwan fel kele
* Es hogy mar eu thawozny kezewl
* fyet megyen czak kewes nepel 
Oth az reemethet meg lelee
* ées myt latot wala meg bezelle 30
* Es kezde meg ees Azon kerny
* hog meltholtaffek опеку azt nyerny 
hogy Az kyral fyat laffa
Es holtyg hogy ewt halgafa
1 8 4 É R S E K Ú J V Á R I  C O D E X  ( 4 6 4 — 4 6 5 )
H e r e m i t t a  i n  p r i n c i p u o  p u n c t o  c o n u e r f i o í i i s  íct
EZt Az remete hogy latba
* Es Thowabba nem hallogatba
* aaz leányért Iftent yrnadaa 
Es Iftenthwl ymezt nyeree
* hogi yften пеку meg yelenek
* Es о myatta paranczoltatek
* bog az leant meg kereztelneye
* es hytben meg erewíyttenye
* ez Remeibe kegyg lambor wala 
Es katherynanak monda
* kerlek yo fyam wed ezodbeen
* mert Iaarok czak te ydweffegedben
* ha te az en zomath fogadod 
Es tewelgefed el hagyod
en theneked azt teheteew |
Hogy ewt neked meg Ielentem
* Lám Bocrates mefter ezt meg yrta (!) 
kyt liyzem bog yol thwcz nylwan (!)
inuftratiŰ'imum animal in terra exiftens eft homo
Eewíden mene lelkews wagon (!)
Twdomannyal egy fém ekef (!) 
de czak ember meg ekefwltb
* Es bewlczel'egel meg ekefwlt 
.* awagy meg wylagofwlt
azzert ha my bewlczek waagigywnk 
Hat beytfag ne leegyen nalwnk
* Es alkozyk ha yol meg lathywk 
hogy azt bewlczen meg tanwlylywk 
ky az ygaz byt my legyen
* Es az ygaz Iften ky legyen 
De thennen magliad Es chwdod
* merth kenyweedbeen ygyeen olwaffod
Opporte't addiftentew credere
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ha myth Akarz megh thanwlnod 
az hyt mya kel meg thwdnod (!)
* Es neked ym azt meg mwtathom (!)
* Es ineftőryddel meg byzonyttom azt (!)
hogy Az te hyted tewelgees [legyen] ' 5
* Es nem ydweffegheez walo zewrzees 
mert ty kyk poganok wattok'
Sok yfteneket wallottok [thy] 
ez kedyglen hamys nylwaan (!)
, inéért keiíwedben irwaw uagion (!) 10
pluralitas principum non || eft hona tantum unus eí't princeps xij 465
m e t& p h y fic e  :c
hogy fok wrnak nem yo lenny 
azért czak egyneek kel lenny
ez kedyglen een yítenem 15
* mert czak ez egy en remenfegem 
ennek íoha nyncz kezdety (!)
* Es nem lezen ueghezety foha mynd őröké (!)
Nam deus eft fubftancia eterna xi m e ta p h y f ice icc
Mert az Iften örek allath 20
Es wegezetet nem wal'hat
Eít eciam deus enf quo melius ex cogitari non poteít xij Me- 
th & p h y /ice  :c
* Es yfthen oly nagy allat
* hogy yobat íenky nem gondolhath 25
* de mert tennen meftered mongya 
ariftotiles megh yrya
De racione honi et p e r  fecti eft largiri alis luam bonitatem et per 
ie c t io n e m  2° cli
lónak ez twlaydonfagaa so
hogy ozolyon ew yozagha 
azért Ilten ezt meg tewee
* mert ö yozagat fokal kewzlee
* inert ö teremte ez wylagot
* Es о benne walo fok iozagot 35
1 8 6 É R S E K Ú J V Á R I  C O D E X  ( 4 6 ő ----1 6 6 )
Ab hoc enim ente cuncta deriuatum eft еЯе et uiuerée hys vero ob- 
fcurius primo celi
* Ezt az te meftered es megh walya 
mert yngyen feem tagadhattya
5 mynden alatnak | Letele
Es ez wylagban eeletbe 
Ez nagy yottwl wagyon adwa
* Es yftentwl wagyon zolgaltatwa
Et hermes Trimegiftns inquit deus creator omnium quern Ihum 
io uocari Cenfemus feculum fecit primum folum et unuw
Nemes pogan meg ezt mongya 
Igaz en hytemet walia
* mert ez myndeneknek teremtehe
* Es kynek meltan Iheefws newe
is * mynd ez wylaagot ew teremtotte
* Es yli io zerrel meg epytte
* ez az Ifte/i kyt hyrdetek teneked (!) 
czak ez az kyt en remenlek (!)
Es barom ew zemeíyeben 
2o de czak égy Iftenfegeben
ez teremte myndeneket 
Es wtholzór embereket
* ewket ygen feel magaztata(!)
* mert myndenen wrra hagya Es tewe őketh (!)
25 ky elozor angyal wala
Es ordógee lwn hogy latba
* bogi ember lenne
ky az ew helyere menne
* Es az 6 karyt bee tewltene
30 Az embert ew meg yregyle
* Es 6 yregyfegebeen meg keferte
* Es ygy az embert el rekente
* Es yften baragyaban eythe rőtet'
* telek ebe ewt ezer ez ten do
35 * Es egi heyan ketzaz eztendo
mygb ember lewn ez haragban
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es У Czak ewrdegnek markabaan 
De mynt ymenthen ees mondám 
bezedemmel meg mwtathaam 
Iíten raythwnk keenyerwle (!)
* Es ez wylagra keezwle Es у owe (!)
* Theltet wen reya zyz maryatliwl
* Es fok kent walla az fydokthwl
* merth eretwnk fok mwnkat wala
* Es az ewtan ewnen keyen meg Hala
* Es így mynkeeth kentwi meg walta
* Es ordegtwl meg zabadytta
* mert ennek ygy kel wala Lenny 
Es Igaffagnak bee telny
*- merth ember ky wetkozot wala 
ewrewk halait erdeim wala
* azért az halait el kel thawoztathny
* mert halalal kel meg waalthany 
De ez melle okoffagual
Hogy yften foha meg nem hal
* Azért mert ew Iften w[a]olthaban
* nem weliete reezt az halaiban 
bewlczefege azt yelenthee 
hogy my teftwnket fel wenne 
mely teltben ő meg Halhatna 
Es mynket ygy meg walthatna 
Towaba azt ygy yol twdod
* Es Igafag myat Azt wallod 
az tezen méltán eleget
ky tartozyk es ky tehet 
de ember az ky tarthozyk 
mert fogfagban ew laakozyk [wala
* De Iften czaak az ky teheety (!)
* mert ördögét czak ö thörhet meg (!) 
azeerth Igaffag kewethe (!)
* hogy ezth I Iften Es ember tenneye (!)
* ez en wram yefws cryftws wala
* ky ertwnk nagy zórnyw halallal meg hala 
De megh halwan nem marada
mert harmad nap fel thamada
* es ew thanytwanynak meegh yelenek 
Es ew welek nyaayafkodek
* az wtan menyorzagban fel mene
* Es nekyk zent lelket erezte
* Es mynd ez wylagban boczata ewket (!)
* Es hyteet predykaltataa ew welek (!)
* Es walakyk ez hitőt hyzyk
* Es mywelkődetteel epyttyk 
azok menyorzaghban mennek
* Es kyk neem hyzyk mynd el weznek 
Azért ym zemeddel latod
* thewelgefed ygy yol latod Es halod
* Es ha. te ennekem azth fogadod 
hogy ezt mynd hytoddel wallod
* ees hyzed hat ydweffeged weheted
* az kyralt ees byzonyaba meegh lelhetewd
É R S E K Ú J V Á R I  C O D E X  ( 4 6 6 ----4 6 7 )
K a t h e r i n a a
KAtheryna hogy ezth halia
* mert ö bewlczefege nagy wala
* azt fogada hogy ezt mynd hynne 
Es czak yefwft reemenlene
De az remetetwl kerde 
hogy az dolgot myre weine 
kywel пеку mondwa wala
* mykort az kyralth || Latya wala 
hogy ew nem zep leyany wolna
* dee ew leánynál zewrhnyeb wolna.
H e r e m i t t a  2 с c
AZ remete пеку zolla 
Es erewl ekepen monda 
az kyraly fyaa kyt mondek
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* azaz yften kit meg mwtathek 
zyz marya az ew army a
ky te kertedeth meg halya 
ez nagyal naagyob naladnal
* Es kazdagb Es zep Es bewlczeb mynd ez wylagnal 
Ez mykoron azt akara
* hogy my értünk halaira mernie 
az kereztfara fezeytek
Es zent zywet meg ewklelek
* ees 6 zent zyweböl wer yara ky (!)
* nagy bwfeghel wyz es folya ky 6 belőle (!)
* Es ebbewl egy kát forodot zörze mynekwnk (!) 
kyt kőrezt wiznek neweze (!)
* mert nem eleegh hogy hytbon legywnk 
de ebbe kel meg ferednwnk
* Es ha ez kad fereedőt lelhettyek
* dee myert ezt en nalam meg lellyek
* Es ez hyt wthan ezth kel tenned 
hogy meg kel kereztelkedned
* kyt ha meg tez ym azt fogadom tenekeed (!) 
hogy ewt neked meg mwtathom (!)
Es hogy tegedet meg zeret 
ees menyorzaghbaan | Helheztet 
mert megh zepwlz meg föredwen
* Es megh latod byzonfag weewen
* katheryna hogy ezt meg erthe
* Es ottan magat meegh kerezteltete
* Es monda пеку az remete 
kyt felette megh zerete
* Es hogy efmeg el haza menne 
Es wgy mynt aaz elewt tenne '
* Es ezt katheeryna meg tewe
* es enneen nagy hamar haza fyethee :c
S e c u n d a  u i f i o  k a t h e r i n e
* ES menne hogy eyelre ywta
* czak el alwt képét muthatha 
de fel kele ew ágyából 
ky fém menee о hazabol
* De az kép elewt lee terdeplek
* Es о hozya ygen efedözek
* Es efedózwen meg farada
* Es wgyan ottan el zwnnyada
* eel'meg Almát lathaa mynt az elewt
* mert lathaa egy zep mezöt
* Es egy zep zyz leyant az mezőben
* Es egy zep gyermeket ő ewleben 
meli két zemely oly zep wala 
hogy az napnal fenefb wala 
katerina czodalkodek 
Es hozyayok közelb lepek 
hogy ewket yoban lathatna
* Es wygafagokath || Walhatna
* Kyt Azzonyunk zyz marya hogy meg lathaa 
zent fyanak il zoth mondaa
vide üli Katherynam mandatis obedientem :cc
* En edes zeretew fyam ihus (!)
ky wagy menyben Dwyczewfeges (!) 
as * lm ez katherynaat tekenc^ed meg (!)
■ ky zodnak mindenben enged (!) 
wrwnk iefws meg felele
* Es nagy wyg zowal ygy bezelle
* Ez kateryna ymmar kedwes >n nalaw]
30 * nekem Es ygen kellemethef
mert azt latom hogy megh zepwlt
* Es méltán en elö/nben kezwlt
* es azzonywnk zyz marya zolla 
zent fyanak Es ygy monda
35 en yo fyam azon kerlek tsgedeth.
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hogy twled ylyet erdemlyek [wenny]
* hogy katerynat hozyad wegyed 
Es yegyofőddee zerezyed [ewtet;
Iefws monda zyz annyanak
* ky ygen yo len katherynanak 5
* azerth yo azzonyom íedes annyam örwlwen tezem 
hogy ewt yegyefemme wezem
Es ennek yelenfegere
* ees ew пеку tyzteffegere
lm gywrewmeeth пеку adom 10
* Es ym ma ewt yegyefemme fogadom
* es ezt meg mondwan gywrwyet | Ky wewe 
Es az zyz wyaban thewe
* Es пеку yly bezedet mondwan
* Es yly zereel m e g  nylatkozwan 15
* En zeretew zep yegyefem katheryna (!)
* Es en walaztot у о kegyeltem (!) 
lm latod dyczofegemet
* Ifmeryed meg maar iegyefödet
* Es annak wthanna ezt tewe 20
* hogy magat ymig meg yelente
* kyneek hogy feelelmet latta wolna 
ewth byztatwan ymezt monda
H e r e m i t a ,  a n i m a t  e a m
* Bízzál Es ne fely у о leányom katheryna (!) 25
mert lám mynd reeg wta wallom (!)
Ez wylaghy menyeghzögben 
nem lakoznak zywzefíeegben 
Dee aaz leik у menyegzewgben
meg maradnak zyzefegben 30
azért ma méltán ewrwlhecz
kyrewl okot ylyet wehe ez
mert yegyefíed nem halandó
dee ewrekke lakozandó
É R S E K Ú J V Á R !  C O D E X  ( 4 6 8 — 4 7 0 )
* mert new fewldy az te yegyefed 
de me/myey mert Iftened 
azerth mattan bátor wygagy (!)
* Es fok у dót ennek nem hagicz (!)
* hogy te yegyefednek hyteert
* Leez martyrlya Es о neweert 
gyetrelmeel meegy || Menyorzagban
* Es holoth wygacz bodogfagban
* Es ezeknek wtanna zepen meg oktata [ewte] 
Es az hytben meegh thanytta exvtet]
* Es zent Ewangelyomot Ada ew пеку
* Es ez zerrel monda ew пеку 
íme az te Jftenednek
* Es zeretew ydweffegednek
* mynden-bezed.ee (!)
* Es Ebben wagyon mynd kezdety
* Telt zerentli Es mynd wegezety
* wed kezedben Es ezt olwaffad
* ezth gyakorlyad Es ezt thamvlyad
* Katheryna Azt fel foghadwan 
Es Aldomaft kere mondwan
* kerlek Imagy een zent attyam eertem 
Hogy ki mait hytben zylettem
* hogy neuekeggyem zent yozagban 
Es Ifteny zolgalatban
* Es Az Bernethe ewt meg alda
* es nag wygfaggal el boczata ewtetj
* kateryna fei kele
'* Es zolgayhoz yowe
* Es hat zolgay dúlnak fwlnak 
Es az barathra zwgodnak
* kyketh katheryna meg laffytta (!) 
mondwan byzony ha twdnatok (!) 
myt aaz barat nekem Adót
wagy myre engem tanyttot 
ew raya nem zwgodnathok 
Merth azt byzonnyal twggyathok _
* hogy engem ayandekoza ol naggyal (!)
* ky yob athtyam | Orzaganal ennekem (!) 
kybewl hyzem mennyen wattok
mynd fattyg meg kaazdagwltok
* Es az wtan eel haza mene
* Es mynt yo keereztyen wgy el wala - 5
* zolgayt ees addyg tanytta
* bogy kereztyen hytre fordyttha
* Es о пеку elete wala kelleemethes 
es my//denek zeretetös
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I n c i p i t  p r o l o g u s  T r a c t a t u s  f e c u n d i  a g e n t i s  10 
D  e m a r t  у  r  i o  m r y  e i u f d e m  :c
BEzedewnknek folyafawal
* Es my kezwnknek yrafawal 
Nemafagal nem halgattwk 
de Igazan meg mondottuk
* hogy ez nemes kegyes zent zyznek 
Cryftwfnak zep yeegyefenek
* thyzteffegere mert о annyanak (!)
* melleben fogatathek (!)
* Es ez gyarló wylagra ywtthatha
* Es ew attyatwl meg marada
* Es e zent hytre ygazwlthatek (!)
De hogi dolgwnk eghez legyen
* ef zewkfeges newet ne wegyen
* Dee Alkozyk meg yelenthenwnk
* es yo móddal meg bezelleenewnk
* az mynt zolgalaa 6 yegyöfenek
* awagy' mynt fegelle hythenek
* Es mynth pogan hytot meg thore
* es mynt ewtwen doctort meg || Győze 
Mykent nagy kenokat walla
* Es meely dyczofegel meg hala 
mynd eezekrewl ygy bezellek
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E x e c u c i o  k a t h é r i n e
* KAtheryna ky nemmes wyrag
* Es leww wylagofytto wilag 
mert ha ywta az ydewben (!)
* mykoron Io thyzen nyolcz eztendewben wala (!) 
hogy attyatwl meg marada 
Sok Iamborfagbaan arrada
* mert hyteben megh erewfwle 
Es Iftennel egyefwle *
* Es ewl wala nagy bolczefegel.
* es Iíteny zent felelemmel 
ew orzaganak nagfagat 
Es Nepyneek fokafaagaat 
byrya wala nagy yo zerrel
* Mert fenes wala bolczefegel 
Nem hogy abban gyenyerkednek
* hogy ygien wralkodnek
* dé ynkab nag Alazatoffagal eel walaa (!)
[ A d w e n t u s  m a x e n c y  a l e x a n d r i j
20 Cum appío namquee arbitrata eft uniuerfa ut ftercora wt criftum 
lucrifaceret
* Mert ezeket ezbket meg wtalaa
* Es I Genyet ganehoz Hafonla 
hogy czak wr xpuft nyerhetne
25 ■ * Es maganak kencze wehetne
* de czak az; ne yelennek
* Es ew orzagaban ne retnek 
hogy ew wolna oly nagy íefweny (!)
Es oly kegetlen kewcz gywyto(!)
so. hogy zolgayt ehel ewlne [meg] (!)
* Es kenczet nem merne kewlteny (!)
É K S E K Ú J V Á R I  C O D E X  ( 4 7 0 — 4 7 1 )1 9 4
io
15
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A d u e n t u f  m a x e n c y  A l e x a n d r i a n i
AZ Idewben Komafagban
* Es ielennen mynd ez wylagban 
egy hathalmas czazar wala
* Es newe Maxencyws wala 
ky у ob rezet ez wylagnak
* wet^e wala czak ew maganak
* De yob rezet ydwefíegenek 
háttá wala mynd egyebnek 
mert nag wala ew hatalma 
Es azonnak dyadalma
* de eez yo Hytet nem twgya wala 
mert poganfagaal waak wala
* es ez egy gonoz eember myat
* Ewrdeg gywytet wala nagy fok fyat
* mert ez oly kémény pogan wala 
hogy myndent megh ewlet wala
* kyt hal wala kereztyennek lenny
* Sok у Martyry ennek tanwy 
Ez egy koron fel kezewle 
merth ewrdeg myat remewle
* es lewe alexandryaban
* Ez zyz lakozo warofaaban
* Es hogy wr cryftwft haborgathnaa 
Es balwanyat ymatthathna
* Es holot egy képét ewthtette
* Es így egy balwant zereztethe
* es ew porozloyat fel hywatha
* es nagy feel[e] zowal ezth kyalthathaa





Mind yt walo thee nagy fok yo 
leg en bezedem halgatho 
* es ez myt mondok ez neem en zom
13*
É R S E K Ú J V Á R I  C O D E X  ( 4 7 1 — 4 7 2 )
De en myattam czazar zol 
Azt akarya nag hathtalma
* Es azt kewannyaa dyadalma 
hogy mynd bodog Es mynd zegeny 
ez nap eftyg ytten legyen
mert ma lattok dyczewfeget
* Es Ifthenekkel nagy felfeget
* mert wrwnk Czazar wdwart thethet
* Es Ifteneket fel emeeltet
* es ew nekyk tezen áldozatot
* Es ew byneert waltozatot
* Es ew elewttek alaazya meg magat 
mert ewk tartyak Czazarfagath
Es mert czazar fok orzaghot |
* Byr es Ieleffen mynd ez wylagot
* Czazar ew myattok meg byrta 
Azért kenczeet ma meg nytta 
Es ma Ifteneknek agya
* es tynektek ym ezt paranczollya 
hogy yt myndentheek aldozyek
* Es attwl fenky ne waltozzek 
mert ha ky uakmerew lenne 
hogy áldozatot nem thenne 
annak feyet mayd el wezyk (!)
Azerth rnyndentek keez legyen
* kefodelmet fenky ne wegyen
* Es myg nagyob wr athtwl tewbbel
* Es ha zegeny hat kewefebbel
* es yftenewket mar tyztewlyen 
Es mynden fewlet bewczulye
a c r i f i c i n m  C l i e f a a r i s  e t  f u o r u m  г с c
* Ez meg lewreen fel rohananaak
* Es az ewrdeghnek aldozanak
* ees az Czazar yo kezdefth mwtatha (!)
* Es yo peldath ada mynd az nepnek (!)
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* Es ew zaz harmyncz ekret hozata (!)
* Es ygy aldozek az ewrdegnek (!) 
az wthan az feyedelmek
es mynd az yeles few nepek
* mykent űrökhöz || Halgatnak wala 472
* Azent tob kenczel áldoznák wala
* az kyk kedyg olyak walanak 
kyk morhat kewefet byrnak [wala]
* werebeket ees meg fognak wala
* Es meeg azokwal ees áldoznák wala ю
Az lelkeefek rewafathwl
* Es az nepnek wygafagatwl 
lewn oly igen nagy ywotes
* az warofban es oly nagy zenges
bogy byzzony azt alyttanad 15
Czaak hogy fyleddel hallanad
* hogi meg az fewldees zenghenee [bele]
* Es az nagy rewafthwl rettegne
* Es mynd ezekneek lete koron (!)
* nem mézzé lewen az zyz leyany(!) 20
mert waala azon warofban
az ewnneen palotayaban
* Es bogy ew ez rewaft kyaltaft hallothaa wolna
* egy zolgayanak eez keppen monda
K a t h e r i n a  ad  f a m u l u m  25
EEn yo zolgam es yo fyam
* Es hogy fok yot nyery the en tewlem
* Es el meny у о fyam Es meg laffad
* Es meg yewen neekem meg mongyad 
ez warofban myt mywelnek
* Es ely igen nagyon myt yaigatnak 
mert en nagy fyraft ees hallok
* Es nagy wygafagot ees hallok 
Az legheny hogy ezt meg | Halla
* mynden dolgát eel hagya 8 5
É R S E K Ú J V Á R I  C O D E X  ( 4 7 2 — 4 7 3 )
* Es az dolgot meeg latha
* ees о azzonnyanak ymmezth mondaa
F a m u l u s  ad d o m i n a m
* EEen thyztelendew yo azzonyom
* ammyt en latek ym meg mondom
* mert az nagy czazar Maxenciws 
myndeneket ygen kenoz
kyk Iftenet nem halgatyak 
Es az balwant neem ymagyak
* Es ew aldozwan ygen wygad (!)
* Es azegeny kereztyeneket ygen kenzatya(!)
K a t h e r i n a  a d y t  m a x e n c i u m
* Kith hogy kateryna halla fel kezewlee 
mert lelkeben megh reinwle
* kerezteth wethe ew mellyere
* Es el mene ew kenyanak hellyere 
Mert errede az Czazarhoz
* Es hogy latna ez ylyen dologhoz
* Es ew el ywtwaw nagy czodat latta 
mert fok wyggadozaft Latha
* Es Sokat latha áldozatot tennyee (!)
Es fokát ygen fyrokath (!)
kyk walanak kereztyenek
* Dee mert ewnekyk wala naagy gyetrelmek 
El haggyak uala az hythet
* Es walyaak wala az ewrdeget
* Es kyn az zyz ygen bankodeek 
Es К Ifthenhez fahazkodyk [waala]
* Es ew elmeyeben megh tewkelle 
hogy ez thewőlgeft meg tewrne 
azért ew meg erew'fődek [lelkebenj 
*E s az Czazarhoz kewzelb lepek
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kynek zemeben tekynthee (!)
* Es ylyen zerrel bezelle пеку (!)
Vi r g o  ad I m p e r a t o r e m
Chazar két állatot leleek 
kyk enghemet ynthenenek 
hogy my elewt nekewd zolnek 
az elewt neked kezennek 
Elew wolna meltofagod 
kyt wr yíten nekod adót
* Mafodyk wolna bewlczefegem 
kyweel magam ynthen eerthem
* Twdnek enteneked kezeennem 
Es yly tyzteffegeth thennem
ha ez mwnkat ez kyt mait thez
* kyert te zegeny nagy kenban lez 
az byzony yftennek thenned
Es ky legyen meg efmeerned 
Lám czodalod ez themplomot 
Es ez magas meniorzagot 
fenes napot Es ez hodot
* Es az egen walo fok Czyllagokat
* ees kyk lehetk zepek legyenek 
De mynd egyebtwl lettenek 
meerth ewket wr yften zewrze
* Es I Nagy zepfegel meg theekelle
* Es czazar ha ezt meg ertened 
Es ez yftent remeenlened
hat en teneked kezennek 
Es nagy thyzteffeget tennek 
Kyraalyoknak es kyralya
* Czazaroknak ees wra 
fewldneek mennek teremtheye 
Ez wylagnak Idwetfege
Ez aaz myndenhato yften 
kyneel egyeb fenky nynczen
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* í'em lelkefeknek halalanekwl 
De czak tyzta zywet kewan
* es emberekthewl tewbet nem war
* Es ez ellen ember wetkezet
5 Sewt nagyob wetket nem tehet [énnél]
hanem hog ew tyztefíeget 
Es Ifteny dyczewfeget 
Ember ew róla el wregye 
Es az balwanyokraa tegye 
io mynt mattan ym te tetettel
Egy balwant feel emeltettheel 
Es ewt Ií'tennek wallatod
* es ewtet Myndeenekkel ymattatod 
Maghaa balwany yg yol latod
io * mert Ewt allat nem tagadhattod
Miranda ergo eft fed timenda dei potencia qui cum te fublimi 
474 imperio quod mortales magni eftimant pre ette homm?||bus uoluit 
tu tamen tantis beneficys eius ingratus rebut infenfibilibus attri­
buis quod oferre debueras illius Digne maieftati 2ct
го Azért czoda De felelmees
hogy az yften yly kegyeelmes
* hogy ky te weled nag fok yot tewt 
mert ew деерееп wrra zewrzet
* De thee kegygh ezt mynd el hagwan
25 ellene yarz ylyen nylwan
* Kerlek azért haddel the nag hytfagodat 
Es meg banynyad tee nagy wethked
* Es tery az kegyelmes Iefwíhoz
* kyt ha meg tez tenekeed fok yot lmz
so bogy az czazar ezt meg halla
kezdee nezny az leyanyra 
Es gondolny zep zawara 
el amula bewlczefegen 
Czodalkodek nagy zepfegen 
Dee az czazar ees bewlcz wala (!)
* azért пеку ygyen zolla mondwaw (!)
« 6
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I m p e r a t o r  ad  (T g i n e m
* Een yo Hwgom Es zep leányom (!)
* Czodalkodom el amulwan rayta (!)
Te nag Iffyw zepfegeden
* Es nag mereffegeeden ’ 5
ez myt mondaz mynd yo wolna
ha I Byzonfag róla ivóinaa
* ezt twgyok hogy fok hyttek woltak 
De mait azok mynd meg holtak
merth Romay feyedelmek 10
* Es kik nagy ygafagal eltenek 
. Az fok hytet mynd yol thwttak
De lám ewket meegh gyalaztak 
Ez wylagot myert byrtak
my hytwnketh ygazgattak is
Es ez hytewth ewk zerettek
ky nem hytte ottan ewltek
azért hytewnk nem theweelghees
De mynt mondom nagy zent zewrzees
Nam Tulius Libro prima de officys magnum eft inquit habere 20 
eadem monimenta maiora m  eifdem uti facris et fepulcra habere 
ctmmunia 2ct
My nem tezyek eleynknel 
my magwnkat yobba ewwel
* Mert twlius mefter ezt mongya 25
* Es ygen yonak nagyonnes walya 
Eleynket hogy keweffwk
* Es az my hytewnk czak azt hygywk 
Azért leány en azt mondom
Es teneked twdnod adom зо
bogi ha wolnal fenes angyal
* ef fel tárnádnál mint az hainal ||
* Es ezt myth mondái ezth mondanád 475
tewb byzonfagat nem adnad 
thegedet meeg fém hynnelek 35
De elewlem el wznelek
Nem wgy zegeny Leány lewen (!)
* az myt mondaz ygy wolna
* ha ez wylag eel wezot wrolna
5 Es mynd eeggyen el karhoznank
Es mynd fattyg hyttok wolnank
* Czak tennen magad naagy hewlcz wolnal 
Igaz liytheth czak te twdnal
kyt ha Ifterc ygy tewt wolna 
io * Hat ygaz yften о nem wolna
merth fok nép yob egy embernel (!) 
de ky wolna oly nagy bolond (!)
Ky nem hynne az zep boddot
* awagy nem ymadna az zep napot
15 awagy egyeeb few Czyllagot
V i r g o  a d  C h e f a r e m  :c
* Ezt halwan aaz zyz leány (!) 
alattomba mofolwla (!)
* Es az czazar zawTat megh romta
20 mert ewneky ym ezt mondaa
Chazar en angyaal nem wagyok
* mert en egy gyarló leeany wagyok 
De myt een teneked mondok
* en Arról byzonfagot adok [tenekewd]
26 * Nem czoda hogy az romaiak |
* Ees egyeb nemw Keweely wrak 
wrwnk Ihefwft nem yfmeryk
Es yften woltáth neem eerthyk
Quia fuperbia eft ruina o m n i u m  virtutum ut ioqait Ifodorrus
30 * Wgy mond Ifydorws newo doktor
hogy kewelfegnek ew byne 
mynden wezedelmnek zywe
* az hol az kewelfeg bewelkedyk -
* ot egy yozag fém lelettetyk
303 ÉRSEKÚJVÁRI CODEX (475---476)
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Az liytli kedyg nemes yozag 
merth ew nala az bodogfag
* Azertli az kewelyekel egywt ne??? aal
* Es bewlczekel ew nem yar
De romayak kewrelyek 5
* Es ezt twgyok hogy nagy nyegedöfek 
azért ezt maar ygie?? erezed
* hogy ygaz hyt nalaatok nynezen
* mert zegéniek czak tewelgetek
* hogy az byzony legyen ygy erezetek 10
mert eeg bely Czyllagoknak
Es teremtet altatóknak
* Itten nee[wee]wet reayok attatok
* Es yltennek yítennek ymadtathtok
de mynd ezek nem yftenek 15
azért nylwan tewelgetek 
mert az yíten oly nagy allat
* hogy mynd fewld Es meny hozya halgat
* azerth Czak ygy mondám hogi ez egy yften
Es énnél tewb loholt nynezen 20
* ez egy ifte?? || Cryftws yeíwí thekellethees 476
* Es Lathatatlan dyezerethes 
ewrek allat Eothatatlan 
mi??denhato halaltalan
enneek enged mynd naap fmynd hód 25
* Es ottan tezyk ewk ha myt mond 
ennek enged my??d theel fmynd nyár
* Es ewneky eegh forgafa wtabaw yar
* Es ewtwle wagyon mynd menyorzag
* Es fewlden walo mynden yozaagh 30
I m p e r a t o r  ad uirgine???
* Az Czazar ezekrewl (!)
* ez zyznek ygyen mo??da (!)
* Io ley anyom eez mykent latom
* Es mynt bezeded hallom
2 0 4 ÉRSEKÚJVÁRI CODEX (47Г)----4 7 7 )
ha bewlczekel lakthal wolna 
Ofkolaban yartbaal wolna 
doktoroknál bewlczeb wolnal
* Es meftereket felwl mwlnal
* Es Ifteneketh nem porlanal 
Es elenwnk ygi nem yarnal 
De yol latod een yo bwgom 
bogy mait wagyon yeles dolgom 
kerlek tbegeed hogy wezteg légy 
Es mait tewb bezedet ne tégy 
lm ez dolgot meg wegezem 
Es bezedodet be wezem
* Es baa ezekkel meg terendez 
es mynekwnk engedendez 
háznál nekod m37 felfegwnk 
mert nagy fok yot wez mi tulunk |
* Ezt meg mondwan az zyzet wewek
* Es ew előle eel ky wywek
* Es ew notary wffanak zolla (!)
* Es yly dolgot paranczola ew neekye (!)
I m p e r a t o r  ad c a n c e l l a r i u m
Mefter nekeed paranczolok 
mert egyebet nem aakarok [benne tenny] 
ír  my zonkal le[le]weleget 
25 * Es ew benne yelencz kezenetewket
ez wylagy meftereknek 
bewlczefegben hyrefőkneek
* Es ewket kerwen mynt yo baratynkat
* Es zeretew my byweynket
so bogy mynden dolgok el bagyan
* Semmykeppen ne legyen halogathwan
* De íyefíenek ez warofban 
hogy legyenek malaaztymban
* Es ba ewk keduonket tebetyk (!)-
85 * Hat mytbewlwnk nagy kenczet weeznek(!)
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Az meíter hogy eezth meg halla 
nagy fok leweeleket yra
* Es mynd ez nag zeles wylagra
* Es yeleennen nap tamadathra
mert bewlczefegnek yob reze (!) 5
wala czak nap tamadatbraa (!)
* Es az leweleket eel kwldek' 
eebben egy zep ydew telek 
myg mynd ewel fyetenek
* hogi az doktorok El jj Iewenek 477
* Es addyg czazar dolgát tarta 
aldozaafaat el fém hagya
de az [le] áldozat meg lewen
* Es fok kereztyent meg eletween
* mene be ew palotayaba 15
es ezt monda ot woltbaban
I m p e r a t o r  ad f a m u l o s
Io zolgaym azt twgyathok
* mert mind fylettekkel ballaatok
hogy en ez wylagra lettem ' 20
Es mynet ew benne éltem
* bewlczeb leant meg en enneel nem latam (!)
* mynt az ky ymeenthen zolla en weleem (!)
* Es yo tetemrewl meg poryta engemet (!)
mert oly beucz az ew bezede 25
hogy engeem meg zegyenytte 
mert nem thwdek пеку zolnam 
hanem kelle czak halgatnom
* Es Iollehet az nagy yítheenek
* ennekem nagy fok yot tettenek зо
* De en menthwl yobba tartanam 
ha en ez leyant walhatnam 
kyt hyzek hogy meg Lehetne
* Es Czak hogy ez egy wetket le wetne 
hogy czaak hytfaagat el hadna 35





* Es az my yftenynket ymadnaa
* byzony kewannam bogy wgy lehetne
* hogy en zep | Zomnak meg engedne
* De ha hozyaya zo nem eeleg 
ottan кепок engeztellyek 
azért kerlek ky hozyatok [ewtet
* Es elewmbe allaffok 
haíyok czak nagy beulczeffeget 
Es laffok ew nagy zepfeget
* ew zolgay mennye ezt hallak
* az zyz leyant ottan ky hozak
* ky hogy aaz czazar elewt allana
* az Czazar пеку ygyen mondaa
I m p e r a t o r  a d  У g i n e m
* Leány newed Es ne/nzetydet 
nem thwdodm fém meftherydet
* de ez zepfeegw orchad 
ky byzonnyal yllyk hozyad
* Es yelent teged nemes werbewl [lenny] 
Es támadnod nagy nemzetből
* bezeded ez kyth mondái
* mwtatnaya hogy nagy bewlcz wolnal 
ha yftenynkhez halgatnal
Es ew ellenek nem yarnal
katheryna meg felele
ees ylyen zerrel bezelle [ew nekyee]
V i r g o  ad I m p e r a t o r e  in
Bewlcz kato regen meg Irta 
Es mynekwnk yrwa hatta
478 Nec te collaudes nec te culpaueris || Ipfe hoc faciunt qaos gloria 
uexat in anis
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* hogy ember termen magad
* Se olczaaryad fe fel ne magaztalyad
* en ygazan meg mondom 
Es te tewled nem tagadom
* mert en nekem newem Katheryna
* Es Coftws kyralnak leanya [wagyok]
* Es byborban barfomban éltéin 
en Es ewt orzagot byrtam
Dee ezeket mynd meg wntham
es cryftwfert mynd [meg wntam Es] el hattam
* Es en mefterym bewlczek walanak
* Es engem nagyon tlianoytlianak
* Es en ew tewlek wgy tanwltam wala 
hogy nag bewlcze lettem wala
* De myert ylyen twdomannyal 
Sewt ynkab balgatagfagal
* en Idweffegem nem leelhetem
* azért thwlem mynd el wetettem
* Es en Magamath Cryftwfnak ayanlaam
* es feyem hozya fogam 
eez mykort embert teremte 
ordeg embert yghen eyte 
merth nylwan eel wezet wala 
es mynd ewrdegneek Iar wala 
azért Iften hogy ezt latta
Ez dolgot ygen meegh zana
* Es mykort az ydew be tewlt wona (!) 
hogy aaz ember meg waltatnek(!)
* Es ew emberre Lewn embereekert (!)
* Es 6 meg akaara my | Erettwnk halny (!)
* merth 6 Igaffaga kewethe
* Es hogy waltfagwnkat wgy tenneeye 
hogy az bynrewl eleegh lenne (!)
* kywel ember el reekent wala (!)
Dee az byn eerdelm gyötrelmet (!)
* azért ha 6 ez fewldre nem ywt uolna
* my mynd el weztwnk wolna
* azért ew ra ween nagy ferelmet(!)
ÉRSEKÚJVÁRI CODEX ( 4 7 8 — 4 7 9 )
mykent kegyg adam wethe 
Igaz az ellen eppeytlie 
Adam wala mezyttelen 
mykorth tewn wr yíten ellen
* Ez azért ky meg rwhaz mynket
* Mezyttelen walthaa meg mynket
* Adam es ewa gyenyerwfeget [walla
* Dee Cryitws walla keferwfeget 
zegeny adam azt kewana
hogy ewrekke meg ne halna 
de myken yftea oly lenne 
hogy yot Es gonozt ertenee 
azért Ilten azt el eytwen 
Mert my ertwnk emberre lewn .
My eletwnkert meg hala 
Es harmad nap feel thamada
* Es így meg halwan Es meg kenzatwaan
* Es dyczőfegeel fel tamadwan
* ygy mente meg mynket haalaltwl 
Es az ewrdegnek markatewl
Ez aaz Ihefws byzony Iften
* es kynel egyeb fenky nynczen
* Ez ennekem byzony yfteneem ||
* Es byzodalmas remenfegem 
lm ez kyt te faragtatthal
Es ezkepen fel allattal 
Ez nem Iften zegeny allat 
ew maganak fém haznalliaath 
Mert nem zolhat fém nem yarhat 
О mely ygen nagy bolond neep (!) 
ky ez hytbewl ky nem lepyk (!) 
kyt yftene nem fegythet
* Es wezewdelemtwl meg n e m  meadhet
Cu i I m p e r a t o r  :ct
Chazar Hogy ezeket halla 
katerynanak ezth monda
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Czodaa leány hogy nem felted
* te magadat lam eel rekkenthed
* Es my dologli ez yly te hozyad 
hogy yftenynket gyalaznad
* Es aaz zyz Czazarra tekynte
* Es о пеку yly zerrel bezelle :c
Vi r g o  ad c eí  a r  e m jct
Ne obí'ecro cefar a furore te uinci permittas 
kérlek azon Czazar teged(!) 
hogy ne byryon teged haragli (!) 
mert ym laffad az poghan bewlcz (!) 
ylyen bezedet yrth mondwan (!)
Tu fi animo rexeris rex es fi corpore feruus 
The akoron lehecz byro 
mykort elmed raytad byro 
mert I Ha mykort byrand teftet 
kyralfagod ottan wezted 
Seneka inefter Es ygy mond 
kyt nem godol nylwan bolond 
Si uis omnia tibi fubice te raciony
hogy myndent byry ha kewanod
* byryon teged tennen okoffaghod 
ne fyes meg haragodnod
De alkozyk meg hallanod 
mert walamyt neked mondok
* en myndeneket byzonytthok
* Es az Chazar ezen meg haragwek 
Es felette meg dyhöwek
* Es monda az zyznek (!)
I m p e r a t o r  a d  u i r gi  n e m
En mynt latom czak azon wagy 
hogy te mynket kothelben hagjr
NYF.LVEM L ÉK TÁ K . X
■
ÉRSEKÚJVÁRI CODEX (479—480)
* mert doctorokat nekwnk be hoz 
Es myneekkwnk ygv hazwdoz
No teegedet meg thanoytwnk
* Es ha lehet byzony meg laffyttwnk
* Es ygy magat meg haragoyta (!)
* Es zolgaynak zolla mondwan(!) 
zolgaym ezt fel wegyetek
* Es en themlechembe wygyetek
* Es ewth oí eroffen tarczatok
* hogy ennekem meg adhattatok 
az wythezek hogy azt hallak 
ewtet ottan el ragadak
* Es a temlechben helhezthetek
* Es őtet nagy erőtteen || Ewryztetek
* Es azomba ez wgy tertenek
*  hogy az czazar zawa be telyefewdeek
A d u e n t u s  d o k t o r u m г с
*  Azonkezben az kewethek meg ywtanak 
Es az ezazarnak hozanak
ewtwen zamw doktorokat 
Es belczefeghben twdokat
* Es kyk. nylwan azt walyak wala (!) 
hog- heet zabad thwdomanban 
mynden nemw tanwfagban
* tanwltak wolnanaak (!)
* byzonfagat mwtatyak wala (!)
* Chac yfteneket nem eernek wala
* De embert myndent meg győznek walaa 
kyket Czazar be hywatha
Es ylyen zot nekyk moada
I m p e r a t o r  ad d o c t o r e s
10 mefterek on akarna/a
* ha en bewlcz woltothokat twdnam
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azért keerlek meg mongyatok 
ha ty wattok nagy thanultak
* ez wylagban nagy feu walaztoth bewlcz neepek (!)
D o c t o r e s  ad I m p e r a t o r e m
Ezt bogy az fok doctor halla 
zawo’iat eggyk ygy monda 
wram czazar hogy megh twgyad(!)
* ees te felíegewd | Meg halgaffa (!)
My wagygywnk nagy tanwlt nepek 
kykben nynczen íemmy wetek
*  Es ez wylagban nagi bewlcz-eket 
my meg gyeuztewnk myndeneket
* es nyacz fewlden hozyank foghatho
* awagy [awagy] my ellenünk albato
* Dee te Cbazar te ees meg mongyad
* Es mar my tbwlewnk ne tytkolyad
* hogy myert mynket hywwattattal 
Es ewtwenen ky hozatthal
* mert kebzewk nagy dolognak lenny 
kyert ezt akartad tenny
Chazar ezt yo kedwel wewe 
es feleletyth ygy tbewe
I mp e r a t o r  ad d o k t o r e s  :c
lm egy leyany wagyon nalwnk (!)
* Es bewlczeíegel nagion erews (!)
* mert ew bezede bewlczeíegel
* ees twdomanya eröfí'eges
* Es ekeffegel oly igen zeep 
hogy ew rayta czodal fok nép 
fyrfyakat myndeneketb









meg í'wtol mynt ewrdegóket 
keennal azt tehetem wala 
hog ewt aldoztatom wala
* de ez yobnak theteek mynekwnk (!) 
hogy belczekthewl megh || Gyezteffek (!) 
azért erre hywatalak
* Es ez egy leányért hozattalak
* Es ha ty ezt meg győzendythek 
nagy Tok ayandekot weztek [en thwlem]
* es ezen eggyk meg háragwek 
Es nagy kewelfeegben effeek
* es ew az czazart meg meewete
* mert ew bezedet ygeen thewrlytthe [mondwaan]
ÉRSEKÚJVÁRI CODEX (480---481)
D o c t o r  a d  y m p e r a t o  r é m
Ez wylagban nagy few wrak
* Es kyk ty wattok romayak
* kyk thy Czazarnak nag tanaczot adtok (!) 
lm laffatok akarattyat (!)
hogy egy genyet leány [leány] ellen 
ennyn mynket yde gyeyczen 
mert byzonnyal nektek mondom (!)
* Es nylwan twdnotok adom ezt (!) 
hogy menthwl hytwanb faytarwnk 
Es el wetet roz deakwnk
nap nywgaty meftereket 
mynd meg gyewzne Myndeneket
* Nem hogy ez egy twdatlant
* awagy ez-égi baigatag leant 
ez wolt ее az Czazar eze 
bátor yo de ky kewlt zeze
az Chazar ezth meg zegyenle
* Es az doctornak ygy bezelle
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I m p e r a t o r  ad d o k t o r é i n
10 mefter czak ne pyrongas (!)
* Es bezedewdel meg ne porycz (!)
* de maga the myth gondolz | En ezemmel
* awagy een ezteleníegemmel 
ha en neked myt fogattam 
keet annewal meg adatom
* ha te ewtet meg győzhetendewd 
Es kedwőnketh tehetendöd
D o c t o r  ad hec
Noza tahat el ky hozyak
* es ewtet my elewnkben allaffak
* Es Iollehet dagalyos legyen
* Es mynekwnk mozikat thet legyen 
de ewfch mayd arra tanyttyok
■ Es ew magawal ees wallathtywk 
hogy bewlczet foha nem latot
* Es yli zegyent foha fern wallot
* Es mynt ennek elewtte meg mondok (!)
* ez ydewben az zyz wala az temleczben (!) 
kyhez angyal leyte menybewl
Es ezt monda yzenetbol
A n g e l u s  ad u i r g i n e m
* Vr Iftennek zenth yegyofe katerynaa (!) 
Chryftws közén nagy eköffen [teneked](!) 
tewlem neked ezt yelenthy (!)
* Immezt twgya en zeretö yegyewfem 
hogy myndenben kedwet thezem
ez kegyetlen ewrdeg tagyaa













* Es ewtwen doctort ew hozatot 
Es nekyk fokát fogadót [army] 
hogy czak |j Teged meg gyewznenek
* es Chazarnak engeztelnenek 
De mynd ebben femmyt ne wely
* Es ez dologba femmyth ne fely 
mert ezeket mynd meg gyewzed
* Es mynd egyen kent zentbe tezed [ewket] 
ezt hogy kateryna balla
* es naagy balat adwan czac ezt monda
K a t h e r i n a  ad a n g e l u m
* Hala legyen az en edes Iftenenmek 
Es en aldot tberemtemnek
* bog ew bezede halgatoyath (!)
* eel nein hagya Es el nem feledy (!) 
zegen bynef zolgaloyat (!)
Oztan Chazar ezt tetetee 
hogy ew zekyt meg zewrzete 
kybewl zolgaynak zolla 
Es nylwan czak yllyet monda 
No zolgaym el mennyetek 
Thy maft oly dolgot tegetek 
bog az leyant ky hozyatok *
* Es en elewmben allaffathok
C o m p a r e n c i a  d i f p u t a n c i u m  :ct
Ezt balwan ewtet ky liozak
* Es az Czazar elewt meg allatak 
az doctorok ees oth lewnek
* Es ewk errewl nagy nyegedet tewnek
* es I Ez zyzet ygen meg mewetbek
* Es ewt czak nagy beytnak aLyttak
* mert egy у gun al wala ew elewttek (!)
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dee zent lelek wala nala (!)
* Es ez dologra fel kezewle
mynd az orzag el [fel kéz wie awagy] fel gywle 
hogy laffaak az dyfpwtalaft
Es yly erews argwalaft 5
* Es mykort raywd az két fel kyn wolna 
De egy feel mainak nem zolna
* Es az Chazar nagi bubán wolna
* Es czak alegh zenwedy wala [eel]
* az fok doktor egy félewl aal wala w
* Es negedogben ezak meg nem halnak wala
* az zyz leány maf felewl al wala
* Es az wr yftentwl fegetfeget war wala 
De mikort ydeye wolna
hogy az dolog meg yndwlna 15
Kaatheryna meg zolala
* Es az Chazarnak yl zot monda
K a t h e r i n a  ad I m p e r a t o r e m  
Chazar méltán te wgy wolnal
hogy nagy ygaz tewo wolnal -20
De ez byzony nem ygafag 
bátor akar kyk meg laffak 
hogy egy zegen  leány ellen (!)
* yde gywlyenek ewtwen doctorok (!)
ees II Nekyk nagyot ygerthel 488
ha tehetyk az myt kertel
hogy ha engem meg gyozendnek
* Es hozyad engeztelhetendnek 
De ha czazar yly yol leend
* hogy az zerencze en ream terend 30
* es hogy en ewket meg gyözendem
* mywel ayandekoz meg engem 
No ennekem een nagy kenczem
* légy ennekem nagy dyezöíegem
* az yefws cryfthws en yegyefem 35
ÉRSEKÚJVÁRT CODEX ( 4 8 3 — 4 8 4 )21b
kyert en ez bayt fel wezem
* Es teuled Ozazar czak ezt kerera
* Es tewrwen zerent ees erdemlem 
hogy ha ewket meg gyözendem
б Es bytemre teryttendem
* Tahat wed fei tees hytemet 
Es ymagyad yftenemet
* Es Chazar ezen meg haragwek
* eí kytewl yly hezed mowdatek
io I m p e r a t o r  ad e a m
Non eft tuum nobi-s inquit imponere c o n d ic io n e m  de crudelitate 
mea nulla te cura follicitet Tu age quod agis nobis i??ftat uidere 
Deus tuus tibi victoriam annuerit :ct
The ne gondoly my hytu??kkel 
is * de hagy el mynkeeth Ift’enynkel
* te tarcz dolgod | Es my meg Halyok (!) 
ha yftened fegel neked
• * es ha byzony ees ha eleg te hyted
* Es az porozlo hogy ezt halla(!)
20 * Es ew nagy fel zowaal ezth kyaltha mordwaan(!
C l a m o r  p r e c o n i s  jct
Mynden ember meg halgafía 
Es zaygafat meg allaffaa
* mert wrwnk Czazar wgi tetethot (!)
25 * bogy ewtwen doctort kereftete (!)
* Es Immár ewket ky allatta
* Es aaz leant ees ky hozatta
* Es euk kezdnek nagy dyfpwtalafth
* Es ygen erews argwalafth
ос * mert ky ky mynd ew hytyt walya
Es nagy bywlczen byzonyttya
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* Es azért myndentek meg halya
* Es ez wyadalt wegygh alya 
Mykort ezt meg monta wolna 
mynd az két feel halgat wala
* Es Chazar wala nagy haragban
* ees ez weztegfegen nagy bwban
* mert fel gywlt wala nag fokafag 
hogy ez ygyet meg halgaffaak
* De néznék wala czak zayokban
* Es tartyak wala azt czak kaarban
* hogy az ydewt el mnlattyak wala
* es hogy magokat meg nem mutatlak wTala 
kyrewl az zyz ygy || Gondola
* Es aaz doktoroknak ygyen zolla
V i r g o  ad d o c t o r e s  гс
* Az myert maft ide ywttetek
* Es een ream gywlekeuztetek 
Im lattyatok ez nagy neepet
* Es kyk thwletek warnak teteit Es yegyet 
nag kar nektek ees nagy zeegyen (!)
* hogy heyaban néznék reyatok (!) 
azért ha ky byzonfagal
* Es ydowel aawagy tanwfagal
* bolczeb kezzwletek ky magat byzza
* hat ymmar ew zaiat meg nyffa
* Es meg yelencze hogy myert yart 
Es hogy abban nem walloth kart
* es ew meg mongya ez nép elewt
* ymmar mit ew zyweben tewkelleth
Ezt halwan az eggyk doktor 
kytli ekefyt wala wen kor
* mert ew magat beulczebnek twda
* Es az zyz ley annak ezth mondaa
D o c t o r  ad ea»i
Inkab méltó hogy elotwnk 
te zoly kyert yde ywttwnk 
ez bogy a zyznek mondatek 
5 az zyiz ottan le terdeplek
* ees dilputalafat el kezde (!)
* ees ew yfthee|nenek ygyen remenkedeek(l)
2 1 8  érsekújvári codex ( 4 8 4 — 4 8 5 )
K a t h e r i n a  i n c i p i t  di i ' p u t a c i o n e m  :ct
Par idemque deus maieftas gloria .Vtus Quod fuit eft et erit te 
io collaudat terr a  feruit Cui tres perfone tria nomina funt fine fine 
Tu fine principio me uiucere filia iubeto
* Kewzelythetetlen nagy yozag
* Es bodokfagos zent harümfag 
kynek czaak egy If ten fege
is * ees ew hafonlatos dyczewfege
• * Es kynek ol nagy erewffege
* hogy mondhatatlan ew felfeghe
* The en wram Es en teremtem
* Es kyert en magam erre wetettem
20 . * azért kerlek enged nekem malaztodath
* hogy meg gyozyem ez hamyffagot
* azért ew neweben ym el kezdem
* Es mefther neked ezt bezzellem 
Myert hogy az poganfagot
25 * Es ez wylagy nagy hewfagot
en regenten mynd el hattam
* Es magamat cryftwfnak attam 
azért az yly bewlczefegben (!)
* kyben byztok keewelfeg (!)
3o * azért ebben femmy twdo wagyok (!)
485 * haanem || Czak wr cryftws myndenben twdo (!)
* Es bewlcz ki zent leiekkel yelenek (!)
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profetha niyat regenten (!)
* ez wylaagy bewlczeket (!) 
így mondwan gyalaz Es wezth eel (!)
prédám fapienciam fapiencium et intellectum intelligencium re­
probabo 5
Az bewlczeknek bewlczefeeget
* Es Az ertewknek mefteríeget 
lm meg thőrem Es eel hanyom
* Im eel weztem Es meg gyalaazom
Es az Iíten ky meg zana 1
hogy ewrdeg emberth meg czala
* Es mykort wala lathatatlan
* Es Allattyaban halaltalan
* Es a zyz maryatwl teltet ween
* es my erettwnk 6 nag dolgot ten j
* Es harmycz három eztendeyg
* Oztan hat egh honapyg 
fewlden nagy mwnkakat walla
* Es ew nagy lókat predykalla
* es az wtan ewnnen kehen meg hala 2
Es harmad nap fel tamada
* Es ygy ew meg byra ellenfeghet
* Es így meg waltaa zegeíi neepet
* Es ezkepen teure meg poklokat
* Es el ky hoza az zent attyakat 2
* Es az wtan 6 zent hytewt | Zeworze 
Es menyorzaghban fel mene
* Es az ky az hyt kywöl lezen 
ewrek kárhozatot wrezen
Hic eft deus meus hie eft phiíosop/üa mea Hie eft victoria mea зо 
et tota gloria mea :ct
Ez ennekem nagy Iftenem
* es tewkelletes bewlczefegem 
ez ennekem gyózedeelmem
* Es byzodalmas remenfeegem 35
* Es ez ennekem wig eletem
ш ÉRSEKÚJVÁR! CODEX ( 4 8 5 — 4 8 7 )
* Es dyczofeges ydweffegem
* ees en ö newebe ty baytokat
* meg gyezem Es wyadaltokatli
10
Meegh el fern wegezte wala 
myt mondany akar wala 
hogy egy az doctorok kezzwl 
ky tawoly wala Iftentwl
* Es ew fei dwzmazkodek magaban
* Es nagy hahotat tewn az hazban
* Es az my kegyelmes Iftenewnket meg karomla
* es kewelfegeben ezt monda
0 Ciues 0 Eomai Impcry alta nobilitas w tquoque  hec ftulta 
xpi/Yianorwn fuperfticio dijs noftris iniuriaf irrogabit ||
486 Oh Chazary feyedelmfeg
is ez wylagban the nagy felfeg
* 0  yt walo nagy bewlczek'
* Es ez wylagban nag ekeffek 
0 Rornay nagy few dwfok 
kyk mindenen wralkottok
2 0 * rnygk akaryatok ezt el thewrnetek
* ees ekeppen el zenwednetek
* Mert Am %z balgatag Cryftwfnak (!)
- * Es ew alnokfagos Czalardfagat bezely (!)
* Iftenynknek bozzwfaagot tezen (!)
25 * mert ha Iftenynk eggye leznek (!)
* mergewkben olyat teznek my raytwnk(!)
* kyt mynd nyayan megh kezdwnk fyratny (!)
* nem kel azért- azon czodalkodnwnk (!).
* hogy el thyryek Es el zenwegywk
30 * Es my rolwnk ezt el nem wetyek
Az cryftwfnak Czalartíaagat
* Es ez leyaniiak ew alnokfaagat
* Azért, ha en zomath fogagyatok
* lm zemetewkel meg lattyatok
35 * hogy e nap lezen az cryftwfnak alazafa
* Es gyalazaía
* No hath Czazar ez ее az leány (!) 
kiért mynket hywattatal (!)
Illyk wolt rayta Chodalnwnk 
mert mar bewlczefeget hallywk 
Wraym hyzony azt mondom
* es thy neekthek | Twdnotok adom 
Mert yg Czodaltatya wala
Es yly bewlcznek mongya wala 
warywk wala hogy nagy bewlczen
* nagy okoí'on es nagy ekeífen 
ew bezedeeth el kezdene
Es yo weggeel tewkellene
* mert am eel kezde Az hazwgrol
* Es az Chalardfagos Cryftwírol 
kit egy falka balgatag neep 
kyknek ezeghben nynczen eep
* Ewtet Iíten fyanaak mongyak
* Es kyert fatlityg el karhoznak
* Es kyt am ewnnen thaneytwanya
* ew nagy byneert eel arwla
* Es az fok faytalanfagaert (!)
Sydok ewtet nagyon kenzak 
Es az wtan meg akaztak
* Es ew maganak fém haznalhatha 
kyt mynd ez wylag yol latha
* ezt laffatok Ha yíten lehet (!)
* hogy ky maganak fem  Segythet wala (!)
* azért wegezetyt yonak warywk 
mert kezdetyt yonak lattywk
kyt hogy Katheryna halla 
az dokthornak ygyen monda
ALEXANDRIAI SZ. KATALIN ÉLETE.
Vi r go  a d d о c t о r e m i c
*  MEltan Kezdem eel bezedemeth (!) 
arról ki у Een remenfeeghem (!)
ÉRSEKŰJVÁRI CODEX ( 4 8 7 — 4 8 8 )
az een wramrol Cvyftwfrol 
attyaa Iítennek fyarol 
ky myndeneknek eley 
Es mynden yonak kezdety 
5 * ees ky mynd ez zelews wylagot(!)
* mynd fewldet Es mynd mewniet (!) 
ygen nagy bewlczen teremthe
De bewlczeben megh eeppeythe 
kyt az doktor hog meg halla 
io * katherynaanak ezt ygy mondaa
D o c t o r  ad u i r g i n e m  гс
Leány hyzem azt gondolod 
hogy bolondal wagyon dolgod 
mert wgy zolaz mynt bolondnak (!) 
is * es egy ygyw goromba (!)
* mert lm wgy mondaaz'hogy az te Cryftwfod 
Teremtette ez wylagot
* byzony ez kedyglen nagy hazwgíagli 
kyrewl neked ym bizoníag
20 Eterni now élt aliqua caufa xij M e ta p h y fic e  Séd fpeeies rerum 
funt eterne et fpecialius . muwdus eft ab eterno Octauo p h y f i -  
coru m  ergo re ru m  et mwwdi now eft aliqua caufa et per cowfequs 
neqwe xpus
Merth Aryftotyles walya 
25 Es nagy bewlczen byzonittya
* ezt hogy ez wylag uolt ewreke
* mert ewt fenky ne?w teremtetthe 
Kateryna ezth | Meg halwan
* Es у len zerrel zolla nylwan
ALEXANDBIAI SZ. KATALIN ÉLETE. 2 8
Yi r g o  ad d o c t o r e m  гс
Doctor az myt neked mondok(!)
* ym arról byzonfagot adok nekeud (!)
* hogy ez wylag nem wolth ewreke
* hanem ewtet Ifthen teremte б
mynt uirgilius meg yrta
Es mynekwnk Irwa hattha
principio célúm terram compofque liquentes Lucentem globum 
lime folifqae labores Ipj e  pater ftatuit et reliqua primo eneidos ict
Hogy myndeneknek előtte 10
.* azwryften fewldetees mennyet theremthe
* Es az wtan embert ees zewrze 
kyt az ewrdeg el rekkente
Ez dolognak ew mely woltat
* Es e z  teremtetnek folyatat 15
Aryftotyles nem eerte
* Mert yftent nem efmere 
Hogy az doktor ezt meg balía
* az leannak ezt monda
D o c t o r  ad  u i r g i n e m  íc 20
Leány tahat te azth mondod
* Es te hyted myat azt wallod
* hog az itten emberre lewt wolt (!) 
ees ygy ydweffeget zorzeth || (!)
Nagy Chalardfag ezt mondany 488
Es nagy hazwkfagh wallany
mert yften myndennek wra
ember kegyg ew zolgaya
azért ha eember let wolna(!)
ez kegyglen lehetetlen (!) ' eo
* Es mynden keppen hyhetetlen dolog (!)
2 2 4 ÉRSEKÚJVÁRI CODEX ( 4 8 8 — 4 8 9 )
Dominacio enim et feruitus encia tunt c o n t r a r i a ,  quorum eit vi- 
ciiTim et nunqnam fit et femel eidem i'ubieeto in efie vt practicat 
ariftotiles in polt predicamentis :ct
Merth termezetnek folyai'a 
en zomnak bvzonyeytafa
* mert az wrafag Es aaz zolgalat 
Czak ket ellenkewdo allat 
kyknek az twlaydonfagok
hogy nynczen egygywt lakatok 
azért ym twlem mynt hallod
* az thee hyted hamys ygh yol latod 
katheryna meg theerwle
* Es az doktornak ygi felele




* Doktor hogy ezt meg erezed
* es tenen ezeudben ym ygy wegyeed
* hogy yften azt tehette legen 
hogy ember lehetet legyen [poganl 
poganokkal byzonoythom
*  es okoffagal ees | Meg mwtatom 
mert az yften oly hatalmas 
hogy/myndenben dyadalmas
11 eutet mongyak wralkodoknaak wranak 
Es nylwan myndenhatonak
* Es azért ew felfege emberre Leheté 
Es ewrdegot meg gyozhete
* ezt az pogán ees montha wala
* es yraít róla hagiot wala
Veniet Agnus celeftis humiliabitur Deus minuetur humanitate 
eo diuinitas Iacebit in feno Agnus et puellari gremio educabitur 
deus et homo
Hogy Itten emberre lenne 
kyt Czak egy zyz leány zylne
* ky my ertwnk magat meg alaznaya
* Es az zenan ő magat nywgotna
ALEXANDRIAI SZ. KATALIN ÉLETE. 2 2 5
D o c t o r  ad u i r g i n e m  
Chodalkodotn leány raytad
hogy magad eel haíonlottad 5
* Es te nekwnk forgacz yraíokat 
Es elewttwnk zolaz fokát
eez myt mondaaz myes twgyok
* Es the naladnal eleeb olwaftwk
De teged hamyfnak lelewnk (!) 10
* Es ygal'faag myat megh yeztwnk tegedeth (!)
merth I) Az maira zabot zokniat 480
* en hyzem tetthety nyaualyad
* hogy az te cryftwfodra adnod
Es mynekwnk ygy mwthatod 15
Mynem bolondot talaltal 
hogi zoddal eel amoytanal 
Es yrakfokat ha yrak
* nem az te Cryftwfodrol mondák 
Kateryna nywgolmat wen
* Es о пеку feleletet ig ten
Vi r g o  ad d o c t o r e m  :c
Slbilla mykort ezth yra 
Thahat wr cryftwfrol monda
mert aaz zyztwl ew zyletek 25
Es az yzekön ew fekwek
* Es hog ez ew rola mondwa legen (!)
* virgilius ees tanwm legyen ennek'em(!) 
ky mikort Cryftws zyletek
* akort ew Eomaban leletheek 30
* Es egyeb yraffy kewzze yraa (!)
* Es cryftwfrol ym eezth tewEyttee (!)
N Y ELV EM LÉK TÁ R . X. 15
2 2 6 ÉRSEKÚJVÁÉI CODEX (489—490)
Yltima cunei iám venit carrumis etas magnns ab eterno feclorum 
nafitur ordo Iám venit et virgo redeu/it faturma reg // a Iám nowa 
progenies ctdo dimittitur alto virgilius egloga tercia | Buculici 
carminis :ct
5 * Sibilanak ky tewlt ydeye
* mert wrnak el ywt zylethefe 
wy magzat yewtb meny orz ágból
* Es egy wy zyz yet ez wylagbol 
Dee hogy nylwabban megh erezed
io Es tewelgeled le welfed
lm neked meg byzonyoytom
* es thennen taríyd zawabol mwthatom 
hogy pogan bewlczek kvk wotak (!) 
mert Sybylla tiburcia
is * az een yftenemrewl ygyen yra
In diebus illis exurget mulie De ftirpe liebreorum Nomine Maria 
hebens Iponfum Ioieph et procreabitur ex ea fine mixtione viri 
de fpmiufancto filius dei Nomine Ihefus et ip/a erit uirgo inpartu 
et poft partum Qui ergo ex ea nafeitur erit uerus deus et uerus 
20 Homo et permanebit regnum eius in fcla feiorum hilla
Iewendew ydew yarthaban(!)
Thamad fel az fydofagbol (!)
* az marya newew zyz leány 
kyrewl en beezellek nylwan
490 * es 6 iegofe || Iofeph lezen
* De 6 mynd eureke zyz leezen
* mert fyrfyw nekwl magzat lezen 
zent leieknek zewrzefeből (!)
ez yftennek fyat zwly 
3o es ewt Iefwfnak newezy
ki Iften Es ember lezen (!)
Mynt próféták predy.callaak
* Es yrafokban wallaak
* kyknek the) em kewannad
35 Iratokat meg halhathnad
Dee ym nagyob ygaffagra'
ALEXANDRIAI SZ. KATALIN ÉLETE. 2 2 7
* pewrefimot wethem wallaíara 
mert ezek pdganok lewnek
* de azért hythwm melle wallal’t thewnek
* Elözer felely ezekre
lia temed aakarz liytemre e
az doktor hogy ezt meg halla 
katerynanak ezth monda
D o c t o r  ad u i r g i n e m  ic
* LAthod mert nem eel zekee wagok
* De azért nem fok ydeut hagyok 10
walamyrewl thwcz kerdened
* myndennek feleletyt nalam leled
* Dee mait merth ennekem felelnem keel (!) 
neked kegygh czak halgatnod (!) 
mert ym en meg byzonytthom
* Okoffaghal es meg^ mwthatom 
hogy ez nylwan lehetetlen 
hogy maria zyz lewt legyen
* es ew fyat zyzen zwlthee | Legyen 
mert ez ygen nilwan wagyon 
hogy zyznel zyles nem wagyon 
Thermezet ennek meefthere
* ha nem liyz ennekem kérd ew tewle
Vi r g o  ad d o c t o r e m  ic
* Kyt hogy az zyz halla 25
az doktornak yg felele
Mefter lám meg byzonyttam
* Okoffaggal ees meg mwthatam
* hogy walamy hol wagyon
mynd fattygh yftentewl wagyon so
azért Iíten ewket byrya
* es ug forgattya mynt ew akarya
15*
2 2 8 ÉRSEKÚJVÁRICODEX (490—492)
ezt yften kennyen tehethee 
Thermezetteth meg therhetiie 
Es termezetnek felette
* Annyat kennien zyllettethethe
5 * mert az myt thez lam thees byrod
mynt akarod wgy forgatod 
Seut ym laffad az ywegewth 
kyt az nap feen meg nem zekhet 
maga ewtet áltál hattya 
io Cryftws annyath yghen thartya
mert lam ew thwle teftet ween 
de ew rayta zeplew nem len
* Es mynt albwmazar meg yra (!)
* Es nálatok yrwan bagya ezkeppen(!) ||
491 Afcendet uirgo pulcra et honefta mundi et honefti capilli atqив 
prolixi et nutriet puerum quem quedam gens vocat Ihefum 
hec ille
Hogy meegh egy zyz leány lezen 
kynek naagy zepfege lezen 
20 * Es ennek lezen egy gyermeke
• kynek Iheiws lezen newe 
azért ez kynnyen lehete 
hogy az zyz zwzen zwlhete 
az doktor hogy ezt megh halla 
25 . az zyznek meghes ezt monda
D o c t o r  ad u i r g i n e m
Leány magba te myt forgacz 
lám okoffaghoz nem Halgatz 
mert lám Cryftwfrol wgy mondaz 
30 kyt te yftenednek wallaz
* hogy ew yften Es ember legyen
* de ez hogy hamys legyen 
Ebewl nylwan meg efmered
* Ha az en bezedemet meg erted
ALEXANDRIAI SZ. KATALIN ÉLETE.
mert Itten mynden theremtew
* De Cryfthws wala theremtetewt 
azért wagy magat theremthe 
wagy ew yíten nem lekete
* De magat fenky nem theremthy 
azért 6 yíten | lethety
nylwan hamys Es czalartfag 
íewt byzonnyal nagy kazwkíag 
No az yíten errekke aal 
Es erekke ew meg nem kai 
Cryítws kegyglen meg kala 
azért ew yíten nem wala 
az zyz leány eztk meg kalwan 
az doktornak zola mondwan
Vi r g o  ad d o c t o r e m i c
Mefter Kerlek meg kalgaífad
* Es tewelgeíedet eel kagyad
* Dee az myt mond az mynd ygy wolna 
ka cryítws oly allat wolna
* kogy kiben wolna egy termezet 
De te hogy meg erezed őteth
Wr Cryftwfban lelettethyk (!)
* Iítenfege Es emberfege
* mert lehet egeífegel
kogy az zerent mykentk ember (!) 
ew teremtet allat legyen 
Es halando allatk legyen 
mert ez yllyk emkeríegkez
* ky egyefwlth felfegkez 
De az zerenth mykent yíten
* halai ewnala foka nynezen
* Es ygy ew myndennek theremtheye 
Es fewldnek mennek yftene 
katerina hogy || így zola
* Az doktor yghen meg bwfwla
230 ÉRSEKÚJVÁRT CODEX (492—493)
* Es ew yftlienenek lee terdepleek 
es ygi mondwan remenkewdek
D e p r e c a c i o  d o c t o r i s
Numina mille Deum uatem defendite veftrum qui colitis ditem qui 
5 ftelliferam regione/» qui partes mundi qui ftagna tonantis abiffi 
Numina mille deu?» uatem Defenditte ne/tmm
IStheneknek ezer woltha
* yly nagy bw engem meg bwfoyta 
lam ertetek haadakozom
* De fegetfegthewket nem latom 
kyk ygen kazdagok wattok
* Es menorzagban wralkottok
* Es kyk ez wylagot byryatok
* ennekem ma fegetfegtewket agyatok 
Annak wtanna meg alia
* Es az Leyannak ygyen monda




Az cryftwfnak czalardfaga 
ebewl tetczyk alnokfaglia 
mert ew nem wen nag bewlczeket 
Tanytwannya De hytthokat 
azt 6 azért t.hezy wala 
mert ew ygen alnok wala 
ha bewlczeket | Gewytet wolna
* Alnokfagaat meg twtthak wolna 
De walazta halaazokath
Es egy ygew gorombákat 
kyket kennyen meg czalhata 
Es labokrol le bazwda
* Es katheryna bog ezt halla 
az doctornak ymezt monda
ALEXANDRIAI SZ. KATALIN ÉLETE. 2 3 1
Vi r g o  Ad d o c t o r e m  гс
Io mefter ha meg hallanad(!)
* neked en ennek okát adnam (!)
* Iol tette ezt mert kettewbewl tetczyk
hogy meg erezed ymez eggyk 5
Mert myt tewle tlianwlanak 
awal lám ewk haznalanak
* merth yo wala ew tanwfaga 
Es zent wala twdomanya
* Mafodyk hogy meg twgyad s 10
lm ez zerrel meg halgaffad
merth mynt mondod heythok woltak 
*. Es az elewt femmyt nem twttak 
lám egy nap annyt thanwltak
kywel nagy Toknak haznaltak 15
az doctor megees bezelle 
Es ely hezedet thewrlytthe
d o c t o r  ad u i r g i n e m  гс
ChryTtwfnak balghatagTaga
* ebbewl ees || Tetczyk nagy heytíagha 
hogy ha mar yo hytot hoz wolt
* myert bewlczeket nem walaztot wolth 
Lám wgy wagyon tewrwentekben 
Es az thennen kenywetekben
Deus potentes non abicit cum ipTe fit potens eciam Deus optat 25 
focietatem forcium 2i regum qaarto
Hogy yften bewlczeket kedwel 
Es hatalmatokat newel
* ez ew maganaak ees yob wolt wolna
mynd ez wylag nem bwdofna 30
Mert az bewlczeknek hyt wolna 
azért eben bolondul yart (!)
* Es maganak nagy kart tewt eben (!) 
mennye kedyg balgatagh wolth 
Ingyen ottan yíten n e m  wolt
mert az yíten nag bewlcz allat 
Es íemmyben kaart nem walhath 
katheryna ezt meg halwan 
az doktornak zolla mondwan
Y i r g o  ad  d o c t o r e m
Ebben Cryítws bolczen yara 
kyben ew nagy haznot walla 
ez lewn ennek yeles oka
* hogy ew I Bewlczeket nem walazta 
hogy hytewnknek byzoníaga
* meg tellek 6 nagy ygaífaga
* mert ha bewlczek hyrdettek wolna 
hat te azt mondhatthad wolna 
hog}?1 az hyt meegh hamys lehet 
mert bewlcz meíter lókat thehet 
Igazakat hamyííoythat
Es hamyífat yghazoythat 
De hogy hytunk ygaz legyen
* Es ew benne ketíeg íemmy ne legyen 
Czak egy ygywket walazta (!)
* kykwel fok népét fordeytha meg(!)
* kyk alnokfagot nem thwdanak
* Es Czalardfagal new yaranak 
Az doktor nem eleghedek
de megh ees yg wethekewdek
ÉRSEKÚJVÁRI CODEX (493—494)
D o c t o r  ad u i r g i n e m
* LAm ha mynd ygy wolt wolna 
hogy Cryítws Iíten wolt wolna
* ha embereit zyletet wolna 
hat о erthe myre holt meg (!)
ALEXANDRIAI SZ. KATALIN ÉLETE.
* leaan az yíten myndent thehet 
kennyen myndent meg zorezhet 
azért ha yften wolt wolna
megh II Halny nem Kellewth wolna 
mert ew czak egy angyalawal 
awagi czak egy mondaíawal
* о embert meg walthatoth wolna
* Es ydweffeegeth adhatot wolna 
az zyz leány hogy ezt halla
az doctornak czak ezt monda
Yi r g o  ad d o c t o r e m  :c
10 mefter Dee nem weled ее
* awagy ezedben nem wezed ее 
hogy ez nem lewth oka nekwl
* De Okot adok neked errewl 
méltó wala hogy ez halai
* kyre the es ketheles walaal 
ki ember myat yet wala
Es ember myat meg halna
* Es ezt czak ember nem tehethe 
mert czak Itten thekellethe
* mert ember wala bynes reá 
Itten wala eleegh reá
azért ieíus yften wala(!) 
czak emberfeeghe hala meg (!)
Az akky embert meg czala 
Ember myat meg megh hala
* ezt Itten ha yo lezen wala
* más keppen ees meg tehety wala
* de nem lezen wala ygazan 
ha yar wala czak hatalman
* azért ig kelle | Emberre lenny
* Es erethtwnk halait fel wehny 
az doktor hogy ezt meg halla
az zyznek meg ees ezth monda
234 ÉRSEKÚJVÁR! CODEX (494--495)
D o c t o r  ad  u i r g i n e m  f i c  f a t u r
Noza leány wed ezedben 
Es meg haannyad yol elmedben 
lam wgy wagyon keniwetokben 
5 * Dawyt yrya foltar kenyweben
Non uidi iuftum derelictum nec femen eiuf querens panem
Igazat Iften el nem hag 
de ewneky myndenft] yot aad 
Cryftwft kegyglen el hagya 
io mert fydokkal meg fogatta
meg hagya eutet kenzatny
* Es zewrnyw halallal meg halny 
azért ew yften nem wala
* azért mert yly nagy zornyen meg hala
is katheryna ygy bezelle




Vi r g o  ad d o c t o r e m
Doctor eben ketfeg nynczen 
mert az myndenhato yften
* zeni fyat arra adaa
* Es az wylagra azért boczata
* hogy ew my eretewnk meg || Halna
* Es mynket ewrdegtewl meg waltana
* azért ezt mynd ew keyen walla
* azért ewtheth Iften fém hagya
* mert ew kennyanak lewn walthfaga
* Es ez wylagnak zabadfaga
* Megys az doctor nem elegedek 
de megh ees ygy wethekewdek
ALEXANDRIAI SZ. KATALIN ÉLETE. 235
D o c t o r  ad u i r g i n e m
Ezt mynt mondod cryftws meg holt
* Thahat ymmar nynczen hanem czaak wolt 
kateryna monda errewl(!)
* Es rewyd feleletet ada neki (!) s „
C u i u i r g o í c
Azt en mondom hog meg hala 
De harmad nap fel tamada 
doktor meg fém elegewdek
De yly zerrel zola eefmegh ю
D o c t o r  ad u i r g i n e m
HA Iften wolt ez mynt mondod 
hat foha meg neem halhatot 
ha keegyglen emberre lewt
hat halait meg nem gyewzhetheth 15
* mert halaltalan fenky meg nem halhath
* Es I Halando halait nem byrhat
* az zyz mynd ezeukrewl így felele (!)
Yi r g o  a d d o c t o r e m í c
* Az mynt een latom nem kewanod 20
meg eertened fém [kee]- akarod
* de byzony mynd ez kettew lehet wala
* mert ew Iften Es ember wala
* Czak az emberfeg ew пеку meg hala
* Es yftenfeg eppen meg marada 25
De yftenny Hatalmawal
* fel thamada dyadalmawal
* Es hogy az doctor ezt meg halla
елупеп magat alab hagya 
mert kezde weztek halgatny 
czak az tewb tarfytwl warni 
kyt hogy katheryna laata
* az doktornak yg monda
v i r g o  ad d o c t o r e s  :c
De doctorok mvt keewantok
* en thewlem tewbet my akartok 
feelelyetek nekem arra 
az nagy erews byzonfagra 
kyt nálatok yrwa haagya(!)
* fibilla mondua?i (!)
elefponcia Sibilla felix ille deus ligno qui pendet ab alto :c ||
496 Hogy oly yften bizon yften
i5 * ky fan fezewle aldot yften
es myt mondotok towaba
* az píatho mefter mondafara
* mert ev halalanak wthannaa 
Melyen lewn egy aran lanna
го kyn ez zokat yrtak wala
Iften akaratia miat
Credo in ihm xpm naffcitur De Jgine paffuru??? pro humano 
g en ere  et tercia die Refurecturum et merebuntur iufti videre Do­
mina»? deum fuum xpm regemq?tc vcrb??m patris [atpj atque 
25 principium cum eo cuncta conponen hec ille
En ky wagyok platho meftel­
ez wylagban nag bewlcz mefter 
hyzek Iefwfban cryftwfban 
Es az zyztewl zwletethben 
30 ky emberert meg halando
harmad nap fel támadandó
ÉP.SEKÚJVÁRI CODEX (495—497)
ALEXANDRIAI SZ. KATALIN ÉLETE. Tói
kyk ygazak wrja latnak
* Ifthenne Es kyrallya walnak 
atya yfte/mek ygeyet
* Es myndenneknek theremteyet
azért doktorok twgyatok 5
azt akar myt halgaffátkok 
hogy az cryítws byzoni | Itten •
* kynel tewb foha nynczen
Es mynd baamys hytben wattok
ha nem terthek el karhoztok 10
* Es mykort az zyz yghen zolna
* Es felethte fokát mondanya 
az doktorok meg allanak
* es mynd fattyg meg neemwlanak
* Es czak egy m aira néznék wala 15
* Es mynd weztek haígathnak wala 
mert az kyt meg gyewzet wala 
my/ídenyknek bewlczeb wala 
elmerek hogy nyncz embertewl
De az hathalmas Iftentewl
hogy ewk ygy meg nyomuaddanak 20
hogy egy zoth te zolhaffanak 
kyth hogy Maxencius lata
* nekyk nagy haragal ygyen monda
I m p e r a t o r  ad d o c t o r e s  :c
Oh ty ghonoz balgathagok 25
ez wylagban genyeth aghok 
ez ее az ty erőffegtők 
Es doktory bolczefegtewk
es raytam || Tewt meweteftek 497
lm laffathok nagy iftenek 30
* es yt walo nagy feyedelmek
nem de eleg zegyen wmlna
hogy gyewzefek ygy lewt wolna
hogy ewthwen leány gywlt wolna
ÉRSEKÚJVÁRI CODEX (497—498)
* Es czak в'2 у  Doktort gézét wolna meg(!) 
mait kegyglen oly nagy zegyen
kyert nektek nagi ken legyen
* Ily nagy erews fok Doctort 
zenth yrafban tbanwlt meftert 
Egy nyawalyas gyarló leány (!)
* о bezedewel eel amoythot legyen (!) 
bathorfagal arra teryen
* hogy kezzwlethek fenky nee meryen
* czak egy yget Es Mondany ew ellene (!)
* Awagy Czak eg zot ees felelny (!)
Ezt halwan egyk ky alia
* ky a tewbynel bewlczeb wala
* Es az czazarnak ygi felele
* ef ezzerrel bezelle
D o c t o r  ad  I m p e r a t o r e i a
Chazar neked ym meg mongyok 
es ygazan meg yelentiwk
* mert nap kelethy fok doctorok 
errewl nekeud | Byzony thanok 
Soha nem wolt meeg oly ember 
awagy oly nagy thanult mefter 
hogy ky maghath hantha wolna
* Es my Myank meg nem gieuzthethewth wolna 
De eez leyany ellen zolnwnk
* my nem merewnk meegli czak yndwlnwnk "ees’ 
Merth hogy neked byzont mongywnk
lám у gén fok bolczet lattwnk 
De yly zokat nem hallottwnk
* Es yly nagy zegyenth fém wallottwnk
* Merth hogy ew пеку zawath hallok 
Es bewlczefegeth megh lathok 
Meegh yndwla az my teftunk
Es meg remwle my zywonk
* wgy annyra hogy meg nemwlank
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* Es Cryftws ellen nem zolhatank
* mert my ne?» ember zol ew tewle
De zent leelek zol belewle 
* de Czazar azért nem keflellywk
de egyzer ímynd meg felelwnk 5
* hogy ha nekwnk ez te hytewdet 
lob zerrel nem erewfyttöd -
yngyen maydaan || Mynd el hagywnk 498
Es my ees az Cryft^ft wallywk 
mert lám az wolt az nagy yí'ten 1G
kynel eegyeb fenky nynczen
* de hala legyen wr yftennek 
Es ew kegyes kegelmenek 
hogy poganfagbol ky lioza (!)
* Es az Czazaar hogy ezeket halwa 15
De czak nem hala bwfwlwan 
* Es ew zakalat fennyen zagattya [walaj 
Es eg nag thwzet rakatha
az wtan ygy paranczola 
Es zolgaynak ygy zola 2 0
Noza hamar kyk bannyatok 
raythwnk lewttet kyk zannyathok 
ez war óinak égi wchayan
'
Es az yeles few pyachyan 
yghen nagy tywzet thegyetek 2 5
Es ewket mynd el wygyethek
* Es mynd eggyetlen beele weffetek 
Es nagy zeurnyen egeffethek [ewketj
* es az zolgak mennye ezth hallak 
őket ottan el raaghadak 3 0
* Es keínelletlen kezdek werny [ewketj 
Es az thwz fele wezethny
De az wen doctor ygy zola
* Es az tewbynek yly zot monda
* 0 yftenbely dyczew tarfym 8 5
* Es en zeretew yo barathym
* Dee 1 Halat agywnk my wrwnknak 







* hogy mynket ew nagy maalaztyabol 
eel ky hoza poganfagbol
* De mert nem kereztelkedtewnk megh (!)
* Es ketfegh wagyoa houa megywnk (!) 
azért keriek az zent azzonth
hog my nekewnk agyon haznot
* Es kereztyenne thegyen mynket
* ees hogy megh mencze my lelkwnketh 
Ezt halwan fel readanak
* Es egyzer í'mynd reá kyaltanak
* es az menyorzagra gondolának
* Es ok nagy fel zoval ygy mondanak 
О te nemes keegyes azzony(!)
howa lezen az my lelkwnk 
thalam fattyg mynd el wezew/tk
* hogy kerezth wyz my raytwnk nynczen (!) 
kereztely meg ytten mynket (!)
kyt hogy katheryna halla
* ew byzodalmokra yg monda 
О nemes erews wythezek
* ty azon femmyt ne felyetek 
merth werewteknek hwllaafa
* lezen bynetheknek boczanattya
* Es ygaz eleg ty kereztfegtekre
* Es az ty И Lelketeknek Idweffeghere
* mert ez el inwlando wylagert
* Es benne walo nyawalyakert
* maydan wezytek menyorzagot
* Es ew benne walo bodogfagot
* De azért maft bátorok legyetek
* ees ez hytben ne thewelyegyethek
ÉRSEKÚJVÁRI CODEX (498—499)
C r e m a n t u r  d o c t o  r e s  et  ad e f t  p r o d i g i a l e  
m i r a c u l u m
* Ezt meg mondwaw az tewzben wetek 
Es ewket mynd meg egetek35
De hogy my/id ezt tewkellenek 
ot oly czoda yelentlietek 
hogy yol lehet wgy lewt wolna 
hog fattyg meg haltak wolna 
de ew nekyk fém rwhaayok
* Sem kegyglen haayok zakalok 
meg neem eghe az nagy thyzben
* Es Maradanak oly zepfegben 
hogy ha ewket láttád wolna 
Czak alonnyok hytted wolna 
mely Czodat hogy az nép lata (!)
* Sokan Cryftwfhoz fordwlanak (!)
Cryftwfth wallak ew kennyokban
* Es ewk ygy ywthanak meanyorzagban
* Es az Czazar hogy ezt meg halla |
* Ewnnen Benne nagion czodala
* Es ew az leyant liohzya hywatha 
es eu пеку ez zot monda
* Oh the dragalathws nemes wyrag 
ky oly wagy mynt fenes wylag
* thenne/t magadnak légy yo tanacz
* es wgy magadnak fokát haznalz 
mert ha kedwem nekem thezed rhozyam]
* Es ha en hytómet fel wezewd 
hat en twlem ym ezt wezed 
hogy mafod lez azzony wthan 
hozyam wezlek ew kymwlwan 
ha meg hymvod gonoz thettlied 
Es meg teryttőd nagy uetkewd
* en nem nezem the bynes woltodat(!)
De aranyban gyártót keepet (!)
egy kew labra faaragtatom
* Es az pyaaczon fel allattom
* Es ewtet Iften newel hyuattatom
* Es myndenekkeel уmadtatom
* kyt menye az zyz ley any halba 
Czazarnak ottan ygy monda 
kerlek czazar liaddel mynd ezt
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2 4 2 É R S E K Ú J V Á R I  C O D E X  ( 4 9 9 — 5 0 1 )
500
* mert zewrnu Czak gondolnod ees eztb
* mert en maghamath || Ayanlottam
* Es az yeefwfnak Cryftwfnak yegel’wl attam
* mert ez ennekem nagy zepíeghem
5
& ■
* Es lelkem bely remenl'eegem
* Es ez ennekem ydweffegem 
Es maitany erewiegem
mert ez ennekem zeretewm
1 0
•
* Es wegezetlen wygh eletem
* Es kytwl te engem Sem kezeddel
* Sem the nagy kegyetleníegedel 
el nem wonhat fém terytheth 
Mert wr engem erewfytthet 
Ezth halwan ew meg bwfwla
1 5 Es őnnen benne ygy zola 
Ez wylagban menneth elthem 
Ily nagy bozzwt nem zenwettem 
merth meg byrtam kyralyokath 
* Es nyomorgattam nag wrakat
20 myndenekel azt tetettem 
myt ennew magam kedweltem 
, Mafthan ees magam wgy byrom 
hogy mynd ez wylagot byrom 
Nyncz feulden mattan oly felfegh
2 5 * ky elewttem terdre nem efnek
* azért ym nem erte?a ennek okát
* hogy el tewrem ez bynnek fokát 
Azért leány ezt fogadom |
. * Es hytemre meg byzonytthom
3 0 * hogy ha zep zónák meg nem engecz (!) 
hogi azt ayttottad wolna
hog ne zylethettel wolna [eez wylagra] 
noza azért ezt wegyethek
* Es en elewlem el wygyetek
8 5 * Es ty zolgaym ezth gyewtoryethek
* Es ygen zewrnyen ezt weryethek
* Es gerebennel zaggafl'athok ewteftheth (!)
* Es ewtet nagy erewEen tarczathok (!)
A L E X A N D R I A I  S Z .  K A T A L I N  É L E T E . 3 4 3
* Es ygy az zyzet el ragadak 
Es werue/i oly ygen kenzak
* hogy 6 were mynd eel arrada
* es tefteben eep nem marada 
az wthan ewtet fel weewek
* Es az fetet temleczben wethek 
eel menenek az Czazarboz(!)
ky ygy zola zolgaynak (!)
* Mafthan ennekem el kel mennem 
Es nagy Dolgot meg zereznem 
feyetokre paranczolok
egyebet es nem akarok [benne) 
az leyantli fogwa tarczatok 
Es ént ky ne boczaffatok 
ha meg halny nem kewantok 
eetelt пеку ne agvathok 
thalam tezy my kedwőaket 
Meg tanyttya eehfeg ewtet 
talam magat || Meg gondolya 
Es tenelgefet meg bagya 
ezt meg hagywan feel kezwle 





S o m p n i u m  i m p e r a t r i c i  í 
Mygh az czazar ygyet yara
Czazarne azzony meg halla 25
mynt katberynaa yart wolna (!) 
az doctorokat meg byrwan 
Es ewketh bytyre hozwan
* Es mely czoda let wolna raytkok
Mykort let wolna halaalok 30
* Es mynt azon nem eleegedwen 
Czazar mergeben beh telwen
az zyzetb kenzatta wolna
* Es aaz Themleczben wettette uolna
* Es tyltot myndeneket 35
1 6 *
hogy ne fegellenek ewteth
* Es hogy fenky ewt ne elthetne 
Czak zowal fe kenyttene
* kyt hogy megh hallót wolna 
Iol lehetli meegh pogan wala 
De 5 nemes weer woltabol 
kenyerwle nagy kennyarol 
így azt ygen meg kewana 
hogy ew az zyzet lathatna
* De nem lel walaa wthat 
hogy mynt tenne kewanatyat
* куп о ygen bwíkodek
* hogy Eyeel | Abban el alwwek
* Es mykort wolna yly baanatya 
Almában len egy latattya
kyn ew yghen czodalkodek 
Dee maganal nem allapek 
Mert hogy mafod napra ywtha 
porphyryws hozya ywtha 
ky wala nagy tyztelfegben 
Es yeles feyedelmíegben 
ky tytkokat meg tart wala
* Es Azzonyanak nag hyw wala 
ennek megh monda latattyat 
Es ygy Ielenthee meg aalmath
ÉRSEKÚJVÁRI CODEX ( 5 0 1 -----5 0 2 )
I m p e r a t o r  ad  p o r p h i r i u m
POrphyryws en yo zolgam
* kerlek teged ywy kózelb een liozyam
* hogy bezedémet meg halgaffad 
Es en kedwTemet adafíad
Es nagy tytkon meg bezellyem (!)
Oly kent wallek en aalinamban
* Es az eyely latafoinban 
az nemes ziznek myatta 
kyt en wram meg kenzatha
ALEXANDRIAI SZ. KATALIN ÉLETE.
hogi uag yora wagy gonozra 
vraw nekem ezt fordyttyaa 
De meg ewl engem bánatom 
ha ez zyzet nem lathathom 
Mert ez eiel en agyamban 
mikort У Walek yob Almámban
* hat ymmar az temleczbe wagyok (!) 
Es ot yllyen dolgot lathek (!)
az fetet teemlecz hat. fenes
* Es a zyz annal fokkal fenefb 
hat wele wannak angyalok
Es ot ylnek ween yamborok 
ezewk ewtet wygaztalwan (!)
* Monda?» hog wala oly feneffek 
hogy en reá nem nezhetek 
mykort az zyz engem lata 
ottan newemen zolytta
* Es eggyktewl eg koronát wen (!)
* Es azth mykoron nekem adaa (!) 
kyt zepfegel feyemben tewn (!)
Hat zowal пеке?» azt monda (!)
lm theneked az wr .cryftws 
Es menybely dyczew yefws 
egy fenes koronát kewldet
* Es wele dyczofeget ees zewrzet 
azerth fyam hogy ezt latam
Es koronámat ygy wallam 
ha en ewtet meg nem latom 
hat halallal kel meg halnom 
keerlek azért en yo fya?» 
hog nagy fok yot nyery en myam 
az temleczet te meg nyffad 
Es az zyzet ream byzyad 
kyt hogi porphyryws hallaa
* Es I Azzonnyanak yly zoth monda
* En tyzteletes yo azzonyom 




engem ylleth Czak zolgalas 
azth yol twdom hogy kent wallok
* Es talantan erthee meg halok 
ha ezt wram meg hallangya(!)
De mynd awwal lem gondolok
* mert azt myt kerz az nagy io dolog 
nekem ees wolt yo azzonyom 
meegh reghenten akaratom
hogy Ez zyzet en meg lalfam
* Es hogy nagy bewlcz bezedeth halyam
* mert Czodaltathtyak nagy zepfeget
* Es bezedeben bewlczefeget 
azért weled en el megyek
Es az zyznel weled lezek 
Ezth Mondwan fel kezwlenek
* eyel Es az zwzhez menenek
* ees hogi az temleczbe ywtanak 
oly fenefíegeth lathanak
hogy lábon nem alhatanak 
De az főidre le omlanak 
kyt hogy katheryna hall[g]a[tha] 
nekyk ili bezedet monda 
Wr yftennek walaztotty 
Es Cryftwfnak hyw zolgav
* fel kellyetek Es ne felyethek 
de welwnk batrok legetek ||
* Mertli tyteket ees wygafagban 
wr Cryftws hyw orzagaban
ezt halwaan fel thamadanak
* es ot yly dolgokat latanak
* hat nag fok angyalok wannak oth (!)
* Es az zyz febeyt wygazttyak (!) 
kylemb kylemb kenetewkel
* Es mely febeth kennek kezewkwel 
az feb ottan meg wygazyk
* Es nagy íeyerfegre waltozik 
Es lathanak ot wenőket
* ees nem nezhetyk wala ewket
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Raytwwk waalo feyerfegtwl 
katerynaa wen eggyktewl 
eg nag zepfegw koronát
* ees nag wygnak mwtata magat 
kyt az azzony feyebe/i tea
* Es az wenekhez ylye/i zot thwn
* en у о wraym yol lathatok 
Es feletewkel hallatok 
hogy ymadeek egy azzonyert 
Czazarnak feleíegeertli 
Azért Ez az kyert kereek 
kyert kertom Es engedek
ez wytezt ees hozyank weguk 
Menyorzagban helheztefwk 
az wen Iamborok ezt halwan (!)
* az zyznek ez zot mondák (!) 
Draghalatos the nemes zyz (!) 
ky fenes wagy mynt fenef nap (!) 
az wr yí'ten kyerth | Ith wagy 
ky neweyerth kenőd yl nagy 
Imadfaagodat meg halla
Es kertodet nekod ada
merth kerenk hogy ezt meg hallyad
* Es my twlwnk byzonnyal twgyad 
hogy ezek mynd zenthe leeznek
es Cryftwífert halait weznek
* megh Ielenthed the nagy yo tetted 
Mert menyben mennek eleted
* az wtan hadad el wegezwen 
Es az czazart te meg gyewzwen 
Mennyorzagban wytettethol
Es oly helyre helheztetól 
holot zywzek íeregewkben
* ewrwendoznek yftenben 
artatlan barant kewetnek 
zep feyer rwhat wyfelnek
* Es oly eneket mondnak neky(!) 
















* hanem czak zyzek (!)
Mynd ezt hogy az azzony latha (!)
* porphyrywííal egyetemben azth mondák (!) 
О zent azzony azon kerwnk
imáit neked eebbewl konyergwnk 
ag mynekwnk kereztíeghet
* Es hytbely nagy erewieget 
mert lám nagy wolt tewelgeíwnk 
azért ne hagy mar el wéznwnk
* Katheryna ezt nagyon ewrwle 
Es ewket megh j| Kereztele 
hytben okét meg tanytta
* Es azzownak ezt monda 
Immár kerlek hogy erews légy
* es erdegel erews hadat tégy
* mert harmad nap wtan (!)
* Martyromíagot kel zenwedned (!)
* Es az wtan íel megy Mennyorzagban (!) 
Azért kerlek Semmyth ne fely
Es dolgodban Semmyt ne wely 
mert ez maítany kenokat
* Es menynyey wygal'a gokat 
egbe nem haíonlathattywk 
de ez wtan meg lathattyuk
* hogy az- Mennyey wygaíagert 
Es Ift ennek lathaíaert
* Nyncz oly nag ken kyt wygaíagal 
fel nem wennel bathoríagal
* Es ez te halando wradat 
es fewldy dyczőíegedet
* haaddel az' cryftwíert 
ky embernek ez wylagert 
maagat agya Es orzagat (!) 
az wtan ewket meg alda
* eí az Themleczbewl ky boczata
* kyk mykoron ky ywttek wolna
* Es hytben meg erewiwltek uolna 
Io kereztyenwl eleenek
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kyert ydweffeghetli wenek 
De mynt yment ees bezellok
* porphyryuft wgy bezellok es ielewtők 
hogy wala nag tizteffegben |
Es Ieles feyedelmfegliben г
Mert két zaz wytezt byr wala.
Czazaar wtan mafod wala 
az wytezek ewt meg kerdek 
Es tytkokat ygy yelenthek
Mond meg nekwnk my yo wrwnk ю
* mert nagy yambor wagy kyt yol twdwnk 
Holot woltal te ez eyel 
Azzonywnknak felfegewel
Porphyryws Hogy ezt halla
Ewk hol wothak yg meg walla i5
Q u i b u s  p o r p l i i r i u s
Een yo tarfym weztegyetek 
Es ezth yngyen fe kergyetek 
De mely nagy yot wallanatok
* ha tanaczomat fogadnátok 
mert ez eyel olyat latek
* Es mo/ídhatatlan nagy yot thanwlek
* mert az ydweffegemnek wta (!)
* nekem ez eyel lewn mwtatwan (!) 
azért Ha engem wraltok
Es ha welem meg marattok 
hat az baalwant el hagyatok
* Es az byzony yftent ymagyatok 
ky mynket Es egyebeket
Iol teremte myndeneket 
wrwnk cryftws az az yftheen
* byzony ember ef byzon || Iften
* ky myndeneknek wra 
Es kyralyoknak kyralya 














benne kegygh nem hywoket 
ewrek ken okban gewtewrthet 
ennek fenes dyczewfege 
yrgalmas kegyelmeffeghee
* gonoz letwnket el zenuede
* Es pogan woltwnkat foka twre 
De mait raytwnk konverwle 
hozyank kewlde lám ew twle 
eez nalwnk walo zep zyzetli 
kyt my wrwnk у gén gotret
ez Hytembely erewffeg 
lelkemnek erewk ydweffeg 
az wytezők hogy ezt hallak 
porphyrywfnak'ezt mondák 
Czazar wtaa te nagy felfeg 
ez wylagban nagy ekewtfeg 
tennea magad mar meg lathaad 
hogy wygadwnk yghen raytad 
zodat myndenbe fogagywk 
• myt akartai ottan tewttwk 
teghed foha el nem hattwnk
* mért te myad fok yoth wallottwnk 
azért myt mondaz meg tezywk 
merth ym az hytewt feel wezywk 
my ees kereztienek wagywnk
zent hit mellet mynd meg haluak | 
Az zyz wala az ydőbea 
maxencyws themleczeben 
ewtet ehhen tartiak wala 
mynt az czazar háttá wala 
De yften ewt el nem hagya 
mennyey etkekel tarta 
ebben tyzenket nap telek
* Es Cryftws пеку meg yelenek 
kynek Cryftws ygy bezelle
Es kyt ygy meg kewnyergete
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C r i f t u s  ad K a t e r i n a m
Agnofce filia creatorem tuu?a pro cuius nomine laboriofi cer­
taminis fubifti conflictum 2C
Dyczew leány zep yeegyefem.
zent newemert yo wytezöm 5
efmery engem teremtewdet 
Es te byzony yftenedet
* kyert wereddel wytezkedel (!) 
weled wagyok en yegyefem
* azért Semmyt ne fely en nagy kenczem 10
Mert zanthalan ygen fok nép 
hamys hytbewl myad ky leep 
kateryna le terdepleek
* Es yly igekel remenkedek
* 0 en edes wram neked halat adok 15
hogy neked zolgalod wagyok 
zent newedet holtyg wallom 
Es fohaa || Meg nem tagadom 506
* ezt meg mondwan Cryftws meg aldaa 
Es myg az zyz ewtet latha 20
mynd addyg nagy feneffeghel 
Menyben mene dyczofegel 
* azonban az ydew el ywta 
kyben az czazar meg ywta 
mert eurdeggel tellyes wala 25
* Dolgát el nem felette wala 
zolgayt mynd beh hywata
* Es egy nehannyanak ezt monda 
No zolgaym eel mennyetek
* Es maftan yly dolgoth tegyetek 80
ty az bayoft ky hozyatok
* Es my elewnkben aííaffatok
* lafwk ha az ehfeg azth tette 
Hogy ewtet meg engeztelte 
hogy ewn magat meg alazya 8 5
Es yftenynket ymadyaa
ÉRSEKÚJVÁR! CODEX ( 5 0 6 ----- 5 0 7 )
E d u c i t u r  v i r g o  de c a r  c e r e
Az legenyek ezt hogy hallak 
katerynat el ky hozak
* Es az czazar elewt meg allathak
* es ygy hywfegheket mwtatak 
kit hogy az Czazar meg laata 
nagy zepfegen el amula
hat ehfegh ewth nem bántotta 
de nagyal zebbe alkotta 
Czodalkoddeek | Chazar aban 
Es ketewf lewn zolgayban 
ewmaagat meg haragoyththa 
ees haragyaban ezt monda 
En czodalok ez leányon 
eel amwlwan ygen nngon 
En halalat warom wala
* Es ym zeb honnem elewb wala 
De yol thwdom eennek okat(!)
Az ewryzoketh meg fogyyak 
ewket nag zewrnyen kenozyak 
Es nyak okát mynd el waghyak 
Mert myt hagyek nem thartottak 
ewketh ygy ees meg tanytthom 
zomat welewk meg thartatom 
kyt hogy katerina halla
. Czazarnak arról ig monda
* thwgyad Czazar ees meg yfmeryed 
bezedembewl ym ygy erezed
hogy engem íenky nem thaplalth 
azért ne tégy erthem halalth 
Mert ennekem en Iftenem 
Cryftws Jefws en yegyefem 
etelt kwlde angyalatwl
* engem ygy mente meg lialaltwl
* meí dolgot hogy az Czazar halla 
merge ottan alab zalla
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* Es katerynara thekynte
* ees б пеку ez zerrel bezelle 
Leány nekünk mar || Megli mongyad
* Es akaratodat meg yelenczed [my elewttewnk] 
Ha meg tliezewd myre kertewnk (!)
kateryna ra thekynte
* Es eerrewl ygy felele 
Twggyad Czazar hogy meg tenne?n
* Es az te hytewdet fel wennem 
Ha hytemnek byzonfagat
nem twdnarn Es bodogfagat 
de twdom nag erewfeeget
* az Chazar megys tewbytte bezeedet [Es monda] 
leány tegewd böcznek wellek [wala]
I)e thegewd mar azon kerlek
ketfegel nekwnk ne felely
Mert femmyt nem nerz mynd ewel
* Mert ha lám meg gondolnád 
Hat nekewd my nagy yot adnank 
Nem lez nalwnk mynth zolgalo 
dee myndenen wralkodo 
katheryna hogy ezt halla
az Chazarnak ez zot monda 
tennen magad meg gondollyad
* Es nekem tennen maghad meg mongyad 
ketthew kewzwl melyet thegyek
Es en wranima kyt wegyek 
az ewrek dyczew iftent ее
* awagy ez halando embert ее
* az Chazar ezen meg bwfwla (!)
* az leannak | Meg ees zola mondwan (!) 
leány akar the mykenth yary
thegy mynekwnk ualazt ymmar 
awagy ymad yftenynket 
Es meg nyoythod eletewdet
* Awagy kegygh nagy fok kenokat (!)
* fel wez te teftödre (!)
* ennekem wgy tetzyk Hogy yob eletewd
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* Azért hyiad meg te nagy wetkewd 
Mert nem kewannam weztewdet
* es lialal mya rekkentewdeth
* Katheryna meg batorwla
* Es az czazarnak ygen zola 
Czazar twgyad eertelmedet 
hogy kewanom eletemet
De wgy hogy az en eletem 
Cryftws legen en Iftenem 
Mert enneekem en halalom 
erthe lezewn wyghafagom
* Czak teltemet meg kenozhatod
* de lelkemet meg nem bánthatod
* lem meg nem byrhatod
Myt twcz tenned mynd eel tegyed
* zandokodat meg fe engegyed
* Mert teweled íemmyt lem gondolok 
Dee Cryftwfert en meg halok
* az czazar бпеа benne ygen meg haraghwek (!)
* Es kezde magat bozontany 
ees nagy zonal ezt mondany
0 byzon II Nagy Bolond wagyok
* Es bozzwfagot nagyot wallok
* hogy yiyen genyet leány 
Iítenynknek ellene yar
* es myg akarywk el zenwedny 
Iftenynken ezt tetetny
nag kaar nekwnk Es nagy zeegyen 
hogy egy ghenyet yllyet tegyen 
Mert azt halwan kereztyenek 
mynd yg teznek azon felek 
Iítenynknek bozzwfagat 
kyk banynyatok gyalazafat 
gyewtewryetek ez ewrdengefth
* Mert ym lám mynketh mayd mynd el wezth 
Oh nagy hatalmas yftenym
* Es byzodalmas remenfegy?/i
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Segélyetek mait ennekem (!)
* Es tewryetek ellenfegemet (!) 
Mert ertetok hadakozom
es ty yotokat akarom
ezth meg mondwan eel ragadak
* Ideftowa rangathaak 
Ke melle tlen kezdek werny 
Es mynd halalygh gyeuterny 
Azomban egy ewrdegb tagya (!) 
ky romában byro wala
Es newe Thurfathes wala 
ez nagy fyttyel elew alia
* Es az Czazarnak ygyen monda
C o n f i l i u m  t h u r f a t i s
Ob Czazary tbe j Nagy felíeg 
ez wylagba nagy erewfeg 
nagy kar nekőd Es nagy zegyen 
myt ez genyet raytad tbezewn
* bogy the ewtheth meg ne győzhetted 
myt akarz ne tetethetfed
Raytad tezy mynt ym latbtywk 
de byzonnyal my/td my bannywk
* Chazar azért hallyad tanaczomat
* en meg állom bozzwfagodat 
way megb ewwel pakoczaltal 
Es wele kent nem wallattal 
de bagad hogy fyettefíek 
neegy nag keereek kezeyteffek 
Harmad napeeg meg kezwllyen 
Es forgaífa yllyen legyen 
bogy kettey feel forogyon
* Es kettey alia forogyon 
beretwawal be rakattak 
Es az leyant ky hozattak 
Tbennen maagaddal wallatom
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hogy az leyant aldoztatom 
ha kedyglen kémén lennee 
hogy te neked nem eengedne 
Oly nagy kennal ew meg halyon 
hog myadennek példát agyon
* mel kenra fel wetteffek 
Es foltonket zaggataffek 
bog azok kyk ez kent lat'ak |j
* Tewelgefeket mynd el hagyak 
Mennye czazar yllyet halla 
zekebewl ottan le zalla
* es az fewldre le hayta magat 
Ifteneenek ada halaat
hogy ewk ezt engettek wolna 
hogy ily tanaczot tét wolna 
az wtan eefmeg fel maza 
Ees Thurfatefnek yg monda
* Es ekeppen bezelle (!)
I m p e r a t o r  ad t h u r f a t e m
Io Thwr fates en у о zolgam 
tewkelíet yo ez myt mondái 
lm thanaczodat fogadom 
es thenekewd en azt hagyóm
* thenen magad ezt meg teteted
* Es mynt mondád wg zerezteffed
* en kedyg neked azt fogadom
* hogy mwnkadat heyaban nem hagyom 
ebben kefedelm new theleek
De az ken meg zereztetek 
oly halhathatlaw ken wala 
Ra n^zuy ees zewrnyw7 wala 
ez nagi kent el ky allatbak
* Es az dolgot meg kyalthatak 
Az wydek mynd fel kezwle
ez zert lathny mynd be gywle
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Mynden ember zewrnywlkedyg 
kytwl az algyw | Lattatyk 
Kereztyenek kyk walanak (!)
Mert walthozyk wala zynek
* Es hayladozo wala zywek 5 
az poganok wygadoznak
Es ewremokben tombolnak 
ewn magokat ygen hannyak 
Es wrwnk criftwft bozzontyak
az kerekeket forgattyak 10
* Es egyben ygen Chykorgattyak 
ygy az czazar fel kezewle
* Es az kennaak hely ere yewe 
az leanth ees ky hozata
kynek ot lewen ezt monda 15
No leány Immár ym yt wag (!)
Teged gyakorta kerelek
* es nagy fokai ees yghezeelek 
hogy tewelgefed lee tenned
* Es Iftenynketh remenlened 20
Dee meerth negedews lewl benned
hogy nem akaral engedned
* Immár ym oly helyre ywtottal
* meg latod awal myt haznalthal
tegewdet ymmar nem kerlek 25
de kennal keteleenytlek 
ha yftenynketh ymadod
* eletewdet meg nyo}dod 
ha kegyglen dagalyos lez
Ingyen mayddan oly nagy keenth || Wez 510
hogy mynt ym zemeddel latod (!)
Thefted mayd el zaggattatyk (!) 
lm meg walyk mar ez wttal 
Ifteneddel myt haznalthal
merth ez kent ym raythad kezdem ss
* Es kereztyeneken weghezem 
Mert walaky megh ygy thezön 
Thewlem meg ylyen kent wezőn
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Katheryna hogy ezt halla 
magat Cryftwfnak aayanla 
nagy zepfeghel lee terdeplek 
* Es nagy fyrwan ygyen ymadkozeek






* Oh en edes wram myndenhato yften 
kyert mattan wagyon ygyem
ky te hozyad kyaaltoknak 
Es zewkfeegbe«. nawalygoknak 
ymadfaghokat meg hallod
* Es amyt kewannak meg adod
* hallyad meg een ymadfagoinath (!) 
hogy ez ken el tewretteííek (!) 
hogy ez neep ky mait yt wagyon 
zent newednek haalat agyon
vram yefws the yol twdod 
ky zyweknek tytkyat lathod 
hogy ez nagy kent en nem felem 
Es thwled en eezt nem kerem
* azért hogy en ez kentwl felnek (!)
* Es erted meg ne?« | Mehrnek Halnom
* mert hozyaad mentemet wgv warom
* veled, lettemeth wgy kewanom
* akar mel nagy kennal halyak meg (!) 
Czak hogy the hozyaad ywthaffak (!)
* mert Czak te wagy en ydweffegem
* Es Chak te wa<iy en dyczofegem 
de ezt tewled azért kerem
hogy talanthan azt erdemlem
* hogy the zent hytewd el terwllyen 
Es ez lewen zelefwllyen
Meegh el lem wegezte wala
* wgyan ymadkozyk wala walaa 
hogy az eegh be liomaalyodek - 
az ydew meg l'ewtetewdek8 5
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* Es nagy menydewrges kezde lenny (!) 
az fewld nagyon meg yndwla
* Es egy angyal menybewl le zalla 
aaz kerekeket meg tewre
* es nagy febbel az nepre wethe
* wgy az kennak forgafa 
Es nagy febes thalalafa
Négy ezewr poghant ewle meg (!) 
zewrnyw halallal rekkente (!) 
kyk egyzor fmynd eel wezenek
* Es mynd pokolra fyllyedenek 
Thwrfathes ees eebewl yaraa 
zornyw halallal megh hala
az poganok ygy || Vezenek
* Es Kereztyenek meg menenek 
az czazar el rwgazkodek (!)
* Es czak alegh menekodhetek meg (!) 
kezde magat bozontany
es ylyen zowal fyratny
P l a n c t u s  I m p e r a t o r i s
Oh ennekem nagy felfegnek 
kitwl kyralyok ees felnek 
Oh een nyawalas feyemnek 
Es bwban zabalt lelkemnek 
hogy egy leyant meg nem gyewzyek 
Dee mya ely wezelt lelyek 
Oh ennekem een yften[e]im 
nyawalyamban nagy remenym 
mygh akarthok weztek lénnyé
* Es Eaytam yly wezelt tetetny 
Oh de wolna yl wezelem
Es yli zerenczetlen. feyem
* es ylyen zerenczetlenfegem 
hogy nagy felfeg ram thammadna
* Es hatalmawal meg rontana
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dee mal'th Oh nekem nagy zegyen (!)
* hogy egy genyet ennee wezelt thezőn raytham (!) 
Merth egy gyarló leány thezy
hogy feywnket ig rekenty
* Oh megyek mar Es howa legyek
* Es wyghafagot hol kereffek 
mykort magat yg fyratna
* de fegellewt nem latna |
Felefeghe Kewzel wala
* Es ez dolgot mynd yol latya wala 
zyweben meg bathorodek
Es Czazar eleyben lepek
* nagy haragal reá tekynte
* es ewt bozzontwan ygy bezelle
I m p e r a t r i x  ad i m p e r a t o r e m  le
Oh .morchona genyeth ember 
Iítennel myt wetekewdel 
Mely aaz heytíagh genyet barom 
hogy yítenre hadad wagyon 
Iften ellen myth kezdewttel (!)
No ertetlen mar ne hagyad
* de byzpnnyal halyad
* Es zemeddel lafíad
az wr cryfiws mely hatalmas 
Es mywdenben dyadalmas 
ky nem mynden hatalmawaal 
hanem czak egy angyalawal 
yly fok népét meg ewleffen 
Es yly wezellel wezefíewn
* azért haddel te nagy hytfagodat
* Es meg bannyad the nagy wetkewdet 
Mert pokolban nagy kent wallaz
ha mynd ebben te megh maracz 
en ymmar koreztyen wagyok _
* Es hytewdre foha nem haylok
Thowabba fok neep gywlt wala (!)
* oda ez nag kennak lathaíara (!) 
kyk |j Latwan ez ylv nagy czodat
* Es yítennek yl nagy hatalmat 
Mynd ez hytre fordwlanak
* Es nag fel zowal ygy mondanak 
byzonyawal nagy az iften (!) •
* kyt ez zewz nekwnk ygen hyrdet (!)
* azért my ees kereztyenek wagywnk
* Es az hyt mellet mynd megh halwnk
* Mert ez balwanyok mynd ewrdegheuk
* Es mynekwnk yo tehetetlenek 
Az Czazar hogy ez zot halla 
magat rayok liaragwta
de ynkab felefeghere (!)
* kynek mondwan Es ez zerrel ygy
bezelwen (!)
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I m p e r a t o r  ad c o n t o r a l e w
* Azzony lambor thees myt zolaz
* wagy bolondfag myt mondaz
* lám theged ees el hytettenek
* ef meg Chaltak az kereztyeenek 
hogy hytwnket ees el hagyad 
Iftenynket megh thagagyad
Oh ennekem riyawalyafnak 
nag nyawalyak en ram maznak 
kyknel eez ym mentwl nagyob 
hogy feíefégem el hagyot 
Oh mely bodogtalanfaghom
* Oh mely nawalyaffagom 
hogy yftenymtwl ezth lelyem
* es nagy yo tetemre eezth j Erdemlyem 
hogy ky ew dyczewfeghekert
* Es hyte?/mek zelefwlteyert 
1 ywől w ilok-tt k/ nzathok






Es myndent bythemre hozok 
Thwlaydon en kebelemből 
Es twlaydon en ölemből 
nem kylemb mynth ennen lelkem (!)
* ky zőkyek mondwan ees el hagyon 
Es mynket wgy meg wtalyon 
hogy az döghnek fewkelyewel
* es az theewelgei’nek mergewel 
őteth lafíwk meg dewgletny
* Es azért magat meg ewletny
* mely dewghet thwrewnk wala 
Iftenynkert wezeuak wala
* Es ha en nekewd zerelmedert 
ezt el thwrem the kedwedert
* hath Czazarok kyk leznek (!)
* azt roo. gyak hogy en ygaz tewő nem woltam (!) 
azért yme hytem nekewd
* hogy nag kennal ewlehtlek megli tegewd 
ha zodat meg nem thagadod
* tewelgefedet el nem hagyod
* kyt hog az azzony halla 
batorfagal yly zot monda
* Walamyt gondolhacz mynd el tliegyed
* lm bátoron feyemet wegyed 
zent hytemet holtygh wallom
* Es foha .meg nem hagyom
* Es wr Cryftwft holtygh foha, megh || Nem tagadom 
Kyt hog az Czazar meg halla
zolgaynak yly zot monda
I m p e r a t o r  ad f a m u l u í  a i t
No zolgaym ragadyathok 
* Es e warofbol eel ky wonynyatok 
emleyt ky zaghgaHatok 
És ew nyakat el wagyatok 
Tlieftet el fee temeffetek
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de az ebei neek weffetók 
Thowaba ym ezt tegyetek 
Ezewketh ees el wygyetek 
wagy ewketh oldoztattatok 
wagy mynd nyakokat wagy at ok
* ezt meg mennye az zolgak hallak
* az azzont ottan el raghadak 
wele ewzwe mynd az neepet (!)
* kyk wallottak wala az wr yftent (!) 
Es Mykoron ewt ky wynnek
* es kemelletlen gyewtorneiek 
katerynat ewh meg lata 
пеку nagy zowal ezt monda 
Oh Cryftwfnak nemes zywze 
Es yefwfnak zenth yegyófe 
kerlek teged ymag ertem 
hogy wegezyem myt kezdettem
* kyt katheryna meg íegelle 
Mert пеку ygyen felele 
leegy bathor kyralne azzonv
* Es ne fel femmyt azon
mert kenődért wez nywgholmath | 
Halálodért dyadalmath 
Eewyd lezewn neked kenőd 
kyert menyorzagot byrod 
ezt meg mondwan el ky wywek 
Es wrok zawat meg theweek 
Mert emleyet ky zaggathak 
az wtan nyakat el waghak 
Es teltet el nem themethek 
az nepeth ees mynd meg ewlek
* Es eez keppen ewk megh halanak 
Es Mehnyorzagban ywthanak
* porphyryws hogy ezt meg halla 
hogy ez telt fewld kywel wolna
* Ighen bana Es eel fel wewe 
Es yo kenettel megh kenee
* es eyel ewtet el temethe
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* Es ew wrat ebbewl nem feele
* Begghel az Czazar ezt meg balla
* Es ky tewtthe thwdny akara
* Es о zolgayt be hywata 
Es о nekik ez zoth mondaa
Iewtb en ram mait nagy nyawalya (!) 
hogy zomat nyncz ky fogadny (!) 
lám en thynektewk wgy bagyam 
es erewffen paranczolam
* bog teltet el ne themeffetbek (!) 
azért byzony nagy kent latthok 
ees ínynd eggyghlen meg haltok
* ha ennekem ky nem aggyatok
* ky tewtte Es meg nem || Mongyatok
* Ezt az neep hogy balla (!)
* ygen meg yedének (!)
* es nem thwdanak mit felelny (!) 
mert az oly tytkow lewt wala 
hogy íenky nem thwggya wala 
kezdek az népét wallatny
* Es az tbemetefert kenzany 
kyt porphiryws hogy lata 
batorfagal elew alia
* Es magat Cryfthwlnak ayanla 
Es rz czazarnak ezt monda
P о r p b i r i u s ad  I m p e r a t o r e n !
Ne kenzas bynteleneket 
mert en tettem mynd ezewket 
halhatatlan embereknél 
yly kemenfegh kyt the tewttbel 
ez wylagot ha meg nezewd 
Sobol nyncz oly kémény nemzet 
ky temetett meg tyltbana 
akar hogy kyt meg kenzana 
Azért thwled nem tytkolom
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dee ym nagy bátron meg mondom 
porphyrius een ky wagyok 
mar een ees kereztyen wagyok 
az zent teltet een fel wethtem
Es een magam eel themettem 5
Mely zot az Chazar hogy halla
* mondhatatlan ygen meg bwfwla 
Eewaffat mar el felede
dee bembelefet meg kezde
Oly ygen nagy bwban wala 10
hogy oly mynt egy bolond wala
* Es nagy fel zowal bernijei wala
* es nag I Rewaffal yg mond wala
Y l u l a t u s  I m p e r a t o r i s
0 me miferum 0  me o m n ib u s  miferanduni ut quid me in hancis 
criminofam uitam natura mater ediderat cui tollitur omne quod 
noftri Impery precipue fum/na requirebant
Oh ennekem nyawalyafnak (!) 
yob ne zywlethettem wolna
* hog ne erre ywtottam wolnaa 20
Mert ym nekem egy remei^em
Thwlaydon oly mynt en lelkem 
Orzagonmak egy oltalma 
Czazarfagomnak gyamolya
Im nem thwdom my ghondolwan 2^
Lam el hagyoth meg wthalwan 
Oh mar thwdom hogy ettwl wolt 
felefegem ees hogy megh holth 
de yol leheth nagy kaar legyen
Ammyt my raythwnk tewt legyen зо
dee ha ew megh ees megh therne 
hath welwnk [el] megh ees elhetne
* megh gondolwan 0  nagy yo thetheth
* megh fém akarnam fém kewannara weztet
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H i n c  ad  m i l i t e s  :c
515
Im laffatok yo wythezyro
* Es en zeretew у о baratym
ha nem nagi || Nywalyat wallok 
hogy 6 thwle ylyet hallok
* kyt az wythezek hogy hallanak 
az Czazarnak ygy mondanak 
Chazar thewlewnk ynrnar hallyad
* mert Im megh mongywk bathor bannyad 
my ees kereztyenek waagywnk
* Es az hyt mellet mynd meg halwnk 
mert balwanyd nem yfthenenk
* ha nem pokolbely ewrdegek 
kyt hogy az Czazar megh halla 
meg bwfwlwan ygi reada
F l e t u s  I m p e r a t o r i s
Oh ennekem nyaawalyaínak 
yob adathnam mayd halainak 
Oh lam wag}rok dyczethelen 
го myt tegyek mynd ezewk ellen
Oh lam een nem uoltham felfegh 
de mynden пару zegyenfegh 
. * Oh megek mar ees howa legyek 
íegetfeghewt hoi keretiek
asQuidtibi deliqai dicito mars marimé d'wum  vt rigido uapulem de 
uili uirgine fato :c
Oh hadbely een yitenem 
mond meg nekem myt wethewttem 
hogy egy leány fegywerewel 
30 geuztefíem yly kemenfegnel
Feminea pugilem da precor uincere bella |
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* Oh nagy yften kerlek tegewdet
* agy maftan íeegetfeget
* hogy ez egy leány hadaat 
meg gyewzyem es wyadalat
* Azért kerlek [the] teged porphyriws (!)'
* en yo barathom merth the thwdod
* mynden thanaczomat Es thwdod 
merth neked fok yowal woltam (!)
* mert twled ezt nem wartam wolna (!) 
hogy en raytam yly wezelt tégy
* hogy the ees my ellenfegwnk légy 
azért haddel the nagy wetkewd
* Es megh ees bodogh leheth elethewd
* Ezt halwan porphyryws (!)
* monda az Czazarnak (!)
Io czazar ezt byzony thwdom 
Es foha megh nem thaghadom
* hogy te ennekem yowal wolthal 
de ydweffeghet nem attal
maft en thwlem ezth keewannad 
hogy hytemeth el hagyatnád
* Es yftenemeth megh thagadnam (!)
* es The tennen magad yol twdod
* Es méltán melthan meg nem tagadhatod 
bog yftent kel ynkab felnwnk
hogy nem embert remenlenenk 
azért neked megh felelek
* mert nekewd foha nem enghedek 
de ees een h\ w baratymmal
* hytem у Wallom mynd hotLomyghlan 
ezt az czazar ygen bana
Es zolgaynak ygy monda 
no mynd egywth el wygyetek 
Es nagy kennal megh ewlyetek
* telteket el fe t.emeffetek
* de mynd aaz ebeknek wefíethek
* kyketh ottan el ragadanak 
ees mynd nyagokat el wagbak
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* Es telteket el fém themethek 
de menyben wywek lelkeket
az Chazar hogy mynd ezt latha 
hogy aaz neep mynd el haylana 
5 * latha hogy mygh thowaba wyna
azent nagyob kart wallana 
Thowaba nem haloghatha 
de az leanth ky hozatha
* Es ewt eleyben allatha
io Es ew пеку ez zoth monda
7
I m p e r a t o r  ad u i r g i n e m
* Iollehet hogy mynd the thwled legyen,
* Es tennen magad tewtted legyen 
hogy een feyem meg bwfwlyon
is * Es Czazarfagom megh pwztwlyon
mert felefeghem ky wala 
myad engemet eel hagya 
yo wytezym kyk walanak 
myad fattygh meg halanak 
го The ewrdegfeegheddel wgy tbewl
hogy feyemen | Oly wezelt tewl 
neegy ezer, embert eel wezthel 
Es az mennyel meg wttethel 
az fok doktort meg bywöled 
25 * Es welem mynd meg eghetteted
de menthwl nagyob kaar nekem (!)
* mert oly ha ky wed en lelkemet (!) 
ha porphyrywft eel wezthed
* Es alnokfagoddal meg ewleted
3o Dee ha kedwem tezewd wala
* heytfagodat meg hywod wala
* hat welwnk orzagolhacz wala 
zewrnyw halait fém lacz uala 
de mar thöbbe ne czalogas (!)
35 lm tenekewd kettewt adwnk
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kykkel mar zabadda hagwnk
* awag ely hat aldozyal (!) 
kateryna hogy ezt halla 
maaghat yftennek ayanla
* ef Thowaba nem halogata 
dee az czazarnak ezth monda 
myth ghondolhatz mynd el tliegyed
* yme kezewn feyemet wegyed
* ez zent hytewt meg nem tagadom
* Es yegyefemet holtygh wallom 
merth een ertem ew meg hala 
Es ewrdeghtwl ew megh waltha 
eerthe en ees ym meg halok 
.zent neweerth haalalt wallok
* az Czazar |j Ezen megh Haragweek 
Es zekyben fel ylthepeek 
Sentencyat zolghaltata (!)
* Es az zywzre az halait ig adaa monduan (!)
S e n t e n c i a
Een ky wagyok maxencyws 
ghonozokat ky megh kenoz 
Ez zeles wylaghnak wra 
Es yghaffaghnak adoya 
Imyf Senthencyat adok 
Ez leanra halait adok 
mert romában my ezth zewrzewk 
Es yo wegghel megh tewkellewk
* hogy ky yftenynket nem hine 
awagy ewket nem thyzthelne 
haath azt fok kennal kenzanok 
Es ewt halallaal megh ewlnok 
Dee ez leány ezt el háttá
* Es Cryfthwft Iftennek wallotta
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* azért waros kywel eel ky wygyek 
ees б пеку nyakat wagyak
* Es az latrok mennye ezth hallak
* az zyzet ewk ottan el raghadak
5 el Mykoron wyzyk wala
zebden ezt enekly wala
Regnum mundi et omnem ornatum feculi contempti propter amorem 








Ez wylagoth mynd kenczewel
meg wtaltam tellyeiiegwel
Czak een edees yegyefemert
az en edes.Iefwfomerth
kyt een latliek Es zerethek
ky neweerth nagy kent wallek
hogy ew ezt enekly wala
ewth fok neep kewety wala
az azzonyok 1'yrnak wala
az zyzek bankodnak wala
kit katheryna meg lathwan
nekyk ygy bezelle mondwan
Dragalatos nemes zizek
Es kegyelmes azzony neepek
een kenomath fyraaftokal (!)
keerlek hog megh ne banczatok
Inkab welem wygagyathok
mert Iftenemet yol lathom
ym engem hyw ygyol [lathom] hallom
de fyryathok maghathokon
Es leendew fyathokon
hog kyk poganfaaghban laktok
nagy kaar ha benne megh halthok
mert zegenyek mynd el weztek
Es mynd pokolra fylyetthek
* ees mykort oda ywtot wolna
hol az nyak wagbo heel wolna
Oth az nyak waghonak zolla
ALEXANDRIAI SZ. KATALIN ÉLETE. 271
Es ew пеку yly zot monda 
kyt az Tok neep ygyol halla 
kerlek theged у о barátom
* mert ymmar az en edes wramath yol laathom
* hogy egy keweííee wary engemeth 5
hogy У Imagyam mar wramath 518
kyt hogy az hoher meg halla
пеку arra ydewt hagya
* kateryna nagy ekeífen lee terdeplek
* Es ylyen képén remenkewdek 10
0 r a t í  о a g 0  n i f t a ,V g i n i s k a t h e r i n e  :c
0 decus et Salus credendum 0 Spes et gloria virginum Ihu 
bone gracias tibi ago qui intra collegium апсШагшп tuarum dig­
natus es me connumerare *
* Oh ennekem en ydweffegem 15
Es en byzony edeffegem
Oh zyzeknek nag remenye (!)
Es ew nekyk dyczóíeghek (!)
Oh ennekem nag ekewtfek 
Vram yeiws the nagy felfegh
fewldnek mennek erewfeghe 20
en lelkemnek edewfíeghe 
errewl neked halat adok
* hogy mattan te zolghalo leányod wagyok 
Es thegedet azon kerlek
* bog azok kyk en ertem teged kérnék 21
* zewkfegewkben es nyawalyaokban 
akar hol otli ez wylagban
ewketh wram meg halghalTad
* es ammyt keernek 6 nekyk meg agyad
Ehfegli tewlek el tawozyek 3»
* Es halai oth ne wralkogyek
* Es nalok legen mynden bewfeegh
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Expecto pro te gladium xpe rex bone Thu paradifo meum da fpi- 
ritum Et fac nnam meam agentibus memoriam ict
Oh en edes wram yefws (!)
Immár erthed ym meg halok 
5 zent newederth halait wallok
Immár vram thegewd nezlek 
azért teghed azon kerlek
* hogy az en lelkemet hozyad weegyed
* Es Mehnyorzaghban helhezteifed
i o  nekewd wram hala legyen
lelke??? weled menyben legyen 
Theged ylleth nagy erewfeeg
* Es tewkellethes nagy ekeffegh 
Mennyorzagban nagy dyczewfegh
i s  eennekbely nagy ydwefíeegh
Ez wylaghy nagy feeneffeegh 
Iozaaghbely nagy tyztoffeegh 
Neked legyen hatalmaffag 
ez wylaghban nagy kyralfagh 
го Nekewd legyen nagy dyczeret
Es weegh nekwl walo eelet 
Nekewd legion mynden yozag 
fewlden mennyen mynden orzagh
* Es Menye az zyz mynt ezt monda
25 - magat Cryltwfnak ayanla
hogy lelket hozya fogadna
* Es kerefeth пеку megh halghathnaa
519 az eeghbewl yly zo || Mondathek (!)
* Es yly feleletli adathek mondwan (!)
30 Yeni electa mea Speciofa mea ecce tibi beatitudinis ianua apperi- 
tur ecce quietis eterne manfio tibi parata adwentma tuum expec- 
tat гс
* Iewy een hozyam en ualaztottam
* nekewd nagy yo nywgolmat alkottam
35 * Iewyel ymmar En zeep yegyefem
ammyt kerel mynd megh tezem
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* merth kyk engemet the erted keernek 
Seghetfeghet tewlem weznek
Es kyert thez ymadfagot 
Annak aadok bodoghfaaghot 
halaalodert nagy wyfaagot 
neked adom mennyorzaagot
* Iewel ely Es légy welem zynetlen 
welem wygagy ueghezetlen
meg nyit nekeud mar Mennyorzagh
* Es Thegedet waar zent haromfagh
* Iewyel mar en edens zemem wylagha
* nem hagiom mwnkadat hyaban
* laatha?rc teneked tehetfegedet
* es enes megh fyzethem zolgalathodat
Es wytezfegedeth
Eaytad wygad mynd mennyorzagh
* es benne walo nagy fok yozagh 
ezt meg halwa/i az zyz zola
* az nyak wagonak Es ygyen monda
Y i r g o  ad S p i c u l a t o r e m
Io baratbom een kéz wagyok
* mert maar vramert ym meg balok 
ha kewl feyem el wehetewd 
wradnak zawat tebeteAvd
azomba nyakat le hayta
* Es a niak wagho hogy ezt latha 
Egy waghaffal wgy legyenthee
* hogy ez wylaghbol ky weghezee 
holot keeth czoda yelenek
elew mert hogy feyet weweek 
weer nem yara ew nyakából 
de they folya derekából 
az zyzefeghnek yegvere 
kyben lakek mynd mygh eele
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5
10
* hogy menyből angyalok zallanak
* Es о пеку ennyet zolgalaanak 
bogy ew teltet el fel weewek
* Es fynay begyere el fel wywek 
ky oda oly mézzé wala
* hogy hwz пару menew feeld wala 
bolotb nagy fok ezodak leeznek 
Korok egheffegeth weeznek
lelke kegygh menyorzagbban (!)
* oly nagy dyczőfeghben Es bodoghfaghban
wagyon (!)
bogy nem wgy hogy meg mondhathnok 
wagy kegyglen meg yrbatnok 
de czak meg fém gondolhattywk 
mygh nem zemwnkel megh lattywk ||
Hogy kegygh oda meheffunk 
az zyznek ygy remenkegiunk
0 felix katerine exora dominum, tu virginum regina da premia 
diuina Kegifque foliam га
20 '* Bodogb zywz Katerina
kynek tlieftet tartya fyna 
Immad ertwnk tberemtlienket 
Es nyeryed ydweffegwnket 
* nyeryeed mynden kewanathonkat 
25 * ygaz yozagbban ayeytliatwnkath
hogy the weled dyczőwlwen 
wygadhaffunk mynd ewreke
kyt engegien mynekwnk' atya fyw zent lelök egy Őrök elő yften 
mynd örőkwl őrökké amen
Weghe wagyon amen80
K e z d e t y k  az e d e s  zyz  ш а г у a n a k  ne  we b e n  w a 1о
d y a k y  b ó t w k r ö l  e g y  k w í d e d  p r e d y c a c y o
ügy monda zent lwkacz ewangelyftha ewangyelyomy keny- 
wenek elfew rezeben azzonywnkrol mondwan aaz zyznek newe 
marya Ez zenth lwkacznak mondatfa melle Iftenben tyztöletoss 
attyamfyay akarom hogy thwgyathok mert Azzonywnknak newe 
oth diaky böthwketh walnak kykőn peldaztathnak óth dra[k ga 
köweknek thwlaydonfagy Elfew böthw | Azerth azzonywnknak 
neweeben az M kyn peldaztatyk az nomos ees dragalatos Margare- 
tha newó kw ez kwnek kegyk ymyllyen thwlaydoníaga waagyon hogy 10 
az mely ember oteth nala wyfely felelmes helyón ewteth bator- 
fagoffa thezy Ezőnkeppen azzonywnk zyz marya az ew zolgnynak 
Es zolgalo leánynak zywóketh mynden ghonoz felelembe megh ba- 
thoryttya Errewl enekly annya zent egyház Az te oltalmad ala folya- 
mwnk 0 edes marya az my könyórgefwnketh zykfegwnkben megh ne 15 
wthalyad de mynden wezödelemthwl Es gonoz felelomthwl olthal- 
maz megh mynketh dyczöfeghes zyz Es myndenkoronaldoth Mafod 
botwmeghes azzonywnknakneweben az Akyn peldaztatykaz nómos 
Es dragalathos adamas newókw ez kwnek ees ymyllyenthen twlay- 
donfaga wagyon hog az mely ember ewtet nala wyfely ozwe^o 
liaborodoth emberok közoth kynnyen bekefeghet zewrewzliet Ez 
kwnek ereyet Es thwlaydonfagath azzonywnk marya ees wallya 
mertli ew yftenkozőth Es embernek közoth kyk ózwe háborotta- 
nak wala bekefegeth zörze merth yfthennek haragya fenky áltál 
megh nem engezteltethetyk embory nemzethez hanem Czak ewas 
attala Méltán monda azerth ew róla az bölcz egy kény wen ek 
negywen negyedyk rezeben az || Haborwfaghnak ydeyen megh 521 
engeztlielö lwn harmad bötw az edes maryanak neweben az R 
Kyn peldaztatyk az nömös es dragalathos rubinus newö kw ez
18*
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kwnek ees ymylienten thwlaydonfaga wagycm hogy 6 ygen fenos 
Es íetetíegheketh wylagoffagra waltoztath ez kwnek ees yozagath 
Es twlaydonfagath wallya azzonywnk maria merth ew az zyz 
kynek zent elethe megh wylagofyttha my/id mennyeth Es mynd 
5 földeth mynth annya zent egyház enekly Negyed bothw az Cryf- 
twfnak edes annyanak neweberc az I Kyn peldaztatyk az nomos 
Es dragalatos iafpis neu5 kw ez kwnekees ymyllyeten twlaydon- 
fagha wagyon hog az mely ember ewteth nala wyfely az ellen- 
feghőkkőzőt ewtet batorfagoffa thezy Ezenképpen azzonywnk zyz 
10 marya ees az 6 hyweyth ördögök ellen meg baatoryttya merth ew 
rettenetős ördögöknél mynth az yol megh zörzeth feregöknek 
orozattya az ellenfegöknel ötöd Es wtolfo bothw az yitennek annya­
nak newehen az A Ezon kegek peldaztatyk az allektorius newo 
nőmos kw ees dragalathos kw ez kwnek ees yllyeten twlaydon- 
15 fagha wagyon hogy az őtet wytfeloket nagy tyztoheghre emely 
fei ez kwnekees ereet es twlaydonfagat wallya azzo|nywnk zyz 
marya merth ew az о ayttathofyth yowendobe az mennyey tyztof- 
feghre emely fei Ime azerth Cryftwfnak yegyofy megh tetzyk 
merth ez oth nomos koweknek twlaydo/tfagyth wallya az edes zyz 
2o marya ha kegyglen ez oth koweknek ellő bőtwyth egy mafthwl 
el zedyttok Es őzwe rakyatok marya lezon benne hogy kegik 
azzonywnk marya az о hyweyth zwkfegekben el nem hagya de 
megh fegytty ymez példából megtetczyk
P é l d a  a z z o n y w n k  m a r y a n a k y o  t é t é r ő l  h o g y  azo* 
k a t h  el  n e m  h a g y a  a k y k  ő t e t  z o l g a l a k
Eegv nemynemw wai'ofban walanak keeth monoítorok az 
egykben lakoznak wala barátok azmafykban zyzek niynd keettljen 
kegyk zenth bernald zewrzethebewl walok walanak Az barátoknak 5 
inonofthorokba walo fegroftyefnek wala newe yeronymus Az 
zyzeknek monoftorokba walo Cwftofnak kegek wala newe borbála 
ezők mynd ketten az edews zyz maryanak nagy aytathofy wala­
nak Es Ketten egy maíth yfthenben ygon zerethyk wala Es egy 
maffal rytkan bezelnek wala De magha az bezednek ydeyen egyk 10 
mafyknak lathafra zyneth nem agya wala Egyk mafykath kegek 
az ő tyztyben || Ammynere thehety wala fegytty wala merth az 522 
frater Ieronymws az zyznek gyakortha zeep ymaczaghokath yr 
wala Es zentőknek eleteth néha kegyghlen zőwethnekeketh Czynal. 
wala пеку Es egyebelys ammy az ö tyztit yllety wala fegytty 15 
wala az zyz ees kegyk ez fra te r  yeronymofnak gyakorta zeep 
kezkenőketh czynal wala Es néha zeep korporalokath Es ewees 
az fr á te r  Ieronymofth az ew tyztyben ammynere tehety wala 
ygön fegytthy wala Es ekkeppen egy maihoz az yfteny zere- 
tetben napról napra newekődnek wala Az frathei yeronymos 20 
kegek Cellayaban azzonnywnk maryanak keepeth ygben ze- 
pen fel yrattha w.ila es az ewrdőghnek keepeth azzonynywnk- 
nak labay ala nagy rwth abrazatban ezthes meg yratta 
wala yth ez keep elewth ez frater yeronymos azzonywnknak 
gyakortha ymadkozyk wala Megh yregyle ezth pokolbely őrdogh2 : 
Es yme egy ethzaka mykoron az kép elewth ymadkoznek az 
abrazathban kyben Cellayaban fel yratta wala пеку megh yelönek 
Es őtet megh fenytthe hogy ha el nem thőrőítetline azzonywnknak 
labay alól tahat ew raytlm yőwendőben bozzwth allana de maga
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Frater Ieronymos awal femmyt fém gondola Azérth nem fok 
ydew el mwlwan íme egy ethzaka wethernyenek elewtthe | Pokol- 
bely ewrdegh az Borbaala zyznek abrazattyat fel weewe Es ez 
frater yeronymofnaak Cellayara mene Es kezde aaz Cellának 
5 aytayan be czergetny Mykoron azerth ezt meg hallotta wolna az 
frater yeronymos ágyából ottan fel zewköllek Es myerth hogy nem 
twgya wala ky wona az Cellaanak aythoyath ottan fel nyta Amaz 
kegygh onneton ky wöl az Chellaba magath gyorfon be wethe Es ez 
fr á te r  yeronymofnak előtte az borbála zyznek abrazattyaban 
io megh allapeek Es monda пеку Oh en lelkemnek wygazthaloya 
fok ydötwl foghwa gheryedoztem en aaz te hozyad walo zeretet- 
ben Es mynd eddegh el wyfelthem de ymmar mafthan az nagy 
zeretetnek myatta megh gyöztetwen yöttem the hozyaad hogy az 
te yelomvoltodbol wygaztaltafíek az en lelkem eztees mondom 
15 thenekewd hogy en hozyad walo byztomban az en egyhazamnak 
fegrőftyeebea walo arany Es ezwfth edenöketh mynd özwe tör- 
them Es ym yde hozyad hoztam azért kerlek thegodeth hogy tees 
az te egyház adnak feghröftyeyeben walo arany Es ezwfth kelyhő- 
ket Es koröztöket. törd mynd őzwe Es velők egyethemben 
523 mennywnk ky ez monofthorbol Es fwffwnk efmeretlen || Fewldree 
holoth lakpzhaffw/ik mynd halalygh Kedwonkree nagy gyönyörw- 
feghbe Ezöket mondwan pokolbely ördög kywöl tefteben geryezty 
wala bezedewel belöl к egy к lelkeeben gonoz kewanfagal Es yme 
ez Cryfthwfnak wytheze megh gyözettetek wgy annera hogy fern­
es myt nem twda ellene zolnya Elbee mene azért nagy hamarfaghal 
az feghröftyeben Es az arany es ezwfth kelhöket Es körözthöket 
özwe törwen egy faghba rak a Es az Cellában menwen az ördöghel 
az monoftorbol el ky zökek Es mykoron eg keweffe az monoftorth 
el halathtak wolna monda az ördögh Frater yeronymofnak Oh yay 
so ennekem en edös zerethöm mely ygön draga kenczeth felettem en 
el az en monofthoromba ky wtan fok eztendeygh el elhettwnk 
wolna kerlek azerth tegödet hogy yly yth Es wary megh ymbe 
terok wtanna Es el hozwan mennywak el oztan wtwnkon ezt 
mondwan frater yeronymos oth le ylle Es az ördögh Frater yero- 
85 nymofnak monoftoraba el bee teere Es yme az monoftorban kezde 
nagy kayatafth ténnyé Es ymezth kezde mondanya kellyetek fel 
kellyethek fel Hamar | Myth alwztok Mert az Fraíer yeronymos 
egyhaztoknak kenczet mynd el lopa Es wele el zökek ha azerth
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wtanna leendőtök ötét yth ez helyen megh talalyathok halwan ezt 
az barátok raytha mynd el Czodalkodanak Es hamar folyamának 
frater yeronymofnak cellayahan Es hath oth nyncz onneton az 
egyháznak feghröftyeeben Es az kelyhőket Es körőztőket oth nem 
talalak kyn yghőn el yedenek fyetenek azért ew utanna Es az 5 
helyen ahol az ördögh mondotta wala ewteth meg talalak az 
monoftornak yozagawal egyetembe kyt az barathok ottan megh 
fogának Es ewtet efmegh wyzza wywek ezenkegegh ez frá te r  
yeronymos ygen czodalkodyk wala mert пеку wgy tetzyk wala 
hogy mywel álmodoznék Mykoron azért az monoftorha be wythek 10 
wolna oth ewtet erőfíen meg kothözek Es egy temloezben el be 
wetheek lahayth kalodaban werek Es ekkepen az thömlőcznek ay- 
thoyath reya rekeztek hogy oztan reegel megh latnak my dologh 
wolna ez, mykoron az erth frater yeronymos az thömlöczben az 
kalodaban meghkötőzwe yldögelne megh erthee hogy ördögy Cza-15 
lartfagh Es ördögy dologh wolna Es magaban therwen kezde azzo- 
nywnk maryahoz nagy fyraffal ohaytanya j| Ees Kayatanya Es yme 524 
Képén kezde ew hozya fohazkodnya Oh bynefeknek nagy remenfee- 
ghe Oh megh nyomorwltaknak othalma emleközyel meg merth 
te wagy az yrgalmaffaghnak annya azért ymad en erőttem az 20 
te zent fyadath yollehet hog nem wagy ok méltó az ö zent yr- 
galmafíagara de magha thegyen en welem az ew yowota zerenth 
Mykoron azerth ygy fyrankoznek frater yeronymos az kalodaban * 
ezön közbe pokolbey ördegh пеку yelőnek Es kezde ewtet boz- 
zonthanya Es ymezth mondanya Nam  mondani nekőd hogy az 25 
te azzonyodnak laba allol enghömet el tőrőltes kyt te nem tewen 
ym bozzwth állottám ymar raytad glionoz frater ezt mo?*dwan 
frater yeronymofnak laabayth az kalodabol ky wewe es egeffegh- 
ben az thíimlöczből ky boczata ö kegek azzonywwk maryanak 
paranczolattyara fr a te r  Ieronymofnak abrazattyaban az kalodaban 30 
be ylle amonnan fraté r  yeronymos hamar a zenth egyházban el 
be mene Es az ew helyen holoth zokot wala allany az wethernye- 
nek ydeyen Magat ymadfaghra ada Es kezde könyhwllataffal 
azzonywnknak nagy halakat adnya az barathok kegek kőzzwlők 
walaztottak wala eget hogy ky az weternyenek ydeyea ewketh fel 35 
kewlthene ez azerth | Az wethernyenek elewtte egy keweffe az 
egyházban be menwen frater yeronymofth az zent egyházban 
thalala merth ő ees warya wala az Oranak efetyth hogy az bara-
tokát az wethórnyere fel Kewltene latwan azerth frater yeronymofth 
az zent egyházban kyt az tőmlőczben az kaPódaban megb kőtózwen 
hagyotwala elczodalkodek raythaEs hamar az monoftornak feyedel- 
metb fel kewlte Es опеку meg monda bogy fra te r  yeronymos az 
5 tőmlőczből ky zabadwlt wolna tahat az feyedelem egy nyhany 
fráterokéi az zent egyházban el be mene Es fr a te r  yeronymoft 
oth helen talala weele kegek az feyedelem hogy őrdőgy czalartfagh 
wolna Es wewe az zenthewlt wyzet Es ewtet wele megh zenthole 
az fr a te r  yeronymos kegek az zentolt wyzet nagy alazatoffaghal 
io wewe Es onneton az feyedelem azon fraterewkel fyethe az tőmlocz­
ben Es oth ees az kalodaban lata fr a te r  yeronymoft lénnyé ezth- 
ees megh zenthole az feyedelm Es ördogh az zentliölt wyznek 
ereyeth el nein zenwethetweu mykeppen az fyft el enyezek о elő­
lek lathwan ezt az feyedelm monda az fráterüknek byzon mondom 
525 ty nektek attyamfyay hog ez j| Eetzaka őrdöghv Czalartfagh lőth 
my raytwnk ennek wtanna az wetörnyet megh mondwan Iwthanak 
Hotha kelwere Es az feyedelm az fraterőketh mynd be gőytete Es ez 
fr á te r  yeronymos előwe alwan nagy alazatoffagal meg monda mynt 
ördőgtwl meg czaalattatot uoth Es mynt az yrgalmaffagnak annya- 
20 twl meg otalmaztafcek ezth halwan az fratorok dyczerek az bodogh 
zyz maryat ky az ő benne byzokat eel nem hagya ennek wtanna az 
fegrőftyebon el be menenek Es az zent egyháznak edenyth kyketh 
fra te r  yeronymos el thördelt wala mynd eghezen talalak íme 
azért yftenben tyztelethes atyamfyay ez példából meg tetzyk mely 
25 ygen yo az edős maryauak zolgalnya ky zylle az edös cryfthwfth 
ky atyawal Es zent lelökel eel egy byzony yften Amen
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O l w a f t a t i k  eg p é l d a
Wala egy nemynemo kyraly romayak közöt kynek afmo- 
deus wala newe ki yl törwent zörze hogy walaky пеку halaira 
walo emberek kezzewl akar mely nagy wetköt awagy bynt teth 
wolnays Ha három ygazat olyat monthatna | Kyknel ygazbak 5 
nem lelethetnenek hat halaltul magat meg mentlieneyek történek 
azért Hogy az kyralnak egy wyteze az kyralt ygen meg banta 
egy nagy wetkewel kyerth halalth erdemle az kyraltwl Es шуко- 
ron az yteletre hozatot wolna monda az kyraly пеку zerelmes 
barátom twdode az thőrwenth melyet en zorzettem hogy walaky 10 
három ygazat olyat monthat hogy kyben femmy Hamyffagh nyn- 
czen taliat meg menthety magat halaltwl annak okáért tégy ele­
get az tönvennek ha akarz meg zabadwlny ky monda eremeft be 
tellyefyttöm czak hog Halaltwl magamat meg mentheffem kynek * 
monda az kyraly mondel azért az ygaffagokat Monda az wytez 15 
wram kyraly ez az elfew ygaffagh hogy mynd en gyerinekfegeni- 
twl fogwa gonoz ember woltam ezt halwan az kyraly monda || Az 520 
környwl állóknak Igazé ez hogy mynd kyczynfegetwl fogwa gho- 
noz ember wolt Es mondanak az környwl állok wram ha gonoz 
ember nem wolth wTolna ez halaira walo dologra nem ywtotli2o 
wolna Monda az kyraly mondel az mafodyk ygaffaghotys ky 
monda wram az mafodyk ygafíag ez hogy ennekem ygen kellemet­
len hogy en yly módón yt állok kynek monda az byro byzony 
azt vol hiziuk Mond megír azért az harmadyk ygazatys ky mo/ida 
ez az harmadyk ygaffagh hogy ha ez wtthal meg zabadwlhatok 23 
ynnen thowa foha akaratom zerent megh yde nem ywwek Kynek 
monda az kyraly byzony byzony mondom neked hogy nag böl- 
czen magadat meg zabadyttad azért mennyel bekefegel Es ezen 
keppen megh zabadwla
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Leelek zerenth zerelmes attyamfyay ez kyralyon erthetyk 
az felfeges \vr yíthen ky yly tőrwenth zewrze | Hogy ha valamely 
ghonoz thewő az az bvnes Ifthennek malaztyanak myatta megh 
fogatthatyk Es az byro eleyben wytettetyk azaz az yo konfeííor 
5 eleyben mongyon az konfeííor elewth három ygazzath Oly yga- 
zakath kyk ellen az pokolbely ewrdegh ne alhafíon elfew ez legyen 
hogy wallya magath bynefnek Es mynden byneyrewl kywalt kep- 
pen walo penytencyat tartany Mafod hogy о пеку az ew byney 
yghen kellemetlenok Es oromeíth megh zawnya bannya Es myn- 
i o  den gonofíagath el hagya haarmad hogy a mely byneyrol peny­
tencyat tartoth foha towaba akarattya zerent nem tezy Es az 
yowendóthvl megh akarya magat olthalmazny Es yftennek 
zenth paranczolattya zerent akar elny kynek meg tartafara Es be 
tellyefytteífere agyon malaztoth es feghodelmeth atya fyw zent 
is lelewk egy ewrök elő yíthen mynd orőkwl ewrők amen 
Ne gondoly wele ha nem zepen yrtham ||
Z e n t h  Ago Г t o n n á k  P r o f e c y a y a  I t h  e l e i n e k  n a p - 527
y a r  ol
Mydón ez wylagnak wtolfo veege el kezdend közelytteny 
gonoíagok meg hatalmaznak ees byneknek mynden nemzefy meg 
newekednek ygazfagh el wez hamyffagh el kőzelyt Alnokfagnaks 
ezöffege oly igen meg hatalmazyk Irgalmaffagh meg rytkwl zere- 
lem meg hydegwl Igaz hyt meg tórettetyk nag azywfag lezen 
gyakorta walo hadagh fold remwlefök leeznek nepeknek meg 
ozlafok gywlöfegok ees Kewelfegök leeznek wgy hogy egy mynden 
az mely о пеку ygaznak lattatyk azt tezy papok on közettek meg 10 
ozolnak ees haboroknak tettetös elmewel. áldoznák az neep vrnak 
Hazabol el megen ees wrnak temploma meg hagatatoth leezen 
ö oltary pwztak leznek zentfeg zent eeleth meg tórettetyk pap- 
fagh Paraznalkottatyk mynden ygaffag el weez monoftorban 
lakozoknak eelötek meg nyomottatyk wgy mynt ganee Igazfagis 
fohol nem leezen fewlden De myndenwth hamyffagh leezen 
hayok az wyzeken nem leeznek gyermekekben weenfeegh Ie- 
lenyk az yffyak az őrekbeth megh wtallyak fenky enghedel- 
melTeghnek helth nem aad fenky maiban nem byzyk mynden 
fyrfyaknak ees azzonyallatoknak zywök fefwenfeget bwyfagot2o 
ees tolwayfagot ees weernek ötteefeth gondollyak lay lay 
oly ygen athkozot leezen az ydö hogy emberek ynkab ayttyak 
megh holtokat honnem eelteketh Kenyhwllatafok ees nagy Iwől- 
teeffel walo fyralmak hallattattnak mynden felől ees femy nywgo- 
dalom nem leezen almokban | Nagy feleimet wallanak azon kezben 25 
kedygh anthy Cryftw’S megh yelenyk kynek törwenye wyzza 
wywaffal ees катуз eertelemmel leezen tellyes Igen fokakat hyte- 
teth el merth zenth hefter kyralne azzony mondafa zerent Az 
neep egy maftwl meg ozlatyk ees eel walyk wy terweenyekkel ees 
cerymonyakal eeltettetnek jct зо
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Z e n t h  a g o f t o n  wgy  m o n d  a z l d w e z v l o  l ee l ok-  
r ö l  Idvezvlő leelek az tefttwl el walwa oly draga feyeer rwhaban 
ölteztetyk ky heetzer fenefb leezen az napnal ennek wtanna oly 
koronawal koronaztatyk meg ky az rwhanal heetzer feneib leezen 
r ees az koronában tyzen keet kövek leeznek kyknek ez yozagok 
Az elfo kvnek ez yozaga leezen hogy pokolnak mynden kennya- 
yth gyetrelem nekwl lattya Az mafodyk kvnek ez yozaga hogy 
myndeneketh twd mellyek ez vylagon vannak Az harmadyk kw- 
nek ez yozaga hogy ha mynd ez wylag egot volna valahova akar- 
ío naya el yndythainaya Az negyedyk kvnek ez yozaga hogy vala- 
myt akar azonnal meg nyerhety Iítentvl Az őtödyk kvnek ez yo­
zaga hogy oly igen l'ereny leezen mynth az gondolat ees nynczea 
femmy ky о ferenfeeget megh bánthatna Hatodyk kvnek 
ez yozuga hogy meg nem betegvl ees meg nem veenhezyk 
íőfoha mynd őrőke ees heted kevnek ez yozaga hogy íolia 
íemmvnemo bynt ees gonoííagoth nem tehet Az nyolchad kv­
nek ez yozaga hogy az angyalok aytthanayak ember voltokath 
Illyeten nagy eerdemeerth ees dvczöfegert kylenczed kvnek ez 
yozaga hogy az leelek oly Igen nag zeepíegeth ees feneffeget vee- 
528 zen Л Az v r IftentAl Hogy raytha az angyalok nagyon czodalkoz- 
nak thyzed hogy mynden leelek azt hyzy hogy myndennel ynkab 
önmaga vallana Iftenth tyzen egyed hogy íoha az leelek Iítentvl el 
nem valliatyk de myndenkoron 6 ivele lakozyk Thyzenkettöd 
hogy mynd ezeketh az leelek őröké vegezethnelhvl vallva
25 Az l e i e k n e k  e v  n e m e f í e e g e r e v l
Wgy mond Moyíes oh ember őryzyed temagadat ees te lel- 
kedetli zorgalmatoífagal mert zent bernald Ky öryzy ő lelkeet yo 
varat öryz az oly ember eímegh vgy mond ezen zenth Tharczad 
te lelkedet thee magadnak merth en meg holtam ő erte]
Az l e i e k n e k  6 n e m e í f e g e r e w l
V g y  mond moiífes Oh ember orizyed te magadat ees the 
lelkedet zorgalmatoffagal mert zent hernald w g y  mond ky oryzy 
az 5 lelketh yo warat őryz az oly ember, efmeg wgy mond ezen 
zent tharczad te lelkedet tee magadnak : — mert en meg holtam 5 
6 erte Ha te el weztended otet en 6 erte eímeg meg nem halhatok 
kerlek azért teeged hogy ne tegyed ennekem ez nagy bozzwfagot 
Arany zayw zent yanos meg wg mond Ha ielkwnket meg hagywk 
az teltet 6 erte nem idwezythettywk mert nem az lelek a teltért de 
az telt az lelekert zent Ieronymos megh wgy mond íemmy az 10 
teltnek kellemeteíb nem lehet mynt lelke Idweífegenek elowe meg 
lataía | Zent ghergely meg wgy mond mykor ygazan zeretwrek lem- 
myt állatok kozot my lelkwnknel ynkal nem kellene zeretnWnk 
meg wgy mond ezen zent Semmynemo nyereíeegh awagy aldozath 
Inkab lítennek nem kellemeteíb mynt leieknek nyereíeege Azon-15 
keppen íemmy wtalatoíb 6 felíegenek nem lehet mynt lelkek 
Idweííegenek meg bantaía zent agoíton meg wgy mond Nagy 
dolok es kellemeteíb yítennek egy lelket byntwl meg zabadyttany 
hogy nem egy orzagot wezedelemtul Zent bernald meg wgy mond 
lay myre hogy illyen keweíeth gondolwnk az leieknek 6 nemeííe- 20 
gerol kynek czak yebnh woltabol eel a telt kynek tawoly wolta 
byzonyttya meg myt о yelen woltha haznalt kyt Iíten annyra 
zereteth hogy 6 erte az о eggyetlen eg íyat hallatra adna ordogh 
ees wgy boczwly hog о erte mynd ez wylagot eerte adna zent 
bernald meg wgy Mond ember eímeryed meg mely nemes a te lel- 25 
ked Es mely nehezek az 5 Sebey kykert Iíten fyanak meg kelle 
halny: Es febhettetny ha halálos íebewk nem woltak wolna líten­
nek fya íoha 6 érték meg nem holth wolna meg ezen zenth meg 
wgy mond Oh hy lelek nem arannyal íem ezwfthel nem waltat-
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tál meg De az fertezettlen artatlan barannak artatlan werewel 
fygyelmezyed azért my wagy myre wagy Iol meg gondollyad my 
te ereted adatot Ne akaryad azért ten magadat wezedelembe adnod 
kyert Cryftws ky ontotta zenth weeret Igen fellette zerete tegedet 
5 ky yl nagy draga arwwal waltot meg tegedet Megh ezen zent meg 
wgy mond Emlekezyel meg Oh ember mert femmybewl lewttheel || 
529 De nem Semmywel vág meg waltatot mert nagy arwwal wagy meg 
waltatot Oh lelek Iftennek kepe yozagnak hafonlattya Megh ezen 
zent meg wgy mond Igaz embernek lelke löt Iftennek kepere Es 
io hafonlathtyara hogy az 6 teromtoyet megh öfmerye ees zereffe a 
hafonlatoffagert zent agofton meg wgy mond Wram teged zere- 
twnk mert teremtett!]eel mynket Es nywghatatlan az my zywwnk 
mynd addygh myg nem te benned nywgozyk meg Zent Agofton 
meg wgy mond az lelek ky Iftennek ayttattyara teremtetot пеку 
is mynden kwfded walamyt yt ez felden ayt zent bernald meg 
wgy mond az lelek mynd fewldet menynyet özwe byrna о 
kewanfaga meg fém elegethetthetnek meg mygnem azt wallana 
kynek kepe liafonlatoffaga 6 ky czak Iften kynelegythety meg 
őtet о ayttattyat Zent Agofton meg wgy mond femmy nem elegh 
го az elmeenek ky el weztette azt ky б пеку byzonnyal elegh wala 
Merth embery elmet femmy oly beenem tolthety az my kyffeb 
annal az ky teremtette Meg wgy mond Hamys morhabol awagy 
morhanak aldozonak ayanlattya fertezetes ees hamyffaknak karoin- 
lattya nem kellemetesek wr onnen maga ötét twröknek Igazfagnak 
25 Es ygaffwlatnak wtaban hamyffagnak ayandokokath wtallya az 
íelfeges Es nem neez hamyffaknak aldozattyara Es nem boczat 
megh bwneket ő aldozattyoknak fokafagaban zent gergely meg 
wgy mond az elmenek ky Iftenth byzonyawal kerefy Iften kywol 
femmy nem elegh о пеку zent Ago tfon meg wgy mond ky .'Iften- 
3o nek enged mynd ez wylagnal nagyob awagy hatalmafb | Zenth 
gergely megh wgy mond mykor az elme magaffokra foglalthatyk 
walamyky Iftennel egyeffwlt lelek myndeneket el twrhet zent ber­
nald meg wgy mond Iftenth egyeb nem weezy hanem czak az о 
keepere teremtetöth ezt ekófyczed ezt kezyhed hogy te wrad yíte- 
35 ned lakozyek 6 benne Meg ezen zent meg wgy mond Oh mely 
bodogh az oly lelek ky ezt mondhattya ky teremtet engemet en 
haylakomban nywgoth meg zent Ieronymws meg wgy mond az 
lelek ky Iften templomawa löt oktatandó hog femmyt halgatny
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awag zolny ne tanwllyon hanem czak myt Iíten az ő edes therein - 
teye Es megh waltoya zeret meg ezen zent meg wgy mond Iftennek 
Byzony temploma hy lelek azt ekeíőhed azt rwhazad abba ayanl 
ayandokokat abba fogagyad Cryftwft zent gergelv meg wgy mond 
az Iftennek temploma kyben ygaz hyt zent nyayafkadas Es myn- 5 
den yozagnak zeky wagyon zent Ianos meg wgy mond Iftennek 
zent temploma kegyes elme Es mentwl yob oltár ő benne tyzta 
Es bynnelkwl walo zy zent bernald meg wgy mond az tyfta zy 
Iftennek tyzta lakodalma kellemetes Azért wgy mond zenth Mathe 
bodogogh tyzta zywoek mert ők yftent lattyak zent agofton megio 
wgy mond tyzta zywoek azok kyk mynden gonoztwl ártatla­
nak zent Ieronymos meg wgy mond Io elme Iften haza gonoz 
elme kedygh őrdog Haza meg ezen zent meg wgy mond Walame- 
nezer kedygh walamy bynth || Awagy gondolattal awagy bezeddel 530 
awagy teetellel tezwnk annezőr terywk meg yftennek templomát 15 
zent bernald meg wgy mond mert yftennek keepere teremtet- 
twnk azért ha mykor walamy gonozt bezeellwnk awagy gon- 
dolwnk yftennek keepet ferteztettywk megh Azért wgy mond 
ezen propheía wndokfagga twd bynnek myatta te ekefíeegedet zent 
agofton meg wgy mond mynden leelel awagy Cryftwfnak mene 20 
awagy ördögnek tőrwentőrőie lay kedygh annak ky az törwe- 
nyent walo wőlegenth emberek fyaya felet ekeffet Es nemeffet 
meg hagyangya az tőrwentőrő es poklos
Ezek egybe zeedettenek leeleknek ö nagy nemeffeegherewl
Ö r d ö g n e k  k e f e r t e t y  e l l e n  w a l a  t a n w f a g  r n y k e n "  
e m b e r  e l l e n e  f e g y w e r k o z z y e k
Mert fatan oly Igen erökodyk embernek zywet meg fertez- 
tetny Es az el tytkoltatoth bynnel benne lakozny waltoztatwan 
5 őnnenmagat feneffeegnek angyalawa wgy hogy ember gyakorta azt 
alyttya hogy yol al yol eel -yol mywelkoddygh Es yg Cryftwf- 
nak lelket hyzy 6 benne maga fatan feneffeegnek angalawa waltozta- 
tot ygen el tytkoltatwan lakozyk 6 benne [mert] pokolbely ördög De 
oh ky bodog ember ky ezeket meg efmerhety Es magat meg őryz- 
ío hety о zywet tyztan .meg tarthatya annak a ky teremtette hogy 
fatant feneffegnek angyalawa waltoztattat meg efmerheffe | Es 
ötét meg efmerwen eine hytetteffeek о twle mynt yelenyk zent 
Ieremyas propheta fyrálmarol walo könyweben az mondafon Byn­
nel weetkózek Irlm az igewel Myndenek kyk dyczőytyk wala őtet 
i5 meg wtaltak oteth mert latak 6 wndokfagath Mert fatannak 
angyalawa waltoztatwan.о magat feneffegnek angyalawa zynetlen 
embernek hyzelkedyk es czalardkodyk hogy 6 yol al yo hytet wal 
Es yó mywelkedeket yrgalmaffagoth tezen gyonyk comwnykal 
yften ygeyet tanwllya Halgattya wgyan egiebyrol Es ygy megh 
го dyczoyty oteth De az wtan Halalanak ydeyen meg mewety oteth 
mondnan íme te zentfeged kyben alytod wala letedeth maga ygaz 
zerelem nelkwl ygaz engedelmeffeghnelkwl Es ygaz .eglieffegnelkwl 
mywelkeded azokat azért laffad ze ma myt Haznaltanak teneked 
mynd azok Cryftwft alyttad the benned lakozny De en feneffeghnek 
25 angyalawa waltozwan twdakozom wala te benned te lelky zemeydet 
meg wakyttam hogy engemet meg ne efmerhetneel ees ez yozagokat 
weled wyzza mywelkettettem azért myndden wr yften felo pap Es 
mynde/i zerzetes főt mynden ygaz kereztien 6 zywet ygen erőffen 
oryzye ygen meg tyztoha Es mynden napon mynden reytekyt zerel-
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meffen meg kereffe keeryen wr iefwftwl colleryomot kywel о lelky 
zemeit meg kenheffe Hogy az ő zyweenek mynden reytekyt fenef- 
feen meg lathaffa hogy az feneffegnek angyalawa waltoztatoth 
fatan benne el ne reytezheffek Es ötét meg ne fertezteffe merth 
wgy ír zent yanos a canonycaban mynden leieknek ne hyg azért 5 
az zw ygen felette zerelmefen őryzyedő mykent menyey mynden 
dragalatos kenézeknek edeny || Es mykent ellenfegek főidében 531 
rakattatoth mert wgy mondatyk Mynden őryzettel tarczad te 
zywedet mykent dragalatos edent Mert Ha az edenek kykben 
ereklyek tetetnek tyzteffeghben Es meg zenteltben zokthak tartanyio 
mynt ynkab az zy kyben yly dragalatos ereklyek My wrwnk iefws 
cryftws zent teftewe weerewe wettetnek meg wgy mond laffwfagban 
Es kegyeffegben tarczad te lelkedeth Es agy annak tyzteffegeth ő 
erdeme zerent oryzyendő ees az zw mykent ellenfegeknek földeben 
wettetőt war mynden felől ellenfegectwl Kőrnywl wetetőt mert az war 15 
élőt twdny mert az zy élőt az ellenfeg ő feregewel wagyon ő az 
eeh orozlan ky kerengh kereíwen kyt meg maryon mykent mond 
zent peter elő kőnywenek v réz eben magyarázat Kerőngh őrdeg 
mynth nagy kw falókat kernyul fekw ellenfeg Es kernel 
ha legyen walahol walamy alhatatlan reze awTagy erőthlemb hol 20 
lionnat о пеку bee menet lehetne Ez ellenfeg kedyg ez warnak 
kernywl fekefeeben nagy feregőt w al: —twdny mert bwneknek foka- - 
íagat kykkel erőködyk ez warat ky wyny mert wgy mond zent 
lwcacz Tahat el megyen ees weezen ő wele egyeb heet zelleteket 
alnokbakat nálánál bwneknek közenfeget ees yelenen az heet 25 
halálos byneket mydőn e warat ő maga ky nem wyhattya ky 
Avarba walo byzony elezer erezt twzes nylakat eleffeghw kefertete- 
ket kewelfeget belendeffeget engedelmethlenfegeth föfwenfeget 
Haborwfagoth torkoffagoth yregyfeget gywlöfeget ragalmat reft- 
feget ragalmat almekonfagot twnafagot | Merth zenth Haymo mon-зо 
dala zerent apoftol mondafan ördögnek twzes nylay fertezetes 
kyzleletek mellyek mwnketh meg geryeztnek gonoz mywelkedetek- 
nek tetelere azért yghen kel embernek ő magat őryzny e nylaktwl 
ördőknek kefeertetytwl Es ez yllyeteneknek ellene allafra előwe 
wetendö hwtnek weerte mynt mond apoftol Kyben meg olthaffatokss 
ördögnek mynden twzes nylayth ffygyelmezyed yol azért bog az 
warban meg kőrnykeztettek mely yozanon élnék mel kewefeth 
alwznak mely ygen rytkan Es mely ygen nagy felelemmel Es mel
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nagy okoffaggal mennek ky a warbol mel ygen gyakorta mely 
zerelmeft kerengyk о őryzew heleketh Es az kapwkat Es mel nag 
erőffegel egy mafth egembe rezzegetyk az kwfalokon az ellenfe- 
get meg yeztefre enekőlnek yollehet bankogganak mely gyakorta 
5 wrtwl fegedelmet keernek Es ő baratyoktwl Es kőnyőrywletes 
keerefekkel kőwetőket ereztnek Azért oryzyed tee magadath Es te 
lelkedet zorgalmatoffagal wgy mond moyffes Hogy kedegli ember­
nek zywő Es lelke yol meg őryzteffegh tahat yelenfen 6 őth 
kapwy az őt értelmeknek kel zerelmeft őryztetny Es ygen gya- 
10 korta meg latogatny Es meg eröfytteny mert myke/it az erős war 
ees zwkfeghnelkwl ees az ayto tartó nelkwl meg nem nyttatyk 
mert egyeb egyebkepen wezedelemben lenne azonkeppen az őt 
értelmeknek aytay meg ne nyttaffanak hanem czak nelieffeghben 
532 Es az aytotartowal egyeb kent embernek lelke || Es zywe weze- 
i5 delemben leze/i Mydőn azért ember о zayanak aytayat meg nyttya 
zolafra 6 fyleyt halgatafra zemeyt latafra mydőn kezeet mynden 
- tefteenek ylleteefere wallya ayto tarthonak wr yftennek feleimet 
ky meg őryzye az aytokath Ez el wzye a gonoz gondolatoknak 
ellenfegyt hogy az zybe bee ne mennyének Es a lelket engedelm 
го awagy akarat myat meg ollyek Azerth fonha az ayto tartonelkwl 
meg ne nyffad az aytoth Es otk értelmekből walla mellyk ertelme 
a zolgay felelem nem elewen ayto tartó De czak meg yrot ky lat- 
tatyk az bwnt meg tyltany de myndeneftwl meg nem tyltya Mert 
az zolgay felelemben wagyon ljwetkőzetnek akarattya mert wgy 
25 mond zent agoíton ez-ygekkel ky meg nem tartya ő magat gonoz 
mywelkődetektwí ygaffágnak felelmeyerth bwnes ő akarattyaban 
meeg nem zabad Ezenket zent agofton mo»gya wezedelemben 
wagyon az kencz hol mynden aytok meg nyttatwan . wannak 
mydőn.za meg nyttatyk zolafra fwl halgatafra zem latafra keez 
во ylleteefre azért mykent ember zerelmeft meg erőffytty az aytot 
awag az zekrent kyben hagy kenczet wal wgyan az zywet tarto- 
zyk meg tyztytany es meg erewfytteny k}’ben valfa yften malazt- 
yanak nag kenczet mely fellywl mwllya ez wylagnak mynden 
kenczeth azért mykent a warnak aytaya eröffen bee tetettetyk Es 
35 meg lakatoztatyk Es az aytora nagyob őryzet vettetyk | Mert 
Ha az warnak kapwy meg nylwan leendnek hamar meg we- 
tethetvk а лтаг Igyen zynek kapwy az őt ertelmekee zorgalma- 
toffon bee tetettefenek Es erőffen meg lakatoztaffanak Es
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azokon nagyob őryzet leegyen bogy ha meg nytwan leend- 
nek tahat az zy hamar meg wetettethetyk őrdőgy kefeertetőkel 
azért ha te hazadna Aytayt Es te ablakaydat be teezed zeel 
ellen es wyllamatok ellen Myre nem teezed bee te eertelmy- 
det keefertetek ellen mert az halai az ablakokon megyeim bee 5 
zent yob meg wgy mond moimal a kw fal meg zegwen ees az * 
aytot meg nytwan omlyanak en ream Azért ez öt erthelmeknek 
kapwy ygen zéróiméit bee tetetendők mert zenth Ianos wgy mond 
hogy wr ö tanytwanyhoz ayto bee teewen yőwe wgyan ees embe­
rekhez yw kykben az öth eertelmeknek aytay bee rekeztetwen 10 
leendnek E rekezteefröl wgy mond zent dawvd En mykent fwket 
nem hallok wala Es mykent néma nem nytam meg en zamath 
Azért ember teegyebe zayanak aytayayat gonoz ygeknek monda­
fara es mynden gonoz bezedere ffwleyt mynden gonoz ygeeknek 
halgatafara kezeyt gonoz ylleteefre hogy azokon fertezetes gondo- 1 5  
latok te zywednek aytayan bee ne menyenek kykkel zent leelek ky 
wzetteffeek merth wgy mondatyk bölcz könyweben zent lelek el 
weezy ew magat a gondolatoktwl mellyek ertelm nekwl wannak 
Es meg ffegyetthethyk || Ky wzettetyk az reya yöwö hamyffagtwl533 
azért többen wannak kyk hamarab megh nyttyak ew zyweketao 
ördögnek gonoz gondolatoknak hogy nem yoknak mert ha yften 
koltog a zywön meg eröfyttetyk zawarokal wyzza walo akaratthal. 
De ha ördögli koltoghand gonoffagokat kyzlelwen legottan meg 
nyttatyk о пеку mynt wrnak engedelmnek awagy akaratnak myatta 
meg wgy mondatyk Mynden nylyra meg nyttya ö tegzet ő zywet‘23 
ördögnek kefertetyre meg nytt’a engedelem myat Azért ha te 
hazadat nem nytod meg awag te zekrenyedet kyben nagy ken- 
czet wallaz myre nytod meg te zywedet órdőgeknek kefertetyre 
kyc el wrozyak malaztnak Es mynden yozagoknak kenczet ínykor 
walaky neked nag kenczet adna fyetelmel megh nytnad ö пеку te 30 
hazadat Es myre nem nytod meg te zyuednek aytayat legottan 
cryftwfnak ky hozyad yö lelky ayandokoknak fokafagawal Mert 
wgy mond apóitól En állok az aytora Es koltogok ha ky meg 
nyttanga ennekem bee meegyek ö hozyaya Es waczoralom ö wele 
Es ö en welem Azért mykor koltogh yege az hogy hv kezzeei new з> 
yw mert mynd két kezeyt tellyefen wallya ayandokokal lob kezeet 
lelky yozagokal a balt ez wylagy yozagokal Azért meg nyttatando 
az zw ez ygen zerelmes wendeghnek Es beeh tetetendő az alnok-
19-
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fagw tolway ellen ördög ellen ees ő keefertety ellen, Igen eltawoz- 
tatando az hewolkodas ky leieknek yeles ellenfege mert az hyw* 
íagh fok gonoffagokra tanyt mynt peelda kezedben mondatyk 
Mynden hywolkodo kewaníagokban wagyon mert mywelkedetben 
r, foglaltatot ember j Egy ördögtwl keefertetyk de hewölködö ember 
zamantalarc ördögtwl kefertétyk mert mene gonoz gondolatok 
kewani'aghok ö zyweeben forgódnak ellenfegeknek anne nylaywal 
lötetyk áltál zent bernald meg wgy rnoad Mehrth mynden keefer- 
teteknek awag gonoz gondolatoknak feneke Mert mykent az hayo 
10 feneeknek reffen az wyz bee megyen Es newekedyk myg nem a 
hayo el meryttetyk wgyan a hywolködöfböl gonoz gondolatok Es 
kewanfagok meg fokafwltatnak mygnem ö zywenek hayaya 
bynekbe le efwerc. el meryttetyk azért hywolkodo ember ky wette­
tet ördögeknek mykent a cél a nylnak mely mynden felöl ördögök 
nhozya lőhetnek Es mondhatta- meg hwzta az ellenfeeg ő yyet en 
ellenem wetet engemet mykent yeget a nylhoz De yo dologba 
magat foglalaas mondatyk mykent pays ördög nylay ellen mynt 
mondatyk eclefyaftycwfban hatalmatoknak weerte felet kellemete- 
fen mywelkedőnek te ellenfeged ellen wryh mynt mond zent Iero- 
20 nymos Myndenkor walamy mywelketeft teegy hogy teged ördeg 
hewőra ne felien Mert nem kynnyen fogattatyk őrdegtwl awagy 
keefertettwl ky yo mywelkedetekben foglaltatyk Az hewölködö 
ember mondatyk monnal coaka kamöra zeek ky mynden ferte- 
zethes ganenak foglaloya Mert wgy mond zent gergely mynden 
25 gonoz gondolatoknak awagy keferteteknek feneke Mert az föld 
nywgölomből awag hywfagbol gonoz fyweket teremt es tywyffeket 
wTgyan hywolkodo ember nemzy bwmeknek fwldalafat példa Rezed­
ben reftnek mezeyen Es balgatagnak zőlőyen áltál meenek Es 
yme mynd be tőitek wala ezalanok Es be fedeztek wala twwyffek 
30 tefty byneknek Es főldy zorgalmatoffagoknak fwldalafy hewolkodas 
534 hazwkfagoknak anna || Es yozagoknak mwftohaya meg wgy mond 
zent bernald hywfag mondatyk hyazwkfagnak annya yozagoknak 
mwftohaya Mert ő az ky erős fyrfyt le tazyt weetkezetbe yozagot 
meg főyt kewelfeeget Es belendeffeeget eltet es pokolba wtat 
35 kezyt Azért mynden yol fygyelmezye mene gonoffagot ördög 
hewőlködaffal emberben mywelkedyk Es mynden tehetfegewel 
erőkőgyek meg wtalny ember es el tawoztathny
I t  у mm a r  k e z d e t n e k  az ot  y o z a g o k r o l  wa l o  у gé n  
z e e p  t h a n w f a g h  e z e n k é p p e n
Ez öt yozagok kellemetefek mynden penytencya tartó ember­
nek twdnya mert zynek tóredelmeffeege zanak gyonafa Es eleg 
teetelnek barom rezey twdnyamert boyt alamyfna Es ymaczak 5 
es yol mondatnak yozagoknak mert у gén kemenek mert a zynek 
tewredelmeffegebe tereim wágyán a zanak gyonafaban zemeerem a 
mywelkedetnek eleg teeteleben mwnkaElőz yozag mondatyk zynek 
tewredelmeffege Es e mondatyk tóredelmeffeg myndeneftwl egybe 
tőredelmeffegel toretet zy kyrewl wgy mondatyk metellyetek megio 
tw zyweteket ez toredelmeffegli kedyg mondatyk a ferelemnek kyt 
ember a byneyert wal gyonafnak Es eleg teetelnek zandokawal kyről 
wgy mond zent agofton zynek toredelmeffeege többet háznál bogy- 
nem mynd ez wylagnak zarandokfaga towaba meg wg wagyon' 
meg yrwan weezben Es kodőgben wrnak wtay twdny wagyon bogy is 
weeznek ydeyen elözer az eeg meg haborodyk Es homályos leezen 
annak wdanna meny dőrgeefeek ywnek Es azok wtan effö leezen 
Es az wtan naj) feen | Ezenképpen olozer 6 lelkeben yo haborw- 
fagal meg haborodyk ember 5 bwneen annak wtanna meny der- 
geeíek ohaytaíok ywnek mynd ezeknek wtanna kény bwllatafok- ‘-0  
nak effe annak wtanna yw az nap feen az az zent lelek malaztya 
Es az mentwl kyffeb byneket ees meg efmertety Es embert 
myndeneftwl meg wylagofyc Es kel tw7dny hogy hat wagyon ky 
embert toredelmeffeegre wyzen Elő el mwlt bynekről walo meg 
emlekezet mert wgy mond próféta En mynden eztendőymet meg 25 
gondolom teneked en wram yften en lelkemnek keferwfegeben 
Mafod az wtolfo yteeletnek w7arafa meg wgy mond a zent Ifayas 
próféta hozy engemeth wram emleközetekben hogy yteelteffwnk 
egyetemben az wtan meg wgy mond az zent Job patryarka myt
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tegyek mykor yften fel kelend yteelny Es mykor meg keerde- 
zend myt felellyek 6  пеку meg wgy mond a zent Ieronymos 
Mynezer a napról meg emlekezem mynd zywemel meg yedek 
mert akar egyem akar ygyam akar walamyt egyebet mywelkegyem 
5 myndenkor a feelelmes kwrt teccyk zozatlany en fyleymbe mond­
ván kellyetek fel halottak Iőwetek az yteeletre az wtan megh wgy 
mondatyk' mynd neekwnk kel lennwnk Cryftwfnak Iteló zeeky 
élőt hogy wygen myndenynk ő teftenek twlaydonyt mynt myw'el- 
ködet akar yot akar gonozt harmad pokolnak gyetrelmeeről walo 
10 gondolat Kyről wgy mondatyk zent mate kenyweeben kezey labay 
meg kőtezween erezyetek az kylfő fetetfegben ot leezen fyralom 
ees fogaknak czykorgatafa Negyed Cryftwfnak bynwnkeert walo 
535 megh fezwleefe mert wgy mondatyk || Cryftws meg fezyttetöt az 
my wetkezetynkert őtőd Iftentwl my bynwnk myat el tawozafwnk 
is awagy el ozlafwnk meg wgy mond az my bynwnk tőttenek ozlaft 
my kőzőttwnk Es Iften kőzőt megh wgy mond az zent lob pátri­
árka ő zent orczaiatwl megh Haborottam Es őtet neezween feelel- 
mel meg foglaltatom ees meg wgy mond towaba Iften meg lagyt- 
tya en zywemeth Hatod menyorzagnak őrömének Es mynd 
го menyey tarfafaga meg hagyafonknak emlekőzete awagy fygyel- 
mezete mynt mond apofítol Merth ezt t wgy átok ertwen hogy myn- 
den parazna awagy fertezetes nem wal őrekfeget Iftennek orzaga- 
ban azért fertőzetefek fém wallyak yftennek orzagat
Ma f o d y k  y o z a g h
25 Mafodyk yozagh gyonas Es az gyonas mondatyk myndenef- 
twl fogwa walo gyonafnak mert a gyonyk ygazan ky ő bynet myn- 
deneftwl meg wallya Sokak kedeg kellemetefek arra hogy a gyonas 
ygaz legen mynt ez werfek mongak legyen az gyonas egy wgw 
alazatos tyzta Es hy Igaz ga gyakorlafcos mezyttelen yldomos őrő- 
80 mes es zemermes erős Es ő maganak wadoloya es keez legyen 
magat meg kezytteny Előzer azért a gonafnak egygywnek kel 
lenny wgy twdnya mert hogy ő magat wadollya es ne egyebet 
azért wgy mond zent dawyd Iften een eletemet nem egyeebnek 
eeletet meg hyrdetem teneked Mafodzer ees kel lenny alazatwf- 
35 nak mynt twn a yeles bynes zent lwcacz yrta ky nem akarya
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wala czak zemeyt ees fel emelny menybe De czak wery wala mel- 
lyet mondwan Iften yrgalmazy ennekem bwnefnek | Harmadzer 
tyztanak hog ne legyen keepmwtalaffal es hyw dyezöfegel ees 
zolgay feelelemmel De c-zak fywy feelelemel mert wgy mondatyk 
Te felelmettwl fogtwnk wram es zwltwnk ydweffeegnek.lelket Nem 5 
mynt a fydo ky wgy monda Iften balat adok teneked mert nem 
wagyok mykeenth egyeb emberek :c Nege.dzewr hywfegefnek ke' 
lenny wg hog mynd a gyónó fmind a gyóntató kereztyen hwtben 
legyenek Es boczanatnak remenfegeeben mert egyeb kent femmjre 
kellő mynt ywdafban yelenyk ky wgy monda weetkeztem el arwl 10 
wan az ygaz weert Es rementelenfegben efwen Iftennek yrgalmaf- 
fagaban kőteellel fel akazta magat Otedczer kel lenny ygaznak 
wgy hogy ygazat el ne wezteglyen Es hamyffagot hozya ne ele- 
gyehen ne monga hogy tötte ezt awag amazth Hanem ha twgya 
awagy byzonyawal hyzy totteet közőnfeegeít kedeg méltán wal- 15 
hattya magat bynefnek mert wgy mondatyk zent Ianofnak elő 
kanonycayaban hogy ha mondangywk hogy bynt nem wallwnk 
mymagwnkat el hytettywk Es ygaffak nyncz my bennwnk azért 
yelenen meg mongya mykepen awagy hanzor vetkőzet alazatof- 
fagert hozya ne tőlgőn es zegyenleteben meg ne kewefebőlie awagy 20 
a penytencyatwl walo feelteben azért wgy mond zent Dawyd 
Igaffagh főidből tamadot a gyonas bynes embertwl zwletet merth 
byzony fold azért wgy mond főid wagy Es főidbe meegy batocL- 
zer wgy kel hogy gyakorlatos legyen mynt mond ydwrezyttenk 
mennyőnk el efmeg Iwdeaban Iwdea magaraztatyk gyonafnak25 
mynt kewtzer mondana wr efmeg es efmeg meg kel gyonny || 
Wgy Hogy ha ky gyakorta efyk bynnek myatta fel kellyen gyakorta 536 
walo gyonafnak myatta Mert ky meg gyónt De maga foha bynektwl 
magat meg nem tartotta főt attwl fém zandokozotmagat meg tartany 
mellyet meg gyónt efmeg meg tartozyk gyony awagy Ha a pap tw- 30 
datlan wolt kynek meg gyónt tahat azon papnak hyreewel egyeb tw- 
dos paphoz tartozyk meg gyony Awagy a pap őnen maga erezty 
tolle fellyeb walohoz a bynnek zernywfegeert Hol efmeg meg kel 
gyonny awag azért hogy kőnyeben nyeryen malaztot zent agofton 
meg wg mond Mynt többeknek wallya ő byneenek zernywfeget 35 
walaky atthol kenyweben wallya boczanatnak malaztyat meg wgy 
mondatyk profeeta zaya áltál weegy hegedwt ecs kerwld meg a 
warwfth yol enekely gyakoriad az eneketh hogy legyen emlekezet
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te rollad twdnymert Itten elof, Hetedzewr hogy mezyttelen awagy 
nylwan walo legyen mert nem kel kőweth myat awagy lewel myat 
gyony De elewen bezeeddel Es twlaydon zawal Es nem kel a bynt 
el reyteny De meg mwtatny niynth mondatyk zent lwcacz yrt 
5 kenyweeben menyetekel mwtaffatok magatokat papoknak awagy 
mezyttelen legyen wgy hogy a bynt el ne reycze De walamellye- 
keth tot myndenyket twlaydon newen newezye es mynd ö ker- 
nywle walo okokat azért wgy mondatyk el weztem babyllonnak 
neweet a bynnek gyalazatba wyzen emberth walobyzon el wez- 
ío tern, az gyonafban kedygh nem wezteglem el ees nem reytem el 
De nylwan megh newezem es a maradékokat az edes emlekezetet 
azylleteft az egybe bezelleft es egyebeket ollyatanokat, nolczad- 
zor yldomofnak kel lenny wgy hogy yldomos papot walazyon 
árért wgy mond zent Agofton papot ollyat keres ky twgyon tege- 
i5 det meg odny ees megli kötőzny awagy yldomos legyen | Hogy 
mynden byneket megh mongyön walaz zerent azért wg mond zent 
dawyd mynden eyel meg mofom mynden bynek zerent en agya­
mat az az een confyencyamat az bynek eeyeknek mondatnak 
mert az őrok eeyekben wyznek mert wgy olwaftatyk a kyraly 
2o kenywekben hogy naaman heetzer mofdot meg a Iordan wyzeebe 
es legottan meg tyztwlt a poklofíagtwl Naaman magyaraztatyk 
ekeinek Es íayta eertetyk bynesky eekes wala a bynnek előtte De a 
bynnek poklofíagawal megh eeghtenlenwle wgy mondatyk yllyeten- 
nek hogy heetzer a heet halálos bynőkert Iordan wyzeebe kymagya- 
25raztatykyteeletczergetegeenek gyonafban kyben kenyhwllatafnak 
foloya myat kel meg moí'ny ő magat meg yteelny ees karhőztatny 
es ygy Idwezwl, kylenczedzer kel lenny zerelmefnek akarattal 
walonak hogy ne legyen mynt achor walaffa awagy gyonaffa ky 
az wrfagban meg fogattatwan keehtelen walla meg ő bynet twd- 
30 nya mert hogy az weres palaftot es az aranyas ynget el wötte wala 
De ollyan leegyen mynt az kereztfa yogyan fwggő tolwaynak 
wallafa azért wgy mond zent Dawyd ees akaratomból wallok ő 
пеку, Tyzedzer kel hogy zemermes leegyen mynt az yeles bynes- 
nek wallafa ky a nagy zemeeremfegnek myatta nem akarya wala 
35 ő zemeyt menyben fel emelny azért wgy mondatyk ne altalkogyal 
ygazat mondanod te lelkedert, Tyzenegyedzer egeeznek kel lenny 
zent agofton mondafa zerent őrvzkeggyel hogy zemeeremfegel el 
. hytettetwen a gyonaft el ne hagyad meg wgy mondatyk Ofd ky az
te bynedet mykepen wyzet te zywedből nem mongya mynt teyet 
awagy bort mert mydön a teyet ky őtted walamy edenből a zwne 
az edenben marad wgara az es a bornak mykor ky őtted || Az ő 537 
yllatya ot marad hónán ky őtted De az wyznek nem marad fem- 
mynemő yllattya fém zyne ezenkepen kel a gyonafnak lenny 5 
zerelmes attyamfyay mert wgy mondatyk hogy the zywedet oiled 
ky mynt wyzet hog femmynemő macwla -te zywedben meg ne 
maragon, Tyzen kettedzer wgy kel hogy tytok legen wgy twdny- 
mert hogy tytok byneket tytkon gyonnyek megh azért wgy mond 
zent dawyd ő előtte őrietek ky tw zyweteketh zent agofton megío 
wgy mond En mondom teneked hogy magadat ygazan wadollyad, 
Tyzenharmad hogy kenywezetös legen mert wgy mondatyk hozy 
kenyhwllatafokat wram en zemeymben mykeppen aradatoth nap­
pal ees eeyel ne agy nywgolmat magadnak es te zemeydnek Tyzen 
negyedzer kel hog fyetelmes legyen mert wgy mondatyk Ne keefí'eli-. 
wrhoz fordwlnod es ne halazyad napról napra mert liyrtelen yw 
az wr yftennek haragya es gyöződelemnek ydeyen el wezt tége­
det, Tyzőn őtedzer kel erőinek lenny erről peelda magdalombeely 
marva ky bee menwen lymonnak hazaban wrhoz leegwen erólíen 
l'yra azért wrnak zerelme mynden zemeeremíeget meg íeyt azer2o 
wg mond zent bernald Nagy wyzawywas hogy nem altallya ember 
meg lerteztetny az yíten teremtötte zeep lelket ees zegyenly meg 
tyztyttany es meg molny, Tyzenhatodzőr wadolonak kel lenny' 
hogy a bynt ő twlaydon gonozlagabol mongya hogy tötte mert wgy 
mondatyk Igaz elözer ö  maganak wadoloya mynt twn zent Dawyd 2 5  
ky wgy monda en wagyok ky weetkeztőm meg wg mondatyk ne 
ygazohad magadat ylten élőt mert ő az zynek eímerőye akar myt 
ygazohok magwnkat zerelmes attyamíyay byzony у gén yol twgya 
ő yltenleege mynden my wotunkat | Zent agolton meg wg mond 
wram ha walamy yo en nala?a wagyon te twled wagyon De ha 3 0  
my gonoz az en twlem wagon Tyzenhetedzer ees wtolzor 
wgy kel hogy keez legen ő magat meg kezytteny zent agolton 
meg wgy mond penytencya tartónak ymaczaga welle ő magat a 
byronak hatalomba a papnak yteletybe lemmyt maganak ne tar- 
czon Awagy hogy myndeneket keez legen tenny ő paranczo- 3 5  
lattyara ő lelke eeleteenek weteleere walamellyeket tenne a telty 
halainak el tawoztataíara azért zent pal meg wg monda wram 
myt akarz hog tegyek es zent Dawyd megh wgy mond keez wa-
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gyök es nem haborottam meg byzony hamy gyonafwnk yllyen 
lend myntb felywl meg mondatek keetfeg nekwl az örök ydwef- 
í'eeget wezywk о myata ez kedeg peeldaztatoth, gén xliij hog wgv 
mondatyk bogy Iwdas benyamyntb Ioíepbez wywe ky egyptomy 
5 nyelwen ez wylag ydwezyttőyenek mondatyk wala Benyamynon 
ky magyaraztatyk lógnak fya ertetyk mynden penytencya tartó 
kyt Iwdas, az ygaz gyonas wyzen a byzony Ioíepbez Cryftwfhoz 
ez wylagnak ydwezyttöyeehez
H a r m a d y k  y o z a g h
io Harmadyk yozagh böyt ky a teltnek ellene wagyon ennek 
ertelmeere kel twdny hogy haromnemö böyt wagyon Elő teíty 
kyről wgy mond zenth mathe mykoron beytőltek eerczed teíty bey- 
tel ne akaryatok zomorwak lennetek mynt az keepmwtalok es zent 
pal meg wgy mond őldecletek meg ty magatokat mellyek wannak 
is ez főiden meg wgy mondatyk ky cryftwffe meg fezyttettek bynek- 
kel es kewanfagokal, Mafod böyt e wylagy őrőmtwl walo zenwe- 
dees ez peeldaztatot meg Gén. xxij hol abraham a kőit meg öle 
ees yfaakat ky magyaraztatyk engedelmeffnek, Harmad bőyth || 
538 Mynden byntől zenwedees errel wgy mond zent agoíton az teft 
2o heyaban gyetretyk mydőn az elme gonoz kewanfagoktwl megh 
nem enyhyttetyk azért wTgy mond zent agoíton myt háznál hwíok- 
twl zemvedny ees teíty mywelkewdetewkel nem zenwedny wgy 
mond wr ys lviij Nem de ez ее a nagob böyt kyt een walaztottam 
ffeyczed -meg kögetlenfegnek kőtelezyt Ének yob eertelmeere kel 
25 twdny hogy barom keeppen kel beytelnwnk, Elezer okofon wgy 
hogy a teft ezak megh ehnytefíek de meg ne őletteffeek mert wgy 
wagyon meg yrwan pro xii okos leegen ty zolgalattok azért wgy 
mond zent ambrws magyarazattya zent palnak a mondaffon kyt 
mondot Ne akary wyzet ynnod De kewes borral eely wr yften azt 
so akarya hogy az ő zolgay пеку yldomofon zolgallyanak hogy ygen 
meg ne betegwllyenek es hogy az wtan wrwofoknak fegedelmeketh 
ne kereffeek, Mafodzor wygan azért wgy mond wr Mt vj Te 
kedygb mykoron beyteiendez te feyedet meg kenyed zc Mert wygh 
adakozoth zeret wr yften, Harmadzor kel bőytőlnwnk beewől- 
35 kődeeffel hogy belőle zegenyek eelyenek zent agoíton meg wgy 
mond Honnan te teíted gyetretyk onnan zegenyeknek tefte
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fegeellefeek Mert neegy neemw emberek zoktanak bőytelnvők 
mynt mondatyk boytel ygaz es wrwos keepmutalo ees főfweeny 
Elözer boy tel ygaz cryftwfnak paranczolattya zerent Mt vj Te 
kedygh mykor böytelz te feyedet meg kenyed azért wgy mond 
zent Ianos a beytöl yol yftennek ky ö zerelmeyeert magat megs 
oztöwerytty ees walamyt ömagatwl meg wonzon ees egyebnek 
agya Mafodzor boy tel azért wgy mondatyk -Ecci xxvii Ne akary 
moh lenned mynden gyenyerködethez Es ne őííed tee magadat 
mynden etkekre mert íoc eetkelben beteghfeeg eelnem ees a 
mohíagah elközebfth mynd a faryglan | Az hydegfeegnek allatt- ю 
yayglan Harmadzer böytel liafonlo keepmwtalo ezt meg tyltya 
wr, Mt vj mondwan Mykoron böytöltek ne akarjatok lennetek 
zomorwak mykent keepímvtalok Illyetenek meg wöttek 6 erdeme- 
keth az embery dyczeretet Negyedzer böytel föfwen erről wgy 
mondatyk Ecci xj vagyon ky meg kazdagwl meertecleteft mwwel-is 
kedwen es ez ö ywtalmanak reeze zent Ianos meg wgy mond amyt 
temagad eendö wolnal ha nem böytölneel azt zegenyeknek agyad 
hogy leegyen te bőytőd leeleknek eleegödefe Twdny wTagyon kedegh 
hogy a bőyt hármakból dyczeertetyk Elezer a helyből hol zerezte- 
töth mert paradyczomban Merth myg Adam boytöle paradyczom- 20 
ban wala ees menee eewek legottan kywetteteek paradyezombol 
Mafodzor dyczeertetyk abból mert yftentwl zerzettetöt es annak 
wtanna efmeg ő twle ygazyttateek meg mykor negywen napokban' 
es negywen eeyekben böytole Harmadzor dyczertetyk az ydöböl 
mert bynnek előtte walo ydőben zőrzettetőt a bőyt kedyg iökakra25 
kellemetes zent agoíton mondafa zerent mondwan Bőyt elmeet 
meg tyztyt eertelmet fel emel teftet wrnak engeztel, Zywet töre^ 
delmeffee es alazatoffa teezen keewanfagnak kődyt elhymty bwya- 
fagnak forrafagat meg oltya, tyztafagnak kedegh wylagat meg 
geryezty Bőyt byneknek halala weetkezeteknek ky wzeeffe Idwef- 30 
fegnek wrwoffaga malaztnak gyökere tyztafagnak fondamentoma 
E garadyczon hamarab ywtwnk yftenhez ez e garadycz kyre fel 
meene yllyes a twzes zekeerben Ielennen kedegh a bőyt Harmakra 
kellemetes Elezer a tefty egeefegnek meg tartaafara azért mykor 
nemynemö bölcz keerdette wolna mely wolna mentwl yob wrwof- 3 5  
fág felele Eteltwl ytaltwl walo twredelem || Azért wgy mondatyk 53! 
Ecci V kazdagnak elegődefe nem hagya ötét alonny meg wgy mond 
wr luc xxj fygyelmezyetek hogy tw zywetek meg ne nehezegyenek
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torkoffagal ees rezegfegel, Mafodzór kellemetes mynd tefty es 
mynd lelky zeepfeegnek wallaafaara Byzonfagh hogy danyel ees 
a harow geermekek kyk о weele walanak hytwan etkeket önek es 
wyzet ywanak es zebbek es teftefbek lőnek mynd a gyermekeknél 
5 kyk kyraly eetkekel eltenek wala, harmadzőr kellemetes wrtwl 
boczanatnak wallafara Ionas prop/iefha kőnwenek mafod reezeben 
monda a kyraly Se emberek fe barmok fe őkrek íe apró barmok 
ne koftollyanak walamat fe ne ygyanak Es lata yften hogy meg 
fordwltanak 6 gonoz wtokbol es yrgalmaza ő neekyk mynt ees 
10 yelenyk az apoítolokban ees kyk bőytőlwerc zent leelek malaztyat 
weewek
N e g y e d y k  y o z a a g h
Negyed kenyeer alamyfna mely yozag kenyérnek mo??datyk 
ember a mai wylagra eledelt.zerez ez yozagal, Elfő alamyfna aal 
15 zwnek töredelmeffeegeben twdnya mykor ember ő magat yftennek 
ayanlya azért wgy mond zent agofton kv zereewel akar alafmyfnat 
tenny ő magarol kel el kezdeny mert wgy mondatyk ha akarz 
yftennek kellemetes lenned yrgalmazy te telkednek mynt mondana 
ha yftennek akarz kellemetes lenned előzői* te leikőddel yrgalmazy 
2o efmeg wgy mondatyk Irgalmas fyrfiv yol teezen ő lelkeenek a 
mafod alamyfna felwnkel walo egyben zemvedeefben al mert wg 
mond zent lob patryarka Syrok wala néha azon ky gyetretyk wala 
Es en lelkem egybe zenwed wala zegenyekel zent gergely megh 
wgy mond lob embernek őnen belőle adakczny hogy nejn inor- 
25 haiabol | Harmad .alamyfna al tefty eledeleknek oztafaban erről 
wg mond wr yefws a zent ewangelyomban zegyed meg te kenye­
redet eeliőzőnek meg wgy monda Nyohad ky te kezedet es kel 
twdny hogy áz alamyfna fokakra kellemetes előz er mert yftent ő 
tagyba/i ineg eelegvtt}r erről byzonfag Mt 27 Ehezeem es ennem 
30 adatok ennekem :c Mafodzer mert yften élőt ő maganak barato- 
kath keres byzonfag zent lwcacz tegyetek magatoknak barátokat 
a Hamyffagnak morhayabol :c hogy mykor meg fogyatkozando- 
tok twdnya halaitoknak ydeyen wegyenek tyteket az őrök hayla- 
kokban ertetek yftent ymadwan Harmadzőr paradyezomban wtat 
85 kezyt mynt wagyon meg yrwan Embernek ayandoka meg zeelefytty 
ő wtat es feyedelmel élőt helt keezyt ő пеку Negyedzer őrök halal- 
twl meg zabadyt mykent wagyon meg yrwan Dán eo Oh kyraly ha
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entanalczomkellemeteste nalad alamyínakal zabadyczad meg maga­
dat es te hamyffagydat zegeenyeknek alamyfnayokal meg wgy mon- 
datyk alamyfna mynden byntwl es halaltwl meg zabadyt es nem 
engedy a lelket keetfegben eíny Otedzer yt es öröké meg ayandö- 
koz mert wgy mondatyk ky adakozyk zegennek nem fogyat- 5 
kozyk meg meg wgy mondatyk Iol tégy ygaznak es mag meg 
fyzeteft lelz es hanem egyebtwl byzony Iftentwl azért wgy mond 
wr, luc 6 agyatok twdnymert teftyeket es adatnak twnektek lel- 
kyek es örökyek mert wgy mond zent agoi'ton Cryftws wgy mond 
embernek Agy ennekem abból mel'lyet adtam teneked enymböl 10  
kérők agyad es efmeg ydő beeh telwen meg adom teneked en the- 
neked adakoztam Ob ember |j Azért tégy te engemet adofía ma- 540 
gadnak ennekem te ez wylagyakat ach De en teneked őrökyeket 
adok meg adom te magadat teneked mykor magadat ennekem 
adandód meg ezen zent meg wgy mond ha mentwl yob kalmans 
akarz lenned el agyad amyt nem byrhach bogy meg weheffed 
azth mellyet el nem hagyhach el agyad bogy zaz anyet wegy he­
lyében agyad el e wylagy byrodalmadat hogy walhaffad az őrök 
byrodalmat mellyeth ha eczer wallandaz fólia őröké el nem wez- 
theted fém hagyhatod 2 0
O t ő d y k  y o z a g h
Ewtődyk yozag ymaczag ky wagyon ördög ellen es kel twdny - 
hogy yollehet a bőyt es az alamyfna yok legyenek de maga az 
ymaczag fokkal ynkab dyczertetyk azoktwl Elozer mert kenyeb 
mert beteg awagy fenlö nem böytölhet zegeny alamyfnat nem 25 
adhat De myndenyk ymadkozhat}^k azért wgy mond a magarazat 
myndenkor wagyon walamy myt ember wal adny twdnya mert 
ymaczag Mafodzer mert gyorfab mert wgy mond a magyarázat 
zent dawytnak a mondafan En ymaczagom be megyen te zemee- 
lyed eleyben Igen nagy a’ tyzta ymaczagnak ereye zerelmes attyam- 3 0  
fyay inerth bee megyen yftenhez mykeeppen egy nemynemw 
zemely es ot a parancsolatot meg tökelly howa az alamyfna ryt- 
kan ywthat Harmadzor mert őrwendezetefb mert femmy annal 
őrwendezetefb nynczen mynt ymaczagban Iftennelbezeelleny awagy 
yftenhez remenkedny mynt a yeles bynes | Ky. wgy monda Iften ír- зз 
galmazy ennekem bynefnek es Abraham meg wgy monda zollyak en 
wramhoz ebben yelentetyk zerelmes ayttatoffaga Iollehet, por legyek
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ebben yelenyk malaztnak keerefe es,hamw ebben yelenyk őnen fo- 
gyatkozafanak byzony meg efmerety Negyedzer inert Iftenhezkőzelb 
Mert az alamyfna zegennek keze myat ereztetyk yftenbez Towaba 
teltnek őztőweryttefe Iftennek gyetrelmel ayanlatyk az ymaczag ke • 
5 dyg mykepen orchard orchara al yftennek előtte ky azért gyakorta 
akarya yítennel leetet gyakorta ymadkozyek es olwaffon Mert 
mykoron ymadkozywnk my bezzelhvnk yítennel mykor olwafwnk 
yíten bezeel mywelwnk Mert az ymaczag mynden keetfegnelkwl 
megwygaztal Mert wgy moad yolaphat ayo kyraly paralipowenon 
io neuő mafod kőnywenek 29 Mykor n e m  twgywk myt kel tennwnk 
czak ez maradót nekwnk hogy te hozyad emellywk my kezeynket 
towaba meg wgy mondatyk Ionas wrhoz ywőlte a tengerben a 
halnak haíaabol towaba Megh wgy mondatyk mert ezt byzony- 
n}^ al wallya mynden ky bőczwl tegedet wr yíten mert ha ő előtte 
is emlekőzetben lennend meg koronaztatyk ha kydeg tőredelemben 
eend meg zabadwl es ha tőretetben leend yllyk te yrgalmaffagot- 
hoz ywtny zent Dawyd meg wg mond wala Mykoron tőredelmez- 
’ teteem kayalteek wrhoz es meg halgatot engemeth Otedzer mert 
gyakorlatos ymadíag a belíő wyadalt meg oltya meg wgy monda- 
20 tyk Imadíag élőt kezőhed meg te lelkedeth Es ne akary lenned 
541 mynth a ky yftent keeferthy || Zent orygenes meg wgy mond eg 
ygaz ember yob ymadkozwan hogy nem zantalan bynefek hada­
id ozwan azért nekynk myndenkoron yozagokat kel mywelkednwnk 
hogy ne lattafanak ymadíagok meg hagynwnk mert wgy mond 
25 zent agofton ymadkozny nem zőnyk meg az ky meg nem zőnyk 
yot mywelkedny Es kel twdny hogy Három képén ymadkozwnk 
előzer fel ygazwlwan annak yelenfeegere hogy menyeyeket ayttwnk 
mert wg wagyon meg yrwan Nyncz yt lakandó warafwnk de yőwen- 
dőt kereffwnk awagy azért hogy yítennel fel kőltwnket yelenczwk 
so myntli mond apóitól ha fél kőltetők Cryftwffal kerefíeetek mellyek 
fen wannak hol xc wagyon wlween yftennek yogyan Mafodzör le 
teryezkedwen alazatoffagnak okáért mynt mondana abrahammal 
Iftennek zolHak en wramlioz yollehet por es hamw legyek Har- 
madzor keet terdre teerdepelwen annak yegzetere hogy ő felfeege 
35 legyen teltnek es leeleknek wra es kyraía Es hogy mynd elmén­
kéi es mynd teftwnkel yftennek zolgalywak azért feel rezent walo 
zolgalatnak yelenfeegere fel teerdet haytwnk földy wrwnk élőt de 
kettőt kedyg a menyey kyraly élőt Azért wgy mond apoftol ez
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okáért le haytom en terdemeth mywrwnk ic xcnak attyahoz es kel 
twdny hogy kettőt tezwnk mykor yinadkozwnk elözer kezwaket 
fel emellywnk moyfefnek zokafa zerent ky mykor kezeyt fel emely 
wala győz wala yzrael mykor kedyg le erezty wala Amalec győz 
wala mert wgy mondatyk emellywk fel my kezewnket my zywwn- 5 
kel egyetemben az wr yftenhez zengergely meg wgy mond az emely 
fel zywet ő kezeywel ky ő ymadfagat mywélkődettel őrőfytty Ma- 
fodzor mellywnket werywk annak yelenfeegere hogy az ymadfag- 
ban I Az nyelő a mely es a keez Őn közőttők egyefek legyenek hogy 
a melyben zynek tőredelmeffege a nyelőben gvonaínak ywőltefe a 10 
keezben eleegteelnek mwnkaya yelenteffeek mynt mondanánk 
gondolatwnkal bezeedwnkel ees mywelködetwnkel weetkeztwnk 
awagy ygy mert őt eertelmwnkel weetkeztwnk azért őt wywnkal 
werywk my bynwnket zent agofton meg. wgy mond ky mellyeet 
wery es teerdeth haytya es bwn teetet meg nem hagya az ynkab 15 
őregyty ő byneet hogy nem kyffebytty
I t  y m m a r  k e w e t k e z y k  az l e i  к у y f m e r e t  h o g y  ky- 
boi  me g  e i m e r y w k  z e r e l m e s  a t t y a m f y a y  m y n d e n  
m y u o t w n k a t  e z e n k e e p p e n  z o l u a n
Dockoroknak mondafok zerent kettew wagyon ky embernek 
5 byzodalmat aad ydweffeegerol mynd eeleteben mynd eeleteeben 
mynd halalanak ydeyen Elfew.zeretet mas a lelky efmeretnek tyz- 
tafaaga elfew zeretet erről byzonfagot twn az zent yanos ky wg 
mond wala myndenkoron az о tanytwanynak fyaczkaym zereffee- 
t'ek yftent ygazan ees egyetemben egy maft mert czak ez leegyen 
io emberneel eleeg ydweffeegere m ertaky zeretetben wagyon yftenbe 
wagyon yítenben lakozyk es yfteit 6 benne Myczoda lehet nagyob 
byzodalom embernek mynd eleeteben mynd halalanak ydeyen 
mynt ha yfteh 6 wele leend wg mond erről az zent hwgo zereffed 
yftent ees barátodat ygazan ees ted el walamyt akarz mynden 
iü zentfeg nalad lehet De azért gonoz lehecz ees kaarhozhatol De az 
542 zeretettel gonoz nem lehecz fém nem karhozliatol || Erről mondya 
zent agofton doctor az zeretettel fenky nem karhozhatyk Es az 
zeretetnekwl fenky nem ydwezwlhet azért mongya zent pal egy 
leweleeben myndennek felőtte zeretetöt wallyatok mert wgy mond 
2o zent agofton doctor nem az vozagnak fok wolta fém az yozagban 
hozyayg walo léetel teezen embert byzodalmaffa eleteeben es hala­
lanak ydeyen ydweffeegerol De a zeretet es az ő nagy wolta wgy 
mond az zent hwgoys hog a zeretet eletnek kwt feye megh wgy 
mond az lelket fém mondom eelnye áz ky ez kwt fwből nem me- 
25 ryttend wgy mond zent agofton doctor az hol a zeretet nynczen myt 
haznalhal ot embernek fém lelke feni tefte lem e wylagy morhaya 
femyozaga De az hol a zeretet wagyon my arthat az embernek fém 
erdegh fém ember mert myndenkoron byzodalmas ydweffeegerol 
akar my halallal halyon meg azért ez elfő yozag ky embert byzo-
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dalmaffa teezy mynd eleteben mynd halalanak ydeyen ydweffee- 
geről Mafod az lelky efmeretnek tyzta wolta erről mongya zent 
pal apóitól egy leweleenek elfew reezeben my ydwefiegwnk mynd 
e wylagon mynd az mas wylagon az my lelky efrneretwmknek tanw 
byzonfaga wgy mond erről Gerfon Ianos doctorys Oh tyzta lelky 5 
efmeret mely haznalatos wagy te mert myndenwt bátor wagy 
eletben ees halainak ydeyen es az yteleten eés azért gyakorta kel 
meg keerdezmvnk az ő tyzta woltat es ha tyzta leend noha egye­
bet zolyahnak emberek my rolwnk azért myndenkoron bátor az 
my lelkwnk Mykepen terweny kény mondya Nem kel nekwnk em- 10 
bereknek nyelwet neeznwnk De az my lelky efmeretwnket azért 
mongya zent gergel doctor | Myt art ennekem ha mynden ember 
en rólam gonozt mongyon es wadolyon ha az en lelky eímeretem 
yonak mwtat es meg ment ezenképpen myt háznál ennekem ha 
mynden ember en rólam yot mongyon es yonak alyczon ha az en is 
lelky eímeretem gonoznak mwtat es wadol Azért mongya az foc- 
rates meíter ynkab nezzed az lelky eímeretet lionem az hyrt mert 
az hyrben meg czalatkoztatom meid yonak alyttatol magba gonoz 
wagy De maga az lelky eímeretben meg nem czalatkoztathatol 
mert az myndenkoron azt mwtattya az my wagy awagy yo awag 20 
gonoz Azért ygen tyztan kel embernek 0  lelky efmeretyt tartanya 
ha bátron akar elnye es meg halnya Ez négy okaerth előzer yo 
mywelkedetnek okáért maíodzor kőtelezeeínek okaerth Harmadzor 
Meg wadoíafnak okáért negyedzer bozzw allafnak okáért Elezer 
yo mywelkedetnek okáért mert wrgy mond zent agofton doctor 25  
hogy nem az hazag a yo mywelkedeth mynt boyt ymaczagh dy- 
zyplena oftorozas ment meg embert De a tyzta lelky efmeret myre 
mert wgy yo a yo mywelkodet ha ember zeretetben wagyon De 
mykoron yo a zeretet akoron mykoron a lelky efmeret tyzta mert 
mynt zent pal apóitól mongya a zeretetnek gyekere a yo tyzta 3 0  
lelky efmeret azért mykepen akoron yo a gymőlcz ha a gyekere 
yo leend az gymőlcz fanak mert ha a gekere yo nem leénd foha 
termezet zerent yo nem az ő gymőlcze ezenképpen ha a lelky 
efmeret yo leend mynt zeretet mynd egyeb yozagok yok De ha ez 
lelky efmeret yo nem leyend az egyeb yozagok fém yok azért az 3 5  
ayttatos zent bernald dokto balgatagfag embernek || Oly edenben543 
az dragalatos kenetet ténnyé mely edenből ínykor пеку kellene ky 
nem wehety mert meg töret wolt awagy meg zakadozot wolt az
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eden ezenkepen ha myt teyendez az meg torét ees bynnek myatta 
meg zakadozot lelky efmeretben az mykoron neked kellene az az 
halálodnak ydeyen meg nem weheted mert el hwllot az roz edeen- 
bol mert meg nem tartotta mynt az roz eden De mynt azon zent 
5 bernald mongya az egez eden a yo es tyzta lelky eímeret ha myt 
aba teez meg tartya eeletetben es halálodnak ydeyen meg ággyá 
Mafod okáért tyztan kel embernek 6 lelky eímeretyt tartanya ko- 
telezeefnek okáért mert пеш- czak akoron köteles ember őrök 
pokolra mykoron halálos bynben wagyon De bátor bynnelkwl 
10 legyen ha ő halálos bynt tart benne ymmar pokolra kötelez az 
tőrweny kényben wgy wagyon meg yrwan walainy leezen az lelky 
efmeretnek ellene ínynden pokolra kötelez ky halálos byn de bátor 
halálos byn légy enys ha te halálos bynt tartaz benne : Harmad oká­
éért tyztan kei embernek tartany az ő lelky eímeretyt wadolafnak 
is okáért mert ez leezen fw wadolod yítennek előtte halálodnak yde­
yen es az yteleten mert wgy mond zent yíydorws doctor myndent el 
tawoztathat ember az ő lelky efmeretytwl meg walwa De azt fólia 
el nem tawoztathattya De ez leezen wadoloya yítennek előtte Wgy 
yr zent gergely Doctor egy ayttatos emberről ky mykoron ywtot 
20 wolna halalara ygen feel wala meg keerdek öteth myt feelne 
monda ygy eeltem hogy ennekem nem efmerem Hogy hogy ky 
lenne wadölom kywöl De yob wgy eeltem #wolna hogy belől az en 
lelky efmeretem ne wadolhatna enghemeth | így nem feelnek mert 
akar ínynek tefeek ember kywwl eeletyben az lelky eímeret meg 
25 mwtatya halalanak ydeyen my wot erről mongya a zent, bernald 
doctor myndennek kynw.az ő lelky eímerety mert az leelek mykort 
ky megyen az teltből femmyt egyebet el nem wyhet hanem czak 
az ő lelky eímeretyt ky meg mwtatya howa kel tartany ineny- 
orzagban awagy pokolra myt kel wenny koronát awag keent 
за Negyed ókaert embernek tyztan kel az ő lelky efmeretyth tartany 
bozzw allafnak okáért mert mynd eelteeben mynd halalanak 
ydeyen bozzwt aal ha kedyglen karhozyk halalanak wtannys 
Erről mongya Az bölcz egy kenyweenek tyzen harmad reezeben 
mykeppen az tör áltál weer embert az lelky eímeret azon- 
35 képén myndenkoroa De wgy mond az ayttatos zent bernald 
doctor Három feele lelky eímeret wagyon elfő yo Mafod ygaz 
Harmad nywgolmas Elfő yo kyröl wgy mond a zent hwgo doctor 
az yo lelky eímeret ymez mykoron tyzta a zy mynden byhtwl a
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za ygaz mynderc Hamyűagtwl a mywelkedet mynden yo ez a yo 
lelky efmeret Maí'od lelky efmeret ygaz az gaz lelky efmeret íny­
képpen azon zent liwgo mongya ymez mykoron ember az о byneyt 
wtalya es el hagya az maiénak ellene al az a ygaz lelky efmeret 
mert ygaz mynd maganak mynd mainak Harmad lelky efmeret 5 
wagyon nywgolmas ky ymez mykoron ember eedes mynd yftennek 
edes barattyanak edes ellenfegenek ees ha yllyen lelky efmeereted 
wagyon bátor es byzodalmas wagy mynd eeletedben mynd halá­
lodnak ydeyen myndyteeletnek napyan ees || It weez malaztot az 544 
orok eeletben őrök dyczofeget kvt engegyen my nekwnk atya 10 
fyw zent leelek amen
ez y r a f n a k  w e e g e  w a g y o n  w g у a 11 a z a n у d o b é n  
m y k o r o n  w r f yw z у l e t e t n e k  w t a n a  e z e r  6 t z a z  b a r ­
my  ez e gy  e z en do b e n  y r n a n a k
A r t a  e n i m  et  a n g u f t a  e f t  v i a  que  d u c i t  ad u i t a  m га 1 5
Igen kémény es ygen zoros az wt a ky wyzen az örök eeletre 
Ennek okáért orwJyen a ky zoros eletet wyfelhet a cryftwfnak 
emlekezetyert mert ew my elottwnk kezdee a kémény eeletet zyle- 
teefetwl fogwa mynd halalyglan ewel mwtata meg hogy kémény a 
meny orz aghnak wta куп о elottwnk fei mene Es nekwnk azt hagya 20 
Hogy 5tet keweffwk es wtana meheffwnk azért myg ez wton 
wagywnk zerelmes atyamfyay e gyarló wylagban az my tehetfe- 
gwnk zerent kemenyehek meg eeletwnket hogy meheffwnk el az 
wton ky wyzen az orok eeletre azért mondám ezt mert az kémény 
eelet emberben bwnt meg 51 teltnek geryedefeffegeet meg oltya 2 -, 
yozagokat eeltet lelket meg erofyt embernek elmeeyet menyor- 
zagra emely fel
P a c i e n c i a  in a d u e r f i s f p i r i t . u a l e m a r t i r i u m e f t i r c
Az beekefegwel walo bozzwfag zenwedees lelky martyromfag 
mert azt mongya cryftws tekynczed meg az en bozzw wallafomat 3» 
es a zent martyrok zenwedeefet ahoz keepeft zenweddel en eeret- 
tem Ha kedyg teneked az teczyk | Hog a te zenwedeefed nagob az
20
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en bozzw wallafomnal es a zenieknek zenwedeeíekneel tahat ebben 
egyebet ne alycz hanem a te beeketelen woltodat azért zerelmes 
attyarafyay zenwegywnk walamy keweíet a cryftwfnak zerelme- 
yeert kyt ha zwgodas neekwl el zenwedwnk yngyen maydaa meg 
5 fyzet mynden mwnkankrol az о zent orzagaban mynt egyeb bozzw- 
fag zenwedóknek meg fyzetet a menyey bodogfagban kyk ky 
mwltanak e gyarló wylagbol mert a zentewkes awal wetek az érde­
met azért mykor ember walamy bozzwfagot zenwed attyamfyatwl 
monthatatlan nagy eerdemeet wezy czak ne zwgogyek rayta 
í o  kynek zenwedeefere fegehen mynket attya fyw zent lelek amen 
byzony igen fyettem wele
Wege wagyon ame»
K e z d e t n e k  yd  w e Я e g e s  p e e l d a k
Yala egy nemynemö wnrafban egy yffyw nemes ember ky 
meg maradwan az ew attyatwl nagy fok yozagal ees morhawal az 
ew attya halala wffan kezde elny nagy kedweere, nem ween példát 
az ew yambor attya eletyröl de ween erkylczet ewnnen magatwls 
kezde azért nagy gyenyerwfeegben lakozny wgy bogy myndenben 
kedue j| zerenth wala nem fok ydew el mwlwan azért mynden yoza- 545 
gat el weztegete ees zalagba ha[gyanlnya no azeert mykor ywtoth 
wolna nagy zegenfegre egyzer egy ydöben ezeeben weewe magat 
kezde bankodny kyt mykor ezeeben weet wolna egy zolgaya kyio 
wala пеку fafara monda neeky vram finyth bankodol ees my oka 
az te bánatodnak monda neeky az yffyw nemes ember zeretew 
zolgam azért bánkódom ees az oka bánatomnak hogy latodé mely 
ygen nagy zegenfeegre ywta ygyem wgy hogy lohol femy yozagom - 
nynczen monda пеку az ew fafara wram femyt ne bankogyal mertli 15 
ym azt fogadom hogy czak azt tegyed az myt en mondok mynden 
yozagod meg leezen es me eg többel byrz hogynem aznak elewtte 
czak engegy az en tanaczomnak monda az yffyw de czak azt tehet ­
ned ym azt fogadnám hogy walamyt | Mondánál mynd azt tennem 
monda az fafar no yerel welem ínykoron azért el mentenek wolna 20 
ywtanak egy beregbe egy fewrwben [ke] elő wewe kenyweet az fafar 
kezde olwafny elő hy wa - egy ördögöt ef monda пеку ym az en 
wram ky nagy zegenfeegre ywtot azt fogagya hogy ty . zolgatok 
lezen czak hogy megh agyatok пеку az eleeby yozagat wgy hogy 
meg wgan byrya mynt annak előtte monda az ördök de czak my 25 
zolgak legyen ees azt tegye az myt my mondwnk mynden yozagat 
megh aggywk fmeg annal többet monda az yffyw az fafarnak 
kywel bezeellez monda az fafar maga myt gondolz wele kywel 
bezellek ym az ördöggel bezellewk ted te azt az myt en mondok
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monda towaba az ewrdők ha my zolgank leezen elewzer zykfeg 
hogy az felfegefth meg tagagya nem monda wrwnk yeíwfnak zent-
546 feges II Newewet mert rettege emlytteny, de czak felfegefnek 
monda kyn meg rettene az yffyw es monda hogy tagadnam en
5 meg az myndenhato wr yftent ky menyet földet teremtette es 
engem teremtet es az 6 angyala eeyel nappal een welem wahgyon 
ees ezt ys mynd yol hallya azért foha en azth nem azt nem tezem. 
monda az fafar no my wolt abba addyg zola пеку hogy nagy 
nehezen ra engede ees nagy felwe rettegwe monda meg tagattam 
10 monda yfmegh az ördög meegh egy kel hozya az felfegefnek an- 
nyat eef meg tagagya mert az oly azzonyallat hogy walaky hozzya 
folyamyk nem lehet oly nagy bynes kyt meg nem halgat ees kyt 
meg nem fegeel, ees mynekwnk monthatatlan nagy kaart tezen 
azért azt ees meg tagagya kyt mykoron hallót wolna az zegeny 
i5 yffyw monda foha azt nem tezem hogy een az yrgalmaffagnak 
annvath meg tagadnam monda az gonoz fafar no my wolth abba 
az nyagyobat meg tagadtad es az kyffebet nem tagadod meg 
■ monda az zegeny yffyw ha meg tagattam az nyagyobat de 
byzony ezt foha meg nem tagadom ez meg mondwan hatra 
2 o teere zegeny ees mvkor ywne wtaban talala egy pwzta zent 
egyhazat es ottan le zalla lowa hatarol ees bee mene az zent egy­
házban wala kedygli az zoltaron azzonywnk maryanak kepe fyat 
oleben tartwan ky elöt ez yffyw nagy keferwfegel le efeek kezde 
nagy keferw fyraffal boczanatot keerny az ew nagy wetkezetyról 
25 de ymme wrwnk yefwfnak kepe ew reá hattal fordwla kyn annal 
ynkab el-keferedek.kezde nagy fel zowal konyorgeny nagy keferw 
ohoytaffal fyraffal zöpogeffel kynnek zőndwlety wgy hollatatyk 
wala mynt ha predycalnanak az zent egyházban wr yftennek ||
547 Akarattya zerent tertenek hogy az 6 zalagoffa ky.nek о yozagat 
30 hanta wala zalagba, onnan menne lowa hatan ky mykoron hal­
lotta wolna az embery zot alytta hogy predycalnanak le zalla lowa 
hatarol ees be mene az zent egyházba ees lata ot ez yffyat ekeppen 
kenyergeny monda 6 magaban byzony ez az en zomzedom meg 
wona azért magat az zent egyházban hogy latna az weeget my
35 lenne, monda azért weegre az yffyw nagy fyraffal 0 yrgalmaffag­
nak edes annya zyz marya bynefegnek nagy remenfege kerlek 
nyery yrgalmat ennekem bynefnek О menyey zent angyalok kyr- 
leky tyteket ees hogy ymagyatok en eertem ez meg mondwan
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czodalatos dolog az zyz maryanak kepe le zalla az oltárról ees az 
о edes fyat az oltárrá le teve ees le elek az oltár elewt terdre es 
kezde kenyergeny ez zegeny bynes mellet mondwan en edes zerel- 
mes fyam zeep yefws kerlek yrgalmaz ez zegeny byneffel neez 
engemet en edes fyam ees en eröttem boczaffad meg az- ew byneyt 5 
monda az edes yefws az ew edes anyanak 0 en edes zylem mely 
ygen nagy az te zerelmed ym azt teezem en edes annyam erotted 
hogy mynden byneyt meg boczatom es zerelmembe wezem ees 
ennek felette en edes any am ywyen yde es apolgaffa meg az en 
febeymet lade mely ygen fwt az weere mert lattatyk wrwnknakio 
zent were az eew ewt meel febeyböl nagy beewen ky folyna, 
ees ez halwan azzonwnk marya fel kele es efmeg öleeben weewe 
az ew edes fyat es ez zegeny bynefnek eleyben tarta ky nagy 
edes kenyhwllataffal meg apolgata wrwnknak zent febeyth 
ees ottan meg alia az ew zent weere folyafatwl es meg gyo- 1 5  
gywla ennek wtanna ez zegeny bynes nagy halath ada az wr 
yftennek ees azzonywnk zyz maryanak ees feye le haytwan ky 
erede az zent egyházból ees fel wie lowa hatara ees el erede wtaoa 
ennek wtanna az ew zomzeegya || Es zalagoffa ees ky yovve az 548 
zent egyházból es fel ewle loua hatalma ees ewtanna l’yete kvt 20 
mykoron meg eerth wolna ra kezde neezny ees monda пеку mynt 
wagy eedes barátom ollyom fyrtal mely kenywes az zenied amaz 
kedyg nem akara пеку meg yelenteny kyt mykoron meg eertefr 
wolna monda yol twdom edes barátom mynden dolgodat ky halwa 
az zegeny yffyw oztan eleytwl fogwa mynden yarafat mynden 25 
dolgát meg bezelle пеку mynd ez fok czoda dolgot halwan az 
yambor monda az yffywnak no en edes barátom ym en az thezem 
te weled az wr yfteneert ees az zyz maryaert hogy een mynden 
yozagodat meg boczatom penzednekyl ees ennek felette egy 
hwgom wagyon kyt neked adok ennek felette yozagomnak30 
feleth ys neked adom botom wtan kedyg mynden yozagomat 
morhamat rat hagyam yme az wr yftennek czodalatos zerzeefe 
yme kyt gonozwl akar wala kerefny yme az wr yften yol ys meg 
ada wgy kel azért embernek hogy mynden dolgát az wr yftentwl 
tarcza az wr yften onnan ys meg agya honnan yngy.en nem gon- 35 
dolna no mynd ezek meg lewen el haza meenenek ees ez yambor 
ez yffywnak mynden yozsgat meg erezte neeky ees hwgat neeky 
ada es mynden morhayanak felet es mygh eele wgy tarta mynt
3 1 1
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edes fyat ees hota wtan mynden yozagat ra hagya ez yambor 
yffyw kedyg nagy yamborwl eel wala ees myndenkor nagy eedes 
halakat aad wala az wr yftennek mynden yawarol ees myk eele 
nagy yol eele ees az wr yften nagy hywon zolgala kynek hala nag 
5 bodogwl len ees az ew lelke wytetek az zenth angyaloktwl az 
őrok dvczőfegben kyt mynekwmk es engegyen attya fyw zent 
lelek amen
M as p e e l d a  ||
549 Wala egy varaiban egy nagy kazdak ember ky mynd gyer- 
lo mekfegetwl fogva fern tét wala femy tyztezteffeeget oryző angyalá­
nak maga ymmar ween ember wala no myk or egyzer egy ydőben 
agyaban nywgonnek ees akorys ez wylagrol .gondolkodnék mert 
wala пеку zorgalmatoffaga ez wylagrol neeky yelőnek egy ygen 
zeep öltözőt yffyw7 ky ewtet az eew ágyából elő wonyta ees ygen 
is nagy zernyen were monda пеку ez kazdagh ember ky wagy enne- 
mes wrram es myokaert werz ky опеку femyth nem felele mafod- 
zer yfmeg elő wona meg ygen zernyen weree ky annal ynkáb 
zabodyk wala hogy rhyokaeart wTernee az yflywr kedyg femyt nem 
zol wala harmadzor még elő wona meg ygen w7ere monda oztan 
20 пеку no ym-mar ym meg mondom ky wagok ees myokaert teezem 
een ezt En wragyok teneked oryző angyalod ky adattam az 
myndenhato wr yftentwl teneked óryzetedre een zyleteefew7dtwl 
fogwa w7eled wToltam öryztelek tegedet meny gonoz bynektwl meg 
vontalak .tegedét meny yo yhleefth attam teneked teli kedyg 
25 gonoz. ember ymmar meg aggotal mynd zyletefettwl fogwa fém 
tetteel ennekem femy tyztezfeget wagy azt gondolod hogy een te­
neked zolgalok hogy zolgad vagyok wTrad vagyok een teneked 
Monda oztan az kazdag ember en nemes wram ez napíagtwl 
fogw'a wgy zolgallak myntli wramat czak tanyczmek mynemő 
sozolgalatot ees tyzteffeeget tegyek te meltofagodnak monda az 
angyal mykor agyadban le fekwz myndenkoron ezt mongyad yf- 
tennek angyala ky ennekem adattal az wr yftentwl őryzetre kerlek 
tegedet hogy őryz meg engem mynden gonoztwd ees ydwezycz 
engemeth ezt mongyad wgy mond ez meg mondván az angyal el 
es enyezek no enek wianna ezeben wewe az kazdak ember magat 
ees zolgalá az wr yftent az zyz maryat es az ew oryző angyala-
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nak myndenkoron f nagy tyzteffeeget ees zolgalatot ten myg eele || 
Es hőtan wtan az őrok dyczőfeeget wewe amen
h a r m a d y k  p é l d a
Yala nemet orzagban íaxonyaban 'egy kalaftrom holot 
lakoznak vala apacza zerzetes zyzek ky zolgallyak vala az wr 5 
Iftent az ew artatlan zyzeffegekben kyk kezet wala egy ayttatos 
zemely ky mynd az tőb zyzeket felwl haliagya wala zentfeges ele- 
tywel mert nagy bwzgo wala az yfteny zeretetben gyakorta bőy- 
tol wala nagy fokát wygyaz wala ees fanyarkagya wala az ew 
teltet az penytencyanak kemenfeegewTel ees az ew teltet nagy ke-10 
menyen gyetry vala ees gyakorta czak az kynyr heyyal elegezyk 
wala meg ees fok ydo el mwlwan nagy betegőfe waleek hwrwtoffa 
annvra hogy mynden teftefben nagy nehezei wala de meg fém 
hagya wala az ydőt el mwlny heaban de megys eröltety wala az 
ew teftet az wr yftennek zolgalattyara ky ymmar el nehezedet 15 
wala az nagy betegfegnek myatta ees myndenkor el megyen wala 
zegeny az weternyere mert zokot vala myndenkor effely kor wy- 
gyazny történek egy kor hogy my az weternyere el ment wolna es 
állana az tőb zyzekezet nagy nehez nyawalya efeek reá kynek 
okáért nem alhata lábán de le efek keztek kyt latwan az feyede- 20 
lem azzony monda пеку yo attyamfya ne teegy bantaft az attya- 
fyak kezet eregyel fekwle ky ottan feye le haytwan ky mene az 
zent egyházból eleget tewen az zent engedelmefféegnek de nem 
mene nvwgonny hanem meg alia az zent egyház ayttayan ees 
warya wala hogy el wégeeznek az zent eeyely zolofmat azonkez- 2 5  
ben hogy ywtottanak wolna az te deum laudamufra kyt mynden­
koron meg eenekőlnek wala ez apacha zyz el ragattatek elmeye 
zerent ees lata mennyey lataft iattya wala az menyorzagban 
enekleny az te deum laudamuft kywel mynd rend zerent dycze- 
ryk wala az wr yftent my koron mongyak wala az angyaloknak 30 
dyczeretyről wala verfet azonnal mynd az fok zent angyalok egy 
zerf mynd terdre efnek wala || Az wr Iftennek előtte ees wgy dy- 551 
czeryk wala mykor mongyak uala az zent apoftoloknak dyczeretyt 
azonnal mynd az zent apoftolok egy zer fmynd terdre efnek wala 
mykor mongyak vala az zent prófétáknak dyczeretyt azonnal 35
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mynd az zent patryarkak próféták egy zerfmynd terdre efnek 
wala mykor mongyak wala az zent martyromoknak dyczeretyt 
azonnal mynd az zent martyromok egyzerfmynd terdre efnek 
wala towaba lata hat az apacha zyzek es mynd menyorzakba 
5 wánnak kyk kozwl ew az zent egyházból ky ywt wala hat ewk ees 
egyzerfmynd terdre eftek ees wgy eneklyk az angyalokal es az 
fokfagw zentekel az te deum laudamuft kyt latwan ez zegeny be­
teg apacha el fakada fyrwa kezde nagyon fyrny mondwan О en 
edes yftenem yme hogy weztem magamat hogy ky ywwek az zent 
ío egyházból ym een es ot wolnek ym czak en marattam el kozzwlok 
es hogy nagyon kefergene azomba el wegezek az te denm lauda­
muft az zentek menyorzakban azonba meg leelekleek ees haat 
akor kezdyk el az apachak az zent egyházba az laldeft deus in 
adiutorium meum intende гс el czodalkodek hogy hogy ywhettek 
is yllyen hamar ala menyorzagbol beeh méné az zent zent egyház­
ban lata hat mynd ot wannak nem tewrhete foha magat mert 
bee tewlt wala az menyey latafnak eedewffeegewel de reayok for- 
dwlwan monda nekyk hogy hogy ywwetek ala yllyen hamar nam 
mynd menyorzagban walatok, monda пеку az feyedelem azon 
20 mait weztegfegnek wagvon ydye zolafnak ef ydeye wagyon eregy 
dolgodra meg werradwan azért ez beteg apacha meg bezelle myn- 
den látafatíi az feyedelem azzonnak es az toroknak kyt halwanaz 
attyafyak nagy hala adaffal dyczerek az wr yftent ez zegeny heteg 
forornak azerth az wr yften meg elegelwen eleteth nem fok ydo 
25 el mwlwan ky wewe ez wylagbol ees az őrök dyczewfegben hel- 
heztete kyt mynekwnk ees aagyon attya fywr zent lelek amen
Yala egy waraíban egy zegen paztor gyermek ky mvkoron 
ywtot wolna egy bodogh azony napyara el mene zegeny az zenth 
egyházhoz az predycacyor ees halla hagy walaky az zyz ma- 
30 ryanak ||
Ez may zent ewangelyomoth yrtta megh zent Lucach kény-552 
wenek hatod reezeben, zent mathe heted reezeben zent Mark nee­
gyed reezeben, es leen eredety az ydoben mykoron wrwnk Iefws 
wolna harmynch egy eztendos es azon napon mykoron еГГук zent 
gyergy napya mykoron predycallana az kewz nepeknek teeb be- 5 
zeede kezewth monda ez may zent ewangelyomot
A z  ydöben monda Iefws e\v tanoythwanynak leegyetek azért 
Irgalmaitok, mykenth az ty mennyey atyatok es yrgalmas, Ne 
akaryatok yteelnye es nem yteeltettek : Ne akaryatok karhoztathny 
es nem kárhoztattok: Aggy boezaffatok es meg boczattathhak: 10 
Aggyatok es adathnak tynektek yo meerteeketh, es teellyefth es 
meg razottat Es teteztet adnak erette ty kebletekben Byzonyawal 
azon mertekwel kywel ty meerendytek efmeg meeryk tynektek 
Mond wala kedeegh ewnekyk eellyen haronlatoífagoth es Nem de 
a wak wakoth wezethetee Nem de mynd ketten azweremben efnekis 
Nynczeen az tanethwan ew meftterenek felette Thekelletes lezen j 
kedeegh ínynden ha ollyan leyend mynth az ew meftere Myoka- 
ert kedegh latod az zalkath te atyadffyanak zemeebe.n az zelementli 
kedeegh az te zemedben yngyen fém gondolod A wag myk'eppen 
mondhatod te atyadffyanak atyamfya, haggyad wefíem ky az zal- 20 
kaath the zemedből es tennen magad azzelementh tenaen zemed­
ben nem latod kepp mwtalo wefd ky elezer az zelementh az teonen 
zemedbewl es annak wttanna nylwabban meg latod ky[wt]wethny az 
zalkaath te atyadffyanak zemebewl
Ez may zenth ewangelyomban az my edes es yrgalmas 25 
wronk Iefwf xps tezen emlékezethet az zenth yrgalmaffagos ke- 
gyelmeffegnek haznalatos woltarol Mondwan legyeteek yrgalma- 
fok mykenth az ty mennyey zenth yrgalmas, Meel zenth ewange- 
lyomnak ertelmeth ha yol ezwnkben wezzek byzonyawal nagy 
yfteny yozagos ayandekot talalwnk ew benne es ha ezen zent 30
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tanofag zerent akanvnk elnye meeg ezen wylagon teekelleteffeek 
lehetwnk: wr yftennek malaztyath meg lelhettyek Annak ffelette 
az erewk ydweffegeth es meg talalhattyok kynek myatta byzwan 
mebetwnk wr yftennek zent orzagara Wgy mond azért legyetek 
5 yrgalmaffok Oh zerelmes attyamffyay Ime meel kyfded leczke es 
553 melfeges twdoman rewyd kölczeffegh j| Es hozyw ygereth rywyd 
wth es mondhatatlan dyczofegh Mykent wgh mond az ty meen- 
nyey zent atyatok yrgalmas: yme hol wagyon hol találtok meg 
es hol tanolhattyok meg Mert az atya myndeahato wr yften yr- 
го galmas Az ew zent fya yefws yrgalmaffagh Gondollya meg azért 
mendew ember ennen magaba akarmel nag wetkezeth es bynes lee- 
gyen, hog ymaron erekke foha el nem wezhet ha akarya, Myre 
wgy mond zent pal apoftol, ahol beewelkewdeek az byn otth 
felette bewelkődeek wr yftennek malazttya Mert mynden bynes 
is embert fokképpen hyw az ydwgffegnek wttara ew zent malaztya- 
nak myatta atya myndenhato wr yften mert az ew zent yowol- 
taerth teremtette az embert es nem akarya hog el wezyen Eremeft 
fnynddent hozyaa fogad az ew zent fya Iefws mert meg waltotta 
az ew zent kynnyawal halalawal hog fenky el ne wezyen De my- 
20 keppen hyw az edes atya es yrgalmazo zent yften Moifes ptha 
yrta meg yrgalmazok kywel yrgalmaffagoth tezeek es yrgalmaffa- 
got tezek kywel yrgalmazok az ew zent fya kedeeg hog mond zent 
Ianos yrta meg ky en hozyam yew az el nem weez erekke mert 
yrgalmaffagot teennem yewttem, es nem yteletet nagob azért ze- 
25 relmes atyamffya ez my wronk Iefws xpswy torweenyeenek Jrgal- 
maffagos -zent malaztya bog ne?n az regy torweennek bewfeges 
aldozattya Ne wegye azért fenky fernye az yrgalmaffagnak yoza- 
gps woltat, inert meg wagyon yr.wa hog yrgalmaffag adatyk annak 
mynd ez wylagon mynd az maf wylagon es mynd ew eleteeben 
30 mynd halalanak ydeyen ky'eeth yrgalmas leend yeleffen az wtolfo 
yteelettről wg mond az oily ember femyt ne fellyn az wtolfo ytee- 
leten es, kynek az mennyey felfeges kyral, wr Iefwrs xps leezen 
ottalma, Ez okáért ragazkodot wala zent dauid prop/ieta es wr 
yftenhez mert twgya wala hog mynden hatalomnak felette wagyon 
35 az zent yrgalmaffag es wgy mond wala wr yftennek zent yrgal- 
maffagawal. tellyes mynd ez egez féld az az mynden teremtet 
allath Meg wg monda maf helyen wr Iftennek zent Irgalmaffagaat 
eneklem en mynd erekkewl erekke az az mynden nemzethffegrol
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nemzethfeegre Mert ymaron ezeebe wette wala meg annak előthe 
zent pal apoftolnak zawath mondwan rettenetes az eelew Iften- 
nek markaban eínye embernek mert ha ew zent felíeglie el yewend 
ytelnye ez wylagra az mynemew fentenciat ky aad íenky azt 
hattra nem wonyhattya de mynddent wala mynemew teetemen- 5 
ben leel azonkeppen yteel kyt mattan az peniíeaeia meg ygazoyt- 
hath Mafod tanofaagh adathyk az lelky yrgalmaffagrol || hol oth554 
wg mond Boczaffatok es meg boczattathnak tynektek aggyatok 
es adathnak tynektek eeth ez ygeknek alatta magyaraztatyk ne- 
mynemew lelky martyromfag es yrgalmaffag zent gergel doeforio 
mondata zerent kethkeeppen walo martyromfag leelettetyk egy 
embernek ew zyweben lelkeben mat tefteben, embernek ew zywe- 
ben akkoron lezeen mykoron mattol zenwed bozzofagot eremeft 
meg boczatwnk my baratwnknak wr yítenerth Errol zol ez may 
zent ewangyelyomban Erről zol az pater nofterben es mondwan 15 
Boczaffatok es meg boczattathnak awagy es boczaff mykent myes 
boczatwnk nekwnk wetetteknek hol oth paranczolath adatyk my- 
nekwnk mynd zywnkben mynd zaywnkban az az bezeedwnk'ben 
meg boczatanwnk mynden raytwnk letteket es kethfeegnelkewl 
meg boczath mynekwnk es az wr yften íme azért meely rywyd 20 
wth es tekelletes Ifteny malazth byneknek megboczatafara boczaf 
es boczatwan wannak engegy es enghedwen wrannak Towaba agy 
es adathnak tynektek, ha Imaron meg boczatad tellyeffegwel agy 
annak wtanna yo bezedeth kézén edes bezedwel ewneky mwtafad 
meg kywel es tetemenyedwel hog meg boczatad tellyeffegwel es 25 
ha wg teez az felfeges mennyey cryftws kyral leézen teneked ba­
rátod harmad tanwfag adatyk Ifteny yo akaratnak meg fyzettefe- 
ről hol oth wg mond yo mertekeeth tellyeft teteztet es ky foltath 
azon merytekwel meryk wg mond mynt ty merytek Mykeppen 
doctorok magyarazak Neegy keppen fyzety meg az wr yften em- 30 
bernek ew yo tetemeenyeth keetkeppen ez wylagon keetkeppen az 
maf wylagon Eyth ez wylagon az yrgalmaf neppekne'c wr Iften 
meg zappory'ejtya yozagokath kyről zent yob azt mongya fyam ne 
akary felny te elettedben mert nag fok yozagwnk leezen czak az 
wr yl'tent fellengyek zent dauid prop/<etha meg wg mond feellyee- 35 
tek az wr yftent mynd ty ew hywey Zykfegh ew eletekben Mafod- 
zor aad wgan ezen wylagon lelky yokath es zent malaztot lelky 
wygaztalafokat Ifteny yeleneteket kyről zent Ieremyas prop/tetha
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kenywenek ewthwen nyolczad rezeben wg mond mynden felewl 
nywgodalmat aad teeneeked wr Iften es be telty az te lelkedet || 
555 Mynden lelky yozagokwal ha feelended ewtet barmadzer aad meg 
razotb mértékét wr Iften akkoron raad1 mykoron az lelek el walyk az 
5 teftwl mert le weethwen az halandofaghnak gyarlofagos rwhayath 
az mennyey halhatatlanfaghnak dyczewfeghes rwbayaban őltez- 
tety fel ewtet Negyedzer ky folt mértékét aad wr Iften az maf 
wylagon mykoron az lelek az tefteel eegyetemben dyczewfegwel 
ffel tamadwan eeggyefwl es foba egymaftol el nem zakadnak 
iu teebee erekke, de mynd erekke ewrwlnek wygadnak az wr Iftennek 
zentelen walo zynrewl zyre walo latafaban az okaertb kedeeg folv 
ky mert annal nagyobat foba nem kywanbatnak es kynek foha 
wegbe nein lezen Neegyed tanofaag adatyk az Ifteny belczeffee- 
gbes bafonlatoffagrol mondwan nem de wak-wakot wezeethee, 
is nynczen az tanetwan ew meftterenek ffelette ez az ertelme Mykoron 
walakyt mefterre teznek [awgy] awagy ffeyedelme, awagy byrowaa, 
olyath keel walaztany Iften zerent ky tekelletes legyen mynd hy- 
tyben es twdomanyaban, mynd eeleteben elkolczeben, es ferny 
bynrol walo ok ne leegyen ew benne honnan mainak gonoz pel- 
20 daat aggyon, Mert wg mond zent ghergel gonozol eelny es maft 
yol tanettany, kylemh mynt ky ennen nyelweewel karhoztattya 
magath, es mjmd ennen magaat mynd maft az werembe eyth, 
mynt egy waak maf wakot Eotőd tanofagh adatyk ketbfeghes 
ytelethnek wezedelmes woltarol, mert ha emberek wgan yteelnee- 
25 nek mait mynt ew magokaat keweeffebbe weetkeznenek, De meg 
ffeed az wr Iften mert gyakorta czak egy kyf bynt nagyobban 
yteelnek maiban, bog nem akar meel nagyothes ennen magok­
ban, de az az ygaz zeertartaff bog ennen magaath, ygazoba meg 
ember, annak wtanna maft, ha fém Iften elóth fém . ember eloth 
so nem akar ' wethkezny wr yíten enghegye malaztiat reá mynd 
erekke amen
Az z e n t í e g e s  wr  n a p y a r o l  wa l o  a y t t a t o s  z e r e t e -  
t ő s  p r e d y c a c y o
Ez may zent Ewangelyomot yrta megh bodogfagos zent ya- 
nos eewangyelyfta kenywenek hatod reezeben Es leen eeredety az 
ydebe mykoron wrwnk yefws wolna harmyncz keet eztendews Ez 5 
ewangelyomnak elewtte mykent ezen zent yanos yrya Monda ye- 
fws ew tanythwaynak byzony byzony mondom tynektek ha nem 
eyendytek embernek 6 fyanak tefteet es weret nem yangyatok 
nem leezen eelet ty bennetek ennek wtanna kewetkezyk az may 
zent ewangyelyom ezenképpen || 10
A Z  Idewben monda Ieíws ew tanytwanynak Es az í'ydo fere- 556 
gewknek az en teltem byzony eetek es az en werem byzony wene- 
reek ky az en tettemet ezy ees az een weremet yzya az en bennem 
lakozyk es en ew benne Mykent boczatot engemet eelwen en- 
attyam Azonkeppen en ees eelok en attyam wyzet Es ky engem 15 
eezen ew ees eel en erewttem Ez az kynyr ky menyből zallot le 
Nem mykeppen etteek az ty reghy attyaytok az meennaat az 
pwztaban es meg holtanak ky ez kynyereth eezy ewrewkke eel
Zerelmes attyamfyay hywfeges kereztyenek Cryftws Iefwf- 
nak zerelmef tanytwany ees ayttatos zolgay Ez may zent ewan- 20 
gelyomnak eertelmeebewl nagy ydwefíeges tanwfagink adatnak 
mynekwnk Myndennék elette kedeegh tekynczek megh mykeppen 
es mynemw ayttatoffagal Negyed zent oraban papa zerze ez 
may zent ynnepnek tyzteletes woltat az oltary zentíeegnek erekke 
walo tyzteffegere es az my wrwnk edes yefwfnak cryftwínak bew- 25 
leges yrgalmafíagaban es zent peter zent pal apoftoloknak fegeh- 
delmes hatalmokban byzwan Engedet mynd azoknak bewfeges 
lelky ayaydekot Es erdemes földöt kyk ez may zent ynnepet ayt- 
tatoffagal zorgalmatoffagal ees zeretettel zolgallyak kvket bee
yrth papay bwllayaban ees kyk zent gyonaffal ees tewredelmeffe- 
gheel ennen magokath bozyaa zeryk Az elfew weczernyere zaaz 
naapy bwlczwt weternyeere zaaz napyth myíere zaz napyt az 
maas weczernyere zaaz napyt annak felette prymara tercyara 
ő fextara nonara es cornpletoryomra mynd annak ky mondangya 
mynd azoknak kyk akoron yelen leyendnek myndenykre negywen 
пару bwlczwt engedet mynden napon az egheez oktawayglan An­
nak felette walaky ez zent ynnepnek eftyt bwytelendy Annak ees 
zaazat walaky az procetfyoban yelen leyend annak ees zazat ha ky 
io ez zent ynnepre gyonaft teewen comwnycaland annak ees zazat 
walaky az zentfeegh elewt zewetnekel menend beteghez annak es 
zazat ha ky.wtanna menend négy went ha kyk átokban leeendnek 
azoknak ees ez may napon engedwea wagyon mvfeet hallany Ez 
zent ynnepet kedeg zerze wr yftennek zent malaztyabol nagy 
is okoffagh keppen mert myert eztendew áltál mynden rendbely 
kereztyen hyw nepek awagy reftfeegnek myatta awagy ez wylagy 
dolognak foglalafanak myatta mynden napon fok fogyatkozafth 
tettenek ez tyztelendo zentfegnek ylleefeeben Azokat ez may na­
pon ees mynd ez egeez oktawaban be tellyefythetneek ees megy 
2o ygazythatnak wr yftennek nagy yrgalmafíaghabol Annak okaerth 
557 ez may zent ewangelyom mellee három tanwfagwnk || Leezen 
rywydedewh Elfew az oltary zentfegnek zerzefeerewl Mafod tanw- 
íagwnk az my wrwnk yefws Cryftws zent teftenek zent werenek 
byzonyos woltarol Harmad ez zentfeegnek zemelve alat walo nagy 
as czoda hatalmaffagrol az elfewrelwgy mond az zent ewangelyom kyt 
megh yrth zent matee yanos kenywenek tyzen harmad rezeben zent 
matee hwzon hatod rezeben Es zent lwkacz hwzon ketted reeze- 
ben kyknek ew mondafokbol kywe, gywvthettyewk hogy mykoron 
el kezelgetne áz my wrwnk yefws crvftwfnak zent kenyanak ha- 
30 lalanak keferwes napya Es embery nemnek meg waltfaganak ydey 
akara ember fyay kezet róla emlékezetőt hadnj7 es zerezny ky 
lenne yfteny zeretetnek vegye es embery ydweffegnek ydweffeges 
erdeme ees kynek myatta mynd felden mynd mennyen egyefwl- 
hetne az myndenkato wr yften emberrel es ember yftennel kynek 
35 egyefwleefere meltobat nem gondolhata attya myndenhato wr 
yftennek bewlczefege mynt hogy éwnnen magat oly allatban 
enyeztene ees waltoztatna hogy embereknek erek ydweffegeknek 
eledeleere ees dyczofegókre alkolmas wolna Az okáért monda
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egyeb bezedy kezet kewanfagal kewantam ez hwfwety barant ty 
weletek meg ennem mynek elewtte zenwegyek Mykoron azeert az 
kynyert ees az boorth meg zentelte wolna es áldotta wolna mond- 
wan ez az en teltem ees werem ky adatyk mynd ez wylagnak erek 
eeleetere Wgy monda annak wtanna ezt az en emlekezetemre te- 5 
gyetek az az mykoron ees menezer liozyatok wezytek ees eezytek es 
yzyatok az en halálomról megh emlekezyetek eí zeretetőmrol Errewl 
mongya ez mongyajezmay zent ewangelyomban az en teltem byzony 
eetel ees az en te] werewm byzony ytal ha ky az en teltemet eezy es 
az en weremet yzya az en bennem lakozyk ees en ew benne Wgyio 
monda róla zent ewfebyws doktor Mynek okaerth az my edes 
wrwnk yefws eryftws el akara embereknek zemek elewl menynek 
magaífagara wynny az ew aldoth zent teltet zent zemelyeth kyt 
az zyz maryanak mehetwl fogadót wala zykfeg leen embereknek 
ydweffegekre es hytekre к ereffegekre azon zent teftenek zent wee-15 
renek zentfegeeth erek emlekezetre hadny ees zentelny hogy zy- 
netlen aldathnek lelek zerenth papy keez myat my eerettwnk kyk 
zynetlen wetkezynk Es wona howa folyamnwnk az zent yfteny 
malaztnak megh leeletyre kyt naponked el weztwnk az my gonof- 
fagwnknak ees byneynknek myattha Mafod lelky tanwfagh lezen 20 
az oltary zentzeegnek byzonyos woltarol kyről wgy mond az may 
zent ewangylyomba wr yefws Ez az menybewl le zazzot kynyer 
mwtatwan ewnnen magatEshogy mynden kethfeget [nelkyl] kywe - 
zaggatna ew hyweynek zywőkbol Annak wthanna || Nylwaban zolwan 558 
monda En wagyok az elew kynyer ky menyből zallottam le az 25 
wtan fel weewen kezeeben az kynyereth ew elewttek meg aldaa 
es megh zentele mondwan Ez az en tefteni ky ty erettetők el ada­
tyk az az ez kynyr kyt maftan kezemben tartok oly mynt azt 
mondana yme ez teremtet kynyr zemelnek my woltat zenteltem 
es waltoztattam myndeneftwl fogwa en Ifteny hatalmammal En 30 
byzony teftemme ky ty eerettetewk ees mynd ez tellyes wylagert 
halaira es meg waltfagra adatyk Annak wtanna fel weewen az 
pohaar borth ew kezeyben kyt az ónképpen meg zentelwen ees 
meg aldwan monda ez az en werem kyt ty erettetek Es fokakeerth 
ky ontatyk byneknek boczanattyara az az en halalomnak ydeyen 35 
holoth yol ezewnkben kel wennWnk mert nem monda myndene- 
keerth merth meg efmere ees megh lata ew zent Ifteníeegenek 
tykerebewl hogy nem myndeneknek haznalna az ew dragalatos
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zent werenek ky ewnteefe az az kyk ew bvnekben meg wakwltak 
kyk Cryftwfban nem byttenek kyk naponkkent wr yftent meg 
karomlyak Es kyk mynd kywól wannak ez zent kereztyen hytnek 
Wgy mond towaba az zent ewangelyom meg zege az kynyeret ees 
о nekyk ada mondwan wegyetek ees egyetek Errewl wgy mond zent 
bernald doktor az zent oftya az oltáron három rezre zegdeltetyk 
Es oztatyk annak yegyere ees peldazattyara hogy az my wrwnk 
yeíws cryftws kethzer zegdelteteek meg ew keen zenwedeefenek 
ydeyeen elewzer az oítorozafnak ydeyen Maí'odzor az kémény 
io wafzegeknek áltál wTereíeenek myatta ees harmadzor ew zent ha- 
laalanak [ydeyj wtanna ew zent oldalának áltál ewkleleefekoron Ma- 
fodzor annak ky yegyzefere ees peldazattyara hogy telly es kereztyen 
annya zent egyháznak három reeze wagyon kyket mynd az edes wr 
yeíws ew dragalatos zenth werewel meg wralta.Es meg mofa es ew 
is zent malaztyawal meg ayandekoza Az elfeew zegees awagy reez 
yegyzy mynd az íok zenieket menyeknek orzagaban Az mafodyk 
mynd az ydwezwlendewket kyk wr yítennek ygaííaga zerenth pwrga- 
• toryomban es hyedelemnek heleen wannak penytencyat tártnak erek 
ydweífeegnek remeníege alat Annak okaerth ez keeth reezth megh 
•20 tartya az pap yambör az patenan es nem erezty az kelyeben az 
zenth werber annak peldazattyara mert wr yften ez két rendbeely 
zentewrket meg erewíyttewtte az о zenth malaztyaban es femmy 
felelmek nynczen az örök wezedelemtwl Az Harmad reezeth kedyg 
bee wety az zent werben mondwan Wrnak bekefeege legyen ty- 
25 weleteewk: peldaza az oly hyweket kyk meg ez zamkyweteth wy. 
lagnak halando ees keetfeges eeleteeben eelnek kyk naponkkent 
yot ees gonozth tehetnek ydwezwlhetnek ees el wezhetnek azo- 
559 kaerth И Nagy feelelemben wannak zegenyek kyróly eertetyk az 
zent mondás'Wyteíeeg embernek ez wylagon walo eelety De ha 
80 kyk anya- zent egyhazat kewetyk byzhatnak wrwnk yeíws cryf- 
twfnak zent malaztyaban azokaerth reezewk wagyon mynden 
zenth áldozatban walakyk wr yítennek zent malaztyaban wannak 
ees byznak mynd azok kyk menyorzagban wannak mert ewreg- 
bewdyk erdemewk mynd kyk pwrgatoryomban wannak merth 
as hamarab ky zabadwlnak zegenyek mynd kyk ez wylagon wannak 
mert annywal hamarab meg nyerhetyk wr Iftennek malaztyat 
czak penytencyath tarczanak ew teth bynekrewl Mynd ezewkbewl 
eerthettywk ees gondolhattvwk mely nagy yot teeth mywelwnk
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zegeny bynefewkkel az my edes wrwnk yefws cryítws az oltary 
zentfeegnek zerzeefeewel kyliez ha ky méltán yarwl bee telyk 
wrwnk yefwsnak mondafa meg nem hal de ewrekke eel ew wele 
az erek dyczewfeegben Harmad tanwfagwnk leezen arról mynemo. 
nagy dolgok wannak el enyeztetwen es mynemew yfteny hatal- 
maffagok az oltary zentfeegben kyket felette zykfeeg meg twd- 
nwnk hogy twgyok mynemo tyzteffegeht kel-tennwnk es mykep- 
pen kel ymadnwnk az oltary zentfegeth doktoroknak azertli 
mondafok zerenth nyolch yeles yfteny czodalatos dolgokath ees 
hatalmaffagokath gondolhatwnk az oltary zentfegnek alatta Elfew 
hogy mely zempyllantafban az zent oítya meg aldatyk az men- 
nyey zenth ygekkel azonnal yelen wagyon ot az aldot yftennek 
zent fya yefws ollyan weelhetetlen yftenfege zerenth ollyan nagy 
felfeeges meltofaga zerenth ollyan nagy erews hatalmaffaga ze­
renth mykent mykoron ez wylagra zyleteek az zyz maryanak 
mehetwl ees zenwede az magas kereztfan ees mykent inaítan yl 
ees orzagol ew zent attyanak yogyara kyknek nagy fok eretnekek 
montak ellene de myeerth ygaz hytewk nem wolth mynd el wez- 
tenek Mafod hogy az oltary zentfegliben az kylfew latando zyn 
ragadandofagnelkyl wagyon hogy az zentfeegnek byzony allattya 
meg byzonywltaffeek Es az ygaz hyt meg ne czalattaffeek kynek 
az termezet ellene mond merth termezet zerenth az feyerfeegh 
ees az allatnak mywolta két kylemb kyleinb allatnak mondatyk 
de nem wgyan wagyon az oltary zentfeegben kyben az tellves }Tf- 
tenfeegh yelen wagyon azért mynt az zentfeeget teí'ty zemeynkel 
lattywk ottan ewnnen magath Cryftwfth ymagywk ees tyztellywk 
azokaeert az pap yambor ymagya elewzer hogy az kewz népét 
byzony ymadafra remycze es yndwha Példa róla mykoron az ky- 
ralt lattywk hatwl alwan hozyank egy folyofon nem mondanok 
ahol aal kyralynak rwhaya awagy ewltezety de azth mondanok 
ahol aal az felfeges kyraly azonkeppen mykoron lattywk az zent- 
feegeth fel emelny az zent oltáron nem mongywk || Ahol. wagyon 
az kynyer zemely De azt mongywk ahol wagyon az yítenek zent 
fya yefws ydwezyttenk mert ymaran az kvnyernek ew teremtet 
woltha waltoztatot teremtew yftenne merth wgy mond zent am- 
brws doktor rwtfagh wolna embernek nyeri hwft ennye annak 
okaertli waltoztata wr yefws az kenyer zemelt ew tefteewe kyt 
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az kynyernek mynd az bornak ew termezeth zerenth walo allatyok 
megh nem marad az megh aldaínak wtanna de mynd 6 tellyes 
termezetek zerent el waltozyk ees el teftefwi wrwnk yefwf cryf- 
twínak termezeth zerenth walo tefteewe es werewe waltozyk ky- 
5 rewl wgy mond zenth ambrws doktor mynt az aldoth zent ygee- 
ket ky mongya az pap lambor az kynyernek ees az bornak 
zemelyeere ottan el waltozyk az theremteth allat es ottan byzony 
Cryftwfnak zenth telte lezen Es az theremtet allat egyefwl az yf- 
teníeegel Arról mongya az zent ewangelyomban ky menybewl 
10 zallot le azerth ky menybewl walo walaky ewtet hozya wezy mél­
tán az erek menyey halhatatlan eeletetli weezy hozyaya Azokaerth 
ereke eel az olyan ember Negyed mynek okaerth az zent oftya 
megh zegdeltetyk hyw kereztyeneknek commwnykalafokeerth nem 
kel azt gondolny hogy Cryftwfnak ew termezeth zerenth walo 
is zenth telte meg tewrefíeek ees egy maftwi el zakadozhaffon De wgy 
kel eerteny zent ambrws doktornak mondafa zerent hogy az zent 
oftyanak mynden reeze alat ollyan egy Es egheez az Cryftws mynt 
maftan yl ew zent attyanak yogyara [Towaba] ewted towaba wgy kel 
eerteny mynt zent pal mongya mykeppen az egeez teltnek fok 
20 tagya wagyon ees az fok tagok egy teltnek mondatnak azonkep- 
pen agya zent egyház egy tefth es az fok hywok anya zenth egyház­
nak [hywey] tagyay mely teltnek ees tagoknak wrwnk yefws cryftws 
fey'e Es wrwnk yefws cryftwfnak wr yften feye Ezenképpen yma- 
ran wr yften lakozyk anya zenth egyházban ees mynd az fok hyw 
25 kereztyenekben mykeppen az fee az tagokban Es az fok hywek 
wr yften-ben mykeppen az fok tagh az feeben ha ky mondana 
myoka hogy mynden napon aldatyk papy keez myat zent ambrws 
doktornak mondafa zerent myert napoakked weetkeznek az ze- 
geny nepek zent agofton doktor meg wgy mond mynyzer aldatyk 
so az aldatyk az'oltary zentfeeg mynd annyzer zenwed az Cryftws 
az my byneynkerth az zentfeegben azért walalianzewr aldatyk 
mynd az egy Cryftws aldatyk ees nem tewb merth egy az vftennek 
fya yefws es mynden oftyaban azon egy yefws wagyon es nem 
maas fém kylemb Hatod ymar hogy yollehet az zent oftyat keez- 
561 ben foghatlak || Es kywwl walo zynet lathaffak De maga ew ter- 
mezet zerent walo my woltat fém nem lathattyak fém keezben 
nem foghattyak fém az fentfeegbe nynczen myeerth az cryftws 
ew twlaydon zyne zemelye zerent nynczen hanem egyeb zémely
alat wagyon az az zent kynyernek ees bornak zemelye alath wa- 
gyon el enyezwen De azért zentli agofton doctornak mondafa 
zerenth myeerth az hatalmas egy yften oth yelenen wagyon myn- 
den yfteny meltofaga zerenth oth kel eerteny Heted mykoron 
walaky az zentfeegeth hozyaya wezy walamyghlen az zentfegnek 5 
yze es zemelye embernek zayaban awagy eehaban megy nem 
emeztetyk yol mynd addeegh zentíeeghnek mondatyk annak okáért 
nem kel embernek ottan nyalat hanny Es ha kynek tewrtenendyk 
okadny meg kel latny ha ky wetette awagy nem Es nagy penyten- 
cyat kel az ollyan embernek róla tartany mykoron kedegh megh 10 
emeztendy ember ottan nem leezen zenthfeegh De az zentfegnek 
mynden ereye az embernek termezetywel egyefwl ees az yítennek 
zent fya ky az zentfegben wolt menyorzagban meegyen Nyolchad 
hogy mynden ember halálos keppen wetkewzyk ky az papnak go- 
noffagaeert nem akar myfeet hallany Oka ez mert az myfenek 15 
akar ky mongya wgyan ollyan nagy erdeme wagyon ewnenmaga- 
ban merth nem az papnak erdeme myat awagy ygeyewel zentel- 
tetyk De twlaydon eryftwfnak zent ygeyewel De maga mynt zent 
[pal agofton doktor magyarazya zent pal apoítolnak mondafath 
zent haromfagrol zorzet negyed kenyweben az zentfegnek weetele esao 
aldafa az yoknak leezen erewk eletewkre ees ydweffegekre az go- 
nozzoknak kedegh ees bynefewknek erewk wezedelmekre ees 
ytelettyekre íme azzert zerelmes attyamfyay mynemo nagy czo- ' 
dalatos dolgok wannak az oltary zentfegben es énnél ees fokkal 
tewbbek kyketh embery elme yngyen bee fém foghat azeert kyr- 25 
ywk attya myndenhato wr yftent ew zent yrgalmäs fyawal ees 
zent leelekel hogy annyzewr engegye mynekynk ydweffeegwnkre 
mynezer hozyank wezywk az ew zent tefteet zent weeret Amen
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H w f w e t h y n n e p e n e k  e w a n g y e l y o m a  e z e n k é p p e n
k e z d e t у el
E Z  may zent Ewangelyomaí yrta megh zent mark ewan- 
gelyfta kenwenek tyzen hatod rezeben ees leen eredety azon 
5 ydewben mykoron zyletetynek wtanna yrnanak barom eztendew- 
ben ees wgyan az ew zent. fel tamadafanak napyayban es zent 
zenwedeefenek harmad napon wtanna mykent ezen zent ewan- 
gelyom ky yelenty nylwan walo ertelem zerenth mondwan Imar 
kewethkewzyk ez may zenth ewangelyom ||
562 A Z  Idewben Marva magdalena es yacabnak annya marya es 
falóménak marya leyanya weenek draga kenetewt hogy el ywween 
yefwft meg kenneek es yo regwel azon heetnek elfewnapyan azaz 
wafarnap ywwenek az koporfohoz ymmaran nap fel tbamadwan 
es mondnak wala egvmafnak wallyonky fordyttya el myneekewnk 
is az nagy kewet az koporfonak aytayarol es oda tekyntwen latak el 
fordytwan az kewet wala kedeg felette nagy, es bee menwen az 
koporfoban latanak egy.yffyat ylwen yob felewd zeep feyer rwba- 
ban ewltezwen ees el amelkodanak rayta ky monda ewnekyk ne 
akaryatok meg yednye ha az nazeretbely meg fezwlt yefwft kere- 
20 fytek fel tamadot nynczen yt íme hol ahel Hol le tetteetek wolt 
ewtet De menyetek es mongyatok meg ew tanytwanynak es 
. peternek mert elewl weezewn tytewket galyleaban ot meg lattya- 
tok ewtet mykent meg mondotta tynektek
Ez may zenth ewangyelyomnak ertelmebewl nagy Sok lelky 
25 nemes tanwfagok adatnak mynekynk Elewzer mert az bwfwety 
zent ynnepnek meltofagos wolta Es az my edes wrwnk yefws 
cryftwfnak fel tamadafanak aldoth zent napya az yewendew 
dyczewfeges zent ydewt yegyzy ky tamad _az wtolfo yteletnek 
wtanna Mykoron mynd eegyetemben az felfegews mennyey ky-
ralival ees kyralno azzonnyal ees zent angyalokkal beeh me- 
gywnk az mennyey zent orzagnak dyczewfeegeben Es eremeeben 
az nagy eremnek azerth emlekewzetyre kyt mynekywnk wrwnk 
yefws meg nyerth ew zent halalawal Es fel tamadafawal Imma- 
ran mynden dyczerettel dyczerywk wr yftenth mely edes eremmel 5 
es dyczerettel zynetlen dyczeeryk wr yftent az zentek kyrewl wgy 
mond zent dawyd próféta az föltár kénynek ewthwen es barmycz 
harmad rezeeben az menyey zentek kyk az te zent hazadban 
lakoznak wr yften erewkkyl erekke dyczernek tegedet akoron bee 
telyk kyt zent peter apoíthol mond mafod lewenek harmad rezee- 1 0  
ben Attyamfyay wy menynyeketh es wy fewldeht remenlywnk 
ywnye mykenth megh fogatta wr yften kyt zent yanos wgy yr 
latafarol walo kenywenek hwzon eg3red rezeben Akoron leezen 
mykoron bee. megywnk az ygeretnek fewldeben ky teeyel ees 
meezzel foly kyth wr yften megh ygeerth walo meegh reegeniö 
abrahamnak Ifaaknak ees yacobnak merth akoron állandók 
leezwnk ees halhatatlanok Es mynden yfteny gyenyerwfegnek 
eedeffeegewel tellyefek akoron lattywk meg wr yftent zynrewl 
zynre kyt maftan ohaytwnk es ymadwnk es ayttozwnk, az nagy 
edes eremnek okaerth ez may napon у eles proceffyot kezd уагпуазо 
annya zent egyház merth ez may napon wrwnk yefws ees eedes 
proceffyoth yara mykoron || Lymboffbol nagy Sok zantalan zen- 568 
tewket ky hozywan paradyczomban meene onnan az koporfohoz 
fel tamadwan tellyes tefteewel lelkewel onnan Azzonywnk zyz 
maryahoz ewtet fmeg wygaztalny onnan efmeg paradyczomba az 25 
proceffyou'ik wtanna el kezdwen az zent nagy myffeeth wrwnk 
yefwfnak zemelyeben wgy mond Eefurrexi et ad hue tecum fűm 
alleluia kyt megh yrth zent dawryd próféta az föltár kénynek 
zaaz ewtwenkylenczed rezeben fel tamattam es ymaran weled 
wagyok en zent attyam mely ygegben ky yelentwen nylwan ky зо 
yelenty wrwnk yefwsnak ereke walo yftenfeegeth ew zent attyawal 
Ez may zent ewangyelyom kedygh ky yelenthy myneino nagy 
yfteny erős hatalmaffagat mwtata meg ew fel tamadafanak byzon- 
l'agawal mely zent ewangelyombol Három nemes lelky tamvfago- 
kath wehetwnk Ez may nagy eremynknek wydamfagara Elewzeres 
az zent azzonyallatoknak nagy aytatoffagokbol holot wgy mond 
marya magdalena es Iacab annya marya es falomeenak marya 
leyanya Mafodzewr annya zenth egyháznak feyedelme] feyenek
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az az wrwnk yefwfnak fel tamadafabol holot wgy monda az zent 
angyal fel tamadot nynczen yt Harmadzewr az zent angyaloknak 
hozyank walo nagy zerelmetes woltabol holot wgy mond ne akar- 
yathok felnye oly mynt azth mondana zent gergely doktornak 
5 mondafa zerent De myth feltegh myt félték myt rettegtek kyk ty 
polgár tarfaytokat lattyatok, lelek zerent az azzonyallatokon kyk 
az koporfohoz meenenek ees wrwnk yefwfnak zent teltet meg 
keneek draga kenettel eertetnek mynden hyw kereztyen lelkewk 
kyk lia megh akaryak kényé wrwnkat kel wr yftennek zent 
ío ygeyet zerettettel ees ayttatotfagai halgatnya meg ees kel ta r­
tanya merth aldot ember az ky az wr yftennek ygeyeet zeretetel es 
feelelemmel halgattya Annak fewletthe ew zent kenyanak halala- 
nak keferwfeegeth zyweben hordozya, Az ew zent temeteefeet 
zyntelen gondollya gondollya Ez zent yrafban gyakorta olwaffa es 
is róla elmelkewdyk Ha ky ezenképpen teezen azzonyallatoknak 
meltoí'aga zerent hamar eerdemly wrwnk yefwfth zynrewl zynre 
meg latny es ew wele erewkel erekke wygadny es ewrewlny, ma- 
fodzewr lelky eertelem zerent ez három maryakon ertetnek myn­
den ayttatos kereztyen lelkek myeerth az marya magyaraztatyk 
20 keferw tengernek merth walaky wr yefwfhoz akar ywtnya kel ew- 
neky keferw penytencyat tartany mely penytencyanak az három 
maryanak zhmelyek zerenth három reeze wagyon twnnya yllyk 
zynek tewredelmeffeege zaanak gyonafa es teetemennek eleegh 
teetele Es mykeppen az három maryanak egy zandokok es egy 
25 ygyekewzetewk wala az az hogy yefwfth megh keretnek ees-draga 
kenettel megh kenneek zegenyok azonkeppen leelek zerenth ez 
három rendbeely penytencyanak egy eerdeme wagyon az az wr 
yftennek zent malaztyanak megh leeletv kyben embernek fok 
564 lelky wygaztaläf adatyk az penytencyanak || Kemenfeegeerth ky- 
sorewl wgy mond zent Dawyd próféta En zywemnek fokkafagu ke- 
ferwfege zerenth megh ewrwendewzteteek een lelkem azte wygaz- 
talafyd mya wr yften Ezenrewl zent mate ewangelyfta kenywenek- 
ewtted reezeben wgy mond bodogok azok kyk fyrnak ees ohayt- 
nak mert meg wygaztaltatnak Mafod. tanwfagwnk leezen wrwnk 
35 yefwsnak fel tamadafabol mynemo edes eremmel kel meg emle- 
keznwnk róla Ez yllyen zentfeges wygafaagrol kyt teen wr yften 
ez napokban kyrewl zent dawyd próféta wgy monda Annya zenth 
egyháznak zemelyeben az föltár kénynek zaaz tyzen heted reeze-
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ben ez az nag nap kyt zewrze wr yften ewrwllywnk ees wyga- 
gywnk rayta az tewby kewzewt azért hat rendbeely dolgokat tala- 
lwnk kyt teen wr yíten ez may dyczewfeeges zent napon elíew 
mondatyk wrwnk yefwínak gyewzedelme mert az eeleth es az halai 
meg ewtkezwen czoda keppen az eelet megh halwan Es az Halait 5 
megh gyewze es az eelet leen az [eeletnek] halainak kyrallya, Mafod 
dolgot teen wr yefws ez may napon mert pokolnak erews kapwyt 
megh tewre Es ymmaran fenkyn byzodalma nem lehet hanem ky 
halálos bynnek myatta oda akar menny őrök keenra Harmad do- 
logli leen ez may napon wrwnk yefwínak dyczewfegel walo fel 10 
tamadafa halottaybol, Negyed az ew zent fel tamadafanak welwnk 
walo kozelety az az hogy mynden halhatatlanfagnak es dyczew- 
feegnek meltofagaat welwnk kezle mert ottan meg j^eleneek eew 
zentfeges zyleyenek ees az zent azzonyoknak zent peternek ees 
mynd az tewb tanytwanyoknak, ewted mert byzodalmat ada annyais 
zent egyház fyaynak hogy ínyképpen ew fel tamadot halottaybol 
tellyes kereztyenfeghnek feyedelme azonkeppen my ees fel tama- 
dwnk es ew wele egyefwlewnk az erek dyczewfegben Hatod mert ez 
may zent napon meg nyta menyorzagnak bee rekeztet kapwyat 
ees nagy eremeth teen mynd fewlden mynd menyen fewlden walo 20 
teremtet adatoknak ees az ewrek halainak fentencyayat kewzzew- 
lewnk el weewe ew zent attyanak haragyat megh engezteíee Es 
az mennye dyczewfegnek menetyre mynekwnk nylwan walo botor 
wtat zewrze Harmad tanwfagwnk mynekwnk mynemo zerelme- 
teffeeget yelentenek my hozyank az zent angyalok mykoron meg 
yelenwen wrwnknak zent fel tamadafat nag ewremel meg hyrde- 
teek mynekwnk leelek zerent mykent zent agofton doktor mongya 
walamyt eryftws czelekewdek mynd my haznalatoffagwnra leenek 
mert mvkeent az ew zent halala peldaza az my halalwnkat azon- 
kepen az ew fel tamadafa ees halhatatlan wolta az my fel tama- 
dafwnkkat || Ha azért myk eelwnk engedelmefewk lezwnk wr565 
yefwínak mykent ew ees mynt halalygh engede az ew zent attya­
nak my ees meg koronaztatwnk wr Iefwffal menyeknek zent orza- 
gaban towaba mynd ezeknek wtanna thamad mynekynk yllyen 
ydweffeeges kérdés hanzer yelen legyen meg wr yefws ew zent fel»» 
tamadafanak wtanna doctornak mondafok zerent tyzewr talalywk 
az zent ewangyelyomban Hogy kedeegh myndennek elewtte 
yelenth legyewn az edes zeplewtelen zent zyzeffeegof zyleyenek
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maryanak azt az ewangelyftak meg nem yrtak De tellyes kerez- 
tyen annya zent egyház wallya kyrol zent bernald doktor yllyen 
módón zool О mely kynnyen keetfeegnek kewteleben efhettem 
wolna een az en fokfagw byneymnek terhe myat ha 0 felfeeges 
5 wr yften az te zent ygeed teftee nem let wolna Es my bennwnk 
nem lakozneek De ymmaran nem merezlewk kételkednem mert 
engedelmes leen ew teneked mynd halalyk Es az kereztnek ew 
halala el weewe my byneynknek byllyegeeth ees mynd byneynket 
mynd halalwnkath meg fezytte az kereztfara Es wgy mond towaba 
10 mykoron az Iftennek zent fya ew halalanak ydeyeen yllyen dol­
gokat zerzenee Es az cryftws yefws wendeegh orzagban menth 
wolna az az poklokra zallot wolna akoron ees azon ydewkben 
ynnen maas felewl az edes gyengeíeges zep zyz marva zent annya, 
nagy keferwes fyrafokath ees ohaytafokath teezen wala, mveert 
is latta wala ewteth nagy zernyw keenth halalth zenwedny Es yma- 
ran nem twgya wala az liorath kyt az ew menvey zent attva megh 
zerzet wala fel tamadafra az harmad nap azerth el ywthwan az 
edes zyz marya mynden wtakath el yaar wala Honnan remenly 
wala fel tamadafanak meg teerefeeth Es nagy fyrafa kewzewt 
го elewe newezgety wala az zent yrafokat kyk az ew zent fel thama- 
dafarol zolnak mondwan 0 ky yelenty megh ennekem azt kyt az 
en lelkem zereeth Hol mal’tan wagyon hol nywghozyk kerlek tyte- 
ket yl'tennek zenth angyaly yelenczetek meg ewneky merth nagy 
geryedeteffeegben wagyon en lelkem О ymmar el fogyatkozam 
23 nagy banatnak niyatta O. nynczen hafonlatof banat az en- bána­
tomhoz Ennek wtanna teerytte [niagat' bezedet az ew edes zent 
fyara mondwan tery meg ymmaran terv meg 0 en edeffeges wram 
ees en yftenem es en egyetlen eg zent fyam hat tawozyek el ym­
maran az en nagy keferwíegemnek banattya Es mengyon ky en 
30 zywembewl az nagy kefwrwfegnek tliewre, wes weegeth wes we- 
ge-th ymmaran az en ohaytafymnak ees kenyhwllatafymnak 0 en 
zerelmem ees en kewanfagom 0 en zemeymnek wylagoffaga ees 
en zywemnek eedes wygafagha ad meg ymmaran ennekem ad meg 
ymmaran ennekem az te zeep zent zynednek wygafagos latafaath 
за 0 ky kewzel zengh az zent zozat en fyleymben 0 en egyetlen egy 
remenfegem en zomorw lelkemnek eedes eelety mwtafd meg ym­
mar az te edes zent orchadnak edes zeep zynet Énnekem Mykoron 
azért az edes zyz Annya marya yllyen fyralmas zozatot tenne
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Azonközben kezde nagy zeep angyaly zengeeft hallany mondwan 
Regina celi letare alleluia refurrexit || ficut dixit а1Ыта [Azonkez- 566 
ben el] Menyorzagnak kyralne azzonya ewrewl alkatiamért fel tá­
madót mykent meg mondotta alkZwt’a Azonkezben el ywtwan az édes 
mennek fewldnek wra teremteeye nagy fok mondhatatlan fokafagw 5 
zentewkel zent angyalokal es yllyen módón ydwezle az ew zent zy: 
leeyet mondwan, Salwe fancta parens gaude et letare filia fion ecce 
fructus uentris tui ecce quem virgo peperifte г aluifte exult[a]e [fa 
datis Oh humani generis adiutrix Idwezlegy en zentfeges zylsm ew- 
rwly ymmar ees wygagy fyonnak leyanya Ime hol az te mehednek 10 
gywmewlcze íme hol kyt zyzen zyltel fogattal es zyzen zylteel 
tartottal es newelteel Ewrewly ymmaran tellyes embery nemnek 
fegedelme nyfs meg te zadat ees be tewltöm ewtet keer kerewth 
en edes zylem es myndent adok tenekewd Ez yllyen bezedewket 
nagy eedewffegel halwan az edes zyz marya ottan nagy alazatof- is 
fagal labayhoz efeek ees monda О ky aldot ky ywt wrnak newe- 
ben azért halgaffad meg the alazatos zolgalo leyanyodnak bezee- 
deet kewnyörgefeet ees efedewzefeth, kerlek engegyed meg 
myndeneknek elewtte hogy walamely bynes ember hywaan az en 
newemeth the hozyad akarand ternye talalla nytwan te zent yr- 20 
galmaffagodnak aytayat ees ky az en newembe te zent zerelme- 
deert ayttatoffagal byzandyk en bennem pokolbeely ellenfeglmek 
czalardfagat ne felye ew halaalanak ydeyen Es reya felelwen äz 
ew edes zent fya yefws monda Oh mynd erekyl ereke bodoghfagos 
zent zylem mely ygen nagy az te zerelmed Az zegeny bynefewk- 25 
hewz te wagy yzrahelnek mynden dyczewfege ees öröme te wagy 
az en nepemnek mynden tyzteffege leegy ez napfagtwl foghwa 
mynden bynefewknek yrgalmaffas annyok hogy mynden ewrewl- 
lyen te benned Es meg wygaztaltaffanak te benned Es meg aldaf- 
fanak te myattad Es mykoron mynd ezewk lenneenek, az edes zyz so 
marya yllety wala ees tapogathtya wala az ew zent fyanak febeyt 
Es kerdezy wala nagy edes bezeddel en edes zent fyain faynake 
monda ewneky az edes yefws en edes annyam Immaran een fém 
faydalmath fém keent fém halait nem zenwedhetök ees nem latok 
towraba Ez febeket kedeegh akartam meg tartany nagob dyczew- ss 
fegnek Es byzonfagnak okáért hogy ynkáb hygyek az en dyczew- 
l’eges fel tamadafomat Es hogy az prófétáknak mondafok myn- 
denben beeh tellyefewgyek azt halwan az edes zyz annya marya
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myndenewkőn nagy edes halakat ad wala az wr yítennek es az 
ew zent fyanak Annak wtanna kerdewzy wala az ew zent fyat ky- 
czodak wolnanak az fok zentek ew wele monda ewneky wr yefws 
ezewk az zent patryarkak ees regy próféták kyketh en az en ha- 
567 latommal ky waltottam lymbofbol íme hol adam ees || Ewa zylőyd 
yme hol noe abraham yfaak ees yacob moyfes Dawyd kyraly 
yfayas yeremyas mynd az tewb zentewkel getemben azonkewzben 
kedegb előwe yarwlwan nagy eedeffegel ydwezleek az zyz maryat 
es balat adwan ewneky bogy méltó woltb wolna az yftennek zent 
io fyat mebeben fogadny Es zylnye ky ewket az ewrek keennak he- 
lyerewl ky waltotta wolna Ennek wtanna bwlczwt wewen egymaf- 
twl wrwnk yefws megb alda az ew zent zyleeyet ees nagy beedof- 
fegben hagva Az zentewket kedygh boczata paradyczomban ennen 
maga kedygh az zent angyalokkal yfmeg az koporfoboz meene 
15 mert myg ez dolgok leenek ynnen más felewl reggel holwal az 
barom marvak mentenek wala draga kenettel az koporfoboz ye- 
fwft meg kenny kyrewl ymaran az zent eewaagyelyom ew róla 
emlekewzetet teezen Azeert eztwl fogwa tyzzer walo yelenetyt 
olwaffwk wrwnknak ew zent fel tamadafanak ewtanna kykbe nyl- 
20 wan meg byzonywlthatyk. nytwan az ew dyczewfeges zent fel ta- 
madafat ez wylagy neepeknek, elewzer yelewnety leen marya mag- 
dalenanak mykoron fyrwan kerefy wala az koporfonal czak ewnen 
maganak mafod yelenefcy annak wtanna mynd az barom maryak- 
nak egyetembe kvknek meg hagy a ewnen magat ylletty ees az ew 
25 zent labayt labayt czokolgathny barmadzor zent peternek *czak 
ewnnen maganak meg boczatwan az ew byneytb, neegyedzer az 
két tanytwranyoknak menwen emaws newő warafban az wtan az 
ew zomorwfagokatb meg wygaztalwan Es ew welewk eeteltb wee- 
wen Ewtedzer az tyz tanytwanyoknak eegyetembe mykoron yerw- 
30 falembe egybe gywltenek wolna tbamafnalkyl Hatodzewr mykoron 
ymaran tamas ees welewk wolna meg mwtatwan ewneky az ew dy- 
ezewfeges zent febeyt Hetedzewr az tengewrren mykoron az thanyt- 
wanyok balaznanak Nyolchad yelenety leen mykoron galyleaban az 
labornak liegyeen mynd kezenfeeges tanytwanynak meg yelew- 
35 neek hatalmat adwan ewnekyk thanyttany ees kereztelny mynden 
neepeketb Kylenched yelewnety leen yerwfalembe az weeg waczo- 
ranak helyen ínynek elewtte menyben kellene menny meg fedwen 
az ew hvtetleníeegewdieth ees zyweknek kemenfeeget holot eetelt
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ees ween ew welek tyzed es wtolfo yelenety leen olywetymnek 
hegyen mykoron menyben meene es ewketh nagy edes bezeddel 
yntwen ees tanytwan es yíteny zent aldomafawal meg aldwan ees 
zemek latafara az erek dyczewíeegben weetetyek onnan ymmar 
leezen yewendew eleweneket ees holtakat yteelny es kynek mynd 5 
eerdeme zerent fyzetny az gonozokat boczatwan az erek keenra 
ees az yokath bee wyween ew wele az erewk dwczewfeegben kyt 
engegyen mynekynk attya fyw zent lelek engegyen ewrek ydwef- 
feegwnkre amen
Az r e t t e n e t e w s  y t e l e t n e k  n а p у а г о 1 wa l o  p r e d y -  
k a c y o  e w a n g e l y o m
E z  may zent ewangyelyomoth yrta megh zent mathe ewan- 
gyelyíta kenywenek hwzon negyed reezeben kykben. ydwezyttenk 
5 kywe yelente az wtolfo [ytheletnekl anty cryftwsnak yewetelyt ees 
568annya zenth egyháznak nagy || wezedelmes haborwíagat mert 
meg zynyk akoron mjmden zentfegnek zolgalhtatafatwl kyrewl 
zent gergely doctor wgy mond Hogy akoron az ag ellenfeeg pokol- 
beely ewrdek mynd ez zeeles wylagot meg liaboryttya myeert 
10 nylwan meg yfmeery hogy ez wylagnak hamar weegezety leez 
ymmar kewetkezyk azent ewangyelyom
AZ Idewben monda Iefws ew tanytwanynak mykoron latan- 
gatok az p-tfztwlafnak wezewdelmet ky meg wagyon mondwan 
danyél próféta áltál alwan az zent helyen, ky olwafía eercze, ako- 
ron kyk ywdeaban wannak fwffanak az hegyre es kyk az ház 
heyan ne zallyanak le walamyt ky wynnye ez hazokbol es kyk az 
mezewn ne teeryenek haza ew rwhayokeert yay yay kedygh az 
terheffeknek ees emtetewknek az napokban ymatkozyatok azért 
hogy ne legyen az ty fwtafítok teelbe Awagy ynnep napon mert 
2o lezewn akoron oly nagy haborwíag kyhewz hafonlatos nem wolt 
ez wylag kezdetytwl fogwa, mynd ez napyglan fern leezen Es czak 
meg ne rywydwltettenek wolna az napok egy ember lem yd- 
wezwlhetne De az ydwezwlendewkeerth meg rywydwltettenek 
Az haborwfagnak пару, akoron ha ky tynektek mondangya yme 
25 hol wagyon az cryftws awagy amot wagyon ne akaryatok hynnye 
mert akoron fel tamadnak az hamys cryftwfok ees az hamys 
próféták Es oly nagy czodakat es yegyeket teeznek hogy meg 
az walaztottakat ees tewölgeel’ben eyczeek ha lehet lm yewendew- 
keppen meg mondottam tynektek ha azért mondangak tynektek
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íme az pwztaban wagyon az cryítws ne akaryatok ky mennye 
latny awagy yme tytok helyen ne akaryat hynnye mert mykent 
az zeel weez awagy az menvdőrgő wgyan tamad nap keletrewl es 
hyre leezewn mynd nap efetygh wgyan lezen yewetely embernek 
ö fyanak ees mert walahol leyend az telt az az Cryítws 6 ember- 5 
lege zerent oda gywlekőznek az Őlywök ees az az azentek ottan 
hamar kedegh az napoknak nyomorwíaga w-tan az fenes nap meg 
liomalyofodyk ees az hold nem agya ew wylagath Es az ezvlla- 
gok menybewl le hwlnak az mennyey yozagok ees mynd meg 
yndwltatnak es ottan fel tetcyk embernek fyanak ew zaaztoya az 10 
az kereztfaya az eegen es azt latwan ottan fyratny kezdyk ewnnen 
magokath fewlden mynden nemzeteik es lattyak embernek fyat 
ywnye menyey fenes kődben nagy yfteny hatalmaffagal es meltof- 
íagal Es el kyldy ew angyalyt nagy rettenetes kyrtőlefíel es nagy 
angyaly zozattal es egybe gywytyk || Az ew walaztoth Hyweyt, 569 
neegy zeel felewl Az magas menytwl fogwaa mynd ew kylfew 
hatarayglan az az mynd ez zeelős wylagot, Az fyge faatwl tan wi­
ly átok példázatot mykoron ymmaran az ew agaban gyenge leyend 
ees leweleczkey kelendnek twgyatok mert kewzel wagyon az nyár 
Azonkeppen ty ys mykoron latangyatok mynd ezewket bee tellye- 20 
fődny ottan twgyatok mert kezel wagyon az ayto elewt byzony 
mondom tynektek mert el nem mwlyk ez nemzetfeegh myglen 
myndenewk bee nem tellyefewdnek, meny es főid el mwlnak De- 
az en bezedym el nem mwlnak : —
Mynek okaeerth ydwezyttenk yefws cryítws teezen emlekew-25 
zetewth ez may zent ewangelvómban ez wylagnak el weegezeeíe- 
röl haborwfagarol es anty cryftwfnak yewetelyrewl, ynth ees tanyt 
mynketh mykeppen kellyön mynd anny wezedelmes dolgokatli el 
tawoztatnwnk Ha el wezny nem akarwnk Elfew tanwfagwnk azért 
leezen anty Cryftwfnak yewetelyrewl errewl wgy mond zenth so 
agofton doktor attyank az menyey Avarafroi zerzewt kenywenek 
hwzad reezeben azt kewzewnfeegel hyhettyewk hogy cryítws yefws 
az wtollo yteelettee adeeglan el nem yew, feem ez wylaagh eel 
nem wegheztetyk myglen anthy xpus el nem yew oka eez rnertli az 
wr yften wgy zerzette meg mykeppen zenth pal apoftol ees mongya зз 
egyek epyftolayaban keerwnk wgy mond tyteketh zerelmes atyam 
ffyay hog yniar hamar meg ne rettennyetek wgy mynt hamar lenne 
az wr yftennek eel yewetewlynek napya merth czak elezer habo-
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rwíaagh nem leend ees meg nem yelenendyk az bynben zyletet 
ember wezedelemnek ew ffya az az anty xps annak wtanna leezen 
oztan az wtolffo yteleth az nagy haborwfagoth keedegh engedy 
lénnyé az wr yften mynek elette ez wylagh el weeghezyk hog az 
5 walaztotak ees héw neepek nagyoban meg byzonyoltaffanak ees 
nagvob eerdemeth gychenek az ygaz hytnek ees tekelletheffegnek 
myatta Thowaba hog az hytleneknek ees kyk az antyxpsnak hyz- 
nek nagvob zeegye/^th wallyanaak az wtolffo napon mykoron az 
aldoth yefws yftennek zentb ffya eel yewend eez wylagoth ytelynye 
io  Mykeppen keedeeg keellyen antyxpfnak ees az eew hazwgh- 
faganak ellene mondany ees allany nylwan meg taneth róla 
wronk Iefws ez may zenth ewangelyomba Mykoron wgy mond 
myndennek elette latangyatok az nagy pwzthafíaghnak wezedel- 
metli ky meg wagyon mondwan Danyel pro.p&etha áltál alwan az 
is zenth templomban Merth wgy mond zenth pal apoftoles hog az 
antvxpus Ierwfalembe az yftennek zenth meegyen ees oth myn­
dennek azth predycallya hogy ew az byzon cryftws es wgy ymat- 
trylatt'a magath mynth yften De mykoron az héw kereztyenek azt 
latangyak ottan mynden hytnek remenfegewel es ereffegewel az 
20 zenth yrafra kel ffolyomny kyk az my eedes wronk Iefwfrol nyl­
wan zolnak hog nynczen maff xpus ky Iftennek zenth ffyanak 
mondathnek hanem czak ew ky femyt hamyffath nem zolth nem 
predycalloth ez wylagon mykeppen antyxpus tezen ky mynden 
yraft hamyffan magyaraz es az ygaffagoth hamyffagra fforgattya 
570 es ha ky ewneky nem enged ottan meg ewletty azerth || Hogy 
halainak leezen kyrallya és ffeyedelme nem erek eletnek mynth 
az edes Iefws Towaba hafonlya magath az wr Iftennek zenth ffya- 
hoz merth nagy czodakat tezeen ffelden emberek kezeeth ew erden- 
gheffeegheewel De nem twlaydon liatalmawal mynth az eedes wr 
so Iefws xpus-Towabba nagy fíokakat hoz}ra hayth Ez wylag}T yozag- 
gal kenczel es ygerethtel kyken akoron hatalma lezeen De nem 
lezeen ydweffegekre hanem erek wezedelmekre Azerth nem adhat 
ewrek Idweffeeget mynt wr yefws cryftws Thowaba fokakat hozya 
hayt kylemb kylemb gyetrelmekel ees fenyegeteeffel es fókákban 
35 meg haboryttya az zent pacyencyanak yozagat Azért nem zent 
malaztyawal ees edes predykallafawal mynt az edes wr yefws cryf­
tws towaba zabadfagot aad tefty faytalanfagra zent tyztafagnak 
ellene kyn nylwan meg mwtattya magat hogy "angyaly eeletben
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eel De nylwan walo karhozatnak wtaat predykallya ky ellen eerte- 
tyk a zent yoronymos doktornak mondafa, tettben tefty nyawa- 
lyaffagnekyl eelnye nem emberyDe angyaly eleeth Azont mondgya 
wrwnk yefws cryftwf ees az zent ewangelyomban az maas wyla- 
gon fern felekewznek fém hazafkodnak De ollyanok leznek mynts 
yftennek angyaly mennyeknek orzagaban azeert anty cryftws az 
angyaly zent eeletnek yar ees predycal ellene fokainak wezéwdel- 
mere О azerth zerelmes attyamfyay ha ky yol eze[ewnk]ben weezy 
ees meg tekynte ez yelennen walo wylagnak allapattyat nem 
vagywnk tawoly ez yllyen lelky ees tefty wezedelmes Dolgoktwl ю 
azért fogagyatok meg Az edes teremte ees meg walto wrwnk yefws 
Cryftwfnak ynteefeeth ees mondafath az zent ewangelyomban 
ymatkozyatok wgy mond hogy ne leegyen az ty fwtaftok teeiben 
awagy ynnep napon az az nagy zorgalmatos gondot kel wyfelny róla 
embernek hogy ne legyen zent zeretetnekyl walo hydegfeegben fe 15 
yozagos mywelkodetnekyl ha meg nem akar gyewztetny anty cryf­
twfnak czalardfaga myath Es ez wylagnak haborwfaga myat 
merth ha ky azoknak nekyk fekhzyk nekyk enged akar maftan 
akar akor az ydewben ketfegnekyl el kel wezny ees karhozny 
Mafod tanwfagwnk leezen ez may zenth ewangelyombol kereztyen 20 
anya zenth egyháznak kewzenfeges wezewdelmeerewl ees haborw- 
fagarol leezen akoron wgy mond oly háborgatás kereztyen anya - 
zent egyházban kyhez foha hafonlatos nem wolt, Elewzer mykenth 
gergely doktor mongya annya zent egyházban mynden lelky ees 
ydweffeges yo meg zewnyk es fenky nylwan zent myfeet nem 25 
meer zolgalny ees hallany zent predykalaft ees egyeb yfteny 
dyczeretewt nem hadnak tenny fenky czak у mmad fagot fém meer 
tenny nylwan fern bewytet fém alamyfnat kykkel ember ydwef- 
feegeth lelhetnee Mafodzer leezen anya zent egyháznak nagy 
fyralmas kel'erwfege merth nylwan lattya hogy fokán az ew kerez-30 
tyen íyay kewzewl el hagyak az ygaz hytewt es az ygaz wtat meg 
tagadwan ew kereztyenfegeketh az zernyw halainak es gyetreh- 
lemnek rettenetes feelelmeerth, mykeppen Nethodyws doctor 
yryaa Л Ez yllyen nyomorwl'agh leezen elewzer az Ifmaeel-571 
nek fyay myat az az ez atkozot hytetlen t'rőkök myat kvkss 
ez wylagon felewtte el hatalmaznak kynek ellene thamad egy 
nemynemo romay czazar ky meg gyewzy ewketh ees el weezy 
mynden hatalmokat kereztyenfeeg kewzewl es meegyen yerw-
NYELVEM LKKTÁB. X. 2 2
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falemben otli lakozwan ydeygh, annak wtanna leezen hog anty 
cryftws zyletyk ees el hatalmazyk, mynt kedyg az hatalmas cza- 
zar azt hallangya hogy ymmar el kezdewt hatalmazny ottan fel 
keel az romay czazar yerwfalembewl ees fel meegyen golga- 
5 tanak hegyere hol oth wrwnk yefwfth meg fezyttewtteek wala 
Es az zent kereztfat odawyzy Es az ew czazary karonayat ky wezy 
ewnnen maganak feyeebewd es teezy az zent kereztfanak agaban 
Es fel emelween az ew kezeyt menyeknek orzagara Es ayanlya 
mynd tellyes kereztyeh orzagot Attya myndenhato wr yftennek 
ío mynd az kereztfawal ees az ew koronayawal Es ottan myndennek- 
nek latafara fel wetetyk cryftwfnak zent kereztfaya eppen, mynd 
az czazarnak koronayawal menyeknek orzagaba Annak vrtannaaz 
czazar ees ky mwlyk ez w'ylagbol es nem lezen ky towaba otal- 
maza az kereztyenfeegewt, mert anty cryftws kezdy byrnya mynd 
is ez zeeles wylagot Mykeppen kedeegh doctorok mongyak es vretyk 
lezen ew eredety fattywfagbol Es leezen thamadafa yzraelnek 
nemzetheebewl az az Dánnak nemzetfeegebewl kyt az ew attya 
lacob patryarka meeg ew halalanak ydeyen ees meg zydalmazot 
Es ky wette magat az ew thanaczabol, leezen kedyg foga- 
20 nattya babyllonyaban attyanak es leyanyanak bynebewl tewr- 
weh kywól', onnan ywdeaban ywnek korozaymnak warafaban 
es oth zylethyk, onnan mennek betfaydaban honnan zent peter 
ees zent andras wralo, Es oth neweltetyk fel mely warofokrol ydwe- 
zyttenk wgy mond az zent ewangelyómban, yay teneked kofozaym 
15 yay teneked betfaydam ha mynd az eegyk fel magaztatangyatok 
tynnen magatokat, onnan le wonattattok mynd az pokolnak wer- 
meygh mert ha.tyronnak es fydonnak warofyban lethtenek wolna 
az czodak ky ty bennetek lettenek meeg reegen penytencyat 
tartottanak wolna porban ées pernyeben, leezen kedygh wralkodafa 
30 három eztendeegh ees hat holnapygh azt fok yrafok byzonyttyak 
Es azon ydewben annya zent egyháznak fegewdelmeere az wr 
yften ky boczattya paradyczombol yllyefth ees eenokotli kykketh 
anty cryftws meg ewleth ees az eiv. teftewk harmad napygh 
fekwznek halwa, Ierwfalemnek wchayan harmad nap kedygh bee 
as telwe fel thamadnak wrwnk yefwsnak liatalmawal Es zozath lee­
zen hozyayok menybewl mondwan ywwetek fel_yde es fel weeteth- 
nek menyeknek orzagara myndeneknek lattafara az nepek kedygh 
azt latwan fokán megh teernek [Es] ew zywekben Es penytencyat
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tártnak Annak wtanna anty Cryftws fel teezy az ew zekyt olywe- 
tymnek hegyere, hogy onnan menyorzagban meegyen fel Myko- 
ron azzerth ewrdewghy hatalmaffaganak myatta az eeghewn yarna- 
Es myndenek yfthennek kyaltanak, ottan mynth zent gergely 
doktor ees wallva az aldot yefws cryftws yftennek byzony zent 5 
fya mennyel yttety megh ees le efyk ees ottan ky mwlyk ees 
pokolban wyzy ewteth az ewnnen ewrdewge kynek mygb eelth 
tanaczat es akarattyat || tette Sokaknak wezewdelmere Annak 572 
wtanna Meegh egy kewes ydewt enged az kegyelmes wr yftenio 
penytencya tartatra hogy kyk meg czalatkoztanak wolt meg terye- 
nek az ew tewőlgeefeekbol Es ne wezenek el örokwl őröké Ha ky 
kedygh akarna meg twdny mygblen leezen ez wylagh annak 
wtanna hogy anty Cryftws el weez meg maradandó Itelet napygh, 
Sokan fokakat zolnak hozya weelekedwen De íenky byzonyth 
nem mer wegezny mert ydwezyttenk wgy mond hogy fenky az 1 5 
wtolfo napnak orayat es ydeyet fém ember fém angyal De megh 
embernek fya ees az az ewnnen maga cryftws emberfege zerent 
hanem czak attya myndenhato wr yften es az ew zent fya yften- 
feege zerent De az ygaz hogy fok halaztafa nem leezen mert wgy 
mond más helyen az zent ewangelyomban holy oly módón E s20 
ydewben yw el ez wylagot meg ytelny tytkon hogy emberek 
yngyen fém welyk fém waryak nagy liertelenfegnek okaeerth Azért ' 
zerelmes attyamfyay ky mynd zorgalmas legyen ew ydweffeegen 
hogy ha mykoron el yewend talallyon ydweffeegnek wthan
22*
Ez wtolfo zent ewangyelyomot yrta megh zent mathe ewan- 
gelyfta kény wen ek hwzon negyed reezeben kyben ydwezyttenk 
nemynemő yegyewkel ky yelenty az wtolfo yteletnek weelhetetlen 
ees wezewdelmes napyanak yewetelyt hogy annewal zorgalmafbak 
5 legywnk az ydwelfeeghrewl ymmar kezdetyk el ez zent ewange- 
lyom
A  Z  Idewben monda yefws ew tanytwanynak az napról kedyg es 
orarol fenky twdos nem lehet meg az menyey zent angyalok es, 
. Hanem twlaydon czak ewnen maga attya yften mykeppen kedygh 
íoleen noenak ydeyeben azonkeppen lezen embernek ew fyanak ees 
ywwetely mykeppen azért walanak az wvz ozonnek elewtte eetel 
ben es ytalban yarwan hazaffagokat es menyekezewket zewrezwen 
mynd az n&pyglan mykoron bee mene noe az barkaban Es nem 
hywek mynd addyglan ees myg el yewe az wyz ewzen es mynd el 
is wezte ewket azonkeppen leezen embernek ew fyaanak ees yewe- 
tely ketten leeznek az mezewn egyk fel valaztatyk az maíodyk 
wezewdelemre hagyattatyk ketten leeznek az malomban ewrolwen 
De eggyk fel wetetvk az mafodyk wezewdelemre hagyattatyk 
ketten leeznek egy agyban egyk fel walaztatyk az mafodyk weze- 
20 delemre hagyattatyk wygyazzatok azért mert nem twgyatok myko­
ron az thy wratok yftentok el yewendew lezewn
Cryftws yefwfban en zerelmes attyamfyay ennek elewtte 
walo zent ewangelyomban meg hallatok az mynt azeenth anty 
cryftwfnak yewetelyt es wezedelmeeth ymmar hallywk meg az wr 
25 yftennek mennynek es fewldnek ytelo byrayanak yewetelyth es 
yteletyth wgy mond azért, róla bodogfagos zent gergely doktor az || 
573 Myndenhato kegyelmes hatalmas wr mynd az reez zerent walo 
yteletewth az az embernek ew halalath mynd az weeghfew kewzen- 
feges yteletewt myndenektwl az az mynd embertwl mynd angyal- 
ao twl akarta tytoknak lenny hogy annywal ynkab feelelmefben war-
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nak ees koronkeed keezewk lennenek hozya, wgy mond towaba 
mynden kewreztyen embernek azért wgy kel eelny ha czak hónap 
lenne mykoron megh kellene yteltethny mykeppen zent yeronymos 
doktor mongya wala akar een egyem akar een ygyam akar egy eb 
dolgot tegyek myndenkoron zengedóz az en fyleymben az rette- 5 
netes zozat kelyetek fel hallottak ywyetek az yteletre, myoka 
megh wgy mond zent yob kenywenek hwzon nyolchad reezeben, 
meeg az menyorzagnak ewozlopy ees az az wr yftennek zent an- 
gyaly ees feelnekrettewgnekazwtolfoyteletnek nagy napyan Hath 
az zegeny halando nepek yeleffen az nyawalyas boldogtalan byne-10 
fewk howa leeznek ees myt teeznek azerth ez yelen walo ewange- 
lyomban az edes kegyelmes yefws ynt ees fel rezzezth my alrnwnk- 
bol hogy keezzen warywk mert hamar bee telyk De az wtolfo 
yteletnek fok czoday kewzewt bodogfagos zent yoronymos doctor 
rokon kewzel walo czodayt ees yegyt ez tyzen ewteth wety az 15 
fydok yrth lewelebewl az tyzen ewted napnak elfő napyan az 
thengewrnek wyze harmycz fengel newekewdyk fellyeb ew allafa- 
ban mynt egy kew fal, Mafod napon anne alia zaal hogy alygh 
lattyak emberek Harmad napon az tengerben walo halak ees czo- 
dak egybe gywlnek ees nagy ordytafth ees nagy fywafth reewafth 20 
teeznek Es annak wtanna megh Halnak, Negyed napon meg gyw- 
lad az tenger ees megh eegh azonkeppen myndőn wyzek ez wyla- 
gon, Ewtewd napon mynden fák werews weryttekewt boczatnak 
meg yfmeerwen az ew wezewdelmewket hatod napon mynden 
rakafok tornyok kew falok ees hazak le ommolnak Heted napon 25 
az kew zyklak egymaftwl el hafadoznak merth meg yfmeeryk az 
hatalmas byronak el yőwetelyth, Nyolczad napon leezewn oly 
kewzewnfeeges fewld yndwlas ez zelews wylagon kyhewz hafon- 
latos foha nem wolt es mynd hegyek ky yndwlnak az ew hellyek- 
rewl, Kylenczed napon meg ygyenefwl mynd ez fewld, tyzedeo 
napon ky ywnek az emberők az fewldnek odwabol kyk el 
enyeztötteek wala őnnen magokath az nag}T fewld yndwlaf- 
nak elewtte Es ollyanok leeznek rnynt az eze wezewttek ees 
egy mainak nem zolbatnak az nagy felelőmnek myatta, tyzen 
egyed napon az halottaknak teftewk ky yw az koporfobol az főid ль 
zynre, tyzen kettewd napon, az eegy czyllagok le hwlha'nak az 
főidre megh rettenwen az ygaz byronak yteletytewl, tyzen harmad 
napon mynd az ydeyglen eeló emberek meg halnak, tyzen negyed
napon mynd az neegy eeltetew állatok ees fold meg eegh, ees meg 
tyztwl, tyzewn ewted napon lezen wy eegh ees wy fold, Es fel 
tamadnak mynd az halottak halhatatlan teftben ees leelekben 
mynd ween mynd yffyw azon teftben ees azon ydewben allapnak 
5 meg mynth ydwezyttenk yefws wolt ez wylagon Harmycz ezten- 
dews korában mykent zent pal apoftol mongya es fenky gyermek 
574zamabaaz ydewben nem lezen De mynd tekelletef || Emberek 
zamaban leeznek akar ydwezéwlendew legyen akar karhozando 
0 zerelmes attyamfya ymme hallatok az okát ees az wegezetyt 
ío myeert monda wrwnk yefws cryftws az zent ewangelyomban, 
wygyazyatok azért mert nem twgyatok mykoron az ty wratok 
yftentewk el yw ytelny amen
3 4 : 2  érsekújvári codex ( 5 7 3 — 5 7 4 )
Az dy c z e w f e g h e s  z e n t h  ha  r o m i  a g n a p y a r o l  wa l o  
z e n t  p r e d y c a c y o
Ez may zent ewngylyomot írttá meg hodoghffagos zent 
Ianos ewangylyfta kenyweenek harmad rezeeben Es leen eredety 
az ydeben mykoron wrwnk yefws wolna harmyncz eegy eztendöss 
Ez zent ewangelyomnak elette tezen emlekezeteth arról Mykoron 
wr Iefws volna yerwfalemben egy hwfweet ynnepeeben ees latwan 
az neepek e\v yfteny dolgaath ees czoda teeteleeth fokán hynek 
akoron ew benne kyk kewzzewl egyk wala ez Nykodeemos kyrewl 
emlekewzyk ez may zenth ewangelyom ю
A Z  ydewben vala egy ember az zerzetefek kewzzewl Nycode- 
mos new fydoknak feyedelme Ez yewe Iefwfhoz eeyel ees monda 
ewneky, Raby twggyok mert yítentewl yewttel mefter, Myert fenky 
ez czodakath nem tehety kyketh the teez hanem ha Iften leend 
ew wele ffelele Iefws ees monda ewneky Byzony Byzony mondom u 
teeneked ha ky wyonnan nem zyletendyk nem lathattya Iítennek 
orzagath, Monda ew пеку ny code mos Mykeppen zylethetyk ember 
ha ween leend nem de eímeg be mehet ее ew anyanak meheben 
bog eímeg zyleííeek felele Iefws és monda Byzony Byzony mon­
dom teeneked ha ky wyonnan nem zyletendik wyztewl ees zent 2» 
lelektewl nem meheet be Iítennek orzagaban ky teft zerent zyle- 
tyk teft az ky kedyg lelektewl zyletyt lelek az Ne czodallyad merth 
mondám teneeked zykfeegh tynekteek wyywonnan zyletnetek 
az lelek walahol akarya oth wagyon ees czelekedyk ees hallod 
ewneky zawaath De nem thwdod honnan [yew] yeyen ees 25 
howa menynen azonkeppen wagyon mynden ky lelektewl 
zylettyk, felele nycodemos ees monda mykeppen leehetnek mynd 
ezeek felele Iefws ees monda ewneky the mefter wagi yzraelben 
megfem thwdodee ezeekketh Byzony Byzony mondom theneked
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merth kyketh thwdwnk zollywk ees kyketh latwnk byzonywk ees 
az my byzonyfaghwnkat nem weezeytek ha myth eez feldyeketh 
zoltam tynektek ees nem hyzytek mykeppen hyzytek ha meneye- 
keth mondandók tynektek azerth Гепку fel nem megyen meneyk- 
5 ben ha nem czak ky meneybewl zalloth le embernek e\v fya ky 
meneyben wagion ees mykeppen moyfef fel magaztatta az erez 
575kygyoth az pwztaban || Azonkeppen fel kel magaztatnv ember­
nek ew fyanak hog mynden ky ew benne hyzen el ne weezzen de 
erek elethe legyen
io Zenth doctoroknak magyarazatyok zerenth négy keppen való 
tanofagoth lelhetwnk ez may zent ewangelyombol my ydweffe- 
gwnk melle Elezer mondatyk zenth ky zarmazyk my eedes wronk 
Iefwsnak cryftwfnak zent kynyanak halalanak zenthfeghes meltho- 
faghabol ees erdemebewl kjmek peldazattya al az ygekben mykep- 
i5 pen moyfef fel magazthala az kygyoth az pwzthaban Mafod tano- 
fag mondatyk kereztyen Anya zent egyhazbely zenthfegeknek fel 
wettelee holoth wgy mond ha ky wyyonnan nem zyletendyk wyz- 
tewl ees zent lelektewl nem meheth be \vr zenth orzagara harmad 
mondatyk zent alazatoffag, hol oth wgy mond feenky fel nem 
20 megyen meneyneknek orzagara hanem czak ky onnan lee zalloth 
merth zent lob patryarchanak mondatfa zerenth kyt zenth beraald 
doctor ees nylwan wal Azerth zalla meneyneknek magaffagabewl 
ennen magath meg alazwan zent pal apoftolnakes mondafa zerent 
hog méltán magaztatnek mynden teremteth állatoknak ffewlette 
25 meneyen ees ffelden wtath mwtatwan ewteth zeretevknek merth 
nynezen mafőth kyn ygazban ees hamarab meneyneknek orzagara 
meheth ember mynth az zent alazatoffagnak wtha ha ky azon yar ne 
felylyen hog el weezyen erekke ha ky azon nem yar felylyen hog 
ne karhozyek erekke Neegyed thanwfagh adatyk mynekwnk ez 
30 may zenth ewa'ngelyombwl Mondatyk Ifteny zenth zeretetnek 
bwzgo meleg'fege kynek myatta Myken zent alberth pvfpek mon- 
gya wgy ragazkodyk ember az aldoth лгг yefwfhoz mykent az teft 
az leiekhez lelek zerenth mykeppen azért wrwnk Iefws ky myned 
kereztyeneknek feye mene fel ew tagyavawal meneyneknek orza- 
«5 gara Azonkeppen kezdethtewl fogwa wegezetyglen wala meneynen 
Az crvftwffal eegyefewlnek zenth zeretetben Azok mynd meney­
bewl wannak efmeg meneybe menek holtok wtan hol ot Az ew 
feyek wagyon cryftwf Iefwf ezt yol meg yfmerthe wala zent
dawyd profetha kyrwl wgy monda Az zoltar kényben ennekem 
ygen yo ragazkodnom az wr yftenhez ees mynden en remenfege- 
meth wetnem az wr yftenben zent pal apoftol yol meg tanolta wala 
kyrwl wgy ееэ monda romayaknak yrth lewelenek nyolczad rezeben 
ky zagath eel mynketh az cryítwínak zerelmethel nyomorvíag ее 5 
awag zomorofag haborwfag awagy ehfíeegh mezetelenfegh awagv 
hydegfegh Hol oth tewb bezeddel wagyon meg yrwan Ez azerth. 
az nemes Ifteny yozagh kynek myatta hamar be meheth ember 
wr yítennek zent orzagara errwl monda az wr yíten zenth Iere- 
myas profethanak zaya áltál mynden yíten zerethó leieknek i 
Idwetfegere wr yíten mongya tekeletes zeretettel zeretelek tege- 
deth kewnyerwlőeen te raytad azerth my tewlewk fíem kywan az 
wr yíten íemyth ynkab mynt hog zereíek ew zent felíegech ees 
zeretettel zolgalywnk ewneky teelys zywel leiekkel kynek erekke 
eerdeme lezen ennen maga ees az ew zent zynenek zynról zynre i 
walo latafa amen ||
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576 In  n o m i n e  d o m i n i  a m e n  P a r s  q n a d r a g e l i m a l i s  
mo d o  w 1 g a r i De  c o g n i c i o n i  h u m a n e  m i f e r i e  c a f u  
2 r e f u r e c t i o n e  f p i r i t u a l i  p e r  d e b i t a m  p e n i t e n -  
c i e f a t i s f a c t i o - r a e m ae per  decal ogi  d i u e r i a r u m q t t g  
5 u i r t u t u m  g r a t  i e  xp i  a d i u t o r i o  d i l i g e a t e m  ad  i n-  
p l e c i o n e m  d e q u i b u s  o m n i b u s  f e l i c i t e r  I n c i p i t
P r o l o g u s
Myeerth aldot wr yefwfban cryftwfban tyztelendew zerelmes 
attyamfyay Ez ennehany zamos meg zenteltetewt ydewnek zent- 
lo feges napyayth wgy mynt wr yftennek eztendewbewl ky yegyzóth 
Deezmath es ydweffeegre kyzlelendew fyros martalekoth anya 
zent egyház zykfeegh кееррем zemewnk eleyben hozoth kynek 
yelefb oka ees fondamentoma zerzoye ees meg zentewlöye leen 
ewnen maga atya myndenhato wr yftennek zent fya cryftws yefws 
is wrwnk es ydwezyttenk kynek mynden eelete mywelkewdete es 
peldaya leen es zorozteteek my tewkelletes gyoropodafwnknak 
byzony kewetfeegere zent- bernald doctor mondafa zerenth kyneel 
meeltob ees erőfb fondamentomoth zent pal apoftolnak wallafa 
zerent fenky fern wethet fern lelhet walaky ydwezwlny akar anne- 
2 owal azeerth zerelmes attyamfyay nagyob meltofagal kel myne- 
kewnk ez maftany napokat megh zentelnwnk meg tartanwnk, es 
yeles ayandeek keppen j^ftennek zent zyne eleyben beeh mwtat- 
newnk menewal nagyoban wannak meg zenteltetwen Annewal 
nagyob zentfeges eelettel tyzta zywel leelekkel ayttatos elmeewel 
25 zorgalmas gyorfafagal, es mynden engedelmeffeegel kel myne- 
kewuk magwakat hozya zereznewnk menewel eerdeme meeltob 
, ywtalma dragalatofb menyeknek zent orzagaban 0 ha megh gon- 
dolya halando ember az yowendew zent orzagnak dyczewfeges 
woltat ees az hatalmas wr yftennek ky yelenthetetlen meltofagos
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woltat Akoron ezeeben wehety merth femmy fertelmes allat oda 
nem mehet Es Semmy rwtfagnak oth hele nem leelettetyk tyzta 
azeert ees zentfeges zolgalatot zeretli ees waar az wr yíten myn- 
den embertwl, Zakaryas prófétának mondafa zerent, In fanctitate 
2 iufticia coram ipfo omnibus diebus noftris zentfeegben es ygaffag- 5 
ban eelywnk ew elewte mynden naponked myg eelewnk kyrewl 
zent yanos ewangelyfta ees meg emlekózyk rola inondwanHa ky 
az wr yftennek zent fyat akarya kewwetny peelda zerent yo eelet- 
nek wtan wgy kel eelny ees yarny mynt ew eelt ees yart ez wyyla- 
gon merth az ollyanokat yfmery meg az mas wylagon ees az nagy 10 
yteletnek napyan kyk maftan az ew zent paranczolattyath ees 
peelda adafa zerent eelnek Es ottan zeretetre yndwltatyk ew rayta 
Irgalmaffagoth tewen ew wele kyt kedyg wyzon eilen yfmer gonozwl 
eelt lenny hatat weet ewr hozyaya mondwan az zent yfayas prófétá­
nak mondatat, tollatur impius ne uideat gloriam dei Es Azonkeppen 15 
erews yteletnek kemenfegeere eerkewztety ewtet zykfeeg azért en 
tyztelendew es zerelmes attyamfyay hogy mynden ez wylagon 
eelew ember nagy gond wyfeleffel kewlcze el ez zamos zent malaz- 
tos ydewnek napyayt merth ha azrol zamot kel adnya wr yften­
nek elewtte mynewel ynkab az halalatlanfagrol es heyaban wTalo 20 
eeletrewl Ha az byzony hogy az hatalmas teremtő wryften myn- 
dent nagy yfteny okkal teremtewth menewel ynkab okos lelkew 
emberth mynd kywol belől walo termezet zerent kyrewl || Wgy 577 
mond zent agofton doktor ky mynd yol ezeeben wegye kynek 
fommayat okat regwlayat ees fondamentomat ez maftany ala 25 
mondandó yrafnak zereeben wr yftennek zent malaztya myath ha 
ky akarya meg tanwlhattya ees yfmerhety ew ydweffegenek kewan- 
faga zerenth amen
I n c i p i t  S e r m o  p r i m u s  f e c u n d a  f e r  i a  q u i n q u a g  e-
f i m a l e  de c o g n i c i o n e  o r i g i n a l  p é c c a í i  зо
A/Inek okaerth Cryftws yefwfban zerelmes attyamfyay zent 
pal apoftolnak mondafa zerent, mynnyayan wetkeztewnk ees byne- 
fewk wagywnk myeert hogy zykfeegöfök wagywnk wr yftennek ma- 
laztyanekyl es zent yanos ewangelyftanak byzony mondafa keppen, 
azth mondangywk mert bynwnk nynczen mynen magwnkat megh as
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czailywk ees hamytfa teezywk az wr yftent ky mynket zent hala- 
lawal meg waltot az my byneynkbewl kyrewl zent yob patryarka 
meg yllyen wallaft teezen, nynczen íenky ygaz ez fewlden meeg az 
elfew napon zyletewt magzat ees, mely yrafok eertetnek nylwa- 
5 ban az elfew zyleekrewl zarmazot eredet bynnek folyafarol ha 
kedyg ydewnek folyafarol akarywk eerteny termezet zerent ky 
lehet bynnekyl ez wylagon ha mynden ember bynben fogan- 
thatyk ees zyletyk ees eel Es Senky zyztwl nem zylethetyk 
az egy yfteny zent zyleteefnek wtanna Senky azért ne mon- 
lo gya ees ne wallya magaban byzwan, mert bynneekyl eelhet ez 
wylagon mert zent agofton doctor ellene mond ees az few- 
lewl meg mondot yrafok De hogy nem kel meg maradnv ember­
nek az bynben ha ereke el nem akar wr yftenthwl zakadny Az 
kedegh nem lehet azon wr yftennek kywaltkeppen walo malaztya- 
15 nalkyl kyrol zent pal emlekewzyk Qui gloriatur in domino glori- 
etur le haky dyczekedny akar wr yftenben dyczekewggyek ees byz- 
yek remenfeeget wetwen wr yftenben Es ne ewnnen magaba Ez 
yllyen fewrtelmes wylagnak wylagy eeletnek kedegh tyztwtalan- 
fagabol fenky kylemben fel nem tamadhat ky fém kelhet hanem 
20 ymez keet dolognak kówetkőzendőfeege zerenth Előzór hogy ewn­
nen magat meg yfmerye mynt eel mynt wagyon lelkeben ees tef- 
teben Es ez vylagy eleteeben Mafod hogy az teremtő wr yften 
zent malaztyawal meg fegellye es fel thamazya lelky halainak 
álmából kynek nylwaban walo yfmeretyre Ez may napon három 
25 nemes lelky tanwfagwnk leezen Elfew tanwfagwnk leezen arról 
Honnan thamada az eredet byn kynek myatta mynd el hwllank 
az artatlanfagnak zeplewtelenfegerewl ez maftany fyralmas eeletre 
doctoroknak mondafok zerent r'eeá felelwen mondhattyok hogy 
az elfew zylenktwl tamada kyk paradyczomban leewen pokolbeely 
30 fatannak kyzlelety áltál Az meg tyltot faanak gymölczeeben eenek 
wr yften paranczolattyanak ellene holoth wgy mond Agofton doctor 
Iollehet Ewatwl yndwltateek De ha adam пеку nem engedewt 
wolna Az eredet zerent walo ygaffagot el nem weztewtte wolna, 
my ees enny nyawalyara nem ywtottwnk wolna De ha ky kerdene 
35 my leegyen az eredet zerent walo ygaffagh kytewl meg fozta az 
eredetfeegnek byne myeerth ez kettew egy maihoz ellen kewdo 
állatok mynt egy az tyz wvz ha egyknek eertelmeere mehetewk
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az mafodykat ottan meg twgyok kyrewl wgy mond zent anfelmws 
doctor Az eredetnek byneet az maftany zyletewth magzahtogban 
egyebewnen nem eerthettywk lenny hanem Adamban el weztewt 
ygatfagnak megh foztafath engewdetleníeegnek myatta kyrewl 
meg emlekeezwen ||
57 9 Ke z d e t y k  z.wz z e n t  w r f w l a a  a z z o n n a k  e l e t  у ee s  
ew t a r f y w a l  w a 1 о m a r t y r o m f a g a  t y z e n e g h  e z e r  
z w z e k n e k  k e n n y o k  a w a a g y  m a r t y r o i n f a g o k  ez 
t y z t e f f e g h e s  z e r w e l  l e w t  w o l t  e z e n k e p e e n  :c
s Brytanyaba wala egy nemes yo kereztyen kyral kynek newe 
wala notws awagy kedygh mawrws ky kyralnak zwletek egy leanya 
kynek wala newe wrfwla ez leány mynden yo erkwlczeknek czodda- 
latos tyzteű'egeben bewlczefegebeen Es zepfegeben íenlyk awagy 
weraghzyk wala annera hogy ew yo newe awagy hyre myndenwth 
10 foly wala awag wyi'elte.tyk wala anglyay kyraly keddygh hogy az 
wdeben ygen hatalmas wona Es hogy fok nemzeteket haytot wona 
ew wrafaga ala halla ez zwznek ew yo neweth awagy hyret mynden 
képén bodognak mongya wala magath ha az meg mondot zwz ew 
egyetlen egy fyanak adatne}’ek felefegewl terwenzerenth az yffyw 
is es ygen geryeedetes awagy zerelmes wala hozza hogi az hazaffag 
meg lenne kezewttwk azze.rth kwldenek tyzteífeges keweteket az 
zwznek atyához fok fogadafokaal Es edes bezedekwel Es ezek 
melle nägy fenyeketefeketh wetwen ha az kewettek ew wrokhoz 
hewon meg ternenek kyraly kedj^gh zent wrfwla azzony attya ez 
.20 kewetfegh halwan ygen kezdee bwfkodnya elewzer. azért hogy 
xpfnak I Hytewel meg yegyzeth leyanth balwaa ymado pogannak 
hazaffagra adnaya méltatlan- dolognak hynneye awagi alyttana 
Mafodzor azért hogy az ö leanyatli el'merneye hogy femmykepen 
az keremel'nek nem engeedne harmadzor azerth Es bankodygh wala 
as nierth az anglyay kyralnak kemenfegetwl awa^y fenyegetefetwl 
ygen fel walaa zent wrfwla azzony kedygh zent lelek malaztya 
myath az ew edes atyanak tanacza ada hogy az felywl meg mondot 
kyralnak keremefenek awagy kewetefenek engedne de maga az 
kewtel awwagy fogadás alath hogy az kyraaly fya atyawal
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ewzwe tyz walaztot nemes leanyokath adna пеку wydamfagara 
awagy nyayafíagara Es mynd пеку az zenth wrfwla azzonnak 
Es mynd az walaztoth tyz leányoknak ezer ezer leányokat 
adna melleyek Es hogy пеку leyany tarfywal hayokath wenne 
es zerzene zarandokfagra mennye Es három eztendey haladekoth 
adna az menyegzew megh lénnyé Es ew zwzeffegenek megh tarta- 
íara Es az yfyw meg kereztelkewdwen ez három eztendewben kerez- 
tyen hytbe meg tanyttatneyek bewlczefeges thanaczoth leie Es 
ada kettew oka myert elewzer azért hogy az kewtelnek nehefege- 
wel awagy lehetetlenfegewel az kyralnak akaratyath arról el teryt- 
teneye awagy kedygh ez okai az felywl mondoth zwzeketh wele 
ewzwe yítennek walaztanaya azwagy zentelneye ezek halwan az 
yffyw az К Kewteleth awagy az kewtelees zewrzefth yo akarattal 
Es ewremeft fel wewe Es atya elewt gyakortha alia erette ker- 
wen ewteth hogi mynd ezek megh lennenek Es ew maga legh ot­
tan megh kereztelkedek Es walammyth az zwz kerth wala paran- 
czola hogy mynt hamaraban lehet mynd megh legyenek zent 
wrfwla azzony atya kedygh yamborokath zewrze Es kewltfegeth 
hogy az ew leanyanaak kyt ew ygen zereth wala fegetfegere lenne­
nek Es пеку Es mynd hadanak awagy tarfagának myiiden zwk- 
feeget meg zolgaltatnayak azért mynden felewl zwzek folnak .wala 
odaa mynden felewl fyrfyak fwtnak eez yly nagy czodara mert fok 
pwfpekek folyanak awagy gywlenek hozzayok hogy welek mennenek 
az zarandokfagra kyk kewzet wolth bafylvaay pwfpek kynek newe 
pantwlos wala ky ewket romayglan wezerle awagi wyfele Es onnan 
welek meg tere es welek ewzwe martyromfagoth zenwede cryftwfnak 
neweben zent geerafma Es fycilyay kyralne azzony ky ewhazas wrath 
kegyetlen kyralt olyan ha farkaiból barant tewt wala ky gerafma 
azzony matwryfyws pwfpeknek hwga wala Es darya azzonnak zenth 
wrfwla azzony anyanak menye wala hogy пеку zent vrfwla azony 
atya ez tytkot lewelben meg yzente wona leegh ottan mynt hala 
yften malaztya myath ew négy leánywal babyllawal ywlyanawal| 
AVyktoryawal Es anreawal Es egy kws fyawal andryanal ky ew 
nennyeynek zerelmeertli ew yo akaratvawal ada magatli az zaran­
dokfagra welewk ewzwe ky kyralne azzony hagya orzagat egyk 
fyanak kezeben ew maga kedyg az megh möndot germekywel 
hrytanyaban yewe liaayon zent wrfwla azzonhoz ky kyralne az­
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tetnek wala zenth wrfwla azzonhoz Es koronked az zyzeknek 
wezerek len Es welek ewzwe martyromíagoth zeenwede cryftwfnak 
newebe azerth az zent zwzek egyben gywtwen Es hogy az hayok 
kézén wolnanak Es az wthra walo elefegh Es kewtfegh kézén 
5 wonanak az felywl mondot kyralne azony tytkyat ew Wyteztarfy- 
nak meg yelenty Es mynd egy akaratwal ew wytezfegegre efkwznek 
wala megh ezek meg lewen kezdenek wyadalnak yatekath awagy 
fcramancyayath mert nyha égi helyrewl más helyre fwthnak wala 
nyha kedygh teftowa fwthnak wala nyha kedygh fereget ynthnek 
i o  wala Es egy fere^h más elewth fwtamafth mwtat wala Es mynden 
nemw yatekoth meg teznek wala Es walamy ezekben ywt wala 
femmyt el nem hagynak wala benne ez yly nemo yatekokban 
annera foglalyak wala magokat hogy nyha delbe nyha weczernye 
koron alegh mennek wala zallafra enny Es nywgodalomra hozza- 
581 yok fwtnak wala ez wylagy nagy wrak Es || Mynd egyhazy feye- 
delmek yllyen nagy czodalatos dolog latny Es mynd czodawal Es 
ewremmel tellyefednek wala be ez wtan hogy zenth orfwla azzony 
mynd az zwzeketh kereztyenfegre fordyttota wona brytanyabol 
atya orzagabol Es hazatwl el erede Es egy napon mennyeth me- 
20 hetnee ember fewlden gyalogh anne ydeygh hayon yo zel fwwan 
ffranciay partra kynek newe tyella Es ynnen nagi colonyaban 
ywtanak holot zent wrfwla azzonnak wrnak angyala meg yelenek 
Es пеку meg monda hog az zarandokfagbol telyeffegwel mynd 
ew tarfywal meg ternenek Es ottogyal martyromfagnak koj-ona- 
25 yath wenneyek azerth упцеп az angyalnak yntefebewl awagy 
yntefe zeret romában ygyekezeneL bafyliay newó warofban kelé­
nek ky hayoyokbol es ot hagywan hayoywkath romában gyalogon 
ywwenek awagy menenek kyknek ywvefegre ciryacus papaa ygen 
ewrwle merfh ew es brytanyabol wala Es hogy hallotta wona Es 
30 efmerte wona hogy fokán wonanak kewzettwk ew пеку rokonfagy 
mynd ew hozza tartozokwal Es ew hozzaa tartózó deaky zewrzettel 
awagy egyhazy nepewel nagy tyzteffeges procefyowal wywe be 
ewketh romaba azon eyel kedygh az romay papanak yftentwl megh 
yelentetek hogy az zwzekkel wona martyromfagnak erdemet fel 
85 wenny ky yftentwl walo ielenetet | Ew magaban ydeygh megh 
tarta fenkynek fém monda Es azon kewzben fokakath az zwzek 
kewzwl kyk meg nem walanak kereztyenek ew maga meg kereztele 
ewketh byzony hogy azt latnaya hogy ygen yo ydeie wolna kyben
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az papafagoth meg lathatnaya hogy egy eztendeygh Es tyzennegy 
hetyglen zent peter apóitól wtaa tyzenkylenched papa wona Es 
romay zenth zeketh byrta wona mynd az romay cardynalyíwk Es 
egyeb egyhazy wrak elewt meg monda ew akaratyath Es mynd 
elewtwk az papafagnak meltofagat Es tyztet meg hagya de hogy 5 
mynd ellene mondanának yelennen az cardynalyíwk kyk ewtet 
bolondofcodnya alytyak wala azerth hogy papafagnak dwczewfe- 
get el hagywan nemynemw balgatagh azzonyemberek wtan akarna 
mennye Es ez zenth papa kedygh az ew bezedegvel Es tanaczokal 
íemmyt nem gondola hanem egy zent yambort kynek newe ame- ю 
tws wala ew helyebeen wycarywífa zewrze myerth kedyg romay zent 
zeketh romay deaky zewrzet ellen awagy akaratya ellen el hattha 
ew newet az romay pápák kenywebel ky wakartak Es mynden 
malaztoth awagy zabatíagot kyt az wdewbeen nyert awagy lelt wala 
romay zenth zektwl ez zent zwzeknek ferege awwagy taríaga mynd is 
el wezte az wttan két kegyetlen feyedelmek kedyg romayaknak 
hadnagyok kyknek |j Newek ezek egyknek maxymws mafyknak582 
affrycanws latwan ez zwzeknek fokfagat Es hogy fokán fwtnanak 
hozzayok mynd fyrfyak Es mynd azzonyallatok megh felelmenek 
awagi yedenek hogy ew myattok ygen megh fokafwlna kereztyen- 20 
fegh azerth ew wttokat yol meg kemletek Es kewetheketh kwlde- 
nek ywlywfhoz ew rokonochoz ky az wnwfoknak az az rüaagyar 
nemzetnek ky magyar nemzeth az wdewben poganok walanak 
megent feyedelmewk wala taliat kerwen ewteth hogy ez zwzek. 
elfen hadai tamadna merth kereztyenek wonanak Es mykoron colo- 25 
nyaban ywnenek ewket mynd meg ewlneyek azért zenth ciriacws 
papa ez zwzeknek nemes feregewel awagy fokíagawal romabol 
ky erede wtanna ywwe kedygh zent wynche pap Es cardynalys Es 
yacab pwfpwk ky brytanyabol ew hwnnyabol antyochyaba ment 
wala holoth eerfekfegnek meltofagath awagy tyztel'feget hét ezten- зо 
deg tartotta wala ky hogy az wdewben papahoz ywt wolna Es 
yinmar romabol ky ment wolna Es az zwzeknek romában ywwe- 
íeket hallotta wolna hamarfagal awwagy leg ottan meg tere Es ew 
wtoknak Es kenyoknak magat neekyk tarl'a ada towába lanycana 
warol bely pwfpek es kynek-newe mawtyryus zent babyllanak Es 35 
ywlyananak annyokrol walo battyok lwchenfys pifpwk es kynek 
newe ffallaryus ky|Pwfpwkek az ydewbe romaba ywtek wala az fe- 
lywl mondot zwzekel awagy zwzeknek tarfagaban adak magokath
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Му к е  p e n  z e n t  w r f w 1 a a z o n y  y e g y e s  w r a  e t h e r w s  
z e n t  w r í u l a  a z z o n n y a l  m a r t y r  a l e w t h
Mynd ezeknek wtanna ettherews zent wrfwla azzony yegyes 
wra hog brytanyaba lakozneyek angyaly yelenetnek myatta wr 
5 yítentwl yntetek hogy ew annyath meg kereztewltetneye merth az 
ew atya azon elew eztendewbe megh holth wala Es eterws az ew 
fva lewt wala wtanna kyraly hogy kedygh ez zent zwzek az felywl 
meg mondot pwfpewkekel romabol meg terneneek ettherws zent 
wrfwla azzony yegies wra wr yítentwl yntetek hogy hamar fel 
10 kelyen Es ew yegyefenek wrfwlanak eleyben mennyen hogy welek 
ewzwe colonyaba martyromfagnak palmayath wegye az az erde- 
meth wegye ky yfteny yntefeknek engedwen ew anyat megh kerez- 
tewltete Es wele ewzwe az az annyawal Es egy kyczynded hwga- 
wal florentynawal ky ymmar kereztyen wala Es kelemen pwfpe- 
i5 kel az zwzeknek eleyben mene Es martyromfagra ada magath 
welek ewzwe marculws Es gewrwgh orzagbely pwfpek Es ew wcze 
588 conftancia conftancynaapolybelv dorotews kyral leyanya ky || Egy 
hews embernek egy kyral fyanak atta wala hytyt de my elewth az 
menyegzew meg lewt wona kewzewttwk meg hala az kyraly fy eez 
20 leány kedyg az wtan zwzefegeet ffogada yftennek ezekes almokba 
yítentwl yntetenek Es romaba ywweenek Es az meg mondot zwzek 
kewzze adak magokath azért mynd eez zwzek az felywl meg mon­
dot pwfpewkekel colonyaban terenek awagi ywwenek Es az wa- 
roft ymmar "megh zalwan lelek az pogannok magyorok myat 
25 kyket hogy az poganok latthanak wona nagy ywetefel reayok rw- 
gazkodanak Es mynt fene wadak awagy farkafok az nemes ártat­
lan baranyokath mynd ez zent fereketmegh ewlek
Z e n t  w r f w l a  a z z o n n a k  a z e w  m a r t y r o m f a g a r o l  
wa l o  c a p i f n l o m
Hogy kedyg zent wrfwla azzonhoz ywtbttanak wona Es az 
egyebit mynd meg ewltek wona latwan az feyedelem ez zwznek ew 
czodalattos zepfeget czodala rayta Es megh kewnyergete ewtet az 
zwzeknek lialalan hogy ne bankodneyek rayta Es fogada пеку
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hogy ewteth feleíegee wenneye maganak de hogy ez zenth zwz 
az feyedelemnek ew fogadafyth mynden képén meg wtalta wolnaa 
ez feyedelem latwan azt hogy megh wtaltatoth wolna az zwztwl 
hozza lwwe egy nyllawal Es ewtet attal lwwe Es ez képén ez 
memezs tyztha | Zwz martyromfagot zenwede wrrwnk yefws cryf- 5 
twfnak zent neweerth kyt engegyen nekwnk atia fyw Es zent lelek, 
egy ewrek yften
Z e n t  c o r d w l a  a z o n r o l  wa l o  p é l d a
Egy zwz kedygh kynek neewe wala cordwla felteben egy 
hayoban azon eyel el el reytezet wala de maga hotakelwe 10 
ew yo akaratyawal ky yelente maagath Es martyromfagnak koro- 
nayat wewe yftentwl de hogy ez zwznek ynnepeth nem ylleneyek 
az egyeb zwzekel azért hogy az egyeb zwzeekel nem martyzaltatoth 
won a ez zent cordwla íok ydew el mwlwan ot nagy kolonyaban 
egy kwfalban rákot penytencia tartó azzonyembernek megh yele- 15 
nek paranczolwan hogy ez zwzek ynnepe wtan mafod napon ew 
ynnepeth es yllyek ez martvromíagoth kedygh zenwedek az megh 
mondot zenth zwzek wrwnk cryftwfnak zwletefe wtan negi zaz 
ewtwen két eztendewben amen
Ez z w z e k r e w l  wa l o  c z o d a  a wa g i  y g e n  zep  p é l d a 20 
k e z d e t y k  y m m a r
Egy apatwr az abbatyfatwl holot az zent zwzeknek teftwk 
wannak ez zwzeknek egyk tefteth meg kere Es azt fogada hogy 
ewtet ezwftbe czynalt capíaba awagy zekrenbe tenneye ew egyha­
zában de hogy egy eztendeygh az oltáron egy fa capfaba awagy 25 
zekrenbe tartotta wolna egy eyel mykoron || Az apatwr ew frate- 584 
rywal weternyet enekelne es ez zent zwz telt zerewt awagy teftv 
zemnek latatyara ar oltarol le zalla Es az oltár elewt tizteffegwel 
feyet hayta Es az kar kewzepewt mynd az barátok lattara Es 
czodalatokra ynnen el mene azért az apatwr ezt latwan az capía- 30 
hoz awagi az zekrenhez fwta Es aaz capi'ath hewon lele ez wtan 
hamarfagwal colonyaban mene Es az abbatyfanak ez czodat zere-
23*
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wel meg monda Es mynd egyetembe az helre menenek honnan 
elewzer el wetek wala az zent zwz teltet Es azon helen lelek meg 
ewtet hogy kedig az apatwr boczanatot kert wolna az abbatyffa- 
twl Es azon zwz tefteth awagy más zwz teltet kerneye íoggadwan 
5 azt byzonyal hogy mynth hamarab lehetne egy dragalathos nemes 
capíath awagy zeekrenth czynaltatna пеку de az abbatyííaa 
íemmykepen nem engede lem kedig nem ada az zent zwzeek 
teltet ew eghazaban azért hogi az ew elew íogadalat meg nem 
telyeíyttete wolth
/- .
i o  K e z d e t y k  y m m a r  m á s  p e l d a a
Égi zewrzetes embernek hogi nagy ayttatoííaga wona ez 
zent zwzekhez egy napon hogy' yggen betegh wona egy ygen zep 
zwzet lata пеку yelenwen Es azt kerdy wala ha ewtet eímerneye 
awagi nem ky betegh hogy az zwzet latnaa | Czodalna Es azt 
is mondanaya hogy íemmykepen ewtet nem eímerneye ez zwz 
monda пеку en wagyok égik az tyzennegy ezer zwzeknek kyket te 
ygen zerecz Es tyztelz Es hogy te ennek wtanna ennek erdemet 
wegyed ha mw zerelmwnkerth Es my tyzteííegwnkert awagy tyz- 
telíegwnkre tyzenegi ezer pater nol’tert mondandaz tahat hálálod 
2u koron my te oltalmadra Es wygazíagodra lezwnk ky zwz hogy el 
enyezet wolna ez beteg mynt hamarab tehete az ymaczagoth be 
telyelytte Es leg ottan az apatwrath hozza hywata Es magat meg 
kenettete ky beteg frater hogy meg kenetetneyyek herteleníegel 
nagy zowal kyata mondwan hogy mynd el fwtnanak onnan Es az 
25 zent zwzekneek helth adnanak ky mondaíth hogy az apatwr kerde- 
neye my wolna ammyth zolnaEs ez betegh barath az пеку yelenth 
zwznek fogadaíath az apatwrnak zerewel meg monta wona Es 
hogy mynd ky mentek wona az ynfyrmaryabol Es egy kewees 
ydew el mwlwan yímeg be ywtek wolna ewtet halwa lelek es ez 
30 képén wewe ez frater az ewrek bodoglaagot ez zwzeknek érdemek­
nek myata kyt engegyen mynekwnkes atyaa fyw telyes zent 
haromlag :c
Wege wagyon Amen
